












Kgl. Hof- und Uni,eraitäts.BUChdruokerel von Dr. C. Wolf k Solm. 
Alplll\hetisches Verzeichnis sämtlicher Herren Professoren und Dozenten 
nebst Wohnungsangabe 
A.lphabetisches Verzeichnis der Studierenden nebst Wohnungsangabe 







1. Rector Magnificus. 
(Zug'leich Prokanzler der Universität). 
Dr. Lujo BRENTANO (s. staatsw. Fak.); 
Prorektor: Dr. Emanuel Ritter von ULLMANN (s. jur. Fak.). 
11. Akademischer Senat. 
Rektor: Dr. Lujo· BRENTANO. 
Senatoren: 
Dr. Andreas SOHMID 
Dr. Alois KNÖPFLER 
Dl'. August Ritter von BECHMANN 
Dl'. Friedrich HELLMANN 
Dl'. Georg von MAYR 
DI'. Max END RES 
Dl'. l!'l'anz Ritter von W[NOKEL 
Dr. Josef Ritter von BAUER 
Dl'. Ernst KUBN 
Dl'. Josef SCHIOK 
Dr. Hugo SEELIGER 
Dl'. Albert RILG ER 
} (s. theol. Fak.). 
} (s. jur. Fak.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. med. Fak.). I (,. phU. Fak.). 
Referent in Stipendienangelegenheiten: 
Dl'. Friedrich HELLMANN (s. jUl'. Fak.). 
Sekretariat. 
Dl'. Rupert NEUHIERL Universitäts-Rat, (~3. 9J13.), Ottostl'asse le/3. 
Dr. Rudolf EINHAUSER, Universitäts-Sekretär, Steinsdorfstl'asse 4/31. 
Kanßlei. 
Gregol' HORNSTEIN, Funktionär, Kurfürstenstl'asse 62/21. J~hann MA. YER, Funktionär, Zieblalldstrasse 18/3. Fl~nz. KA.STNER, Fnnktionär, Hohenzollernstrasse 1 c/l. 
IIelnl'lch HUBER, Funktionär, Elisenstrasse 7/2 M. 
Pedelle: 
Gottfried DITTMAR, Oberpedell, TÜl'kenstrasse 71/2. ~eorg SOBMEISSNER Pedell. Adalbertstrasse 62/3. 
ranz HERBERGER, Pedell, Georgenstrasse 84/1 1'. 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Lujo BRENTANO. 
Mitglieder: 
Dr. Karl BIRKMEYER I 
Dr. August Ritter von BEOHMANN (s. jur. Fak.). 
Dl'. Karl Freiherr von STENGEL 
D1'. Max END RES (s. staatsw. Fak.). 
D1'. Andreas SCHMID, Direktor des Oollegiums Georgianum. 
Sekretariat und Kanslei. 
(Wie oben). 
Hausinspelctor. 
Jakob WENING (siehe Bauinspektion). 
Hausmeister. 
Georg LINDNER, Universitäts· Gebäude. 
Hauptkasse. 
Hans HEENE, Amtsvorstand Universitäts-Rentamtmann und Haupt-
kassier, Siegesstrasse 31/2. Ka~'l ~HIERMANN, Hauptkasse-Oontroleur, Siegfriedstrasse 2~/3. eb. 
Helnrlch MASEL, Hauptkasse-Offiziant, Ainmillerstr. 22/2 Selteng 
M~x MAYER, Hallptkasse.Funktionär, Herzogstrasse 12/l. 
Vlllzenz GREYER, Kassediener, Amalienstrasse 62/3 r. 
Bau~'n8pektion. 
Jakob WENING, Univ.-Bauinspektol', Tbierschstrasse 17/3. 
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'B~' 
Behörden ~und :"Kollegien, 
welche mit dem Rektorate 'und 'Senate oder mit den Fakultäten 
, in . V~r~indting , stehen. 
. 1. IJekanate:' 
Dekan der th'eologisohen Falcultät: 
Dr. Otto BA.RDENHEWER., . 
. . De7cander. jU'listisohen Fakultät: 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL. 
Dekan der ,staatswirtsohaftliohen ,Fakultät: 
Dr. Georg von MAYR. " 
.Dekan der medirJinisohen Falcultät: 
Dr. Bermann VOll TAF,PEINER. . 
Dekane der philosopliischen Falcultät: 
Dl'. Fritz HOMMEL. . . 
Dr. Johannes RANKE, ,. 
/E Honorarlen-Komrm·sszon • 
. Vorstand: 
Rektor Dr. Lujo BRENTANO. 
, . Mitglieder :,' 
Dr. Joh. B. WIRTHMÜLLER (5. theol. Fak.). 
Dl'. Friedl'ich HELLMANN (5. jul'. Fak.). 
Dl'. Ernst EBERMA YER (s. staatsw. Fak.). 
Dl'. Karl von VOlT (5. med. Fak.). . 
Dl'. Kar! Theodor Ritter von HEIGEL (5. phil. Fak.), 
Dr. Ferdinand LINDEMANN (5 .. phil. Fak.) . 
. , " ' , Quästur: 
LUdwig':RIETZLER, Quästor, SOlll1enstrasse 9/2. ' 
• .' "k.1 ' , '< f ' 
" . 'I/i. Bibllotkek ... Kommisslon . 
. ~ Vo~s{and: 
,Rekto~ Dl'./Lujo ,BRENTANO. . 
" Mitglieder: 
Dl'. Otto BARDENHEWER (s. theol. Fak.). ~l'. August Ritter von BECBMANN (s. jUl'. Fak.). 
1'. Walther LOTZ (s. staatsw. Fak.) 
Dr. Otto BOLLINGER (s. med. Fak.). 
Dl'. Ernst KUHN } . 
Dl'. Gustav BAUER (s. phil. Fak.). 
Dl'. Hans SCHNORR von CAROLSFELD, Oberbibliotbekar. 
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IV. .collegium (}eorgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor (s. theol. Fak.). 
Dr. Franz Xaver LElTNER, Subregens. 
V. Medizinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE (s. med. Fak.). 
, ~ei~tzer: 
Dr. Franz Ritter von WlNOEEL }' , 
Dr. Anton BUMM s med Fak ' 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER ( . . .). 
Dr. Otto BOLLINGER ' 
Dr. Albert HILGER ao. Beis. (s. phil. Fa}r.). 
SuppZeanten: ' 
Dr. Hermann von TAPPElNERf " 
Dr. Moritz RO:E:MANN (s .. med. Fak.). 
Dl'. Hermann DÜROK ' , 
Dr. Karl MAI. ' ' 
Se7cretlir;' 
Gregor HOE,NSTEIN. 
VI. KtJnigl. Untersuckungsanstalt für Nahrungs- ,und 
(}enussmittel. 
(Karlstrasse 29). 
Dr. Albert RILGER, k. Direktor (s. phil. Fak.) , 
Dr. Rudolf SENDTNER, k. Oberinspektor, Rottmannst.rasse 8/1. 
Dr. Albert NEUFELD, k. Inspektor, Rottmannstrasse 15/1. . 
Dr. Alfred HASTERLlK, I. Assistent, Hasenstrasse 9/0. 
Dl'. Sigmund BOLZMANN, n. Assistent, Landwehl'strasse 14/2. 
Dl'. Geol'g KAPELLER, II!. Assistent, Luisenstrasse ~2/1. 
Dl'. Friedrich WIEDMANN, IV. Assistent, Elisenstrasse '0/3. 
Josef KIROHLEITNER, Diener, Schillerstrasße 23/2 H. Aufg. 
Rudolf WIESBÖOK, Schreiber, Nymphenburgel'stl'asse 105/2 1. 
VII. Kommission für die Wrztlicke Vorprüfung ,in Jahre 
1901/1902. . 
Vorsitzender:' . EINER 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Hermann von TAPP . 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm Kom'ad RÖNTGEN} 
Dr. Kad HOFMANN 
D1'. Karl GOEBEL (s. phil. Fak.). 
D1'. Richard HERTWIG 
D1'. J ohannes RÜOKERT I 
01'. Siegfried MOLLIER (s. med. Fak.). 
D1'. Kar] von VOlT '. 
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VIII. Kommission für die ärztlz'che Pru/ung im J akre 1901/1902. 
Vorsitzender: 
Dr. Bermann von TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
. . . . . . . . , . . . . ... 
Examinatoren: 
Dr. Johannes RÜOKERT 
Dr. Siegfried MOLLT,ER 
Dr. Ludwig NEUMAYER, Stellvertreter 
Dr. Karl von VOlT 
I (s. med. Fak.) 
Dr. Max OREMER, Stellvertreter ' 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Hans SOHMA DS, Stellvertreter 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER 
Dr. Adolf SOHMITT, Stellvertreter 
Dr. Ferdinand KLA USSNER 
1 
Dl'. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dl'. Oskar EVERSBUSOH 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
D1': ,Geol:g. SITTMÄNN, 'St~llv'el't;'et~l' . 
Dr. Josef Ritter von BADER 
I (s. msd: Fak.). 
Dr. RicbaI'd MA Y, Stellvertreter 
Dr. Hermann von TAPPEINER 
Dr. Albert JODIJBA UER, Stellvel'tl'eter 
Dr. FranzRitter von WlNOKEL 
Dr. Gustav KLEIN; Stellvertreter 
Dr. Max STUMPF 
Dr. Josef :Albert AMANN, jun., Stellvertreter 
1>1': R'u~~lf 'E:M:MERIOH,' Stell~ertreter' . . 




Der Vorsitzende der Kommission für dje ärztliche Prüfung, Professor 
D1'. Bermann von TAPPEINER. 
Stellvertreter: 
. . . . . . . . . . .... 
Examinatoren: 
Dr. Jakob BERTEN· 1 
D1' .. phil. Otto W ALKHOFF ~riedrich Julius MEDER,' . (s. med. Fak.). 
r. Karl von VOlT' 
D1'. Johannes RÜOKERT, . 
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Dl\' OUO ,BOLLINGER", 
Dr. Ottmal' Ritter von ANG~Rm:a, 
Dr. Hermann von TAPPE~NER. 
} (s. m~d.FakUltät). , 
, ' 
X. Kommzssz'on für die j)lzarmazeutische Approbationsprütt!ll~ 
. ,". 'im Jahre '1901/1902. . . , 0 • 
Vorsitzender: 
Dr. Adblf Ritter von 'BAEYER (s. phil. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN, \' " 
Dr. Adolf Ritter von BA.EYER, ( h'l F 1.) 
Dl'. Karl GOEBEL, f s. pI. alL •• 
Dr. Albert HILGER, 
Apotheker Dl'. Karl BEDALL. 
XL Kommzssz'on für die Prüfung für Nahrungsmittet-.: , 
chemiker im Jahre 190111902. ' , 
. A. Vorprüfung, 
Vorsitzender,' 
Der k. Ministerialrat im k. Staatsministerium des Innern Alois Ritter 
von HOERMA,NN. 
Examinatoren: 
Dl'. Hermann EBERT, ord. Prof. an der Technischen Hochschule. . ' 
Dr. Ludwig RADLKOFEJR (s phil. Fak.). 
'B. Ha't/'ptprüjung. 
. Vorsitzender: 
Der k. Ministerialrat im k. Staatsministerinm des 11111er11 Alois Rittt'J' 
von HOERMANN. 
, Examinatoren," 
Dl'. Wilhelm MDTHMANN, ord. Prof. an deI' Technischen Hochschule. 
Dr. Albert HILGER I. 
Dr. Karl GIESENHAGEN J (s. phI!. Fak). 
XII. Homiletisches Seminar. 
Dr. Andreas SOIiMlD, Direktol' des Georgianums, 'VoI'stand 
(s. theol. Fak.).' 
Dr. Franz Xaver LEITNER, Assistent. . 
XIIL 'Kirchenhzstorisches 8eminCfJr. 
Dl'. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
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XIV. Jur~'stisches Seminar. 
Dr. Kar! von AMIRA, f 
Dr. Emanuel Ritter von ULLMANN, Vorstände (s. jur. Fak.J. 
Dl'. Lotha1' Ritter von SEUFFERT, 
XV. StaatswirtschajtUcJzes Seminar. 
Dl'. Lujo BRENTANO, Vorstand } (s staatsw Fak) Dr. Walther LOTZ, .' . . . 
XV L Sta#stisches Seminar. 
Dl'. Georg von M.A.YR, VOl'stand (s. staatsw. ~'ak.), 
X VIL Seminar ft'tr klassische Philologie. 
Dl'. Wilh. von OHRIST, f 
Dr. Edual'd Ritter von WOELFFLIN, Vorstände (s. phi!. Fak.). 
Dr. Iwan Ritter von MÜLLER, 
XVIIL Archäologisches Seminar. 
Dr. Adolf FURTW.!.NGLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XIX. Seminar für romam'scJze und engUsche Pltilolog~·e. 
D1'. Herrn. Wilh. BREYM.A.NN, J. Vorstand } (s phi!. Fak;); 
Dr. Josef SOHIOK, H. Vorstand . 
XX. Seminar für dezdsche Ph~'lologie. 
Dr. Bermann PA UL, I Vorstand } '1 F k) 
Dl'. F1'anz MUNOiER,' H. Vorstand (s. phI. a .. 
XXL Historisches Seminar. 
D1'. Karl Theodor Ritterv.HEIGEL, Direktor und 1. vorstand} (s. pIii!. Fak) 
Dr. Hermaull GRAUERT, 11. Vorstand 
XXII PsycJwlog~'sches Seminwl'. 
Dr. Theodo!, LIPPS, Vorstand (s. phil. Fak.) 
XXIII. Seminar für mittel- und neugn'echische Philologie. 
01'. Karl KRUMBAOHER, Vorstand (s. phil. Fak.) .. 
XXIV. (}eog1'aphisches Seminar. 
D1'. Engen OBERHUMMER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XX V. Mathematisch-physikaUsclzes Sem~'nar. 
Dr. Gustav BAUER f .. .. '1 
D1'. Fel'dilland LINDEMANN vorsta~d~ )(S. phI. 




L Theologische .Fakultät. 
Ordentliche Professoren: " 
Dr. Alois Ritter von SCHMID, für Apologetik; k. Geh. Rat, 
päpstl. Hauspl'älat, erzb. München.Fl'eising'scher geistl. Rat. (*)~3. IDl.3. 2.) 
Dr. Isidor SILBERNAGL, für Kirchenrecht und Kirchengeschichte, 
(lmIII.) 
Dr. Johann B. WIRTHMlrLLER, für Moraltheologie, erzb. 
München.Freising'scbel' geistl. Rat. (fil3.) • . 
Dr. Josef SOHOENFELDER für die biblisch· orientallschen 
Sprachen und alttestamentliche Einleitung und Exegese; k. geist!. Rat, 
Kanonikus am k. Hof· und Kollegiatstifte St. K~iet~n. ; (Wl~V.) . 
Dl'. Andreas SOHMID, für Pastoraltheologie, HomIletIk, LltU~~lkund 
Katechetik; Direktor des Georgianischen Klerikalseminars ; erzb. Munchen· 
Freising'scher geistl. Rat. (filII!.) . 
Dr. Otto BARDENHEWER, für biblische HermeneutIk und 
llel1testament~iche E!.inleitl1ng und Exegese. (ID1IV.) 
Dr. AlolS KNOPFLER, für Kirchengeschichte. (OOnv.) 
Dr. Leonhard ATZBERGER, für Dogmatik. . 
Dl' .. J osef SOHNITZER, für Dogmengescbi~hte, SymbolIk llml 
PädagogIk. 
Privatdozell te n: 
Dr. Franz W ALTER, für Moraltheologie. 
Dl'. Josef SICKENBERGER, für neutestamentliche Exegese. 
II. Juristische Fakultät. 
Ordentliche Professoren: . 
Dr. K.o~ra~ von MAURER, für nord. Rechtsgeschichte; k. G,~' 
Rat) ord. Mitglied der k. b. Akad. der Wissenseh. (~3. ill13. rola~, . 
2. D~2. ND!. Sm2.) . 
Dr. August Ritter von BEOHMANN für deutsches bÜrge.r!lches 
Recht ," . h " '1 b 1 Relchsl'at , lounsc es ZlvIlrecht und Rechtsencyklopädie; e ens: " ol'd 
da: ~rone Bayern, k. Geh. Rat und le preuss. Geh. JUstIzrat, . 
MitglIed der k. Akad. d. Wissensch. (lmII. ~3. ID1a~/:O. Pffi2{4.) .' 
Dr. Ernst August Ritter von SEUFFERT) für römischeS zml· 
rec~t; k. Geh. Rat.. (st3. IDl3.) . 
"') D' B . h . "11" I nd staats-h db· Je eZ.~l~ n~ng der Orden entspricht derjenigen, welche Im JJ,O • U 
an uch des KomgrelChs Bayern angewendet ist. 
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Dr. Emanuel Ritter von ULLMANN, für Strafrecht, Strafprozess-
~'.echt und Völkerrecht; k. k. österr. Regierungsrat. (~3. IDlIV. J~5. 
O~~3.) 
Dr. Rad GAREIS, für deutsches Privatrecht, deutsches bürger-
liches Recht, ßandels- und Wechsel recht und deutsche Rechtsgeschichte; 
preuss. Geh. Justizrat. (H~3a. P\R\l(4. P~3.) 
Dr. Kar! von AMIRA, für deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechsel recht , deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, 
bayer. Landesrecht und Staatsrecht; grossh. bad. Hofrat; ord. Mitglied 
der k. b. Akad. d. Wissensch. (IDHV. B.823m. @2. S\l(4a. Sm3.) 
Dr. Lothar Ritter von SEUFFERT, für Zivilprozessrecht, deutsches 
bürgerliches Recht und römisches Zivilrecht. (st3. IDlIII. ßjß3a.) 
Dr. Kar! BIRKMEYER, für Strafrecht, Strafprozessrecht und 
Rechtsphilosophie. (IDlIII.) 
Dr. Kar! Freiherr von STENGEL, für Kirchenrecht nnd Staats-
recht. (IDUV. Pffim3.) 
Dr. Friedrich HELLMANN , für deutsches bürgerliches Recht, 
römisches Zivilrecht und Zivilprozessrecht. (IDlrv.) 
Dr. Anton DYROFF, für .Staatsrecht (bayerisches , deutsches und 
allgemeines Staatsrecht) und für Kirchenrecht. 
Ausserordentlichel' Professor: 
. Dr. EI'win GRUEBER, mit Lehrauftrag. fÜI' Rechtsencyklopädie uud 
~echtsm~.thodologie, sowie für Abhaltung von exegetischen und prak· 
tischen Ubungen im römischen Zivilrecht. 
Honorarprofess oren: 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, k. Oberlalldesgerichtsrat. 
Pri vatdozen ten: 
Dr. August KÖHLER, für Strafrecht und Strafprozessrecht. 
Dl'. EJ'win RIEZLER, für bÜl'gerliches Recht und für röm. Recht. 
Dl'. Kar! NEUMEYER, für internationales Privat-, Straf-, Prozess-
und Verwaltungsrecht. 
Dr. FriE:drich KITZINGER, für Strafrecht und Strafprozessrecht. 
dDr. Max van V~EUTEN, für deutsches bürgerliches Recht und 
eutsche Rechtsgeschichte. 
III. 8taat8wz'rt8chaftlic1~e Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Lujo BRENTANO für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft ~nd Wirtschaftsgeschichte; k. sächs. Geh. Hofrat, ord. Mitglied ~er Me~) Akad. d. Wissensch. (IDlIV. Hjß2b. grossherz. Sächs. JUbll.· 
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pr. J ohann Karl GA. YER, für forstliche Pl'oduktionslehre; k. Geh. 
Rat. ()m3. 2. G@3. R~2.) . 
Dr. Ernst EBERMA. YER, für Bodenkunde einschliesslich Agri-· 
kulturchemie, Meteorologie u. Klimatologie; k. Geh. Hofrat. (0013. G~~.) 
Dr. Rudolf WEBER, für Forsteinrichtungs-Lehre und Geodäsle. 
(OO11V. G@4.) 
Dr. E;einrich MAYR, für forstliche Produktionslehre. (R~3.) 
Dr. Ma:x: ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und 
Geschichte des Forst- und Jagdwesens. 
Dr. Walther LQTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und National· 
ökonomie. 
Dr. Georg von MAYR, für Statistik, Finanzwissenschaft und National-
ökononiie j kaiserl. Unterstaatssekretär z. D. (SW. ro12b .• JIDlu.23 .• J~3. 
PlR~2m.@2. P~2. R5U2. R@?)t2.) 
Dr. Emil RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturch~mie .. 
Ur .. Kar! Freiherr von TUBEUF, für Anatomie, PhysIOlogie und 
PathologIe der Pflanzen. 
Ausserordentlicher Professor: 
Dr. Peter August PAULY, mit Lehrauftrag für angewandte 
Zoologie. 
Honorarprofessor: 
Dr. Karl W ASSERRAB. 
Privatdozenten: 
Dl'. Kar! HEFELE, für Forstwissenschaft; k. Forstamtsasses.so1'. 
_ Dr. Ludwig SINZHEIMER, für Nationalökonomie und Fmanz-
wIssenschaft. 
IV. Medizinische Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
, Dr: ~ugust von ROTHMUND, fÜt' Augenheilkunde j k. Geh. Ra:, 
9.1d . MitglIed des Obermedizinal-Ausschusses. (Sl'3. 9)lII, 58". J~. 
O~~3. Sp~2b.) ., 1 
Dr. Karl von VOLT, für PhysioloO'ie' k. Geh. Rat u. Obermedlzll~­
rat, Vorstand des physioloo-. Institutsb u~d der physiolog. Sammlung t:s Staa~s, ord. Mitglied der k~ Akad. d. Wissensch. u. Sekretär der ma e~· 
physIka!. Klasse derselben; ord. Mitglied des Obermedizinal.AuSschuss . 
(Sl'2h. OO11I. Wla~ .. (). 001\83.) 'e' 
Dr. Fl'anz Ritter von WINCKEL für Geburtshilfe und Gynäk?l°ft ; 
k. Geb. Rat, Ob.el:medizinall'~t, k. ;ächs. Geh. Medizinalrat, Dll'e ol'd. de~ ~. FrauenklImk der Umversität und der Hebammenschule ! 'nal-
MItg.he,d des Qbermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des MedlzS\j2 Com~te s. (~3. ID'13. L@3~3. MID3~3 Ö~32. P@Sl'2w. Rum.~2. . S@3~2b. S58Sa.) . • 
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,~", ·Dr. R;~l'l Ritter von KUPFFER, für Anatomiej k .. Geh .. Ratj :kais. 
~uss. Kollegienrat, ord. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissensch.' 
(WUr. ~3. IDla~~O. PSf3. pm~4. Inhaber' der kais. russ. Medaille von 
1853 bis, 1856 am Andreasbande.) , 
Dr. Otto BOLLINGER, für allgemeine Pathologie und. pathologische 
Anatomie j k. Obermedizinalrat , Vorstand des pathologischen Instituts;' 
U.n~versitäts-P.rosektor, ol'd. Beisitzer des Medizinal-Oomite's, ord. Mit~ 
glied des Obermedizinalausschusses. (IDlIIl.) 
::, Dr. Oskal' EVERSBUSOH, für Augenheilkunde; Vorstand der 
ophthalmologischen. Klinik .und Poliklinik. (IDlIV.) 
Dr. J osef Ritter von BA DER, für iunere Medizin und medizinische 
Klinik i Direktor des städt. allgern. Kl'ankellhauses I/I. und des mediz.-
kliniscbfln Instituts. (Si'3. IDlIV.)· . 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, für Ohirurgie und chirurgische 
Klinik j k. Obermedizinall'at, k. Generalarit a Ia suite des Sanitäts-
corps mit dem Range als Generalmajor, Vorstand des klinisch-chirurg. 
IJ.lstituts und Oberarzt der chirurg. Abteilung des städtischen ;Iri'anken-
hauses I/I., ord. Mitglied des k. Obermedizinalausschusses, ol'd. Beisitzer 
des MeitizinaI-OomiWs. (st3. IDlIV. L@:Si'3. N~2am.@)t. R@)t.1m.@)t. Sp~2a. 
W~~ . 
Dr. Hermann von TAPPEINER, für Pharmakologie; Vorstand des 
pharmakologischen Instituts, Suppleant des Medfzinal-Oomite's. 
Dr. Anton BUMM, für Psychiatrie und psychiatrische Klinik i 
k. Medizinalrat, ord. Beisitzer des Medizinal-Oomite's. '. 
. :Dr ... Johannes RÖOKERT, für Anatomie, insbesondere deskriptive 
und topographische Anatomie; H, Konservator der anatomischen 'Anstalt 
ges Staate~, ord. Mitglied der k. Akad_ d. Wissensch. ' , 
Ausserordentliche Profe,s~ore,n: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, mit Lehrauftrag für Kinder-
krankheiten und Kinderklinik . k. Hofrat, Direktor der k. Universitäts-
Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner'schen Kinderspitale, 
Vorstand des Medizinal- Oomite's. (~3. IDl3. mlj. PSi'4m.db:3· Inhaber ~es, Verdienstkreuzes f. fl'eiwill. Krankenpflege, der silbernen Me.d. der 
Ihternat.' Oonf. zu Paris .. 1867, des Kreuzes der SocMte fran<;aIse de 
seCOUrs aux blesses 1870/7l und der Roten Kreuz-Med .. ~L Klasse.) , 
Dr .• losef AMANN, füt· Geburtshilfe; k. Hofl'at. (?~~3.) .. 
Dr. Kar! POSSELT rilit Lehrauftrag für DermatologIe und SYP~lII­~ologie; Oberarzt der AbteilunO' für Haut- und syphilitische KrankheIten 
am städtischen Krankenhause I/I. (Wlm~.) ,'.,' " 
, Dr. Friedrich BEZOLD, mit Lehrauftl'ag für' Oht'enheIlknnde; 
k. HOfrat. " 
Dr. Rudolf EMMERIOH, mit Lehrauftrag für Hygiene. omm4b. 
Bulggm3. Tk:03. Tkffi'leb.~unftu.m3iffellfcf).) ., 
Dr. Philipp SOHEOH, mit Lehrauftrag für Laryngo-Rhlllolog16; Vor-
stand 4er lal'yngo-rhinologischen Klinik. ' " 
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Dl'. Ferdinand KLAUSSNER, mit Lehrauftrag f. spezielle Ohirurgie; 
k. Generaloberarzt a, 1. s. des Sanitätscorps, Vorstand der chirurgischen 
Poliklinik. 
Dr. Karl SEITZ, für innere Medizin; Vorstand der pädiatrischen 
Poliklinik. 
Dr. Wilhelm HERZOG, für Chirurgie; Oberarzt der chirurgischen 
Abteilung der Universitäts-Kinderklinik im Dr. von Hauner'schen Kinder· 
spital, k. Oberstabsarzt 1. Klasse a. la suite des Sanitätscorps. 
Dr. Hermann RIEDER, mit Lehrauftrag für theoretischen u~d 
praktisch·demonstr. Unterricht in der Hydrotherapie, MechanotherapIe 
und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physikal. Heilmethoden. 
Dr. Jakob BERTEN, mit Lehranftrag füt' Zahnheilkunde; Vorstand 
des zahnärztlichen Instituts. 
Dr. Kar! KOPP, für Hautkrankheiten, 
Dr. Hans SOHMA US, für pathologische Anatomie. 
Dr. Karl SCHLOESSER, für Augenheilkunde. . . 
Dr. Moritz HOFMANN, mit Lehrauftrag für gerichtliche Medlzm i 
k. Landgerichtsarzt am k. Landgerichte München I, Suppleant des Me-
dizinal·Oomite's. 
Dr. Fritz VOLT, für innere Medizin. 
Dl'. Richard MAY, für innere Medizin. 
Dl'. Rudolf HAUG, für Ohirurgie . 
. Dr. Siegfried MOliLIER, für Anatomie. 
Dr. Max CREMER, für Physiologie. 
Dr. Gustav KLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie; Vorstand 
der gynäkologischen Poliklinik. 
Dr. Ricbard BARLOW, für innere Medizin, speziell für Haut- und 
Gescblechtskran kei ten. 
Dr. Adol~ SCHMITT, für Chirurgie. 
Dr. M.artm HAHN, für Hygiene. 
Bon orarprofessoren: 
Dr .. Otto MESSERER, k. Regierungs- und Kreismedizinalrat bei 
der Regierung, Kammer des Innern, von Oberbayern. 
Dr. Max STUMPF, k. Professor an der Hebammenschule. . 
. Dr. Kar! SEY:DEL, k. Generalobel'arzt. (WlfB4b, Inhaber des Vel-
dlenstkl'euzes f. frei will. Krankenpflege.) 
Privatdozenten: 
D~. :1'0sefWOLFSTEINER, für spezielle Pathologie und Thel'apie; 
k. Medlzmalrat. (Wl3.) . • • 
Dr. Georg Freiherr von LIEBIG für Klimatologie u. Balneologie, 
k. Hofrat. ' 
Dr. Josef PASSET, für Ohirurgie. 
Dr. Robert ZIEGENSPECK, für Geburtshilfe. . r. 
Dr. Josef Albert AMANN, für Geburtshilfe und GynäkologIe; Vo 
stand der gynäkolog. Klinik im städt. allgem. KranI{enbause I/I. 
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Dr. Paul ZIEGLER, für Ohirurgie. 
Dr Julius FESSLER, für Ohirurgie. (S&4b. Tk.~Jl3;motest!teu3 .. IDleb. 
IlI.~r. Tkgo(b.u.fHu.~uttia3~mleb.Tkfir6.~e(b3Ameb.) 
Dr. Georg SITTMANN, für intetne Medizin. 
Dr. Otto FRANK, für Physiologie. 
Dr. Hans NEUMAYER, für innere Medizin. 
, D1'. Ludwig von STUBENRAUOH, für. Ohirurgie. 
Dr. Otto vQn SIOHERER, fur Ohirurgie. . 
Dr. Fritz LANGE, für Ohirurgie, insbesondere Orthopädie. 
Dl'. Hans HUDDEN, für Psychiatrie, 
pr. Barinann nÜROK, fur Pa~hologie; Suppleant des Medizinal· 
Oomlte's. 
I Dr. Alfred SOHÖN WERTH, für Ohirurgie i k. Stabsarzt. 
DI'. Otto KRUMMAOHER, für Physiologie. 
Dr. Josef TRUMPP, für Kind,erheilkunde. 
Dr. Fritz SALZIDR, für Allge)J.heilkunde. 
Dr. Rudolf BEOKER, für Kinderheilkunde. 
'01'. ~udwig LINDEMANN, für innere Medizin. 
D1'. med. et phil. 'Ernst Friedl'ich WEINLAND, für Physiologie. 
Or. Albrecht NOTTBAFFT Freiherl' von Weissenstein, für Derma-
tologie und Syphilidologie. , ' 
Dr. Ludwig NEUMA YER, für Anatomie. 
01'. Albert JESIONEK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
01'. Albert JODLBAUER, für Pharmakologie. 
Dl'. Friedrich WANNER, für Ohrenheilkunde. 
. " 
IJ ehre 1': 
Dr. phil. Otto W ALKHO FF; k. Professor, Hofzahnarzt, I. Lehrer 
am zahnärztlichen Institut und Leiter der Abteilung für konservierende 
Zahnheilkunde. 
.. ;trritz Julius MEDER, approbier,ter Zahnarzt, 1I. L.ehl'er am ~ahn­
arzthchen Institute und Leiter der zahntechnischen AbteIlung an dIesem 
Institute. 
V. Philosophz'sche Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Rad Adolf Ritter von OORNELIUS, für Geschichte i k. Geh. 
Rat, ordentl. Mitglied der k. Akad. d. Wissensch. (~3. ~Jl3. uno1;-:D.) 
Dr. Wilhelm von' OHRIST, für klassische Philologie; ;Ir. Geh: Rat, 
Konservator des Antiquariums, ord. Mitglied der k. Akad. d. WIssen-
SChaften, z. Z. Sekretär der philos.-philol. Klasse derselben. (st!3. unIL !)Ra~>:D. P~2.) 
. Dr. Ludwig RADLKOFER, für Botanik; K?nservator des k.. bota-
ruschen Museums, ordentl. Mitglied der k. AkademIe der WIssenschaften. (!)R3. Jst!4.) ., 
2 
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Dr. phi!. et iur. Iwan Ritter von MÜLLER, für klassische Philo· 
logie und Pädag'1gikj k. Geb. Rat, o. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften. (~3. roUr.) 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, für Geologie und Paläontologie; 
k. Geh. Rat, Präsident der k. Akad. d. Wissensch. und Generalkonsel" 
vator der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Konservator der 
geologischen und paläontologischen Sammlung des Staates, VOI'stand 
. des Kapitels des k. Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst. 
(~2b. roUI. IDlo~.O. J~3. G&3. Rl'6t2m.@)t. TkaR3.) . . 
Dr. Gustav BAUER für Mathematik; k. Geh. Rat, ol'd. MItglIed 
der k. Akad. d. Wissensch. (IDl3.) 
Dr. pbil. et jur. Eduard Ritter von WOELFFLIN, für klass. 
Philologie; k. Geb. Rat, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissensch. 
(~3. ID13. IDeol;<n.) 
Dr. Adolf Rit~er von BAEYER, für Ohemie; k. Geh. Rat, ~on. 
servator des chemIschen Laboratorinms an dem GeneralkonservatorlUm 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der k. Akad. 
d. Wissensch. (~3. imII. IDeol;-O. pm~4. P. p. le m. [tyr"~(.J. Inhaber 
der k. preuss. gl'ossen goldenen Medaille f. Wissenseh. u. Kunst.) 
Dr. Paul H~inrich Ritter VOll GROTH, fÜt· Mineralogie; Konsel" 
vat.or der mineralogischen SammlunO'en des Staats und Vorstantl des mi~leralog. Instituts der' Universität, ord. Mitglied der k. Akad. d. 
Wlssensch. (st3. IDeIl!. Rm2.) 
Dr. J ohann FRIEDRIOH, für Geschichte j ord. Mitglied und z. ~. 
Sekretär der historiscben Klasse der k. Akad. d. Wissenseh., ord. MIt· 
glied der Historischen Kommission b. d. k. Akad. d. Wissellscb. (?&3.) 
Dr. Ernst. K:UHN, für Sanskrit und vergleichende Sprachwlssen· 
schaft; ord. J.\IIitghed der k. Akad. d.Wissensch. (aRIV. Wlo~.:D. Sm.3.) 
Dl'. Albert HILGER für Pharmazie und allooewandte Ohemie j 
k. Hofmt u, qbermedizinalr~t, Vorstand des phal'maz:utisclton Institut~s 
und LaboratorIUms fül' angewandte Ohemie Direktor der Untel'suchung~' 
anstalten für Nahl'UllO's, und Genussmittel ausserord. Beisitzer dl'S ~,~edizinal.Oomi~e's, all~serord. Mitglied des k. Obermedizinalau8schusscS 
fur pharmazeutIsche Angelegenheiten. (WS. pffi.ms.) .. 
. Dr. ~erm~nn Wilhelm BREYMANN, für romanische und franzo, 
sische PhIlologIe; ol'd. MitO'Hed des Obersten Schulrats. (ffi1III.) 
Dr. Hermann PAUL t:> für deutsche PhiloloO'ie' ord. Mitglied der 
k. b. Aka~emie der Wiss~~schaften. (ffiUV.) t:>' 
Dr. WIlhelm Konrad RONTG EN, für Experimentalphysik; k. Geb. Ra~, 
Konservator des physikalisch-metronom Institutes des Staates, Vot-
stand des physikalischen Instituts der Universität, ord. Mitglied der Jc: 
b. Akad. d. Wissellsch. (~3. imIII. 9Ra~~O. J~3. P~2. Inh~ber deI 
Rumford., der Matteucci-, der Elliot.OJ'esson- der Bal'llad-MedaIllen.) 
D · F d' d ,. l' d der 1. er man LINDEl\IANN für Mathematik' ol'd. MItg Ie 
k. Akad. ~. Wissenseh. (ID1IV.) , , .. 
Dr. RlChard RERrrWIG, für Zoologie und vergleichende Ana~omle, 
Konservator der zoologisch·zootomischen und vergleichend anat0l11ISC1V1) Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der .Akad. d. Wissensch. (\IR! . 
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Dr. Geol'g Friedl'. Freih. von HERTLING, für Philosophie; .lebensl. 
Reichsrat der Krone Bayern, k. Kämmerer, ord. Mitglied der k. Akad. 
d. WissenscJ1. (S~3. mULI. P®2a.) .' 
Dr. Hug'O SEELIGER, für Astronomie j Direktor der kgl. Stern· 
warte, ord. Mitglied der k. Akad. der Wissenscll. (mULI. mla~.O. 
Bß23m.~2. pmms.) 
Dr. Karl GOEBEL, für Botanik; Konservator des botanischen 
Gartens und des p:flanzenphysiologischen Instituts des Staates, ol·d. MitM 
glied der k. Akad. d. Wissensch. (mHV. ViS3.) . 
Dr. Sigmund Ritter von RIEZLER, für bayerische Landesgeilchichte; 
Vorstand des k. Maximilianellms, ord. Mitglied der k. Akad. d. Wisseni:lch. 
und der Historischen Kommission bei diesel' Akademie. (~3. rol3. P~3.) 
Dr. Karl Theodol' Ritter von HEIGElL, für Geschichte; k. Geh. 
Rat, ord. Mitg'lied der k. Akad. d. Wissensch. und z. Z. Sekretär der 
historischen Kommission an del'selben. (~3 9)(3. rola~.o. S~.p2b. W~3.) 
Dr. Hermann GRAUERT, für Geschichte; ord. Mitglied der k. b. 
Akademie d. Wissenscll. und der his tor. Kommission bei dieser Akademie. 
omrn. Ö@:~3. P®3. P~3.) 
. Dr. Robert POEBLMANN, für alte Geschichte; ord. Mitglied der 
k. Akad. d. Wissenseh. (rollV.) 
Dr. Johannes RANKE, für Anthropologie und allgemeine NaturM 
geschichte; Konservator der anthropologisch-prähistorischen Sam};nlung 
~es Staates, aussel'ord. Mitglied der k. Akad. d. Wissensch. (rolIV. O~St3. 
O~~2.) 
Dr. Theodor LIPPS für Philosophie; ord. Mitglied der k. Akad. 
der Wissenschaften. I 
Dr. Fritz HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
Dr. Adolf FURTW ÄNGLER für Archäologie; Konservator des Museum~ für Gypsabgüsse klassis~her Bildwerke bei dem k. G~neral­
konservatorium der wissenschaftl. SammlunO'en des Staates, k. DIrektor 
der Glyptothek I Konservator der V3,sensa~mlung, ord. Mitglied der k. 
Akademie deI' Wissenschaften, (roll V.) 
Dr. Josef SOHIOK, für englische Philologie . 
Dr. Franz MUNOKER für neuere, insbesondere deutsche Literatur-
gesChichte; a. o. Mitglied d~l' k. b. Akademie der Wissenschaften. . 
Dl'. Kad KRUMBAOHER für mittel- und neugriechische PhilologIe; 
ord. Mitglied d. k. Akad. d. Wiss~nsch. (IDUV. G@:3. Ö@:~3. RSt2. 8m3.) 
Dr. Alfred PRINGSHEIM, für Mathematik; ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften. 
Ausserordentliche Professoren: 
Dr. Berthold RIEHL mit Lehl'auftra~ für neuel'e KUllstgeschidIte; 
a. o. Mitglied der k. Aka'demie der Wiss;nschaften. . 
. J?r. Engen OBERHUMMER, mit Lehrauftrag für GeographIe; a. o. 
1rhtghed der k. Akademie der Wissenschaften. (pm~4.) 
Dl'. Wilhelm KOENlGS füt' Ohemie; a. o. Mitglied der 11:. Akad. 
der Wissenschaften. ' 
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Dr. Leo GRAETZ, mit Lehrauftrag füt, theoretische Physik. 
Dr. August ROTHPLETZ, für Geologie; a. o. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften. (ffiCIV.) 
Dr. Kar! HOFMA.NN, mit Lehrauftrag für anorganische Chemie. 
Dr. Karl GÜTT1;JER, mit Lehrauftrag für Philosophie, insbesondere 
Geschichte der Philosophie. 
Dr. Henry SIMONSFELD, mit Lehrauftrag für historische Hilfs-
wissenschaften; a. o. MitglieCl der k. Akademie der Wissenschafte~. 
Dr. Karl WEYMAN, mit Lehrauftrag für klassische Philologle. 
Dl'. Oskar PILOTY, mit Lehrauftrag für analytische Chemie. 
Dr. Ernst WEINSCHENK, mit Lehrauftrag für Petrographie. 
Dl'. Adolf SANDBERGER, . mit Lehrauftrag für Musikwisse?scha,ft. 
Dr. Ludwig TRAUBE, für klassische und mittelalterl. Phllologlej 
ord. Mitglied der k. A.kademie der Wissenschaften. 
Dr. Friedrich VOLLMER, für klassische Philologie; Generalredak. 
tor des Thesaurus linguae latinae. 
Dr. Kar! GIESENHAGEN, für Botanik; k. Kustos am Krypto-
gamenherbarium. 
Dr. Lucian SCHERMAN, für Sanskrit-Sprache und LiteratUI'. 
D1'. Ludwig ZiDHNDER, für Physik. 
Honorarprofessoren: 
Dr. Franz Ritter von REBER, k. Geh. Rat, ord. Prof. der Aesthetik 
und Kunstgeschichte an der k. b. Technischen Hochschule, Direktor der 
k. bayer. Staats-Gemäldegalerie Konservator der Vasensammlung, ord. 
Mitglied der k. Akad. d. Wisse~sch. (St3. mur. A20B2b. Ö~~2.) 
. I?r. Haus RIGGAUER, k. Konservator des Münzkabinets, a. o. 
MItglIed de~ k.; Akad. d. Wissensch. (\mIV.) . 
Dr. Fl'ledrlCh ERK, k. Direktor der k. b. meteorol. ZentralstatlOn. 
Privatdozenten: 
Dr. Gustav OEHMICHEN, für klassische Philologie. . . 
Dr. H~rmann Ludwig Fl'eih. von der PFORDTEN, für PhtlologJe. 
Dr. WIlhelm DONLE für Physik' k Gymnasialprofessor an den 
k. Militär-Bildungs-Anstalten. ,. 
~r. Bermann BRUNN, für Mathematik; k. Bibliothekar der k. 
Techmschen Hochschule. 
Dr. Karl DOEHLEMANN für Mathematik. 
Dr. G.ottfried HARTM.ANN, für romanische Philologie. 
Dr. RlChard SIMON, für indische Literatur. . , 
. Dr. Kar! MAYR: für Geschichte; k. Sekretär der k. A~aderole ~:{ 
WIssenschaften und des k. Gelleralkonservatoriums der wissenscha . 
Sammlungen des Staates. 
Dr. Otto MAAS, für Zoologie. 
Dr. Hans CORNELIUS, für Philosophie. 
Dr. Kar! BORINSKI, für neuere Literaturgeschichte. 
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01'. Josef Felix POMPECKJ, für Paläontologie und Geologie; k. 
Kustos an der paläontologischen Sammlung des Staates. 
DI'. Michael DOEBERL, für Geschichte j k. Gymnasialprofessol' am 
k. Kaclettencorps. 
Or. Ernst ANDING, für Astronomie; Observator der Kommission 
fÜl' die internationale Erdmessung bei der k. Akademie der Wissenscb. 
Dr. Eduard Ritter von WEBER, für Mathematik. 
Dr. Arthur KORN, für Physik. 
D1'. Richard WILLST.Ä.TTElR, für Chemie. 
01'. Geol'g PREUSS, für Geschichte. 
Dr. Artur WEESE, für Kunstgeschichte. 
01'. Engelbert DRERUP, für klassische Philologie. 
01'. Karl DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen; k. 
Konservator an deI' ägyptologischen .Abteilung des K. .Antiquariums. 
01'. Walter DIECKMANN, für Chemie. 
Dr. Viktor ROTHMUND, für physikalische Chemie. 
01'. Ernst SIEPER, für englische Philologie. 
01'. Rudolf W EINLAN D, für pharmazeutische Ohemie. 
01'. Friedrich Gustav VON DER LEYEN, für german. Philologie. 
Dr. Siegmund HELLMANN, für Geschichte. 
01'. Johann GÖTTLER, für Mathematik; k. Reallehrer. 
Dr. Karl VOLL, für Kunstgeschichte; H. Konservator der Zentral-
Gemäldegalerie-Direktion. 
Dr. Ernest LINDL, für semitische Philologie. 
01'. PanI DARMSTAEOTER, für Geschichte. 
Dr. Walter GOETZ, für Geschichte. 
Dr. Alexander PFAENOER, für Philosophie. 
Dr. Friedrich Wilhelm Freiherr von BISSING, für ägyptische Alter-
tumskunde. 
Dr. Ernst srrROMER Frhr. von REICBENBACH, für Paläontologie 
und Geologie. 
Dr. Johannes Volkmar KOHLSCHÜTTER, für Chemie. 
Dl'. Max J.ANSEN, für Geschichte. 
. Lektoren: 
D1'. Jllles SIMON für französische Sprache, Arcisstrasse 31/0 r. 




Dr. Job. B. WIRTHMÜLLER, Of:fiziatol' 1 th.1 F 1 Dr L h . di f (s. eo. a c.). 
. eon ara .ATZBERGER, Universltätspre ger 
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Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. .Att'cMv. 
Dr. Kar! Theodor Ritter von HEIGEL, Vorstand (s. phi!. l!'ak.). 
11. Bibliotlwk, 
(Universität). 
01'. Hans SOHNORR VON OAROLSFELD, Obel'bibliothekar, Gisela· 
. strasse 7/0. 
Dr. Georg WOLFF, Bibliothekar, Beiehstrasse 9/1. 
Dl'. Ohristian RUEPPREOHT, Sekretär, Al'cisstrasse 46/3 J'. 
Karl KOHLER, Offiziant, Akadellliestrasse 21/11. 
Michael LERNER, Offiziant, Neureutherstrasse 19/2. 
Fünf Diener. 
111. Reisingen'anum. (Sonnenstrasse NI'. 17.) 
Dr. Josef Ritter von BAUER, I. Vorstand, [l (s. med. Fak.). 
. . . . . . . . . . ., TI. Vorstand, 
Assistenten: 
Dr. Hans NEUMAYER (s. med. Fak.) 
Josef PIEHLER, Apotheker, pharmazeutischer Assistent. 
Abzuhalten(le Kurse: 
Dr. Franz Ritter von 1VINCKEL 01'l1. Prof.: Geburts- ~ 
hilft Poliklinik. ' 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER, aU::lserord. Prof.: Ohirurg. " 1 ) 
Poliklinik. (s. med. 11 a {. 
Dr. Hans NEUMAYER, Privatdozent.: Med. Poliklinik. D~. Kar!. SEITZ, ausserord. Prof.: Pädiatrische Polikli~ik. J 
Dl. Gustav KLEIN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. Pohkl. 
Franz W AG N ER, Hausmeister. 
Josef KUMPF, Diener. 
IV, Hygienisclzes Institut. 
(Pettenkoferstrasse NI'. 34.) 
Dr. Rudolf EMMERICH, ausserord. Professor, stellvertret. Vorstand 
(s. med . .I!'ak.). 
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DI'. Max WILDE, 1. Assistent. 
Albl'echt GLASER, H. Assistent. 
Josef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Josef KÖFERL, 1. Diener. 
Nikolaus RÖSSLER, H. Diener. 
V. Patlwlog~'sches Institut. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
D1'. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hans SOHMAUS, I. Assistent für path. Anatomie (s. med. Fak.). 
Dr. Herm. DÜROK, II. Assistent für patholog. Anatomie u. Bakteriologie 
(s. med. Fak.). 
1)1'. Siegfried OBERNDORFER, II!. Assistent für patholog. Anatomie. 
D1'. Otto MA YER, Assistenzarzt im k. 18. Infanterie-Regiment, kom-
mandiert zum pathologischen Institut. 
Karl JEHLE } . 
Johann GEITB: DIener. 
VI. Plza'l,,)}lakolog~'sclzes Institut. 
(Nussbaumstl'asse 28.) 
Dr. Hel'mann von TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Albe!t JODLBA UER, Assistent (s. med. Fak.): 
Jakob PAHR, Hausmeister, Mechaniker und I. DIener. 
Peter RENNER, II. Diener. 
VII. J{edizinisclt-kliniscltes Institut. 
(Krankenhaus strasse 1".) 
D1'. Josef Ritter von BAUER, Direktor (s. med. Fak.). 
DI'. Lll~wig LINDEM:ANN, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. F1'ltz VOLT, Assistent (s. med. Fak.). 
D1'. Bermann KERSOHENSrrEINER, Assistent. 
D1'. Wilhelm KATTWINKEL, Assistent. 
DI'. Robert DÖLGER, Oberarzt im k. Infanterie-Leib·Re~i.m~nt, k?ll:-
mandiert zum ohren ärztlichen Ambulatorium des medlzlllIsch·khm-
sehen Instituts 
D1'. Erich LOBISo'H} . 
Dr. Karl ZIMMERMANN, Volontär-AssIstenten. 
~o~eph OSTERMALER, Hausmeister. 
HO ann HA.RTER, Diener. 
ans FENZL, Diener. 
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VIII. Oltü'ttrgisclt-klinisclws Instz'tut. 
(Nussbamnstrasse 22.) 
Ur. Ottmal' Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. Adolf SOHMITT, I. Assistent (s. med. Fak.) 
Dr. Rudo1f SEGGEL, 11. Assistent. . 
Dr. Ludwig SEEL, Oberarzt im k. 4. Infanterie·Regiment, kommannlel't 
zur chirurgischen Klinik. 
Dr. Ricbard TROMMSDORFF, Assistent für Mikroskopie. 
Dr. Martin W ASSIDRMANN, } Volontärärzte der chirurgischen Klinik. 
Dr. Karl von BUERKEL, 
Heinrich HOLZ.B'URTNER,} Diener 
Andreas HAFENMAYR, . 
IX. Ophthalmologische Klinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. Oskal' EVERSBUSOH, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Ernst GLAUNING, klinischer Assistent. 
Dr. Hans HELLER, poliklinischer Assistent. 
Dl'. Otto BROXNER, Oberarzt im k. 10. Infantel'ie- Regiment, kom· 
mandiert zur opbthalmologischen Klinik. 
Adam ZEYSS, Buchhalter. 
AndreaR ABR, Hausverwalter. 
Ein Diener. 
X. Laryngo-rhinologische Klinik. 
Dr. Pbilipp SOHEOH, Vorstand l 
Dr. Hans NEUMAYER I. .A.~sistent f (s. mec1. Fak.). 
Dr. Friedrich SOHÄFER, Ir. Assiste~t. 
Xl. Zahnärztliches Institut. 
(Pettenkoferstrasse NI'. 12a, Garte,ngebäuc1e.) 
Dr. J~kob BERTEN, (s. med. Fak.), Vorstand und Leiter der Abteilung 
fur Zahn- und Mundkrankheiten. . 
Dr. Otto W ALKHOFF, k. Professor 1. Lehrer und Leiter der AbteI' 
. lung .für konservierende Zabnheilbmde. . n 
Frltz Juhus MEDER, H. Lehrer und Leiter der zahntechn. AbteIlu g. 
Kurt MEYER, Assistent. 
Ernst PLUER, } 
WilbeIm RINSOHEDE, Aushilfs-Assistenten. 
Dl'. ~lfred G.ASSERT, Oberarzt im 23. Infanterie Regiment, komman· 
dlert zum zahnärztlichen Institut. 
lbx OEHLEOKER } 
Bermann SOBNETZER, Volontär-Assistenten. 
Eduard BEHN, I. Techniker. 
PauI REINKE, H. Techniker. 
Jakob SOBMITT, Hausmeister und Diener. 
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Xli. Medi:zz'niscJze Polz'klinik. 
Dr. Hans NEUMAYER, I . .Assistent, stellvertl'et. Vorstaml (s. med. Falt.). 
Dr. August GOLDSCHMID'r, H. Assistent. 
D1'. Josef ROSElNB.AUM, III. Assistent. 
Dl'. Rudolf GOLDMANN, } 
DI'. Fl'iedl'ich BOUDA, Volontär-Assistenten. 
D1'. Wilhelm WOLFSON, 
XIII. Paediatrische Poliklinik. 
Dr. Karl SEITZ, Vorstand (s .. med. Fak.). 
Dr. Edua1'cl EN DERLEIN , .Assistent. 
Josef MEIER, 
Dr. Friedrich SIEBERT, 
Dr. Josef THANISCB, 
D1'. Ernst LEVY, 
Dr. Reinha1'd BENDORF, Volontär-Assistenten. 
D1'. Wilhelm GIEHRL, 
Dr. Ernst KARL, 
Dr. Fritz RICa'rER, 
Dr. Adolf ROSEN BERG, 
XlV. CMrut'giscJze Polz'klim'k. 
Dr. Ferd. KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. August LUXENBURGER, I. Assistent. 
Dr. Adolf GEBHART, II. Assistent. 
Dr. Pet er LINDL, III. Assistent. 
D1'. Karl SCHINDLER } ., ' Dr. Karl EGGER, 'Volontar-Asslstenten. 
D1'. Karl KOPP (s. med. Fak.). 
D1'. Rudolf HAUG (s. med. Fak.). 
XV. GeburtslziljticJze Poliklinik. 
Dl'. Franz Ritter von WINCKEL, Vorstand (s. med. Falt.) 
Dr. Ludwig SEITZ, Assistent. 
XVI. Gynaekologisclze Poliklit1iik. 
D1'. Gustav KLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
D1', Fl'anz SffilIl'HARDT, .Assistent. 
D1'. Wilhelm EVEUr, Volontär-Assistent. 
X Vli. OIn'rrurrgiscJw Sammlung. 
(Ohirurg.-ltlinisches Institut.) 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med, Falt.), 
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X VIII. Oplztlzalmologz'sclze Sammlung. 
Dr. Oskar EVERSBUSOH, Vorstand (s. med. Fak.). 
X1X. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomisohe Anstalt.) 
XX. Physikalisches Institut. 
(Universität.) 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN, Vorstand, I (s phil Fali) 
Dr. Ludwig ZElHNDER, I. Assistent, (... 
Dr. Siegfl'ied VALENTINER, H. Assif';tent, Kaulbachstrasse 44/2. 
Dr. Peter KOOH, Volontär-Assistent, Blütenstrasse 2/1. 
Karl WEBER, Präparator, physikalisches Institut, Ludwigstrasse 17. 
Johann MAGNUSSEN, Mechaniker, Türkenstrasse 63/0. 
Georg EIOHENSEHER, Diener, Geol'genstrasse 63/3. 
XXI. Pha'rmazeutisclzes Instit~tt und Labm'atorium füt' 
angezvanrlte Ohemz·e. 
(Karlstrasse 29.) 
Dt'. Albert HILGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Assistenten: Dr. phiJ. Rudolf WEINLAND (s. phil. Fak.). 
Dr. phil. Kar! MAI, Herzog Heinrichstl'asse 24a/2 1'., 
Suppleant des k. Medizinal-Oomite's. 
Dr. Richarn .JÄGER, Beethovenstrasse 3/2. 
Dr. phil. Hans von LIEBIG, Königinstrasse 105/3. 
Walter PETRI, Ohmstrasse 10/1. 
Werner STILLE, Marsstrasse 9/3. 
Rudolf 'l'HAMM, Brunel'strasse 12/4. 
Dr. phil. Balthasat' PFYL, Schwanthalerstrasse 51/1. 
Karl SÄNGER, Thierschstrasse 43/4. 
Ernst UNGER, Arnulfstrasse 30/2 1. A~ton GRAF, 1. Diener und Hausmeister, Karlstl'asse 29. 
MlChael PLEOHER, H. Diener, Hotterstr. 3/0. 
XXIL GeologiscJz-paläontologiscltes Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr: Rad Ritter von ZITTEL, Vorstand (s. phil. Fak.) 
VeIt LOOS, Präparator, 
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XXIII. Minet'alogz'sches Inst#ut. 
, (Wilhelm. Gebäude, Netihauserstr. 51.) 
Dr. PauI Ritter von GROTH, Vorstand (s. phil . .Falt.) 
DI'. Alois RIES, Assistent. 
Bermann STEINMETZ, Assistent. 
Ein Diener. 
XXIV. Labotatorittm jür Agr'ikulttt1'chemz'e. 
(Universität.) 
, . . ~ . 
Ein Diener. 
, . Vorstand. 
XXV. BotanlscJws Laboratorium. 
(Karlstrasse 29,) 
Dr. Ludwig RADLKOFER,Kollservator (s. phil. Fak.). 
Theodol' HERZOG. Assistent. 
XXVI. K:lqdersticlz- und Gemälde-Sammlung. 
(Ullivel'Sität.) 
Dr. Berth. RIEBL, Vorstand (s. phil. Fak). 
XXVII. Münzen- ttnd lIfeda·z'ZZen-Sammlttng. 
Unbesetzt. 
(U nivel'sität.) 
XXVIII. Zoologische Sammlung. 
(Wilholm. Oebitudo, Nauhausel'strassa 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator. (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl SOHEEL, Assistent. 
Max HOLLWEOK, Diener. 
XXIX. Botanische Sammlung. 
(Königliches botanisohes Museum, Karlstrasse 29.) 
Dr. Llldwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Hermann ROSS, Kustos. 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XXX. Pharmakognostz'sc7ze Sammlung. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Kar! GOEBEL, Vorstand (s. phi!. )j'ak,) 
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XXX1. Anthropologisches Institut. 
(Wilbelminiscbes Gebäude, Neuhausel'stl'assa 51.) 
Dr. Johaunes RA.NKE, Vorstand (s. phil. Fak.) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. Forstliche Versuchsanstalt. 
Dr. Ru~olf WEBER, ol'd. Prof., Vorstand } (s. staatsw. Fak.) 
Dr. HeInrICh MA.YR, ord. Prof., Stellvertreter . 
DI'. Felix SOHN EIDER, k, FOI'stamtsassiste!lt, A.ssistent. 
Johann SAULE, Hausmeister, 
Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forsttechnische Abteilung: 
Dr. Kar! GAYER, ord. Prof., Vorstand \ 
Dr. Rudolf WEBER, ol'd. Prof. Mitglied l F 1 ) 
Dr. Heinrich MA. YR, ord. Prof.', Mitglied f (s. staatsw. M. 
Dr. Max ENDRES, ord. Prof., Mitglied. 
Dr. Felix SCHNEIDER, k. Forstamtsassistent, Assistent. 
Dr. Vinzenz SCHÜPFER, k. Forstamtsassistent, Assistent. 
b) Chemisch-bodenkundliche Abteilung: 
Dr. Emil RAMANN, ord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Wilhelm Graf zu LEININGEN-WESTERBDRG, Assistent. 
Friedrich DANIEL, Laboratoriums~Diener. 
c) Botanische Abteilung: 
Dr. Ka~l Freiherr von TUBEUF, ord. Prof.) Vorstand (s, staatSV\'. Fak.). 
DI', Emll MEIN ECKE, Assistent. 
Jakob SEEWALD, Diener. 
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d) Zoologische Abteilung. 
Dr. August PAULY, ausserord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
e) Meteorologisch e Abteil u ng. 
Dr. Ernst EBERMAYER, ord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Fak). 
f) Forstliche!' Versuchsgarten. (Grafrath bei München.) 
Dr. Heinrich MA. YR, ord. P ror., Leiter (s. staatsw. Fak.). 
II. Anatomz'sche Anstalt. 
(Schillerstrasse 25.) 
Dr. Johannes RÜOKERT, ord. Prof., TI. Konservator und stellvertretender' 
Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Alexander BÖHM. Prosektor für Histologie und Embryologie. 
Dr. Siegfried MOLLlER, Prosektor der deskriptiven Anatomie (s. med. Fitl") 
Dr. Ludwig NEUMAYER, Assistent für Histologie (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann HAHN, Assistent für deskriptive Anatomie. 
Michael KANDLER, Hausmeister und r. Anatomiediener. 
Sebastian HAAS, H. Anatomiediener. 
LOl'enz MOLL, Diener für das histolog. Laboratorium. 
IIL Physiologisches Institut und physt·ol. Sammlung: 
(Pettenkofel'strasse 12.) 
Dr. Kar! von VOlT, Konservator (s. med. Fak.). 
gr. Max OREMER, Assistent (s. med • .E'ak.). 
1'. qtto ~RANK, Assistent (s. med. Fak.). . ~UdWIg JAOKLIN, Hausmeister und Mechamker. 
Aaver HOSER, Diener. 
IV. Stad#sches Jfi'ankenhau8 l/1. 
(Vor dem Sendlingel'thore.) 
D1'. Josef Ritter von BAUER Direktor 1 1 
DDr. Ottmar Ritter von ANdERER Kliniker (s. med. Fak.). 
1'. Rad POSSELT 
Dl'. Georg SITTMANN, Stellvertreter, . . 
Dl'. Josef Albert AMANN, Vorstand der gynäkologIschen AbteIlung 
(s. med. Fak.). 
Dr. Hermann RIEDER Vorstand der physik. Abt. (s. med. Fak.). 
D1'. Hans GODDEN Vorstand der psychiatJ'. Abteilung (s. med . .Fak.). 
Dl'. Otto BOLLINGER, Univ.-Prosektor (s. med. Fak.). 
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Dl'. RichaI'd MA Y, Assistent der I. med. Klinik (s. med. Fak.). . 
Dl'. Wilhelm MAY, Assistenzarzt im kgl. 13. Infanterie - Reglment, 
kommandiert zU\' I. med. Klinik. ' , 
Dl'. Geol'g SITTMANN, Assistent der 11. med. Klinik. (s. med. Fa~.). 
Dr. Wilhelm ZAPF, Oberarzt im k. 3. Infanterie-Regiment, kommandiert 
zur 11. med. Klinik. 
Dl'. Albert .J ESIONE K, Assistent dei' dermatolog, Klinik (s. med. FaIr.). 
Dr. Wilhelm BURKHARD, Assistent der 1I. gynäkolog. Klinik. 
Dr. Theodor STRUPPLE~, t Assistenten der 1. med. Abteilung. 
D1'. Eugen von MALAISE, f 
Dr. Otto WAPPENSOHMITT, I 
Dr. Otto BEER, f " " 11. " " 
Dr. Heinrich PLOEGER, } 
D1'. Heinrich JATHO, " " Ilr. " " 
Dr. Stephan SIBER, } 
Dr. Hans LUNOKENBEIN, Assistenten der chirurg. Abteilung. 
Dl'. Heinrich BRAUSER, 
Dl'. Karl BRANDL, Assistent der psychiatr. Abteilung. 
Dl'. Max LAOHER, } V 1 t ll • t t d I d Abt Dl'. Richal'd GAOK, 0 on ",raSSlS en en er . me . . 
Dr. Karl BALDES, } 
DI'. Oskal' RAAB, "" II. " " 
D1'. Otto FELLERER, l Ir 
Dr. Richard KOTHE, f " " I ." " . 
DI'. LudwigFel'dinalld HÜGEL, Volontäl'assistent der psychiatl'. Abteilung. 
Dl'. Friedl'ich WANNER, Hausarzt für Ohrenkl'ankheiten (s. med. Fak.). 
V. Kgl. Unive1'sitats-Ft'auenklinik. 
(Sonnenstl'asse 16.) 
Dr, Franz Ritter von WINOKEL k. Direktor (s. med. Fak). 
Dl'. Ludwig SEITZ, Assistent für 'die gebul'tshilfl. poli~linik. 
Dr. Otto SEITZ, Assistent für die Fl'auenkl'anken-Abtellullg. 
Dr. Kurt Kfo.-MANN, Assistent für die gebul'tsbilfl. Abteilung. 
n1'. Kal'l HORMANN, As~istent für die Hebammenschule. 
Dr. Max LIESE, Assistent für Mikroskopie. . 
Dl'. Albert KAPFER, Oberarzt im k. 4. Feldartillerie-Reguuent. 
Josef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier. 
Leonhal'd POPFINGER, Heizer. 
VL Kgt. Un.~'ve1's~'tats-KlndelJ'!dt'n't7c 2tnd poh'kh"nik im 
Dl'. von Ha~tnC'l" sclze1lJ KindersjJital. 
. (Lindwurm strasse 4.) 
Dr .. Heinrich Ritter von RANKE, le. Direktor und Oberarzt der 
mternen Abteilung (s. med. Fak.). 
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D1'. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med.Fak.). 
Dr. Karl RHEIN, Hausarzt für Augenkrankheiteu. 
D1'. Ferdinand LEIMER, Hausarzt für Ohl'enk1'ankheiten. 
Dr. Paul ZANDER, 1 A . t t d . t· Abt '1 D1'. JJudwig FUHRMANN, I SSIS en en er III emen el ung. 
Dr. Josef HORZ, Assistent der chirurg. Abteilung. 
01'. Ernst KEYHL, f 
Dl" Wilhelm WOLFSON, Volontär-Assistenten der Poliklinik. 
01'. Max KRUCHEN, 
J osef BAUER, 'Maschinist. 
Josef SPORER, Diener. 
VII. Kreis-Irrenanstalt. 
(Auerfeldstrasse 6.) 
D1'. Friedrich VOOKE, k. Direktor, I. Oberarzt. 
01'. Wilhelm HOLTERBAOH, Ir. Oberarzt. 
01'. Jh'iedrich UNGEMAOH, III. Oberarzt. 
D1'. Ernst NENNING, I. Assistenzarzt. 
Dl'. Kar! LEMBERG, TI. Assistenzarzt. 
Dr. Gustav WAGNER, IH. Assistenzarzt. 
01'. F1'iedl'ich AST, Assistenzarzt extra statum. 
01'. Ferdinand PROBST, IV. Assistenzarzt. 
Ottmal' POESOßEL, V. Assistenzarzt. 
VIII. Patlwlogisclt-anatomisclze Sammlung. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
Dr. 9tto B OLLIN GER, Konservator (s. med. Fak). 
Dr. Hans SOHMAUS, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. Antiquarium. 
01'. Wilhelm VOll OHRIST, Konservator (s. phil. Fak.). 
X. JIÜnzkabinet. 
Dr . .Hans RIGGA.UER, Konservator (s. phil. Fak). 
Dr. HABlOH, Kustos. 
XL ~Museum fiill' Abgüsse klassisclwf Bildwerke. 
D1'. Adolf FORT \V ÄNG LER Konservator (s. phi!. Fak.). 
r1'· Johannes SIEVEKING, Assistent. 
osef KEILER, Diener. 
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XIL SternwfJ/rte des Staats. 
(Bogenhausen.) 
Dr. Hugo SEELIGER, k. Direktor (s. phil. Fak.). 
Dr. Kar! OERTEL, k. Observator. 
Dr. Walter VILLIGER, k. Observator des erdmagnetischen Observatoriums 
bei der Stern warte. 
Wilhelm LIST, Offiziant. 
Emil SILBERN AG EL, A~sistent. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
XIII. Ohemz'sches Laboratorium des legl. General-Konservatoriums 
(Areisstrasse.) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Falt.). 
Inspektor: Georg FEHL. 
Vorlesungs-Assistent: Daniel GREB. 
Assistenten: Karl FINGKEI. 
Kar! GUNDLAOH. 
Dr. Franz HENLEJ. 
D1'. Oharles HOLLANDER. 
Dr. Julius SAND. 
Wilhelm SG.EILENK. 
Dr. Ludwig V ANINO. 






XIV. Physikalisch-metronomisches Institut. 
(Universität.) 
Dl'. Wilhelm Konrad RÖNTGEN, Konservator (s. phi!. Fa.k.). 
Xv. Kgl. Botanisches Museum. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
D1'. Hermann ROSS, Kustos. 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XVI.· Botanischer Garten. 
(Am Karlsplat7..) 
Dr. ~arl GOEBEL, Konservator (a. phil. Falt.). 
D1'. Gustav HEGI, Kustos. 
Bernhard OTHMER, k. Garteninspektor. 
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X VII. PjlanzenpJtysiologisches Institut. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl GIESENHAGEN, Kustos und Assistent (s. phil. Fak.). 
Dr. Georg DUNZrNGER, Assistent. '. 
Albert ARTOPOEUS, Assistent. 
Korbinian HÖRGER, Diener. 
XVIII. 1Ifathema#scJt-pJ~yst'kallscJw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
})I'. Hugo SEELIGER, Verweser des Konservatoriums (s. phi!. Fak.). 
Wendelin SINZ, Mechaniker. 
XIX. Jfine'ralogisclw Sammlung. 
. (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstl'asse 51.) 
D1'. Paul Ritter von GROTH, Konservator (s. phil. Falt.). 
Dl·. Fl'iedrich GRÜNLING, Kustos. 
. . . . . . . .) Präparator. 
xx. Geologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude) Neuhausel'stl'aSse 51.) 
Dl'. Karl Alfl'ed Ritter von ZITTEL, r. Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. M.ax .SOHLOSSER, LI. Konservator, 
Oskar LÜBEN, Diener. 
X XI. ZoologiscJt-zootomisehe Sammlttng. 
(WiIhelm. Gebäude, Neuhauserstl'asse 51.) 
Dr, Richal'd HERTWIG, 1. Konservator (s. phil. Fak.). 
DI'. Franz DOFLBlIN, H. Konservator. 
Dr: Fritz SOHWANGART, Assistent .. 
Wllhelm LEISEWITZ, Assistent. 
Anton HIENDLMAYR, Inspektor. FJo~ef ~EUZPOINTNER, Inspektor. 1'1edl'lCh KLEIN, Diener. 
XXII. VergleicJtenil-anatomiscJw Sammlung. 
(WiIhelm. Gebäude, Neuhauserstl'asse 51.) 
Dl'. Richard HERTWIG, Konservator (s. phi!. Falt.). 
3 
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XXIII. Palaeontologiscke Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Rarl Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Josef Felix POMPECKJ, Kustos (s. phi!. Fak.). 
Dr. Ferdinand BROlLI, Assistent. 
Veit LOOS, Präparator. 
Karl REITER, Diener. 
XXIV. Anth;'opologisch-präkistorische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neullauserstrasse 51). 
Dr. Johannes RANKE, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Ferdinand BIRKNER, Assistent. 
Xaver KETTERL, Diener. 
XXV. Ethnographisclte Sammlung. 
(Galleriegebände im k. Hofgarten.) 




Otto AL~RECHT, Fechtmeister und Tnrnlehl'er, Theresienstr. 7/0 R. 
Julius MULLER, Fechtmeister, Schellingstrasse 37/0. 
Johann FRANK, Fechtmeister, Türkenstr. 40/0 R. 
Georg MENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. R. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
Gustav HIMMER, Univ.-Buchhändler, Odeonspl. 2/0. 'm 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Bllchdruckerei, Jungfernthlll . 
strasse 2, 
Heinrich SANKTJOHANSER Univ -Buchbinder Fürstenstl'. 3a/O. 
Anton BOPP, Univ.-Instrumentenmacher, Josefspftalstr. 2/2. 
Konrad KRA.PF, Universitätszeichner, Landwebl'str. 81/2. 
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J. 
Namen der Herren Professoren und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. A rn an n J osef, ausserord. Prof. 
" Arnann Josef Albert, Privatdozent 
" v. Amira Karl, ord. Prof .. 
" Anding Ernst, Privatdozent 
" v. Angerer Öttrnar, ord. Prof. 
" Atzberger Leonhard, ord. Prof. . 
" v. Baeyer Adolf, ord. Prof. 
" Bardenhewer Otto, ord. Prof. 
" Barlow Richard, ausserord. Prof .. 
" Bauer Gustav, ord. Prof. 
" v. Bauer Josef, ord. Prof. . 
" v. Bechrnann G. K. August, ord. 
" Berten, Jakob, ausserol'd. Prof. 
· Al'cisstrasse 26/1. 
· Sonnenstrasse 7/0 r. 
· Möhlstr. (Bogenhausen) 37. 







. . Lindwurmstrasse 2. 
Prof. Barerstrasse 52/2. 
· Sendlingerthorplatz 8/! (Ecke 
der Sonnen· u. Pettenkofel'str.). 
" Bezold Friedrich. ausserord. Prof. . Fürstenstrasse 22/31'. 
" Birkmeyel' Kal'l, ord. Prof. . Osterwaldstrasse 9c. 
" Freih. v. Bissing Friedrich Wilhel rn , 
Privatdozent . . . . . Leopoldstrasse 54/3 1. 
Blinkhorn Alfred, Lektor . . Mariannenplatz 1/3 r. 
" BOllinger Otto, ord. Prof. Goethestrasse 54/1. 
" Borinski Karl, Privatdozent . Kaulbachstrasse 40/2. 
" Brentano Lujo, ord. Prof. . . Friedricbstrasse 11/31. 
" Breymann Herrn. Wilh., ord. Prof. . Georgenstrasse 34/0. 
" Brunn Hermann, Privatdozent . Arcisstrasse 32/0. 
" Bumm Anton, Ol'd. Prof,. . Steinsdorfstrasse 18/1. 
" v, Ohrist Wilhelm, ord. Prof, . Barerstrasse 66/2. 
" Oornelius Hans, Privatdozent . Kaulbachstrasse 20. 
" v. Oornelius Karl Adolf, ord. Prof. . KauJbachstrasse 18/0. 
" Oremer Max, ausserord. Prof. . . Heustrasse 16/3 r. 
" Darmstaedter Paul, Privatdozent . Ohmstrasse 12/2. 
" Dieckrn an n Waltel', Privatdozent . . Friedrichstrasse 11/3 r. 
" Doeberi Michael, Privatdozent. '. . SchönfeldstraBse 6/3. 
" Doehlemann Karl, Privatdozent . Fran? .Josefstl'asse 33/3 1'. 
" Donle Wilhelm Privatdozent . Barerstl'asse 36/0. 
" Drerup Engelb~l't, Privatdozent . Theresienstrasse 11/3. 
" Dürck Herlllann, Privatdozent . . Galeriestrasse 18/1 I. 
" Dyroff Anton, ord. Prof. . KobellstrassfI 4/2. 
" Dyroff Karl, Pl'ivatdozent . Schl'audolphstrasse 14/3 1'. 
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Dr. Ebel'mayer Ernst, ord. Prof. 
" E m m eri ch Rudolf, ausserord. Prof. 
" Eudres Max, ord. Prof .• 
" Erk Friedrich, Prof. honor .. 
" Eversbusch Oskar, ord. Prof. 
" Fessler Julius, Privatdozent 
" Frank Otto, Privatdozent 
" Friedrich Johann, ord. Prof. 
" Furtwäugler Adolf, ord. Prof. 
11 Gareis Kad, ord. Prof. • 
" Gayer Karl, ord. Prof. . 
" Gieseuhagen Kad, ausserord. Prof. 
" Goebel Karl,' ord. Prof. . . 
" Göttler Johann, Privatdozent 
" Goetz Walter, Privatdozent. 
" Graetz Leo, ausserord. Prof. 
" Grauert Bermann, ord. Prof. 
" v. Groth Paul B., ord. Prof. . 
" Gru eber Erwin, ausserord. Prof. 
" Quddeu Rans, Privatdozent. . 
" Güttler Karl, ausserord. Prof .• 
" Rahn Mart,in, aussel'ord. Prof. . 
" Ral'burger Heinrich, Prof. honor. 
" B artm ann Gottfried, Privatdozent 
" Haug Rudolf, aussel'ord, Prof. 
" Hecker Rudolf, Privatdozent 
" Hefele Karl, Privatdozent . 
" v. Heigel Karl Theodor, ord. Prof. 
" ReHm aun Friedrich, ord. Prof. . 
" Hellmann Sigmund, Privatdozent. 
" Frh. v. HertUng Georg Fr., ord. 
" Rertwig Richard, ord. ·Prof. . . 
" Herzog Wilhelm, ausserord. Prof. 
" Rilger Albert., ord. Prof. • . 
" Hofmann Karl, ausserord. Prof. 
" Hofmann Moritz, ausserord. Prof. 
" Hommel Fritz, ord. Prof. . 
" J ansen Max, Privatdozent . . 
" J esionek Albert, Privatdozent. 
" Jodl bauer, Albert, Privatdozent 
· Thel'esienstrasse 76/3. 
· Pettenkoferstr. 22/2, Seiteng. 
· Wilhelmstrasse 7/1. 
· Gabelsbergerstrasse 22/2. 
· Bavariaring 20/l. 
• Sonnenstrasse 13/2. 
· Biedersteinstrasse 10 a. 
von der Tannstrasse 17/2. 
Maria Josefastrasse 8/0. 
Franz ,Tosefstrasse 2/1. 
Thierschplatz 4/2, v. 1. ,Juli 




NOl'dendstl'asse 24a/1 1'. 
· von der Tannstrasse 19/3. 













· Gabelsbel'gerstrasse 1 a/3 1. 
. . Blütenstrasse 2/1 r. 
Prof. Arcostrasse 8/2. 
Schackstrasse '2/3. 
Herzog Heinl'ichstl'asse 19/2. 
Luisenstrasse 25/0. 
Arcisstr. 1, Dienstgeb., Ir. St. 
Wagmüllel'strasse 20/2. 
· Schwabingel'landstl'asse 50. 
. Amalienstl'asse 15/2. 
· Krankenhausstrasse 2/0. 
· Mozartstrasse 14 a/1. 
" Kitzinger Friedrich, Privatdozent' 
" Klaussner Ferdinand, ausserol'd. Prof. 
" Klein Gustav, aussel'ord. Prof .. 
" Knoepflel' Alois, ord. Prof. . 
· Fürstenstl'asse 15/1. 
Kreuzstl'asse 30/2. I 
Luisenstrasse 17/2, Garteng. . 
" Köhler August, Privatdozent . . 
" Koenigs Wilhelm, ausserord. Prof. 
Schellingstl'asse 22/1. 
Theresienstrasse 2/2 1'. 
Arcisstl'asse 8/2. 
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Dr. Kohlschütter Johallnes Volkmar, Privat-
dozent 
" I{ opp KarJ, ausserord. Prof. 
" Korn Arthur, Privatdozent . 
" Krumbacher Karl, ord. Prof .. 
" Krummacher Otto, Privatdozent 
" Kuh TI Ernst, ord. Prof. . 
" v. Kupffer Karl, ord. Prof. 
" I/ange Fl'itz, Privatdozent. . 
. Nymphenburgel'strasse 178/3. 
· Karlstrasse 4/2. 
Hohenzollernstrasse 1 a. 
Ottostrasse 5/3. 
Glückstrasse 13/3. 
• Hesssti'asse 3/1. 
Türkenstrasse 11/0. 
" v. d. Leyen Friedrich Gustav, Privatdozent 
" Freih. v. Liebig Geol'g, Privatdozent 
Luisenstrasse 17/3, Gal'teug. H. 
Kaulbachstrasse 26/3. 
Arcisstrasse 19/1. 
" Lilldemann 1!'erdinand, ord. Prof .. 
" Lindemann Ludwig, Privatdozent 
" Lindl Ernf\st, Privatdozent . 
" Lipps Theodor, ord. Prof. . . 
" Loewenfeld Theodor, Prof. honor. 
" Lotz Walther, ord. Prof .. 
" Maas Otto, Privatdozent. . 
" v. Maurer Konrad, ord. Prof. 
" May Richal'd, ausserord. Prof. 
" v. Mayr Georg, ord. Prof. 
" Mayr Heinrich, ord. Prof. 
" Mayr Rad, Privatdozent . . . . 
· Franz Josefstrasse 12/1 1'. 
Krallkenhallsstl'aSse 1 a. 
Kaiserstrasse 2. 
Friedrichstl'asse 4/1. 
. Pfandhausstrasse 3/1. 
Ainmillerstrasse 4/2. 
Hohenzollernstl'asse 1 (:/2 
Schellingstrasse 3~/1. 
Krankenhausstrasse ] a/O. 
Georgenstrasse 38/1 1. 
Wintbirstrasse 26/0. 
Galeriestrasse 19/3. 
Meder Fl'itz ,Jlllius, Lehrer f\m zahnärzt-
lichen Institute . . • Pilotystrasse 6/2. 
" Messerer Otto, Prof honol'. .Ottostrasse 11/2. 
" Mollier Siegfl'ied, ausserord. Prof. . Arcisstrasse 15/0, Garteng. 
" v. Müller Iwan, ord. Prof... . Hessstr. 1 a/l, v. 1. Juli 1902 
ab Siegfriedstr. 21/1. 
" Muncker Franz, ord. Prof.. . Glückstrasse 7/3. 
" Neumayer Hans, Privatdozent. Sonnenstrasse 17/2. 
" Neumayer Ludwjo', Privatdozent Schwanthalerstrasse 4/2. 
" Neumeyel' Karl, "'Privatdozent. . . . Hessstrasse 8/1. 
" Notthafft Freih. v. Weissenstein Albrecht, 
Privatdozent . . . . . .• . Amalienstl'asse 92/1 1. 
" Obel'hummer Eugen, aussel'ord. Prof. . Leopoldstr. 42/2. 
" Oehmichen Gustav, Privatdozent. . . Barel'strasse 63/3. 
" Passet Josef, Privatdozent. . Altheimereck 19/2. 
" Paul IIel'mann, ord. Prof. • . . . . Akademiestl'asse 9/1. 
" Pa ul y Peter August, aussel'ord. Prof. . Ainmillerstrasse 10/3. 
" Pfänder Alexander, Privatdozent. . • Leopoldstl'asse 72/2. 
" Fl'eih. v. d. Pfordten Hermann Ludwig, 
Privatdozent . . . . . • Maximilianstl'asse 15/2 l. 
" Piloty OSkal', ausserord. Prof. . Kleestrasse 6a/2. 
" Pöhlmalln Robel't, ord. Prof'. Schackstl'asse 3/3. 
" Pompeckj Josef Felb:, Privatuozent Häbel'lst.rasse 11/41. 
" Po s seI t Kad, ausserord. Prof.. Sophienstrasse 5c/2. 
" Pl'euss Geo:t;g·, Privatdozent Hessstrasse 7/2. 
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Dr. Pl'illgsheim Alfl'ed, ord. Prof. . Al'cisstl'asse 12. 
" Radlkofer Ludwig, ord. Prof. . Sonnenstrasse 7/1. 
" Ramann Emil, ord. Prof. . Arcisstrasse 47/0. 
" v. Ranke Heinrich, ausserord. Prof. Sophienstrasse 3/2. 
" Ranke Johannes, ord. Prof. Briennerstrasse 25/3. 
" v. Reber Franz, Prof. honor. • • Amalienstrasse 24/'1, r. 
" Rieder Hermann, ausserord. Prof. . Briennerstrasse 14/1. 
" Riehl Berthold, ausserord. Prof. . Ohmstrasse 10/3. 
" Ri ezler Erwin, Privatdozent . Maximilianeum. 
" v. Riezler Sigmund, ord. Prof. . Maximilianeum. 
" Riggauer Hans, Prof. honor. . Luisenstrasse 21/1. 
" Röntgen Wilhelm Konrad, ord. Prof. . Aeussel'e Prinzregentenstr. 1-
" v. Rothmund August, ord. Prof. . . Ottostrasse 8/1. 
" Rothmund Viktor, Privatdozflnt . Ottostrasse 8/1. 
" Rothpletz August, ausserord. Prof. Prillzregentenstrasse. 26/2. 
" Rückert Johannes, ord. Prof. • Pettenkoferstrasse 20/0. 
" Salzer Fritz, Privatdozent . Ludwigstrasse 17b/O. 
" Sandberger Adolf, ausserord. Prof. Prinzl'egentenstrasse 48/1. 
" Schech Philipp, ausserord. Prof. . Sophienstrasse 2/0. 
" Scherman Lucian, ausserord. Prof. • . Giselastrasse 8/0. 
" Schick Josef, ord. Prof. " . Türkenstrasse 93/1. 
" Schlösser Karl, ausserord. Prof. . Maximiliansplatz 6/1. 
" Schmaus Hans, ausserord. Prof. . Lindwurmstrasse 17/1. 
" v. Schmid Alois, ord. Prof. • Schellingstrasse 22/2. 
" Schmid Andreas, ord. Prof.. Georgianum. 
" S chmitt Adolf, ausserord. Prof. Goethestrasse 62/0. 
" Schnitzer .Tosef, ord. Prof.. . Königinstrasse 45/1. 
" Schönfelder Josef, ord. Pl·of. . . Odeollsplatz 1/3. 
" Schönwerth Alfred, Privatdozent . Friedrichstrasse 2/0. 
" Seeliger Hugo, ord. Prof. . Bogenhausen, Sternwal'te. 
" Seitz Karl, ausserord. Prof.. . Barerstrasse 52/1. 
" v. Seuffert E. August, ord. Prof. . Barerstl'asse 40/3 1. 
" v. S euffert Lothar, ord. Prof. . Widenmayerstrasse 7/2. 
" Seydel Karl, Prof. honol'. • .. . Odeonsplatz 1/1. 
" v. Sicherer Otto, Privatdozent. . J.Jandwehrstrasse 1/1. 
" Sickenberger .Tosef, Privatdozent • Sternstrasse 15/1. 
" Sieper Ernst, Privatdozent . . Gabelsbergerstrasse 2 a/3. 
" Sil bern agl Isidor, ord. Prof. . Türkenstrasse 40/1 r. 
" Sim on Jules, Lektor. . • . Al'cisstl'asse 31/0 r. 
" Simon Richard, Privatdozent .. . Neu-Pasing. 
" S~monsfeld Henry, ausserord. Prof. . Schellingstrasse 89/3. 
" Smzheimer Ludwig Privatdozent . Jägerstrasse 1/2. 
" Si ttm ann Georg, P;ivatdozent.. . Haydnstrasse 2/0. 
" Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof. . . Georgenstrasse 25/2. 
" Stromer Freiherr v. Reichenbacll Ernst 
Privatdozent " 
" v. Stubenl'auch Ludwig, Privatd~zel;t 
" Stumpf Max, Prof. honor. • 
Schellingstrasse 53/1. 
Karlstl'asse 21/2 r. . tr 
Sophienstr. 6/2, Eg. ArClsS . 
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Dt·. v. Tappeiner Hermann, ord. Prof. . Bavariaring 14. 
" Traube Ludwig, ausserord. Prof. • • Seestrasse 3e. 
" Trumpp Josef, Privatdozent Ainmillerstrasse 28/1. 
" Fl'eih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof. • Habsburgerstrasse 1/irl. 
" v. Ullmanll Emanuel, ord. Prof. . Ludwigstrasse 29/3. 
" vall Vleuten Max, Privatdozent Königinstrasse 55/0. 
" V,o i t Fritz, ausserord. Prof. Land wehrstrasse 31/2. 
" v. Voit Karl, ord. Prof. Haydnstrasse 10/1.. 
" Voll Kad, Privatdozent . Bl'uderstrasse 9/2. 
" Vollmer I!'riedrich, ausserord. Prof. . . Kaulbachstrasse 60a/0. 
" Walkhoff Otto, k. Professor, 1. Lehrer 
am zahnärztl. Institut . . Goethestl'asse 41/1. 
" Walter Franz, Privatdozent. . Pütrichstrasse 2/1. 
" Wann er Friedl'ich, Privatdozent • Karlstrasse 24/2. 
" Wasserl'ab Karl, Prof. honor. Sonnenstrasse 4/2. 
" Ritter von Web e r Eduard, Privatdozent. Alexandl'astrasse 1/3. 
" Weber Rudolf, ord. Prof. Franz Josefstl'asse 14/3. 
" Weese Arthur, Privatdozent . . . . Neu·Pasing (Villa Seidl). 
" Weinland Ernst Friedrich, Privatdozent Enhuberstrasse 4/1. 
" Weinland Rudolf, Privatdozent. . Enhuberstl'asse 4/1. 
" Weinsch,enk Ernst, ·ausserord. Prof.. . Georgenstrasse 35/2. 
" Weyman Kad, ausserord. Prof.. • Hessstrasse 46/2 linker Aufg. 
" Willstätter Richard, Privatdozent Marsstrasse 27/21'. 
" v. Winckel Franz, ord. Prof. .. Sonnenstrasse 16a. 
" Wirthmüllel' Johann B., ord. Prof. Schellingstrasse 32/2 1. 
" v. W oelfflin Eduard, ord. Pt·of.. . Hessstrasse 16/2. 
" Wolfsteiner Josef, Privatdozent. . Hundskugel 7/2, I. Aufg. 
" Zehnder Ludwig, ausserord. Prof. . Kaulbachstrasse 63a/2r. 
" Ziegenspeck Robert, Privatdozent Pettenkoferstrasse 10/0 R.. 
" Ziegler Paul, Privatdozent Landwehrstl'asse 41/1. 
" v. Zittel Karl Alfred, ord. Prof. Ludwigstrasse 17 1/2/3. 
Verzeichnis der Studierenden. 
Seine Königliche Hoheit Geol'g Prinz von Bayern. 
Seine liönigliche Hoheit Ludwig lViIhelm Herzog in "BayerlI. 
Seine Hoheit Prinz Adolf FJ.'ied.·ich lIerzog in MecldenbUl'g' 
Strelitz. 
A. 
AMe Kurt Med. 
.Abegg Walter Ju1'. 
Abele Paul Pharm. 
Abert Josef Phi!. 
Absmayer Max Jur. 
Acker Geol'g .Tur. 
.Ackermnnn Kar! Dent. 
Acostl\ Leopoldo Med. 
.Adam Georg Jur. 
Adam Josef Jur. 
Adam Max Med. 
Ade Ludwig Jur. 
Adrian Fritz Theol. 
Aerzbneck Georg TheoJ. 
Ahlmann Heinrich Med. 
Ahrens Heinrich Med. 
Aichele Wilhelm StnntRw. 
Aicher Frllnz N.-PhiloJ. 
Aicher Georg Theol. 
Aidlspurger Josef Math. 
Aigner Sehnstian PhiloI. 
Aisslinger Hans Pharm. 
Alban Andreas Theol. 
.Alber Engen Deut. 
Alberstötter Heinrich Med. 
Albrecht Karl Jur. 
Alefelcl Hermanu Med. 
Alexander Alfred Med. 
Alexander Ludwig Jnr 
Algermisseu Joset' Ma;h. 
Allesch v. Allfest, Gustuv Phi!. 
Allet~ee Edul\rd Phil. 
Allmann Franz Med. 
Alms Paul Philol. 
Alt Fridoliu Forstw. 
Altenbl1rg Mm·till Phi!. 
Bad Nauheim Hessen-N. Spitalstl'. 81/~/1. 
Trier Rheinprovinz KöJiiginstr. 9/0 . 
Schloss Zeil WÜl'ttemberg ~farsstr. 1 ~/3. . 
Würzburg Bayern Herzog,Spltalstl'. 9/3. 
Kl\rpl'ham J ( Banderstr. 80/2 r. 
Reussmarkt Ungarn Adalbertstr. 80/ I. 
Mühlhausen Pr. Sachaen Am G10ckenbacb 2(;/3 . 
San Ram6n N.-Amerika Augllstenstr. 1/3 I. 
Münchllll Bayern Nymphenbl'/.(st. 164/0 . 
Altmannsteiu GÖl'resstr. 2/2. 
Landsbllt Türkenst. 24/1 R. 
Dillingen Adalbertstr. 36/0. 
Beindersheim Georgianum. 
Königsdorf ( Georginnnm. 
Bismarck Westphnlen Augsbllrgerstr. 14/2. 
Meran Oesterreicb Hl'z. Heiurichst. 37/1. 
UIm Württemberg Amalienstl'. 41/3. 
Kronwitt Bayern Geol'geustl'. 29/2 R. 
München Sendlingerstr. 63. 
Icking Milbertsbofeu 23. 
GeiRenbausen Karlstr. 34. 3 
Rothenburg o/T. (Suhlei~sheimerstr. O •• 
München ( Geor~ll\num. 10/2 I. R . 
Ravensburg Württemberg Mathlldenstr. 24/1 
Friedberg Bayeru Am G10c~en~~c~9/0 .. 
Augsburg , Pet.tenkolers . 
Darml'tndt Hessen-D. Malstr. 2/21. 
~'rankfurt alM. Hessen-N. i\1~istl'. 2/31./21. Mainz Hessen-D. BIuteustr. 16 11 lt 
Adlum Hnnnover Adalherlstr. 12/ . 
Iglau Oestel'reicb Augustenst h8to/~7/~ 1. 
Tmuchgau Bayern Schrnlldolp l3;i 1 
Main~ Hessen·D. G~ethestr. 33/2.' 
S('hwel'in Mecklenb.·Schw. Tllrk~nstr. ~7/4 r. 
Uuterschneiflheim Würltemberg Amal1enstl': ~7/4. 
Wandsbeck Schleswig-H. AdalbertstI. 
Altendorfer Heinrich Med. 
Altinger J oser Theol. 
Altmann Alois Jur. 
Altnöder David Jur. 
--Amnntos Koustantin Philol. 
Ambros Jobann Matb. 
Ameis Bruno Jur. 
Ammende Dietrich Med. 
Ammon Karl Jur. 
Amoll Hans . Jur. 
Amon Josef Math. 
Amrogowicz Bogdan vou Staatsw. 
Au acker Ernst Jur. 
Anastasievic D1'agutin Pbilol. 
Anastnssofi Tbeodor Jur. 
Andre Bertram Ju1'. 
Andree Baptist Math. 
Andres Adolf Jur. 
Angele Albert Theol. 
Angeloff Stefnn Med. 
Angerer Ernst Natw. 
Angel'er Ernst Jur. 
Angerer Hel'mann Ju\'. 
Angerer Tbeodor Med. 
Anschlit.z Albert Jur. 
Apel Karl Muth. 
Apelt Gerhard Math 
Apitzsch Haus Jur .. 
Apostolu Alexander Med. 
Appel Friedl'ich Jur. 
Appel Wilhelm Matb. 
Apt Bruno Jur 
Arco·Zinnehl'rg NicolauR Jm: 
Graf von 
Arendt Frie(lrich Jur. 
Arndt Alfred Math. 
Arndt Ludwig Jur. 
Arnbeim Felix: Med. 
Arnold Andrens Pbarm. 
Arnold Augu~t JU1'. 
Arnold. J oser Tbeol. 
ArustelU Ernst Jur. 



























Griesbach i. RotthaI Bayern Westermühlstr. ö/3. 
Landshut GeOl'gianllm. 
Strauhing Nordendstl'. 26 a/2 r 
Neualbenreuth (Tbal 34/2. 
Cbios Türkei Adalhertstr. 60a/1. 
Winsing Bayern Blllluenstl'. 61/0 
Hambul'g Hamburg Hessstr. 39/3. 
M üncbeu Bayern Schmellel'str. 22/0 1. 
München Oettingenstl·. 26/3. 
Eggolsheim Luisenstr. 46/1. 
Haig ( Mornssistl'. 14/3. 
Hzeszynck Posen Kaulbachstr. 52/1. 
Berent Pr. Pl'eussen Barerstr. 49/1. .-""\ -;'~ 
Kragojewatz Serbien Amalienstr. 24/1 1. ;"1 ,. 
Sofia Bulgarien Sclmel'l'l:lt-r .. 4J..-!:- Pe·;: 
Harrdt b. Nenst. a/H. Bayorn GlÜckstr. 2J/3 I" ~'. t'), 
Ebelsbach « Sendlingerstr. 29/31." , ,-~ .. 
Zabern Eisass-Lothr. Amlllienstr. 41/! R. I C(> 
Ummendorf Württemberg Georgianum. 
Yarna Bulgarien Ringseisstr. 12/3 r. 
Müncben Bayern SchwanthaJerstr.1 0/1. 
München Triftstr. 11/2. 
München Triftstr. 11/2. 
Miinchen « Steinbeilstr. 2 J /3. 
Mehlis Sachsen·C.-G. Kal1lbachstr. 41/1 1'. 
Rotenburg a/Fnlda PI'. Sachsen Colosseumstr. 2/3. 
Ludwigsdorf Schlesien TÜl'kenstr. 79/3 I. 
Görlitz < Bal'erstr. 90/2 1'. 
Aidin Türkei Goethestr. 51/21. 
Cassel Hessen-N. Earerstr. 47/3 1. 
ORssel < Schellingstr. 3/0. 
Oose! Schlesien M:üllerstr. 54/2. 









Bremen TürJrenstr. 85/11. 
Schlesien Barerstl'. 90/:>' 1'. 
Brandeuburg Spitalstr. 11/2. 
Bayern Nympbenbrgstl'. 67/2. 
Amalienstr. 11/3 R. 
e Museumstr. 1/3 r. 
Filrtb 
Bückebnrg 
< Ludwigstr. 17. 













Pr. Preussen Amalienstr. 24/3. 
Schlesien Georgenstr. 123/2. 
Bnden Dachauerstr.19/4II.A 
Bayern Occamstr. In/2 r. 
Brandenbul'g Landwebrstr. '.1:3/2 1'. 
Hllyern Hildegardst.20/0r.l A. 
HlIwburg JÜgerstr. 17 c/2. 
Westpreussen Lindwurmstr. 71/2. 
Pr. Sachsen GlÜckstr. 19/1. 
Bayern Augustenstl'. 29/3. 




Name. !Stuclium.! Heimat. Wohnung. 
Auanger Olto Jur. München Bayern Nympbenbrgst.149/1. 
Aubele Raimund Jur. Augsburg ( Türkenstr. 51/2 I. 
Aue August Pharm. Rovenilen Hannover A ugustenstr. 50JI I. R. 
Auer Alois Phi!. Ruhmannsfeldeu Bllyern Zieblandstr. J3 2 I. 
Auer Fritz Jur. Mannheim Badf.'n Schraudolphstr. 25/0. 
Aner Ignaz Med. Freising Bayern Thierschstr. 39/3. 
Auer Otto Theol. Schönberg Brienuel'stl'. 31/0. 
Auer Otto N.-Philol. Oettingen Aoalbertstr. 33/2 I. 
Augustin Gustav Jur. MünClben ( Hobenzollel'ostr. 3/1. 
A ugustin Werner Jur. Eglau Westpreussen Adnlbertstl'. 62/01. 
Auracher Bernhard JUI'. Müncben Bayero Türkenstl'. 21/3. 
Anres Leonhard N.-Philol. Nürnberg Neureutherstl'. 27/3 
Aurnhammer Albert Med. Augsburg ( Laudwehrstr. 16/3 I. 
AURterlib Kurt Med. Friedland Scblesien Goetbestr. 44/2 1. 
Allstermann Joset Germ. Münster Westphalen Nordendstr. 100./1. 
Axfner Geol'g Theol. Engelsberg Bayern Jahnstr. 24/01. 
Axtner Otto Math. Engelsberg ( Jahnstr. 24/0 I. 
Aye Daniel Pharm. Flensburg Snhleswig-H. Mllrsstr. 38/1. 
B. 
Baatz Kurt Med. Königsberg Ostpreussen Ringseisstr. 4/2 r. Hab1it~chky Karl Math. Schnaittach Bayern Blumenstr. 61/0. 
Bach Eugen Theol. Augsburg ( Georginnum. 
Bach Jnlian Jur. Posen Posen Thel'esienstr. 9/1. 
Bach Ludwig Natw. Füssen Bayern OblmülJerstr. 14/21. 
Bacb Ricbard Med. Neumark Sacbsen-W.-E. A ugsburgerstl'. 14/0. Bach Siegfried Merl. Nordhauseu Pr. Sachsen Schellingstr. 138/2 I. 






Baron Fritz, Dr, jnr. 
Bl\rtels Emil 
Rarth Maximilian 












































































































Frankfurt alM. HeRsen-N. Theresienstr. 40/1. 
Berlin Braudeuburg Heustl'. 25/2. 
Essen n/Ruhr Rheinprovinz Schraudolpbstr. 10/21. 
Wolnzaeh Bayel'O K. MaxilllilianeuJll. 
Breslau Schlesien Thnlkirl'hut'l'str 7/2. 
Berlin Braudenhurg Türk~nstr. 86/2. 
Karlsl'uhe Baden Augnstenstr. 23/3 r. 
Schweighofen Bayern Sehraudolphstr.2!3/1 r. 
Bemerode Hannover GÖrl'esstr. 36/2. 
WeilblUg a/Lahn Hessen-N. Oettingenstr. 33/2 1. 
Breslan Schlesien RingseisRtl'. 4/2 U. 
Hildesheim Hannover Augustenstr. 8/4 I" 
Wollstein Posen Pfisterstr. 4/3. 
München Bayern Fraunhoferstr. 16/2. 
Marktbreit alM. «Hessstr. 39 b/2. 
Braunschweig Brallnschweig Königiustr. 10/0. 
Wernigerode Pr. Sachsen Waltherstr. 22/1. 
Köln Rheinprovinz Schellingstr. 128/1 1'. 
Sl'hwiebus Brandenburg Maistr. 3/2. 
Königstein Hessen-N. Nussbanmstr.lIi/21,R. 
Tölz Bayern Karlstr. 640/3 r. 
Nürnberg « ThaI 12/2. 
Lallsphe Westphalen Goethestr. 47/2. 
Kirchdorf Bayern Arcisstr. 66/2 m. 
Birkenfeld « Bareratr. 49/1 1. 
Stuttgart Württemberg Wotanstr. 6/1. 
Ludwigshafen n/Rh. Bayern Jügerstr. 12/0. 
Rosenbeilll < Barerstr. 70/1 r. 
Fraukflll't a 'rtf. Hessen-N. JligCJ'str. 6/1 I. 
Au ' Bayern Zieblandstr. 18u/O. 
Assling Türkenstr. 47/4 r. 
Augsburg Schellingstr. 24/2. 
München Bruderst,r. 9/2, 
Strnubing Königinstr. 76/2. 
Sailershausen Adalhertstr. 18/3 r. 
Au « Georgenstr. G6/I. 
Dieuze Elsass Lothr. Arcisstr. 60/1 1. 
Wald haus b/Heideck Bayern Llllldwehrstr. 30/0. 
Wiesbaden Heesen-N. IRabeJlnstr. 8/3. 
Höchst « .Amalienstr. 61/3 r. 
Kaiserslautern Bayern Amalienstr. 74/1. 
Amberg < Wittelsbpl. 3/2 J. 2 A. 
Bachbagel Johu.~nesplntz 16/4. 
Petting < Schwllldstr. 14/2, 
Karlsruhe Baden Lnndwehrstr. 40/0. 
Köln Rheinprovinz Scbönfeldstr. 3/0. 
München Bayern Maillingerstr. 33/1. 
Plauen i V K. Sachsen Altheimereck 18/2. Ne,u.Ul~ • Buyern Schellingstr. 100/31. 
Landshl1t « B~~t~~str. 9/3 1. 
Kempten « KODlglUstr. 4/0 1. 
Dillingen Scbraudolphstr. 23/1. 
München Augustenstr.ll/21.M. 
Kempten INusSbaumstr. 16/3 M. 
Wallel'stein Kurfürstenstr. 50/2 r. 
München Unteranger 7{2. 
44 
Name. Heimat. . Wohnung. 
Bayer Hugo Phal'lu. München . Bayern Hildegardstr. 19/1. 
Bayer Wilbelm JUI'. Metz Elsass-Lothr. Amalienstr. J 2/1. 
Bayer· Ehren berg Kon- J\\1'. Ulm a[D. Württemberg Wittelsbacberpl. 2/2. 
stantin VOll 
Bayr Engelbel't Med. Walle\'steill Bayern Maistr. 59/3 I. 
Beal1fo\'t Adolf Sn\'. Dürkbeim aIR. ( Kurfürstenstl'. () 1/0. 
Hechtel Albert Fo\'stw. I:Iiebe;;heim Hessen·D. Tiirkenstr. 31/1 r. l~. 
tlechtolsheilll Hans, Jl1r. Bud Kissingen Bayern Maximilianstl'. 2011/0. 
Frhr. von 
Landwehrstr. 49/0. Beck Anton Med. Ottoheuren 
Beck J!'eodor Med. München ( Am Glockeubach 22/2. 
Beck Kar! Med. Mannheim Baden Landwthl'str. 16. 
Beck Malt Med. Müncben Bayern Schönfeldst.28/2II.A. 
Beck Philipp Theol. Pi1'mllsens Georgianum. 
Beokel' Albert Philol. Speier ( Amalienstr. 20/2 1. 
Becker Fritz Jm. Ilmenau Sachsen-W.-E. Scbnorrstr. 8/2 r. 
Becker Georg Med. Friedberg Hessen·D. Karlstr. 19/3. 
Becker Ll1dwig Jur. I!'riedberg ( Karlstr. 19/3. 
Beckering Gllstav Med. Sögel Hannover Goethestl'. 14/1 r. 
Beclterle Alfred N.·Pbilol. Albisheim Bayern Scbellingstr. 27/3. 
Beckers Josef Med. Grevenherg Rheinprovinz Matbildenstr. 13/3. 
Beckmann Hans Jur. Solingeu < Glückstr. 2/1. Beckmann PUlli Ohem. Solingen ( Amalienstr. 65/1. 
Beckmanll Rlldoll' Jur. Oassel HessenoN.\GIÜckstr. 9/2. Bedeljom Joachim Bot. NachitschewUll Russland Sc~ellingstr. 122/2 r. Beeker Michael Ohem. M.·Gladbach Rheinprovinz Karlstr. 58/1.1. /2 Beer Georg Phil. Leipzig K. Sachsen Neureutberstr. 1~' r. Beer Hans Pharm. Roth aiS. Bllyern Klenzestr. 103/2 I. A Beer Sigmund Pbilol, MÜllst.erbausell ( Zieblandstr. 4/2 H. . Beermanll Georg MatlJ. Asendorf Hannover Arcisstr. 67/2. Beermalln Walther l\:Ied. Erfurt PI'. Sacbsen AlUalienstr. 6 I /2. Beichbold Robert J\1l'. Ingolstadt Bayern Auenstl'. 32/0. Beinert Georg Med. Lodersleben Pr. Saclisen Hesstr. 28/2 r. Beltiuger Artbur Med. Ingolstarlt Bayeru KobeJlstl'. 2/1. Belzner Wilhelm Jm. München ( Scbillerstr. 24/2. Bemmer Hugo N.-PhiJo1. Iserlohu Westpbulen Tberesienstr. 30/21'. R. Bems Emil 
.Tur. Müncb<:'n B . K MaximiJiane\1lll. Benl1l'Y Ernst ayem . 4 /1 Stnatsw. Erf\1l t Pr. Sa(~bsen There~ienstr. I . Bender Wilbelm Philol. Elberfeld Rheinprovinz Nordendstr. 10 b/l. Bendl Joset' Theol. Mindelbeim Bayern Geol'ginnnm. . Benedikt Kar! Med. Züttlingen Wiil'ttemberg Angel'tborstr. 4/2 I. Benkendörfer WiJhelm N.-Philol. Nürnberg Bayern OCCaInstr. 18/21. BenlOskar Real. Wnng ( Balanstr. 9/1 1. Benningboff Richurd J\1r. Crndenburg Rbeinpl'ovinz Amalienstr. 6/240r l' Benöbr Karl Phm'm. Osnabriick H'mnovel' Gabelsbel'gerst. IV~ \' Bentheim Alfons von Obem. Berliu ' . IJ 2 i • Benz Friedrich Brandenbllrg Nenpasmg '.;ü/3·1' Med. Luclwigsbafen a/Rh. Bayern LandwebrRtl'., (' /1 i. Benz Max Phurm. Oalw WÜl'Uem berg G abelSberger~ti;'; l' Beuzingel' Otlo Jur. Gelting Bayern Zieblandstr. bach23·/0. Bapler Otto Mell. Wetzlal' Rheiuprovinz Am Glockeu 4'l/2 Bal'chem Walter, Graf v 
. JUI'. München Bayern Bl'iennerstr. 3' . 
von den Bereiten, Ku)'t J\lr. Bel'lin Brandenburg Burerstr. 70/. t 3r; Bereudt Otto JUI'. ' r Ll1lscns . " Halle aiS. PI'. Sachsen Neupaslug , 2 Berg Karl Ju)'. Lüdenscbeid Westphlllen Jägerstr. l~ 48/1 G. Berg PanI Phal'm. Stralsnnd Pommern Augustens . t 26/21 Bergeut Eugen Med. PlIssau . . Bayern Schwanthulers " • 
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Bergen Henry N.-Philol. Brooklyn Nordamerikn Tilrkenstr. 97/3. 
Berger Jakob Jur. Hilgarlsberg Bayern Herzogstr. 42/3 1. 
Berger Josef Ohem. Salzbnrgbofen (Rolzstr. 12/2. 
Berp:er Ludwig Philol. Weissenburg a/Sand c Adalbertstr. 20/31'. 
Bergbaus Peter Omn.Barmen Rheinpl'ovinz ScheIlingstr. 37/l. 
Bergleiter Wilhelm Med. Mündling Bayern lUngseisstr. 5/11. S. 
Bergmann Ludwig Jur. Deidesheiw ( Dachauerstr. 29/2. 
Bergner. Felix Med. Leipzig K. Sacbsen Maistr. 3/2. 
Berkhan Gustnv Mafh. Hamburg IIamburg Barerstr. 84/1 G. 
Berkofsky Gerhnl'd Med. Berlin Brandenburg Maistr. 64/3 1. 
Berleung Runolf Phil. Kaiserslautern Bayern Türkenstr. 47/2. 
Bedin JllliuB Jur. Nürnberg ( GlÜckstr. 7/l. 
Berlingen Beter N.-Philol. Köln Rheinprovinz Kaulbacbstr. 09/0. 
Bernd Hugo Med. Ooblenz < Lindwurmstr. 65/1. 
Berndt Ericb Jur. Allrich Hannover Kletzenstr. 3/1 1'. 
Bernhard Friedrich Med. Dresden K. Sachsen Bayerstl" 41. 
Bernharc1 Gottfried Med. Geroldshnnsen Bayern Kreuzstr. 34/2. 
Bernhardt Hans Med. Berlin Brandenbnl'g Landwebrstr. 31)/1. 
Bernhnrdt Walter Philol. Gotha Sachsen-C.-G. Adalbertstr. 7/3. 
Bernhart Josef Theol. München Bayern Rnmfol'Clstr. 22/3 r. 
Bernhnrt KarI Ohem. Massenbausen < Früblillgstr. '2.9/0 . 
. flerninger Johallnes Med. Wiesbaden Hessen-N. Lindwurmstl'. 71/2. 
BeJ'llolllli August Physik Basel Schweiz Finkenstl'. 2/2. 
Bernpoint.ner Karl Jur. Wolfsteill Bayern Chl'istophstr 3/1 1. 
l3erolzheimf.'r Franz Jllr. München ( Prinz Ludwigstl'.2/3. 
Berolzheimer Hans Jlll'. Nilrnberg HesBstr. 24/2. 
ßertbold Gustav Med. München « Steinstr. 44/1. 
Beschütz Julilus JUI'. Salzwedel Pr. Sachsen Königinst.r. 43. 
Beste/meyer Adolf Physik München Bayern Friedricbstr. 15/2. 
Bestelmeyer Richal'd Med. München < Friedrichstr. 15/2. 
Besthorn Emil, Dr. Ohem. München < Lessingst!'. 3/2 r. 
BetbllsY-Huc Hellmund Jur. I:'otsdam Brandenburg Franz Josephst.l'. 4 
Graf ' 
Bettinger Jakob J 
Betz Max ur. 
B Phnrm. etz Michael PhiJol. 
Betzeler EmU Med. 
Belltelstuhl Eugen Jur. 
Beutler Kurl NlltW. 
Beuttenmüllel' Heinrich Med. 
Bewerunge Josef Med. B~zold GUstnv von Jur. B~ach Rudolf Jur. B~cherl Rudolf Malh. B~ckel Otto Dent. 
B!ckert Armin Ju!'. B~Ckhoff Max JUI'. 
B!eger Kad Med. 
B!clefeldt Karl Jur. B~elUlayr Karl Med. 
B!ener Otto N.-Philol. 
. B!el'sack Josef Math. ~~geIUlnir Andrea!!, Dr. Theol. ~Id Karl Theol B~11 Clarence Philoi. 
























.Bayern Amalienstl'. 78/3. 
( Dachauerstr. 14/3. 
( SChraudolphst.44/11·. 
Württemberg AugsbUl'gel'stl'. 19/1. 
Rbeinprovinz Amalienstr. 38/3. 
K. Sachsen Josef-Spitalstr. 13/3. 
Wiirttemberg l\Inistr. 17a/l r. R. 
Westphalen Goetbestr. 39/3 m. 
Bayern Theresienstr. 5/2. 
Oesterreich Kaulbacbstr. 63 aIS. 
Bayel'D Wurzerstr. 18/4 r. 
Hessen-N. Henstr. 8/3. 
Bayern Gabelsbergerstr. 3/2. 
Westpblllen Adalbertstr. 28/3 H.. 
Hessen-N. Rothmnndstr. 6/2 1'. 
Pr. Sachsen Luisenstr. G2/3. 
Bayern Schillerstr. 47/2. 
K. Sacbsen Kaisel'str. 60/2. 
Bayern Barerstr. 84/2 1. G. 
< Loristr. 21/0. 
. ( Reichenbacbstr. 7/3 1. 
Amerika Veteriniirstr. 6IL/3. 
Oesterreich ThaI 23}2. 
Name. 
Biller Simon Med. 
Billmann Ernst Jur. 
Billwiller Max Zoo!. 
Binder Georg N.-Philol. 
Bindewald Moriz Jur. 
Bingen Josef Jur. 
Birckenstaedt Max Jur. 
Bird Hermann Pharm. 
Birt Erl uard Med. 
Bischoff Ernst Pbil. 
Bischoff Friedrich Jur. 
Bissinger Otto Jur. 
Black Hans Jur. 
Blanalt Moriz Jur. 
Blancke Ernst Med. 
Blank Karl Med. 
Blank Otto Real. 
Blaufuss Hans, Dr. phil. Archäol. 
Bleicher Hanl! Jur. 
Blied Hans Jur. 
Bloch Arthur Med. 
Bloch Siegfried Jur. 
Bloch Siegfried Chem. 
Block Johannes Jur. 
Block Kurt Dent. 
Bloedner August Med. 
Blum Engen Jur. 
Blumenreich Willy Dent. 
Blumenstock Gottfried Med. 
Blumenthai Adolf Med. 
Blumenthai Kurt JU1'. 
Blumenthai Paul Med. 
Boas Hans Jur. 
Bock Arthur Pharm. 
Bock von Wülfingen Carlo Jur. 
nockelbergHnnsHeinr.v. Jur. 
Bode Hermann Dent. 
Bode Hermann Jur. 
Bodenstein Paul Jur. 
Böck Adolt· Real 
Böck Lndwig Che~. 
Boeckh Hermann Jur. 
Böckl Ludwig Jur. 
Boegl Franz Phnrm 
nöhm Egon Chern .. 
Böhm Friedrich Math 
Böhm Gustav Jur .• 
Böhm Johnnll N .. Philol 
Böhm -Karl Med' 
Böhm Karl JU1'.· 
Böhm Rudolf Phi 1 01. 
BöhmIänder Ernst JU1'. 
Boelcke Hans J\lr. 
Böltink Rudolf Pharm 
Bönig Gustav JU1'.· 
Böning Ernst Philol. 
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Heimat. ""l Wohnung. 
Bockhorn 
München 
Bayern Augustenstr. 90/4. 
( Gabelsbergerst. la/li. 
Schweiz Senefelderstr. 6/21. 
Bayern Schützenstr. 4/4 I. 






Rheinprovinz Amalienstr. 38/0 r. M. 
Mecklenb.·Scbw. Theresienstr. 81/2. 
Pommern Hrz. Wilbelmst. 29/1 r. 





















Bayern Prinz Ludwigstr. 7/1. 
Hessen.D. Tberesi~nstr. 180/0 R. 
Baden Türkenstr. 51/4. 
Bayern Schellingstr. 124/3. 
c Münzstr. 8/1. 
Sachsen-W .• E. Dachauerstr. 64/1 r. 
Baden Walterstr. 26/11. 
Bayern Luisenstr. 62/3 r. 
( Kapuzinerstr. 75/3. 
( Amalienst.23/11. H. R. 
Rheinprovinz Theresienstr. 37/4. 
Hessen.D. Mathildenstr. 13/1 r. 
Bayern Barerstr. 49/2. 
Hessen-D Hirtenstr. 8/2 I. 
Westpreussen Adalbertstr. 35/3. 
Schlesien Pettenkoferstr. 48/3. 
Sachsen-C .• G. Lanc1webrstr. 20/1 r. 
Bayern Thel'esienstr. 52/11. 






Bayern Schellingstr. 115/2 r. 
Mecklenb .. Schw. Landwehrstr. 18/1. 
Pr. Sachsen Fiirstenstr. 15/1-

























K. Sachsen Marsstr. 10/2 1. R 
Hannover Adulbertstr. 46/1 . 
K. Sachsen Jägerstl'. 3/3 r. 
Hannover Goethestr. 46/3 r. 
Ostpreussen Adalbertstr. 47/1. 
Hessen-D. Barerstr. 64jl r. 
Bayern Arcisstr. 43/3./ I ( Ainmillerstr. 7 2 . 
( Schönfeldstr. 21{:1. 
( Occamstr. 19/2 r. I 
( Franz Josefstr.36/S . 
Ungarn Rottmannstr. 14/2. 
Bayel'n Arcisstr. 58/1 1;;/3 ( Fraunhot'erstr. r. 
Karlstr. 62/4 r. 
( Am Glockenbacb 7/2 I. 
e Schwindstr. 20/11. 
Hessen-N. Scbraudolphst. 42/1 r. 
Bayern Pilotystr. 4/3. 18/2 
Lippe-D. MaximilillnsPI. I . 
Westphllien Schill~rstr. 7/;03/2. 
Schleswig-H. Schelhngstr. 3/2 r 











































































































































































Hannover Barerstl'. 74/3 . 
Reuss j. L. Türkenstr. 63/3. 
Braunschweig Fürstenstr. 9/2. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 48/21'. 
Pr. Sachsen Damenstiftstr. 12/3. 
Brandenburg Lindwurmstr. 39/1. 
Schlesien Barerstr. 33/1. 
Rheinprovinz Gabelsbergel'str. 16/2. 
Bayern Glückstr. 9a/3 r. 
• Schellingst.37/2r.H.A. 
Pr. Sachsen Rothmundstr. 6/3 M. 
• Schnorrstr. 3/0 H. A. 
Bayern Leopoldstr. 36/2. 
Westphalen Dachauerstr. 30/21. 
• Dachauerstr. 30/2 I. 
• Schellingstr. 127/1 1. 
Bayern Türkenstr. 92/1. 
Amalienatr. 37/2 R. 
Arcisstr. 43/2 m. 
c Kurfürstenstr. 11/1. 
Westphalen Schillerstr. SO/l r. 
Bayern Jägerstr. 17/2 1. 
K. Sachsen v. d. Tannstr. 13/0. 
Hannover Akademiestr. 21/3. 
Bayern Morassistr. 14/1. 
Rheinprovinz A.ugustenstr. 8/2. 
Bayern Steinheilstr. 20/3 r. 
Wiirttemberg Kaulbachstr. 63n/l 1. 
Hannover Ringseisstr. 10/1. 
WÜl'ttemberg Gabelsbergerst. 67/2 r. 
Bayern Luisenstr.77/3. 
Bnden Orlennsstr. 31/1. 
Bayern Georgianum. 
c Müllerstr. 46/1 R. 
• Hans Sachsstr. 16/3. 
Brandenburg Sendlingerthorpl. 2/0. 
Pr. Sachsen Amnlienstr. 22/4. 
Rbeinprovinz Thalkirchnerstr. 16/1. 
Bayern Frauenplatz 10/4. 
Schlesien Jägerstr. 17 c/2. 
Sachsen-W .-E. Arcisstr. 50/3. 
Bayern AdaJbertstr. 32/1. 
c Auenstr. 58/3 r. 
Westpreussen TÜl'kenstr. 60/1 r. 
Bayern Trauerstr. 3/3 m. 
• Gabelsbergerstl'. 78/3. 
Schlesien Amalienstr. 44 a/3. 
Hannover Lindwurmstr. 33/1. 
• Nussbaumstr. 16/1. 
Posen SChellingstr. 96/2. 
Rheinpl'ovinz LindwuflUstr. 21/4 r. 
Bnyern Türkenstr. 96/1. 
Hannover Kar! Theodorstr. 7/1. 
Hessen-N'ITürkenstr. 18/1. 
Westphalen Blütenstr. 2/3 1. 
Brandenburg Waltherstr. 31/0. 
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Drlluer Reiner ·!Jur. BIatzbeim RheinprOVinZ!Türkenstr. 94/2. 
Brewer Paul Jur. Bonn < Theresienstr. 64/1. 
Brey Adam Jur. Pili>ting Bayern Scbillerstl'. 7/3 m. 
Brey Josef N.·Philol. Pless ( TSllbellastr. 10/1 I. 
Brian Otto Med. Ka.rlsrnhe Bnden Nussbaums!. 16/21. R. 
Bdnckmann Albert Ericb Jnr. Posen PORen Scbellingstr. 90/0. 
Brinkmann Max: Med. Bochum Westphalcn L:mdwebrstr. 32c/2 r 
Brisken Josef Jur. Arnsberg (Adalhertstr. 3/01'. 
Britz Karl .Tnr. Suarlouls Rbeinpro\'iJlz Akudemiestr. J 1/0 r. 
Britze Mal'tin Meu. Bautzen IC. Snchf!cn Maistr. 3/2. 
Brock Otto Gesc·h. Hamburg Httmburg Nellrcutll(·\'Htr. 3/0. 
Brockmnnn Friedrich Matb. Rosto('k - MeeklenhAlchw. Amillienstr. 23/3 M. 
Bl'ockmann Kar! Jllr. Stade Hallnover AnguRtenstI" 16/2. 
Brorlmann Franz N.-Philol. Bremkc «Nordenrllltl·. 13/1 r. 
Brommer Georg Mell. Erlungen Bltyern Pettenkoferst. 101\/21. 
Bruck AHred Med. Berliu Bl'lIndenblll'g Nnsshnumstr. 16/3 G. 
Brücklmayer Halls .Tu\'. Str!lubing Bayern Amalienstr. 40/2 M. 
Briickner );<'I'UIIZ .Tur. Müu('ben c Münzstl'. 7/31. 
Briigel Kurl, Dr. phi!. ,uml. Ansbach ( l:la\'aria1'iog 42/1. 
Rrüggemann Alfred Phi!. Anchen R11einprovinz Feilitzscbst. 14/2 lI.A. 
Bl'üggemann Friedricb Phi!. l\IiincllOn Buyern f)rJhellingstr. 3/3 r. R. 
Brüning Wilhelm Phnrm. Münster Westphnleu RingbOtel. 
Brüser EmU N.-Philol. Geestemiinde Hannover BlütbenRtr. 8/2. 
Brugger Rudolf l\Ied. Pless Bayern l\laistr. 17 nil lI. A. 
Brunne1' Clemens N •• Philol. Bach ( Kurfürsteustr. 3/11. 
Brunner Friedricb Med. München Klenzestr. 6fl/2. 
Brunner Pani Real. Nandlstudt c !:liegfriedstr. uj:l. 
Brunswig Alfrel1 N.·Philol. Plan Mecklenh •. Schw. Giselastr. 27/1. 
Brust .Sehastian .Tur. Bad Reichenha,ll Bayern TÜl'keustl'. 37/31'. 
Bubuhkafl Lazarus Philol. i\:lonustir Türkei Zieblt\udstr. 7/31. 
Bucbhe~t August 1'hl1. Knopp Bayern Theresienstr. 10/3. 
Buchhelt Haus l'ltaatsw. Zweibrücken (Türkenslr. 44/2. 
Buchholz Otto Ohem. Köln aiRI). Rheinproviuz 'l'heresienstl'. 66/2. 
Buchbolz PanI .Tur. Konitz Westprellssen Adnlbcrtstr. 16/2. 
Bnchner Ferdinnml Mntb. Beilngries Bnyern Hessstr. 53/2 r. /1 
Bllchner Gllstav Phi!. München c Widenmayerstl'. 3 . 
Bllchncr Herihert .Tur. Deggendorf Knrfürstenstl'. 3/1. 
Buchncl' Kar! Med. M'ünnben « WidenUluyerst.l'. a/I. 
Buchuer Max .Tur. München Karlstr. 26/2. 
Bncbner Wilbelm ,Tur. Augflbul'g Adalbertstr. 68/1. 
Bnck Hermann .Tur. Kelheim Steinsdorfstr. 3/11. 
13uckeley August .Jur. Windberg Augustenstr. 62/1 I? 
Buckeley .Jos~f N.-Philol. Messneri"kreH11 (Nymphenbrgrst. 78/2. B~derlls ArmlD .Tu\'. Giessen Hessen.D. Maistl'. 1/2. B~hler Franz .Tur. Luzern Scbweiz Ziebillndstr. 16/1 nl. 
B~lall Wolfgang Jur. Humhnrg Hambnrg Jiigerst. 12/2. /1 
Bungner Robert von Met! G"tf Hannover Landwehrstr. 49 l' B" g 1:1' • 0 IDgeu t 61/ ~r ner lau~ Jur. Charlottenbnrg Brllndenburcr KUl'fürstens r. /2' B~rkel Lndwlg von Kunstg. München Bayer~ Fran71Joscfstr. 10 . B~schelberg~r Karl .Tur. Ausbach Ziebillndstr. 12/1. 
Buttner M'orlz Forstw. München Karlstr. 67/2. 
Buff B.erth?ld Mcd. München Karlspliltz 23/3. 
Buff Slegfrled Onm. München ( Karlsplntz 2:3/3, 
Bllh~man~ .Otto Chem. IBerun Brandenblll'g Römerstr. 20/:/'3 II A. 
BuUmg Fntz. Merl. München Bayern Nussbnllmst.l '11 
Bumm Kar] Jur. Miinchen ( Thir.rschstr, 26/· . 
Name. 
Burger Alois 


































Oentli vre J oseC 
Ohischin Jakob 
Chlapowski Ad.am von 







































































































, Kurfiirstenstr. 66/2. 
Württemberg Nordendstr. 26/1. 
Nordamerika Spitalstr. 81Ml J. 
Bnyern Gabelsbergerstr. 19/2. 
, Knöbelstr. 17/1 1'. 
Sohlesien Hohenstauffenstr. 2/3. 
Bayern Theresienstr. 66/2 1. 
< Schellingstr. 62/2 I'. 
Hess~n·D. Mathildenstr. 13/1 r. 
Reuss j. r.. Zieblandstr. 4/2 1. 
Bayern Zieblandstr. 8/21. 
( Augustenstr. 28/3 r. 
Hannover Leopoldstr. 30/2 r. 
Bayern Barerstr. 49/1 r. 
Rheinprovinz Theresienstr. 42/4. 
Ungarn Theresienstr. 7/3 r. 
Ostpreussen Holzstr. 7/3 r. 
Rheinprovinz Lnndwehrstr. 66/0 I'. 
Elsass·Lothr. TÜl'kenstr. 61/1 R, 
Bayern Theklastr. 1/'.!. 1'. 
« Rumfol'dstr. 1 b/3 1. 
Ru~~land Finkenstr. 2/2. 
München Bayern Wienerplntz 17/2, 
München ( Oberwiesenfeld 6/1. 
Strnssburg Elsass-Loth!'. BlütensIr. 9/0. 
GI'(\ssostheim Bayern Leopoldstr. 39/3 1. 
Ansbach , Nymphenbu1'gst.40/3. 
Gl'ünwald h/lI1ünchen « Glückstr. 12/2. 
Dammerkirch Elsllss-Lothr. Fliegenstr. 3/1. 
Moslenu Russland Wittelsbacherpl. 2/3. 
Lisea Posen Bnrerst·r. 61/3. 
Liasa « Schellingstr.l0/11. R. 
Wasserhurg a/!nn Bnyern GeorgianuUl. 
München ( Luisenst!'. 46. 
Smyrnl\ . Griechenland Goethestr. 61/2 1. 
Kraknu Oesterreich Schraudolphst.40/3 1'. 
Grevenmacher Luxemburg Sohellingstr. 60/2 1. 
Off eu burg Bnden KurfUrstenstr, 3/21. 
Godesberg Rheinprovinz Adalbertstr. 63/0. 
Oppeln Schlesien Blüteust1'. 1/2. 
Regenstauf Bayern Sohellingst1'. 111/2. 
Posen Posen Hirtenstr. 22/2. 
Sennheim Elsnss·Lothr. Amalienstr. 42/3, 
Frnnkfurt alM. Hessen-No Adnlbertstr. 44./2 r. 
M -Glndbnch Rheinpl'oviuz Adnlbertstr. 36/1. 
B~rlin Brandenburg Türkenstr. 18/2. 
Strnsburg Wootpreussen Dnchauerstr. 32/3 1'. 
4 
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1;~~~~~iUl~t"l .. ~ ,-,~ _.~- ._~-Name. Heimat. Wohmmg 
Cobn Ernst l\1ed. Tuchel Westpreussen SChwnntbaIeIst.56/31. 
Cobn Hermann Jur. Inowrnzlnw Posen Schnorl'str. 3/1. 
Cobn Siegfried Med. Paderborn Westpbalen Mozartslr. 11/2 1. 
Colberg Friedrich Jllr. Hannover Hannover Zieblundstr. 8/2 r. 
Colin Alfons Med. ~1ünchen Bnyern Waltherstr. 14/a. 
Collns Kimon Stantsw. Patrn~ Grieohenland Prinz Lud wigstr. 7/2. 
Collaa Konstnntin Cam. Pntrns c Prinz Ludwigstr. 7/2. 
de Colle Wilhelm Physik Admont Oeste1'l'eich Schellingstr. 64/1. 
COllill Ernst Phil. BerUn Brandenburg Knulbnchstr. 30/2. 
Commer Theodor Jur. Bergbeim Rheinprovinz Gisl.lIastr. 16/ L. 
CompeR Paul Chem. Düsseldorf ( Bnrerstr. 36/1. 
Conrad Erich Med. Dam;ig '\Vestpreussen Hrz. Wilhelmst .. 16/1 r. 
Conrad Ludwig Pharm. L:mdau Bayern Augustenstr. 6/1 r. 
Conrad Theodor Math. Ludwigsbnfen a/Rb. ( 'rürkenstr. 96/2. 
Conzen Wilhelm Jllr. Darmstadt Hessen·D. Amalienstr. 18/2. 
Cordes Oskar Jllr. Mninz c Türkenstr. 68/2 r. R. 
Cornelius Friedrich Math. Lüdenscheid Westphalen Adalbertst.r. 1/3. 
Cornet Hans 1\1eu. München Bayern Rindermllrkt lß/2. 
Cosack Egon JUI'. Neheim a. d. Ruhr Westpbalen Blütenstr. 2/0. 
Cosanne August Med. Lembeck c Blumenstr. 35/1. 
Costa Dominikus Jur. T,andshut Bayern Kochstr. 6/4. Costa Paul Jur. Augsburg ( Amalienstr. 60 b/2. Cramer Hans Math. Schwahacll ( Nenreutherst.r. 14/3. Cramer Max Med. Frankfurt li/i:.!. Hessen-N. Maistr. 17 b/2. Cmmer Rudolf Natw. Erfurt Pr. Sachsen Amalienstr. 66/3• Cramer WiIheJm, Dr. Med. Berlin Bl'andenburg Elvirastr. 11/2. Croissant Kar! Mecl. Edenkohen Bayern Pettenkoferst. 10b/l r. Croneherg HallS Med. Mühlhausen Pr. Sachsen RothmnndstI'. 5/11.' Crolls Ernst Phil. Krefeld Rheinprovinz Adalhertstr. 41 b/4. Cubasch Walter Jur. rllluCbau K. Sachsen A mnIienstr. 38/2. Czarnowski Stephan von Med. Oppe1n Schlesien Hessstr. g8/3. Czeppan Ricbard Philol. l~atibol' c Adnlbertstr. 36/4. Czeszewski Kasimir Philol. Dronzno Posen Adillbertstr. 1/3. 
D. 
Daab August Jllr. Ober Ramstadt Hessen·D. Amalieustr. 36/4. Dachmann Erich Jur. Elberfeld Rbeinproviuz Hoch brückenst.14/1 r. Dacque Edgar Geol. NeuRtndt a/H. ßl1yern Fürstenstr. 18/2. Däbritz Walter Jur. Rochlilz K. Suchsen Amalienstr. 61/3 J. Dänt1 Alois Philol. München Bayern JobamiiRpl. 15/1. Därr Ac101f JUl'. Nürnbe"g (, Schellingstr. 64/3 1. Daescbler Ernst Med. Müncben Reitmol'str. 31/1 1'. Daffner Hugo Phil. München ( Wörthstr. 29/3 1'. Daffner Martill Real. Lanc1sbut Tbal 72/3 IV. A.. DaU'Armi Max von Jur. Sulzbach ( SJcellstr. 7/0. DaUer Franz Theol. Neustadt a/W.N. ( Georghlllum. Damm Richarcl Jllr. Marktbreit ( 'l'beresienst. 30/1 1'. R. Dnmrich Jobnnnes Phil. Ravensburg Württemberg Tberesienstr. 20 R. Danckwortt Ernst Cam. Magdeburg Pr, Sachsen Luisenstr. 77/1i 1 Dandelski Zdzislaw Med. ROl!'asen Posen Wultherstr. 23 3 : Dunge1 Max Med. Tilsit Ostpreussen Scbillerstr. 30/2 IR Danieisen Beredt Jur. Reinbeck Schles wig· H. AmuJiellstr. 96/1 . Danneel Hans Jur. Hützow Mecklenb.-Scbw. Luisenstl'. 48/1 r. Dannegger Aclolf Heal. München Bayern Kaulbachstr. 69/0 r. Daschner Fl'anz Matll. Regensbul'g ( NOl'dendstr• 14/1 r. 
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Daschner Heinrich Math. 
Dau Franz N.-Philol. 
Regensbllrg Bayern Nordendstr. 1411. 
Paderborn Westphalen Nordendstr. 13/3. 
DauberschmidbFriedrich Jur. Dinkelsbühl Bayern v. d. Tannstr. 23/1. 
DllUbert Johannes Phi!. 
Daue Jollannes Staats\\'. 
Brannsclmeig Braunschweig Luisenstr. 71/2. 
Berlin Brandenburg Oettingenstr. 25/3, 
Daumenlang Ricbm'd Jur. 
Daumüller Georg Phil. 
Dllvid Oskal' l\1ed. 
Dax Franz Ohern. 
Dax Lorenz Real. 
Dax Robert Med. 
Nördlingen Bayern Ressstr. 19/2 1. 
Unterried < Schellingstr. 121/11. 
Köln li/Rh. Rheinprovinz Pettenkoferstr. lOb/I. 
Gauting Bayern Schelliugstr.40/1 II. R. 
Ponhm'tsberg ThaI 3314. 
München Pettenkoferstr, 4413. 
Daxl Gottfried Med. 
Debler Nikolaus Theol. 
Deckart Theodor Pharm. 
Deckel' Leonhard Jur. 
Dedreux Rudolf Jur. 
Degel Herml\nn Real. 
Degen Ernst Phil. 
Nürnberg Dnchauerstr. 16/3 I. 
Thierbaupten (Georgianulll. 
SlIgan Schlesien Augl1stenstr. 43/3 R. 
Bernau Ba,yern TÜ1'kenstr. 58/2 R. 
Köln a/Rh. Rheinprovinz Theresienstr. 57/3 r. 
Veitlahlll BayeTll Bliltenstr. 1/1 J. 
München ( Herzogstr. 9/2 1. 
Degenhardt August N.·Philol. 
Degenhal't Hans Math 
Deir.hmann Friedrich Med .• 
Deiglmayr Karl Jur 
Deininger Johann Jur: 
De!nlein Theodor Ju\'. 
De~s Wilhelm Jur. 
De~senrieder Max N.-Philol. 
Deltert Hermann Jur. 
Delaney John Men. 
Del!s Wilhelm Jur. 
Del~georgeREpaminondas Jur. 
DelIUR Rudoll' Med. 
Dellteskamp Hadolf Natw. 
Dellefant Joset' Real. 
De~l Josef Med. 
DeOlnger Ludwig Jur. 
Denkscherz Xaver N.-Philol. 
Denn?r1 Albert Jur. 
DenUlnger Eduard Jur. 
Dellliukat Rudolf Jur. 
DentIer Wilhelm Med. 
Dentscheff Jordan Pharm Denz~nger Hans l\Ied. • 
Dep~lsch Joset' Theol. ~erylU Laurence Med. 
eSlllg Alois Jllr. 
Dessauer Alfred Med. D~s~auer Otto Jur. D~ssau(lr Paul Med. 
DIMer Karl Philol. ~~tert Herlllann Med. 
etoros Georg Ohem. ~ett~ndorfer Josef Jur. 
eWle.s Bernard Jnr. 
Dexel Franz Ph'l I De h . 10. D' x ellller Fl'iedrich Philol. 
ICke Josef· Jur. 
llfeld a/Harz Hannover Schellingstr. 44/3 r. 
München Bayern Zieblandstr. 39/1 1. 
Oelle Hannover Gabelsbel'gerstr. 36. 
München Bayern Giselastr. 29/0. 
Landshnt Ziehlandstr. 3710 1. 
Staffelstein < Thorwaldsenstr. 21/3. 
SenbaJs Rheinprovinz Luisenstr. 47/2. 
Müncheu Bayern Westenriederstr. 1:3/3, 
Gescher Westphnlen Schraudolphstr. 30/2. 
Holyoke Nordamerikn Maistr. 56/2 I, A. 
Nenmünster Schleswig-R. Gabelsbergerstr. 2a/3. 
At.hen Griechenland ßnrerstr, 38. 
Versmold Westphalen Lindwurmstr. 29/2 I. 
Frankfurt n/M. Hessen-N, Theresienstr. 7/2 R. 
München Bayel'll Adlzreiterstr. 14/1 r. 
Altötting ( Humholdtstr. 21/2. 
Würzhurg ( Bessstr. 40/0 I. G. 
Regenebul'g \MOrassistr. 1411. 
Germersheim (Maximilianstr. 20/4. 
Melllmelsdorf < Nordendstl'. 23/2 1. 
Kaukehlllen Ost.preussen Nordendstr. 41l. 
Mimleiheim Bayern Georgenstr. 19/0. 
Gobl'owo Bulgarien Hessst\'. 84/2 r. 
Staltach Bayel'n Landwehrstd4/11. S. 
Rothenfels alM. (Schellingstr. 105/01 .. 
Olinton NOI'dalllerika LindW\lrlllstr. 45/2. 
NahburgBayern Arcisstl', 60/11. 
München ( Bnaderstr. 58/3. 
Bamherg Schralldolphst. 34/31. 
Bamberg < Landwehrstr. 49/1. 
Vallendar Rheinprovinz Veterinärstr, 4/2. 
Bückeburg Schaumb.-Lippe Maistl'. 6d/2, 
Piraeus Griechenland Kadstr. 3/4. 
Nllssdorf . Bayern Schraudolpbstl'. 42/2. 
Bonn Rheinprovinz Georgenstr. 48/2, 
Lichtenau Bayern Kaiserstr. 62/1. 
Kirchheilllbolandeu <, 'rürkenstr. 79/3 r. 
Münster Westphalen Türkenstr. 45/3. 
4':' 
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DickelOtto Nlltw. 
Dicknether Karl Jur. 
Dieci Guido Med. 
Diehl Claus Ohem. 
Diehl Rudolf Med. 
Diemayr Maximilian Jur. 
Dierking Wilhelm Jur. 
Diesbacll Heinrich von Natw. 
Dietel Ohristillu N.·Philol. 
Dieteriehs August Jur. 
DiaterIen Friedrich Med. 
Diethelm Adolf Jur. 
DieMen Johannes Med. 
Dietlich Clemetls Med. 
Dietrich Willibald Med. 
Dietll Adolf VOtl Jur. 
Diewald Karl JlII·. 
Diezinger Josef Phllo!. 
Dihm Robert Jur. 
Dill Wilhelm Med. 
Dillenius Eugen Med. 
Dillmann Alexandcl' JUl'. 
Dimmler Herruauu Phil. 
Dingler Hugo Math. 
Dischinger Puul Pharm. 
Dissm:linu Wilhelm Mllth. 
Dittmar Heinrich Forstw. 
Dix Kar! Med. 
Dode] Fmnll Xavel' Med. 
Doederlein Friedrich Mecl. 
Döderlein Heinrich Philol. 
Döhler Osk:lir Med. 
Dörfler Peter Theol. 
Doering Otto Med. 
Dörner K:lirl Phil. 
Doerr Otto Philol. 
Dohnal Rudolf Pharm. 
Doll Josef Theol. 
Domanski Julian Med. 
Domarus Alexander von Med. 
Dominikus Alfred Math. 
Donaubauer Josef Ju\'. 
Donderer Wilhelm PhiJol. 
Donle Oskar Med. 
Donnhällser Mllrianus Theol. 
Dony Karl Jur. 
Dorfmüller Ludwig Jur. 
Dorn Karl Jl1r. 
Dorn Leo Med. 
Dorner Joset' Pharm. 
Dorr Josef Jur. 
Dorsch Leo Math. 
Dorth Alfred Med. 
Dose Friedrich Med. 
Dose Hans Natw. 


























































Hessen-D. Baaderstr. 63/2 1. 
Bayern Skellstr. 8/1 r. 
Italien Schwindstr. 32/3 r. 
Bayern Wilhelmstr. 20. 
GlÜckstr. 3/2. 
( Inn. Wienerstr. 12b/2. 
Hannover Luisenstr. 62/2 1. 
Schweill Adalbertstr. 38/1. 
Bayern Inn. Wiener6tl·.21/4r. 
Westphalen Blütenstr. 4/1. 
Württemberg Maistr. 16/1 r. 
Schweiz Sendlingrst. 61/2 II. A. 
Bnyern Lnndwehrstr. 43/1 r. 
( Hans Sachsatr. 10/3. 
Bl'audenburg Angsburgerstr. 12/11. 
Bayern Weissenburgstr. 9/11. 
( Schäfflerstr. 3/3. 
Dachanerstr. 70/1 r. 
( Thorwaldsenst. 29/11. 
Rheinprovinz Blütenstr. 2/0 r. 
Bayern Kochstr. 11/4 I. 
( Weinstr. 13/3. 
Württelllberg Königinstr. 69/2 I. 
Bayern Kurfürstenstr. 8/2 r. 
( GlÜckstr. 7/2. 
Rbeiuprovinz Amalienstr. 67/4. 
Bayern Amalienstr. 67/3 I. 
Klenzestr. 76/2 1. 
Landwehrstr.21/21. 
< Landwehrstr. 21/2 r. 
< Barerstr. 76/2 1. 
K. Sachsen Lindwurmstr. 61/4. 
Bayern Georgianllm. 
Westpreussen Goethestr. 16/2 r. 
Hamburg Theresienstr. 30/2 R. 
Bayern Arcisstr. 54/2 1. 
K. Sachsen Hirtenstr. 15/2 r. 
Bayern Georgianum. 
WestpreuBsen Maillingerst,r. 6/2 r/. 0 
Branden burg Schwanthalel'~tr.17 . 
Westphalen Schellingstr. 60/1 ~'fl 
Buyern Westenriederstr. 1 . 
Georgenstr. 49/0. 
< Tumblingeratr. 1/3. 
< Ohmstr. 8/0. Il A 
Br:tllnschweig Schönfeldst.14(1l .. 
Bayern Blütenstr. 23/2 1. 
( Georgenstr. 39/2. 
Landwehrstr. 10/1. 
Theresienstl·. 67/1 r. 
Schellingstr. 41/3 \ 
( Schellingstr• 103/1 . 
Hessen-N. Maistr. 1. 1 
Schleswig-H. Hirtenstr. 19a/ r. 
Hamburg Arcisstr. 66/1. 
Bayern Triftstr. 2/0 r. 
Name. 
Doubinger Fl'anz Math. 
Douglas Maleolm Jur. 
Draeger Mattin Jur. 
Drecker Leo Pharm. 
Dreifuss Albert Med. 
Dl'sss)er Jobannes Jur. 
Drewes Otto Maria Stllatsw. 
Drexler Josef Ohem. 
Dl'eyer Alois Philol. 
Dreyer Alwin Deut. 
Dreyer Wilhelm Jur. 
Dreyer Wolfgang Med. 
Dl'eyflls Georges Med. 
Driesen Paul Med. 
Dl'oschl Heinrich Math, 
Drube Otto Jur. 
Drlichewetzky Wsewolod Natw. 
Ducca Wilhelm Ohem. 
Dücker Otto Pharm. -
Düll Adolf Staatsw. 
Dünkelberg Karl Oam. 
Diirwungel' Karl Philol. 
Düvel Wilhelm Dent. 
Dukmeyer Friedrich Gesch. 
Dulk Fali:x:. Med. 
Durand Adolf Jur. 
Durst Anton Phil. 
Dnsch Josef Philol. 
Duthweiler Ernst Jur. 
Dyckerhoff Hans Jur. 


















































Eisass-Lothr. Thel'esienstr. 112/2 I. 
Schlesien Moximilianstr. 4/2. 
Brandllnburg Amalienstr. 57/21. 
. Rheiuprovinz Gabelsbergerstl', 36 R. 
WUrttemberg Mathildenstr. 13/2 1'. 



















Meckleub.-Scbw. Barel'str. 90/3 I'. 
Bayern Westendstl'. 96/tl, 
( Leopoldstr. 29/0. 
Hannover Pettenkoferstr. 17/2. 
a/Rb. Bllyern Amalienstr. 66/2 I. 












Baden Luisenstr. 69/1 m. 
Pr. Sachsen Tumhlingerstr. 28/2 r. 
Bayern Marieuplatz 13/3 r. 
Hessen·N, Amalienstr. 61/3 r. 
Russland Auf der Insel 3/1 I. 
Hessen-N. Barerstr. 14/2 M. 
Westpbalen Karl8tr. 43/3. 
Bayern Nymphenburgerstr. 6. 
Rheinprovinz Amalienstr. 82/2 I. 
Bayern Viktualienmllrkt 6/4. 
Hannover Pettenkoferstr. 32/2 r. 
, Russland Zieblandstr. 26/3. 
Württemberg Pettenkoferstr, 46/2 r. 
Baden Amalienstr. 84/2. 
Bayern Schraudolphst,21/3 m. 
( Adalbertstr. 32/3 1. 
c Adalbertstr. 27/1. 
Westpbalen Tberesienstr. 27/1. 
Posen Türkenstr. 87/21. 
Berlin Brandenburg Scbellingstr. 55. 
Mengkofen Bayern Scbleissheimerst.l0/2. 
Oannstatt a/N. Württemberg Rottmannstr. 3/3 1'. 
Regensburg Bayern Adalbertstr. 28/31. 
Karlsruhe Baden Kaulbachstr. 36/1. 
München Bayern ArnulMr. 1/1. 
!\lüncben ( Triftstr. 6/1. 
Ansbaoh « Blütenstr. 16/1 r. 
München c Westenriederstr. 13/1. 
Stroit Braunschweig Schellingstr. 73/3. 
Göttingen Hannover Ringseisstr. 10/1 1. 
Iruu Spanien Hans Sachsstr. 8/4 1-
Wartenberg Bayern Ohlmüllerstr. 1113 r. 
Stettin Pommern Veterinärstr. 4/2. 
Wollendorf Rheinprovinz Augustenstr. 1/21. 
Wel'nigerode II/H. Pr. Sach~en Hessstr. 26/21. 
Brieg Schleslen Schwanthalerstl'.63/2. 
Oberhausen Bayern Lindwurmstr. 31/21. 
Allersdorf Barerstr. 82/41. 
Oberbausen Schrlludolphstr. 2/1 r. 
Hartmannshof Schwindstr. 4/3. 
Regensbllrg Augustenst.103/11. R. 
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Elbel Ohristian Jnr. 
Elkan Julius Med 
Ellenriedel' Alb., Ritter v. Med: 
Elsner Jnlius Chem 
Eltze Hermaun Med . 







Bayern Türkenstr. 22/2 Il. A. 
Schlesien Theresienstr. 30/1 G. 
( Gnbelsbel'gerstl'. 40/2. 
Rheinprovinz Augustenstr. 19/2. 
Bayern Giselastr. 2/0 J. 
R'analstr. 69/3 r. 
KanalRtr. 69/3 r. 
( Clemensstr. 4/1 r. R. 
Rheillprovinz Kaulbacbstr. 50/2. 






















































Württelllberg Maistr. 3/4. 
Bl'aunschweig Lindwurmstr. 39/3 I. 
Westpreussen SchelJingstr. 38/2 :M. 
Bayern Augustenstr. 100/3 I. 
Türkenstr. 44/1 r. 
Scbnorrstr. 10/2 m. 
( N~uhauserstr. 10/4. 
S~cbsen-M. Theresienstr. 10/4. 
Mecklenb .. Scbw. Türkenstr. 37/2 r. G. 
Bayern Georgianulll. . 
( Hermannstr., PaslOg. 
Oesterreich Luisellstr. 42/2 r. 
Bayern Zieblandstr. 18 a/O 1. 
( Karlstr. 34/2. 
K. Sacbsen Goethestr. 45/2. 
( Barerstr. 61/3 r. 
Bayern Jabnstr. 22/0 r. 
Hannover überanger 25/2. 
,Braunschweig Türkenstr. 54/2 1. 
Westphulen A ugustenstr. 48/3 r. 
Rheinprovinz Lnzaretstr. 8/1 J. 
ElsuHs, Lothr. Sch wan tbaierstr. 29/ \. 
HallnOVel' Amalienstr. 60b/2 I. 
Pr. Sacbsen Amalienstr. 57/4. 
Westprenssen Adalbertstr. 36/3. 
Bayern Jägerstr. 17 0/2. 11 
( Sohellingstr. 40/2 . 
'( Hrz. Heinriohstr. 4/2. 
Bremen Scbellingstr. 76/1. 
Nordamerika Landwehrstr. 66/2 R 
Bayern Nordendstr. 4a/2 J. 
( Aroisstr. 62/3 r. 
Enhuberstr. 3b/2. 
( Theresienstr. 19/1. 
EJsass-Lothr. Maistl'. 11/3. / ( Adalbertstr. 1 2. 
Bayern Scbellingstl'. 61/~ 1. 
Hamburg Blütenstr. 14/0,' 1 
Bayern Augustenstr. 62 3 . 
Rheinprovinz Lindwurmstr. 3/9ft 
Bayel Jl Sophiellstr. 5 b 3 . 
Baden Amalienstr. 5J /2 r'1 Elsass-Lothr. westen!'ie<lerst.llJ/I' 
Bayern Hans Sachsstr. . 
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Emmerich l!~mil Med. 
Emmerig Oskal' N.-Philol. 
Emmer8leben Fl'itz ,Jur. 
Emmert Brnuo Chem. 
ElUminger Erich Jur. 
Enrlrass Engelbert Math. 
Endres Josef N.-Philol. 
Engel Heinrich Med. 
Engelbrecht Jakob Real. 
Engelhal'd 'l'heodor JUl·. 
Engelhard Wilhelm Jur. 
Engelbardt Emil Deut. 
Engelhurdt Hermallu Jur. 
Engelhardt Karl Med. 
Eugelhoru Fritz JUI·. 
Eugelmann Alfred Med. 
Engensperger Arnold JU1'. 
Eugert Karl Jur. 
Enzinger Hermnnn Phil. 
En:ilinger Karl Philol. 
Eppers Leopold Ohem. 
Eppinger Paul Pharm. 
El'as Josef J 
Erasmy.Franz IJ ur. 
Erb Otto F~~~tw. 
Erbe Willy Med. 
Erdmann Alfred Jul'. 
Erhard Anton JU1'. 
Erhard Anton Med. 
Erhnrd Wilhelm Forstw. 
Erhardt Waldemnl' JU1'. 
Erlanger Theodo1' Ju1'. 
Ernst Adolf Pharm. 
Ernst Angust Cum. 
Ernst Hans N.-Philol. 
~rnst Wolfgang Med. 
I~rtelt Wilhelm Jur. 
Ertl Johanu Jur 
Ertl Max JUI': 
Escales Richnrd, DI'. Jur. 
~8~enbergel' Joh. N., Dr. Theol. 
~8slDger Ludwig Med. ~sslen Joset Stnatsw. 
~Isc.heit Alfred Jur, 
Ettlmger. Friedrich Ohem. 
Elz Ohristinn Jur. 
~ulau Erich Jur, 












Romburg v. d. H. HeRsen-N. Dnchauerstr. 32/21. 
Lauingell Bayern Theresienst. 68/3 II. A. 
München Baadel'str. 78/2 1'. 
Würzburg Brienllel'stl'. 36/2 I. 
Eichstiitt Möhlstr. 39> Bogenh. 
Stoetten aiA. Georgenstr. 48/2. 
Lohr alM. f Kaulbachstr. 52/2 1. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Landwehl'str. 42/2. 
Mitterschneidhart . Bayern Adulbe1'tstl'. 8/0. 
Diessen a/ Ammersee Bayerstl'. 7/4 1. 
München TÜl'ken~tl'. 90/3. 
Fürth ( Burp;str. 12/1. 
Duderstadt Hannover Adalbertstr. 10/1. 
Berlin Brandeuburg Thalkirchnerstl'. 14/2. 
Suargl'münd Elsns~·Lothr. Amalienstl'. 51/2. 
Kreuznach Rheinprovinz NUAsbuumstr. 26/1 S. 
Mörschwil Schweiz Adalhertatr. 84/1. 
München Bllyerll Püttrichstr. 1/3. 
Gempfing c Hohenzollrnst.1 b/1 G. 
Gempfing c Wagnel'str. la/2. 
Berlin Brandenburg KlIl'l~tr. 68/1 1'. 
Llldwigsburg Württembel'g Marsstr. 12/1. 
Dietersburg Bayern Amalienstr. 47/21. M: 
Gelsellkh'chen Westphalen Jägerstr. 17 c/3. 
L\ldwigshufen n/Rh. Bayern Zieblnndstr. 29/1 r. 
Herlin Brandenburg Rothmulldstr. 3/2. 
München Bayern Knrlstr. 22/0. 
Tl'llusnitz Theresiellstr. 65/3 1. 
München Neuhauserstr. 49/2. 
Sessbach Amalienstr. 47/31. 
München Hessstr. 8/3. 
Neustadt a/ Aisch (Fürstenstr. 14/1. 
Bellers Hessen-N. Blütenstr. 19/0 R. 
Aarau Schweiz Adulbertstr. 49/2. 
Bambel'g Bayern Zenettistr. 26/2. 
Neu.Ruppin ßl'andenburg G~ethestr. 35/2 r. 
Posen . Posen TUl'kenstl·. 44/3 R. 
,\ ugsburg Bnyern Theresienst.l08/1 r. G. 
München Hans Sachsstr. 10/3. 
Zweibrücken Barerstr. 38/1. 
Heiuillg ( Schönfeldstr. 26/3 r. 
HeHhronn Württemberg Schillerstr. 29/0 1. 
Trier Rheinprovinz Königinstr. 57/0. 
Köln a/Rh. « . Theres~enstr. 2/0. 
Karlsruhe Baden Thel'eSlenstr. 11/3. 
Diisseldorf Rheinprovinz Marienstr. 4/2 r. 
Büdingen Hessen-D. Jägerstr. 2/1 Ir. A. 






Rheinprovinz Fliegenstr. 8/1 r. 
Hessen·D. Glückstr. 2/2. 
Bayern SchnOrl'str. 913 m. 
( Türkenstr. 50/3 r. G. 
































































































































































Württemberg Amalienstr. 58/0 r. 
1'1'. Sachsen Eisenmannstr. 3/2. 
Bayern Jägerstr. 16a/l r. 
, Dncbanerst.9/4 r.ILA. 
Bralldenburg Schwallthalerstr.54/2. 
Bayern Zieblandstr. 5/2. 
Brandenburg Türkenstr. 68a/O r. 
Hessen-N. Herrnstr. 7 b/3. 
Bayern Pettenkoferstr. 48/2. 
, Lilldwurmstr. 95/41. 
Reichenbacbstr. 30/3. 
« Nordendstr. 4a/3 J. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 62/2 I. 
Bayern Schraudolpbst. 38/2 r. 
c Arcisstr. 67/1 I. 
Hannover Türkenstr. 48/1. 
Hamburg Tiirkenstr. 71/3. 
Rheinprovinz Tberesienstr. 'JO/2 R. 
Scbleswig-H. Jägerstr. 16a/2 r. 
Hessen-N. Ringseisatr. 5/2 r. 
Hessen-D. Türkenstr. 68/3 I. 
Pr. Sachsen Maistr. 2/1 I. 
Schlesien Ludwigstr. 17. 
Bayern Schwanthalrst. 130/2. 
Rbeinprovinz SChönfeldst.14/lIII.A. 
Bayern Rosenheimerstr. 64/4. 
Schweiz Türkenstr. 90/2 1. 1t 
Oldenburg Jägeratr. 17 e/O. 
EJsass-Lotbr. Nordell!lstr. 26/2 r. 
Bayern Georgenstr. 60/81. 
Bayerstr. 108/3 r. 
c AmaJienatr. 9/0. 
c Dacbauerstr. 41/3 1/. 
Württemberg Scbraudolpbst. 16/2 )'. 
Rheinprovinz Rosenheimerstr. 94/1. 
Bayern Dacbauel'str. 94a/8]. 
e Schraudolpbstr.82/3)'. 
Posen Adalbertstr. 23/0. 
Anbalt Steioheilstr. 14/8 I. 
Bayern Georgenstr. 86/0 r. 
c Adalbertstr. 21/2 1. 
Westphalen Maistr. 62/2 r. 
OeRt.erreich Maistr. 60/2. 
Ostpreussen Wurzerstr. 18/4. 
Brandenburg Adalbertstr. 11/3. 







Oesterreich Oettingenstr. 25/2. 
Sachsen-Anbalt Scbellingstr. 80/4. 
K. Sachsen Adulbertstr. 27/2 r. 
Straubing 
München 
Mecklenb.-Schw. Ohmstr. 8/4. r 
Westphalen Rottmannstr. 14/2 '1 westPreu8senl~'haikirChllerst.14/3 . 
Bayern Hessstr. 84/2 }'. 
e Uhlandstr. 6/2. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Finger Johann Pharm. !Köln-Böklemünd Rheinprovinz Hirtenstl'. 10/2. 
Fink Friedrich Jur. Bitseh . Eisass-Lothr. Türkenstr. 78/0. 
Fink Leo Theol. Ering a/I. Bayern Georgianum. 
Finke Friedrich Jur. Bremen Bremen Türkenstr. 94/1. 
Filmer Bernbal'd Jur. Waldkh'ch Baden Amalienstr. 7/0. 
Finsterwalder Georg Med. Ingolstadt Bayern Heustr. 1 a/2 r. 
Fisahn Leo Med. Tilsit OstpreuRsen Schnorrstl'. 3/2 I. 
Fisch Mnx Jur. Düsseldorf Rheinprovinz Amalienstl'. 12/2. 
Fischer Alfred Math. Stuttgart Württemberg Amalienstr. 24/3 M. 
Fischer Alois PhiloI. Neukirchen b. bl. Blut Bayern Tegernseerlandst.17/3 
Fischer Anton Theol. München Georgianum. 
Fischer Bartholomäns Jur. Elliugen Tbalkirchnrstr. 11 all. 
Pischer Christoph Philol. Ergolding Oettingenstr. 32/1 J. 
Fischer Franz Jur. Augsbnrg c Franz Josefstr. 33/1 r. 
Fischer Geor" Jur. Berlin Branden Imrg SchelJingstr. 21{2 I. 
Fischer Hans Pharm. Ploen Schleswig-H. Goethestl'. 39/1 r. 
Fischer Hans Jur. Eholfing Bayern Adalbertstr. 13/3. 
Fischer Hans Jur. Zell ) Schraudolphstr. 18/2. 
Fischer Bans Med. Höchst alM. Hessen-N. Karlstr. 39/2 1. 
Fischer Bermann Med. München Bayern Linprunnstr. 62/0. 
Fischer Josef Med. Heichenhall c Prannerstr. 14/3 1. 
Fischer Karl von Ohem. Neu-Ulm Jägerstl'. 16/1 r. 
Fischer Karl Jur. München ( Theresienstr. 44/3. 
Fischer Karl' Med. Kempen Rheinprovinz Maistl'. 1/2. 
F!scher Ludwig Jur. Meissen a/Elhe K. Sachsen Neureutherstr. 14/0 
Fischer Mnximilinn Phi!. München Bayern ThaI 76/3 I. 
Fischer Otto Jur. Euskirchen Rheinprovinz Hans Sachsstr. 7/3. 
Fischer Otto Jnr. Breslan Schlesien Adalbeltstr. 44/3. 
Fischer Rudolf Jur. Treuenbrietzen Brandenburg Amalienstr. 71/0 R. 
Fischer Vinzenz Med. München Bayern Thalkirchnerstl'. 31/1. 
Fisrher Walter Philol. Augsburg c Franz Josefstr. 33/1 r. 
Fischer Walter Jur. Loschwitz K. Sachsen Arcisstr. 52/1 I. 
Fiachmann Paul N.-Philol. Aderstedt Sachsen-Anhalt Georgenstr. 66/3. b'itz Kar! Jur. St. Ingbert Bayern Ziehlandstr. 4/1 r. R. 
Finde l<'l'iedrich Ohem. Arolsen Waldeck Schraudolphstr. 2/2. 
Flaschner MUftiu Jur. Bernburg Sachsen-Anhalt Blütenstr. 3/3 r. 
1"leckenstein A Ifred Math. Kl'ombach Bayern Arcisstr. 44/2. 
Fleischer Erust Germ. Umpferste(lt Snchsen-W.-E. Blütenstr. 4/3 r. 
Fleischer Viktor Phil. Komotau Oesterreich Bismarckstr. 29/1. 
Fle!schrnanu Fritz Ohem. Bayreuth Bayern Türkenstr. 60/2 r. R. 
FlelHchrnann Michael Mnth. Bamberg " 
Tfukenstr. 87/31. 
Fleischrnnnn Paul Med. Berlin Brandenbul'g Pettenkoferstr. 7/2. FIender Adolf Jur. Düsseldorf Rheinprovinz Schellingstr. 10/1. Floel'ke Franz Jur. Schwerin Mecklenh.-Schw. Gabelsbergerstr. 4/3 r. 
Flörcken Heinrich Med. Paderboru Westphnlen Hessstr. 2/3. Flor Wilhelrn Jur. Oldenburg Oldenhurg Schellingstr. 69/1 1. Förg Irnrl Math. Huchdorf Bayern Luisenstr. 77/4. Förster Ednard Pharm. Waldbröl Rheinprovinz Theresienstr. 3/0 r. Foertsch Adolt' Philol. Merkendort Bayern K. Maximilianeum. FontheilU Georg Jur. Berlin Brandenburg Blütenstl'. 7/2. Forell Alfred Med. Köln Hheinprovinz Schillerstr. 26/2 1. 
Forscbner Theodor Med. Waldshut Baden Hasenstr. 7/3 r. Forst!>r FeIix Jur. Luhe Bayern Adalbertstl·. 10/3 r. R. Forster Josef Jur. Te\1nz c Thai 34/1. FOI'stel' MaximiIian 
.Tnr. Landshut Schellingstr. 37/3. Forstner .\.nton Med. Mainburg Schwanthalet.114/2 L 
Name. \SI_lldill1ll.! Heimat. I lVolmullf}. ============~== 
Fränkel Alfred l~led. 
Franck Rerhert ,.Tnr. 
Franck Hubert !.Tur. 
Francke Erich ehern. 
Francke Gcorg .Iur. 
Frank Adolf ~Ie(l. 
Frank Albert .Tur. 
Frank Euuanl 1\1",1. 
Frank Joser ~l11th. 
Frank Josef ~ruth. 
Frank Karl Geseh. 
Frank Karl Phi!. 
Frank Konl'Url .Tur. 
Frank Paul PlltIl'm. 
Frank Richartl Pharm. 
Franke Albert Jur. 
l·'rnnke K~(rl ~rec1. 
Frankenhaeh Friedridl .Tnr. 
Frankenstein Hans Ml!d. 
Franz Hermann JUI'. 
Fr:mziss Mux Merl. 
Franzke Wilbelrn .Tur. 
Frauendorfer l\1ax .Tur. 
Freericks Rudolf .Tur. 
Frei Eugen Jur. 
Frei Geo!'g Natw. 
Frei Leopold .Tur. 
Frerichs KODrm! Pharm. 
Frese Reinbard Mccl. 
Fresenius Ferdiuand, Dr Chem. 
Freu<1enberger Michael .Tur. 
Freund Hermanu Vhem. 
F:rey Alfred :\le!1. 
Frey Arthur N.-I'hilol. 
Frey Georges ;\1 cd. 
Frey 1'aul Zoo!. 
Freyberg-Ei~enberg Fer- .TUf 
<1inand I Frhr. von ' 
Freyberg Karl, Frhr. v. Jur. 
Freye Karl, Phi!. 
Freytag I1fax .r ur. 
Freytag Rudolf Philol. 
Friderici Friedrich Phal'ln 
Fried Richllrd !lIed • 
Friedel Gotthold l'.1ed· 
Priederich Gustav l"or:;tw 
Friederich Hel'mann Jur.· 
Friediger Adolf Med 
Friedmann Alfred Mea: 
Fl'iedmllnn Walter Jur 
Friedrich Bruno .Tur: 
Friedrich Karl Med. 
Fr~edri~h Philipp Theol. 
FrIes Slegfried FOI'stW. 
Fritsch .August .Jur. 

























































fkhle8ien ScheJliog:;lr. 31/3. 
Hannover Ziehlant1~tr. 7/1. 
llrmulclllJUrg Tllere~i(;'ustr. 68/3. 
c - AtlaIlJC1'h;tl'. 13/!! r. 
Bayclll Ba:ulel'~tr. Ü 1 Ja. 
'W('~tl'rel1~,;ell Thl'rCHicuHtr. I/I. 
J:aYllIll l'l·ttl'ululferst, 10nll I. 
« fMlilll'r~tl'. il/3. 
VilIJlerRtI·. 13N I. 
Ziu]JIHJltlHtr. 1/3 r. 
Ada!hcrMr. 2u/a. 
c Au/-:uMcnstr. 20/1. 
c Tiil'kenslr. 18/1. 
mlCilll.rovinz Sl'hwllntbaierst. (H/:J· 
Wc:,;tJJhalcll Jiigerstr. 17 c/3 r. 
c Hem;tr. 22/0. 
Hcblci;ien ScheJliogstr. 75/1 r. 
Badcn Scbillerstr. 15/0. 
~cblcsiell rrUrkeobtr. 69/3. 
Eayel'n Kanalstr. MI!. 
Schlcsien Neureutberstr. 10/2. 
Bayern A."cntinbtr. 7/1 1. 
Hannover Hl'hrlludolpbst. 10/2 r. 
Bayern 1\1'ar88tr. 15/2 r. 
• Mnr8str. 16/2 r. 
c Her~og Maxatr. 5/2. 
Oldcnlmrg GtLlJel~lJeJ'gcr8tr. 7/2 r. 
Rheinprovinz MiUererlitr. I/lI. 
Hessen-N. Briennerstr. H/3. 
Bayerll ('eorgeJl~tr. 53/0. 
Schl.:~jell ltingHeiHslr. Mo. 9 
E1BllSS.l.otür. AugHIJurgerlJtr. 1.1/~;, 
Schweiz ficbrnlldull!11st. 32/1 • 
Selt\\'dz Muilltr. 17 a/l. 
HUlIlburl! fichc:lliog~t. li3/1. 
llayern HchellillgHtr. 8(0. 
R COl'llcliuSHtl'. 15/3 1U. 
HUllnovfl' Thel'csien:;tr. '111/4. 
J-Ic8;lI'n-D. Friedriehstr. 1/0 1/'", 
Bayern N~lll'<mt~Nst~·. 2~) .). 
Rhoilll1rovinz D.lllIelJshfM,l. i) 'J/". 
Bayern Goethcstl'. 36/" r. 0 
,Pheinprovillz Al1"!:lburger~tr. 14/1: 
" '" t 31/2 I' " Hesscn·D. TÜl'ken~ r. ',,' '7/1. 
Hheinprov!nz Prinz: I.\~dWl~"118 I J. 
Oc:;terrclch FmunhoJeH;tl. 1 /;3 i 
Würltemhcrg Thnlldrchllerst. HI . 
Sc1llesien Veterlulll'str. 4/1. 
Bayern Platzl 4/2 nr'/'/4' I He~sell-D. HothDlundstr. . 
." Ir 4/1 r. Rbcinproviuz Vetermars. 9' 
N Bayern Schwllothnlel'st. 0. 



























































GRab Hans Theol. 
Gabler Fritz ,Tur. 
Gahler .Tohnnnes N.-Philol. 
Gabler :lCnver Philol. 
Ga!low Jiirgen von Jlll' 
Gaerth l~rnst N.-Philol. 
Gilttner Edlll\1'(l Jur. 
Guertuer E1'ich .TI1I'. 
Gärtner Ernst Pharm. 
Guertne!' Otto Natw. 
Ga~tuer Thllddl~us Philo\. 
Gallbofer Male Theol. 
GailJnrd Gustave Mell. 
Gall?y Johanues ~Ied. 
GalhngPf Allg.) Dr. phi!. Phi!. 
G
Gambnroft' St~phal1 Nntw 
andy Leo .Tm • 
Gans J b . 
'. • 0 ann ,TI1l'. GGU~~ISCEh Antou Mea. al eIS • ugeu T • Gurt . • 11l. DIelet' .Joset' Theol. 
GnssmanD WoldelUnr N.-Philol. 
Gusauer Alfous Phi!ol. 
!tasauer Hans J GUß J. ur. 
o t~C2bYLlSki Waclaw von Stuatsw. 







Russland Bismllrckstl'. 27/0. 



























Ostprcllssen Blüteustr. 15/2. 
Hessen-N. Türkeustl'. 30/3. 
Bayern Sedunstr. 24/3. 
( Liud Wllrmstr. 112/2. 
Lindwurmstr. 173/2. 
K. Maximilinneum. 
( Lindwurmstr. 173/2. 
Russland HesBstr. 26/3 r. 
Hessen-N. Sch1'audolphstr. 19/a. 
Bllyern Schillerstr. 1('/2. 
( l'ürkenstr. 45/2 R. 
Köni/,rinstr. 5511/2. 
( Kleestr. 1/1 r. 
Rheinpl'ovinz Theresienstr. 40/3. 
Bayern Sternstr. 40a/2. 
« Neurelltherstl'. 23( 0. 
Schlesien Dachauerstr. 86/2. 
K. Snchsen Perhnlllerstr. 81/0 r. 
Japan Goethestr. 51/2 I. 
WÜI·ttemberg Adalbertst·r. 11/3. 
Rheinprovinz Wittelsbach<1rpl. 3/2 r. 






Sachsen-Altenblll'g Jügel'str. 3/1. 























( Jahnstr. 15/0. 
l\lecklenb.-Schw. Amllliellstr. 21/3. 
Bayern Nymphenburgel'st.36. 
Hnnnovel' Gabelsbergel·str. 9/1 r. 
Bnden l'ürkenstr. 87/3 I" 
Bayern Zieblt\udstr. 9/0. 
Bl'undenbnrg Barerstr. 12/1. 
Bayern Bllltenhurgstt" 1 01/2. 
( Georginuum. 
Schwlliz Rothmllndstr. 6/2 I" 
WeRtpreussen Rothmnudstr. ß/4. 
Hessen.D. Mandlstl'. 10[\. 
Russland Augustenstr. 48/2 G. 
Ostpreussen Bal'erstl'. 76/3 1. 
Bayern Schellingstr. 68/3 r. 
K. Sachsen Hrz. Wilhelrustr. 20/·1. 
Bayern Schellingstr. 114/0. 
( Ludwigstr. 17. 
Schwarzburg-S. Blütenstr. 9/21. 
Bayern Frauenstr. 20/3 1. 
( Adllihertstr. 3/2 r. 
R,-Polen Barerstr. 73/l1·. 
. Bayern Augustenstr. 102/21. 
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Name. IStudium.1 Heimat. Wohnung. 
Gatzweiler Eduard /Med. El'kelenz RheinprOvinz/Oberollger28/1 r.II~. 
Gaudard Pierre Staatsw. Vaulruz et Sales Frankreich Knulhllcbstr. 68/0. 
Gaugele Karl !lIed. Donzdorf Württemberg Wallatr. 2/3 r. 
Gebauer Alfred Jur. Patschkau Schlesien Barerstr. 42/3 r. 
Gebb Heinrich Med. Kleinknrhen Hessen-D. ~Iaistr. 65/1. 
Gcbhard Josef Math. Germersberg Bayern Türkenstr. 24/3 r. 
Gebhardt Max Forstw. l\Iünchen 'l'attenhnchtr. 1/2. 
Gebhardt Otto Philol. Donauwörlh Pippingerst.70Pnsing 
Geck Valentin Math. ~1kt. Wilhermsdorf (Theresienstr. 60/31. A. 
Geerligs Heinrich Med. Neuellhaus Hannover Mnistr. 60/2. 
Gehlsen Wilhelm Pharm. Heide i/B. Scbleswig-H. l{önjgiustr. 66/1. 
Gehring Mattbäus 'l'heol. Augsl)urg Bnyern Georiil\1lnm. 
Gehrmanll MarceIl Pharm. Culm Westpreussen Mnrsiltr. 4n/0. 
Geier Otto Jnr. Karlsruhe Bnden Se,hellingstr. 27/21. 
Geiger Georg Med. Lnndabut Bayern Blumenstr. 39/3. 
Geiger Hermann Jur. Kaiserslautern Adalbertstr. 7/0. 
Geiger Karl Math. Neu-Ulm Kurfarstenstr. 9/0. 
Geiler Klement J\red. l\riinchen Dellningerstr. lI/I. 
Geislinger Franz Jur. Straubing Luisenstr. 72/1 w. 
Geiss Franz Theol. München Schommerstr. 17a/3 r. 
Geiesler Georg N.-Philol. Nürnberg ( Zieblandstr. 87/0. 
Gelbke Oskar Med. Eisleben Pr. Sachsen Häberlstr. Oll 1. 
Genewein Frib Med. MiinchE'n Bayern Hundskllge17/1 m.A. 
Gennimatas Nikolaus Foratw. Athen. Griechenland Zieblandstr. 1/2 I. 
Genssler Otto Ohem. Wiesbaden Hessen-N. Barerstr. 14/2 M. 
Gentner Georg Pharm. Wallerstein Bayern E'raunhoferstr. 31/1. 
Gentner WiJhelm Jur. Augsburg c K. Mnximilianeum. 
Geny Felix Jur. Schlettstadt Elsuss-Lothr. HerzogspitalRtr. 9/3. 
Geoffroy Josef Theol. Bad Reichenhall Bayern Georgiunum. 
Georgevitsch Peter Forstw. Belgrad Serhien Schellingstr. 74/1. 
Gepp Heinrich Math. Bingen Hessen-]). Leopoldstr. 64/~· 
Gerber Otto Jur. Bonn Rheinproviuz Alllulienst.r. 65/3. 
Gerhardt Wilhelm Med. Frankenthal Bnyern Münzstr. 8/4 I. 
Gerl Ludwig Philol. Köln a/Rb, Rbeinprovinz Adalbertstr. 66/1. S 
Gerle Siegmund Jur. Baisweil Bayern Amalienstr. 12/2 • 
Gerlieh Fritz Natw. Stettin Pommern Adalbertstr. 40/0 .. ) 
Germain Anelre Phil. Paria Frankreich l{ich.Wagnerst. l~'~/t· 
Germann Peter Philol. Clamen Bayern I:lchraudolphstr. I I' 
Germershausen Gerold v. Med. Hannover Hnnnovel Pettenltoferstr. 10 0 . 
Gernert Georg N.-Philol. Oham i/Wo Bayern Amlllienstl'. 18/2/. . 
Gerngross Richard Med. Garmisch ( Stephllnsplatz 1 3 I. 
Gerst Ernst :lied. Bamberg ( Rcbwanthalerstr.66/2. 
Gerstenberg Werner Mell Hildesheim Hannover Spita!atr. 3a/2 R
/
'l Gerstlauer Lorenz Phil~l. Oberhausen Bayern Dachauerstr. 94 r. 
Geul Kar! Jur. Freinsbeim , Burel'stl'. 45/2 r. 
Geyer Walter Med. Heilbronn n/N. Württemberg MaiHtr. 60/31'. 
G?ys Alexnnder Math. Würzburg Bayern B~re~·str. 64//1;,' G~ehrl Luitpold JUl'. München ( Lleblgstr. 41 2/8 r. G~ese Georg N.-Philol. Leer Hannover AmnUenstf. 744/1 r. G~esecke Albert Jur. Leipzig K. Sachsen Kal1lb~cbtltr'/2 r 
Glesler Hermann Med Sil!gen Westphnlen Rings~18str. ~8/1' M. G~essberger Hans Phil~I. Niirnberg Bayern Aroahenstr. 83/1 
GIft Adolf Med München ( Kaulbacbstr. 88 /1' Gift Hugo Jur' München ( Kaulbacbstr. 8 11 ~ 
Gigl Georg Phiiol Unterpfaffenhofen ,Adlzreiterstr. lf/s.' 
Gilbert Heinrich Med.· Tübingen Württemberg Dachauerstr. 
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Name. IStudium·1 Heimat. Wqhnung. 
Gilg Florian Real. 
Gillis Max Dent. 
Gins Heinrich Med. 
Ginsberg Edgar Staatsw. 
Ginshnrg Salomon Chem. 
Schmiechen Bayern Tulbeckstl'. 13/3. 
Oudtshoorn Kap-Kolonie Goethestr. 36/3. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Goethestr. 25/1 I. 
Berlin Brandenburg Adalbertstr. 1/2. 
Dwinsk Russland Hötel Schweizerhof. 
Girmes Peter Pharm. 
Giuliani l~udolf Jur. 
Glabisz Leonard Jllr. 
Glnhn Wilhelm Chem. 
Glas Adalbert Jnl'. 
Glaser AlbreClbt Natw. 
Glnser Friedrich Staatsw. 
Glaser Heinrich N.-Philol. 
Glaser Hermann Jnr. 
Düsseldorf Rheinprovin~ DaClhauerstr. 103/21. 
Kirchbeimbolanden Bayern SchelliugstJo. 43/1 1. 
Konarzewo Posen Schellingstr. 41/1. 
M:einingen Sachsen-Mo Hrz. Wilhelmstr. 2/2. 
Grosshadern Bayern Gabelsbergrst. 61a/8 r. 
Pasing c Pettenkoferstr 84/1. 
Mannheim Baden Giselastr. 16/2. 
München Bayern Waltberstr. 34/0 I. 
Fmnkenthal c .A.mlllienstr. 21/1 r. 
Glaser Kurt Med. 
Glaser Wilbehn Med. 
Glase Walter Med. 
Glasser Wilhelm Med. 
Glatz Adalbert Theol. 
Gleichsner Wilhelm Med. 
Gleuwitz Franz Med. 
Globerger Anton Jnr. 
Glock Anton Germ. 
Gloetzl Josef PhiloI. 
Glogger Georg TheoI. 
Glonner Fritz Jnr. 
Glück Richard N.-PhiloI. 
Gluth Clemens Med. 
Gmeinder .A.dalbert Jnr. 
Gminder Kar! Med. 
Gnuschke iUchard Jnr. 
Goehel Richard Jnr. 
Göhringer Friedrich Philol 
Gölden Jakob .Tur. • 
Göring Mntthias, Dr.jllr. Forstw. 
Goerke Otto Natw 
Göruer Johannes Med .. 
Goeschen Kar! Med 
Gössmaun Alexander Jur .• 
Goethe Martin JUl'. 
G~et~ Theodor Med. 
Gottmg Ludwig Jur. 
Goettler Josef, Dr. Theol. 
Goetz Edmund Jnr 
Götz Heinrich Med. 
Goatz Josef Jur. 
G~etz Karl Philol. 
Gotz Peter Jur. G~etze Edunrd Med. 
Gotze Walter M ed 
Götzfried Engen Med' 
G?tzfried Karl Phil~l. 
Gotzl Max. Med 
Goldberger MI\llfred Jur •• 
Goldmann Kar!' Jur. 
Goldschmid Edgar Med. 
. Berlin Brandenburg Lannwebrstr. 48/1 r. 
München Bayern ThaI 68/3. 
Heilbronn Württemberg Maistr. 60/3 r. 
Bruckmühl Bayern Sendlingerstr. 44/2. 
Garmisch Georgianum. 
Nittenall Maistr. 63/2 1. 
München Hrz. Heinrichstr. 6/1. 
München Scbellingstr. 32/4. 
Kraiburg Schlossstr. 8/1. 
Sallern Georgenstr. 48{2. 
Egg a/Günz Zieblandstr. 41/2 r. 
München Ainmillerstr. 28/2. 
Strallbing c Sternstr. 4011/2. 
Bromberg Posen Schillerstr. 43/3. 
Kronburg Bayern Theresienstr. 142/0. 
Zweibrücken (Lindwurmstr. 6/3. 
Quedlinburg Pr. Sachsen Schnorrstr. 3/2. 
Birgwitz Schlesien Kannlstr. 61/1. 
Landau Bayern Adalbel'tstr. 20/0. 
Bonn-PoppeJsdorf Rbeinprovin~ Gabelsbergerslr. 39/1. 
Tiefenbach Bayern Hötel "Bayer. Hof". 
Charlottenburg Brnndenbul'g Allgsburgerstr. 23/1. 
Erbisdorf b/Brand K. Sachsen Schillerstr. 27/2 r. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Goetbestr. 2913 r. 
Mellrichstadt Bayern GewÜrzmühlstr. 4 a/I. 
Slolp Pommern Amalienstr. 62/2 I'. 
IDgolstndt Bayern Georgeustr. 9/0. 
Hildesheim Hannover Gabelsbergerstr. 2 11/3. 
Ampermoching Bayern Sendlingerstr. 63/4. 
.A.ugsburg Adalbertstr. 10/11. R. 
Dinkelsbübl Zieblandstr. 9/3. 
Altendorf Luisenstr. 60/1 r. 
Amberg Dachanerstr. 111/2. 
Burrweiler ( Rumfordstr. 28/1 r. 
Hamburg Hnmburg Klenzestr. 6/21. 
Groitzsch K. Sncbsen Goethestr. 89/2 m. 
Gundremmingen Bayern Johann!splatz 8/2. 
Gl1ndremlllingen c Johanmsp1atz 8/2. 
Ampermoching c Dnchauerstl'. 6/1 1. R. 
Berlin Brnndenbllrg Blütenstr. 8/L 
Reckendorf Bayern Schwant.halerstr.36/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Pettenkoferstr.lOa/2. 
(;2 
Name. ISl'1l(lium·1 Heimat. WoltnU12fl· 
=-==-~-:-..===.....-.==..=== 
Goldschmidt David .Tur. Gus"e1 Hessen-N. Theresieustr. 49/4 r. 
Goldschmidt Louis Med. Hamburg Hamburg Rothmnndatr. 8/3. 
Galdschmidt Rabert Med. Cohleuz Rheinprovinz Augsbl1rgerstr. 12/2 J. 
Goldschmidt Siegfried .Jur. Berlin Brundenhul'g KönigillsLr. 33. 
Goldstein 1\1urtiu Mod. Breslcm SchlpHieu Hllns Suchsstr . .1!i/l. 
Gommershach Wilhelm ~.·Pbilol. Krefeld Rheinproviuz Türkenstr. 79/1 1. 
Gouder Ludwig Nat\\'. Fliedber~ Hessen-D. Türkeustr, 20/2 r. 
Gonzenbach Wilhelm Mell. St. Gallen Schweiz Augustenstr. 21/4 r. 
Goroschankin Nikolaus Philol. Mo~knu RUB~Iund Ad(llbertstr.· 44/2 r. 
Goss Georg Philol. Ahlmch Bayern Oettingenstr. 33/3. 
Goss Paul Philol. Müncllßn ( WeisHeuhnrgerp1.4/4J. 
Gossner Bulthasur Natw. Hürhen Augsbnrgel'str. 10/0. 
Gottunka Fel'dinuud Phllol. MCl'iug ( Pranncl'str. 25 
Gottschalk Erich Mett Hannover Hannover Goethestl'. 44/1 1. 
Gonyoumdjiun MisslIk Stnalsw. Cüsuren TÜl'kei Isabellnstr. 6/2. 
Grabowski Erich Uath. RatibOf Schl~8ien Amalienstr. 51/21. Gradl Josef 
.JUf. Dillingen ufD. Bayern fJuisenRtr. (\tl/I 1. Gradl Joset' Jur. Unt~rtfaubeu buch ( Hrz,Wilhelmst.r. 29/1. 
Graebke Jobnnnes Jur. Osterburg Pr. SuchAen Türken&tr. 9U/2 r. Graeff Kar! ~reu. Karlsrnhe Baden St. PauMr. 3/2 r. Graessle Hermann 
.Tur. Pforzheim « Türkenstr. 33/3 m. 
Grlleter Christian Med. Esslingen Württflruherg Hüherlstr. 1710 G. Graf Anton Med. Deggendol'f Bayern Blütenstr. 23/0. Graf Rudolf N.-Philol. Ipsheim ( Adelheidstr. ö/3. Graf Viktor Real. München c Schönfeldstr. 18/1. Graf Wilhelm 
.Jur. !lIünchen ( Karlsplatz 13/1 r. Graft' Paul Jur. Schwerin Mecklenb.·Sehw. Theresienstr. 18/4. Grabt Franz l\Ied. Varrel Hannover Maistr. 16/2. Grammling FraIJZ Nlltw. Weigenthal Württeruherg Augnstellstr. 24/2. Graseck Maximilinn Jur. Schwlib. Hall « Blütenstr. 4/1 r. Grashey Alfred Theol. Augsburg Bayern Georgianum. Grass Hans Philol. LichtenfeJs ( GÜrresstr. 32/2. Grusshoft' Wilhellll 
.Tur. Demmin PomD1cru ArlulherLstr. 25/2. Grassl Johann Jur. Speinshardt Bayern A ugustenstr. 64/2 I. R. Grau Heinrich Med. München < Elvirastr. 26/3 r. Grave Friedrich 
.Jur. Bremen Bremen Nordendstr. 25/2. Gravenhorst Georg Jur. Halle aIS. Pr. Sachsen Schünfeldstr. 32 1. G. Graveureuth Arthur, 
.Jur. Keolpten Bnyern Adalbertstl'. 40/1. Freiherr von 
GreEwen Erieh Phi!. Krefeld Rheinprovinz Schraudolphstr. 20/1. Gr('ger Anton Jur. Schllllllmersrlorf Bayern !\Inrienstr. 14/3. Greger Max Philol. Regenhütte « Köni"instr. 6/3 r. Greil Otto Philol. Scheyern « Inn. S~hleIBshClmet. 20/3. Greiner A.nton Real. Ellwangen ' Württeruherg Thalkirchllel'st. 14/31. Greiner Friedri(~h Jur. Ansbach Bnyern Türkenstr. 96/2• Greiner Wilhelm Med. Immenstadt ( Enhuberstr. 1/2 r Greinert Paul Kl1nstg. Eisenach Sachsen- W.-E . Theresienstr. 27 3. Greinwald Georg Theol. Diessen n/AmmerEiee Bayern Georgi~num. 6/31'. Greisbacher Kar! Jur. Unterknöl'ringeu (Adelhetdstr. 3 /2 I. Gresbeck Berthold !lIed. München c Blumenst~. 5 a 16/1. Gress Paul 
.Tur. München ( Pappe~hellllst~ 3. Gretschmann Ludwig Phi!. München . (. C?,men1Usstr, ~'t R. Grevel Erieh 
.Jur. Essen aIRuhr RheinprovlUz Tnrkenstr. 601 4/1 I. Greven Ferdinand Med. St,yrnm c Augsbttrgel'str'26/0 I. Griebel Constant Phllrlll. CObttrg Sachsen·G.-G. Rot~mann.str'8/3 i. Griebel Wilhelm Math. Milne11(Jll BllYCI'USdlll1erstl. 1 
63 
Name. -IStudiU~~·r Heimat. Wohnung. 
Grieben Theodor Med. Rostock Mecklenb.-Schw. Sb. Paulstr. 10/2 II. R. 
Gl'icssenbeck Stephnn, 
Frhr. von 
.Tur •. Landshut Bayern Georgenstr. 4/l. 
Grillmaier Friedrich Jur. Strnubing Augustenstr. 102/3 r. 
Grimm Hermann Med. Edenkoben < Pettenkoferstr. 10b/1 
Grimm Josef Theol. Brllck f Georgianum. 
Grimm Karl Med. Kiiln a/Rh. Rheinprovinz Briennerstr. 6/1. 
Grimm Reinho1cl Med. Rottelsdorf Pr. Sachsen Schillerstr. 30/1 R. 
(himmeiss Leo .Jur. Wilhurgstetten Bayern J osephspitalstr. 6/2. 
Grimmiuger Engen l\fed. Aufldrch < Tumblingerstr. 12/1. 
Grocneveld Engelbnrd Med. Ditzum Hunnover Ringseisstr. 3/!. 
Groll Philipp Med. Uelchsheim Bayern Waltherstr. 30/2 r. 
Grolman Hugo Jur. Hugo b/Buer Westphnlen Blütenstr. 8/0 
Grolman Wilhelm Nntw. Hugo b/Buer « Blütenstr. 8/0. 
Gronnuer G eorg N.·Philol. Weissenblll'g (I/S. Bayern Türkenstr. 71/21. 
Gros AUgll!lt FOl'stw. Homhllrg < Adnlbertstr. 43/3 r. 
Grosch Josef Jur. Schnaitten bach « Thai 33/4. 
Gross Arthur Jur. IWUltel'ShUUSell Suchsen.C.-G. Türkenstr. 33/1 r. 
Gross Oskar Me(1. Mninz Hessen-D. Rothmundstr. 6/2 1. 
Grosser Paul Med. Redin Brandcnbul'g Ringsei~str. 10/0. 
Grossgebauer Georg Afed. Elberfeld Rheinprovinz Goethestr. 47/2. 
Grossmann Emil Jur. Aschaften burg Bayern Theresienstr. 64/1 r. R. 
Grossmann Rudolf Phil. Freibul'g i/B. Bnden Theresienstr. 40/1. 
Grote Otto, Frhr. von Philol. Schnega Hannover Kaulbaehstr. 62/1. 
Grothe Leopold Jur. Gotha Sachsen-C.-G. Schellingstr. 65/1 J. 
Grotjahn Pnul Jur. Seb Inden n/Hnrz Haunover 'l'beresienstr. 16/3. 
Grube Geol'g Ohem. Göttingen < Georgenstr. 68/3. 
Gruben WilheJm Phnrlll. Köln Rheinprovinz Hessstr. 68/2. 
Grubei' Alois Theol. Renfting Bnyern Geol'gianum. 
Gruber Andrens !lIed. Zwiesel « Äuss.Prinzregstl'.18/1. 
Gruber Anton Math. Ober:;pechtrnin Nymphenburgst. 63/0 
Gruber Ernst f<'orstw. München ., Rottmunnstr. 19/0. 
Gruber Karl N.-Philol. Al1gsbllrg < Adalbertstr. 28/3. 
Gruber Karl !lIed. Freiburg i/Br. Bnden Sonnenstr. 8/2. 
Gruber Otto Ohem. München Bayern Skellstr. 8/2. 
Grün Wilhelm Philol. Augshurg < Amalienstr. 212.R. 11'. 
Grüner Hnns N.·Pbilol. Hof aIS. < Theresienstr. 61/1 R. 
<:hünzinger Mnx N.-Philol. Mnrchetsreut < Schrnudolphsil'. 6/4. 
Gl'iiter Reinhold Obem. Herbede Westphnlen Dachauerstr. 43/1 I. 
Gl'Ülering Alfons Med. Oleve !Rheinprovinz Bnyerstr. 71/3 r. Gl'l1ble Hnns . Med. Dresden K. Sachsen Mandlstr. 3 a. 
Gruhle Oawald Med. Leipzig < Goethestl'. ö/3. 
Gschaider Josef N.·Philol. München Bayern Müllerstr. 44/2 S. 
Gschwändlel' Hugo Med. Bnd Aibling < Marsstr. 4/1 1. 
Gscbwend Alois Theol. Kalchenbnch Georginuum. 
Gschwind Josef Hen!. Behlingen Neul'eutherstl'. 'i/lI. 
Gstoettner Paul Natw. Waging < Waltherstr. 17/2 I. 
Gnbe Walter Jl11'. Rntibol' Schlesien Thierschstl'. 16/2. 
Guckenmuss Franz Jur. Mülhnusen :Elsnss~Lothr. Tberesienstr. 38/2 R. 
Günther Albert Forst,w. Lnngensnlza . Pr. Sachsen Goethestr. 64/0 . 
Günther Fl'itz Jlll'. A.ltenburg Snollsen-Altenburg Georgenstr. 60/1. Q~ntber Jakob Jur. Mainz Hessen-D. Bnrerstr. 64/1 r. Q~nther Ludwig Ohem. München Bayern Akademiestr. 5/3. G~nther Wilhellll ~fed. Hannover Hnnnover Frnnz Joselstr. 4/3. 
Gunthncl' Xaver Mnth. Waldstlssen Bayern ThaI 33/4. QuertIer Willinm N(\tw. Hannover Hnnllover Königinstr. 101/31. 
Name. fStudiwn·1 
Gürtner Franz Jur. 
Güttich Alfred Med. 
Guggemos Peter Natw. 
Guggenheim Ernst Jur. 
GuggenheimerSiegfr.,Dr. Physik 
Gumpertsberger Ralth. Theol. 
Gunckell Adolf Math. 
Gundelfinger Ernst Jur. 
Gundelwein Felix Jur. 
Gundermann Rudolf Nat·w. 
Gundlach Hans Jur. 
Gundlach Karl Ohem. 
GutberIet Wilhelm Med. 
Gutbrod Leonhard Theol. 
Guth Franz Jur. 
Gutmann Hans Jur. 
Guttmann Artbur Ohem. 









































































Heimat. . Wohnung. 
Bayern K. Maximilinneum. 



















Bayern GÖrresstr. 35/3. 
Baden Blütenstr. 8/1 r. 
Bayern Akademiestr. 3/0 r. 
« Georgianum. 
Hessen-N. Ther!'sienstr. 7/11. R. 
Hessen·D. Ainmillerstr. 20/1. 
Bayern Türkenstr. 92/1 r. 
« Thierschstr. 21/3 r. 
Me(·klenb .• Schw. Hrz.Wilhelmstr. 13/2. 
Sacbsen.W.-E. Goethestr. 40/l. 
Hessen-N. Maist.r. 2/2 r. 
Bayern Theresienstr. 142/0 r. 
, Türkenstr. 68/2 1. 
K. Sachsen Barerstr. 47/2. 
Schlesien Türkenstr. 58/4. 
Schweiz Pettenkoferstr. 11/0. 
Neuatrelitz Mecklenb .• Str. Türkensir. 90/3 R. 
Ulm aJD. Württemberg Hirtenstr. 20/3 1. 
Barmen Rheinprovinz Türkenstr. 58/1. 
Osnabrück Hannover Goethestr. 46/2 1. 
St. Ingbert Bayern Holzstr. 13/2. / 
Kandel c A. Glockenbach 22 1 r. 
München , Prinz Ludwigstr. 9/S. 
Cassel Hessen-N. Goethes~r. 26/3 r. I 
Krefeld Rheinprovinz Akademlestr. 23/0 . 
Lambshehn Bayern Türkenstr. 33/1. 
Memmingen « Leopoldstr. 24. 
Mühldorf a/lnn Brienuerstr. 10/0 1. 
München ( Preysingplatz I b/l I. 
Wermelskirchen Rbeinprovinz Landwehrstr. 66/S. 
Verdeu Hannover Mathildenstr. 10/1. 
Simbach b/I.audau Baye~n Enhu~el'str. 6/3 \A. 
Münchenbuchsee SchweIz Schellmgst.37/2I.I 
Frankfurt alM. Hessen-N. Bayerstr •. 67/69!li6/4. Nürnberg Bayern Aeuss. Wlenerst';7/S r. 
Kirchen Württemberg Schralldolphst. '" 
Dillingen a/D. Bayern Holzstr. 21/1 r. 
Pirna a/EIbe K. Sachsen Königiustr. 33/1 01. 
Coburg Sachsen-C.-G. GÖrresstr. 39/J2 
Plauen i/V. K. Sachsen Moz~rtstr. 119 /4 r 
München Bayern L~eb~gBtr. a /4 r: 
München , LlebJgstr. 10 a 12/2 01. 
Kaiserslautern , AUgsburgerRtr'/2 r 
Nelben Pr. Sachsen Georgenstr. ~~/4 . 
Gera Reuss j. L. Adalbertstr. ni3Jll' 
Neubeuel'n Bayern Augsburgerstr~ 
Lauenhain K. Sachsen Schnorrs~r. 3h:~ 31/1. 
München Bayern Pilgersheuuels /4 1 
Gern c S?phienstr. 1:9/2.' Nüruberg , Zleblandstr.. 12/1. 
GJeiwitz Schlesien Augsburgerstl . 
Name. 
Hahn Hermann Jur. 
Hahn Karl Math. 
Hahn Max: JUt. 
Hahne Heint'ich Jur. 
Hail~r Hermann Jur. 
Haindl Georg Cam. 
Hainsfurth Erwin Med. 
Haitz Michael, Dr. phil. Jur. 
Hakilla Tobias Forstw. 
HaJasz Dionysius Phi!. 
Halberkann Jakob Pharm. 
Halenke Ednard Pharm. 
HallbergTheodor, Frh. v. JUI·. 
Hnllensleben Richarcl Pharm. 
Halpern Georg Staatsw. 
Halstrick Ludwig Jur. 
Hamllnn Hugo Med. 
Hamburger Alexander Ohem. 
Hamburger Kurt Jur. 
Hamel Heinrich Med. 
Hamm Eduard Jur. 
Hamm Ottmar Med. 
Hammer Paul Jur. 
Hampe Wilhelm Forstw. 
Honeberg Male Phi!. 
Hlluf Josef N.-Philol. 
Hauf Robert Jur. 
Hllnnes Berthold Med. 
Hannwacker Georg Jur. 
Hanow Ernst Jur. 
Happe Gl1stav Ohem. 
Harrer Franz Forstw. 
Hartig Ernst Jur. 
Hartig Otto Real. 
Hnrtl Ferdinand Ohem. 
Hartmann Adam Theol. 
Hal'tmann Erich ,Tur. 
Hartmann Hans Jur. 
Hartmann Heinrich Med. 
Hartmunn Herbert Ohem. 
Hartmonn Hermann Pharm. 
Hartmann Josef Theo1. 
Hartmann Karl Med. 
Hartmann Karl Phil. 
Hartmann Karl Gesch. 
Hartmann Ludwig Med. 
Hartmann Moriz Real. 
Hartmann Robert Jur. 
Hartmann Walter Staatsw. 
Hartmann Xaver Theol. 
Hartogs Fritz Math. 
Hartung Egon Med. 
Harz Franz Jl1r. 
Hasebrink Alfred Jur. 
Hnsebrink Ernst Jur. 


















Bayern Zieblandstr. 1/11. 
Hessen-D. Türkenstr 31/1 S. 
Pommern Blütenstl'. 8/2. 
Hannover Schellingstr. 26/3 S. 
Bayern Adalbertstr. 48/1. 
4: Amalienstr. 14 1. 
Oesterreich Wörthstr. 19/2. 
Bayern Maria Einsiedelstr. 13. 
Finnland NOl'dendstl'. 22 e/21. 
Ungarn Schwindstr. 11/0. 
Rheinprovinz Rottmanustr. 3/1 r. 
Bayern Hompechstr. 1/0. 
e Kaulbachstr. 93/3. 





Oesterreich Adalbertstl'. 31a/1. 
Westphalen Amalienstr. 38/01'. M. 




Bayern Ainmillerstr. 6/1. 
Posen Amalienatr. 82/3 1. 
Baden Marienplatz 20/4. 
Bayern K. Maxiruilianeum. 
Königinstr. 99/0. 








Bl'aunschweig Arualienstr. 38/3 1. M. 
Bayern BIütenstr. 15/1 1. R. 
e Adalbertstr. 51/0. 
e Adalbertstr. 19/0 l. 
Sachsen-O.-G. Spitalstr. 3 a/2. 




























Hannover Karlstr. 19/0. 
Bayern Türkenstr. '/4/1. 
Hannover Schnorrstr. 10/1. 
Bayern Augustenstr. 19/3. 
( Palmstr. 12/4 1. 
• Theresienstr. 114(1 R. 
Hessen.N. Amnlienstr. 65/3. 
Bayern Kurfürstenstr. 50/1 I. 
Schweiz Stephansplatz I/I r. 
Württemberg Flriennerstr. 30/1 r. 
Bayern Holzstr. 49. 
( Georgianum. 
Rheinprovinz Hel1st1'. 22/1 r. 
Bayern Hirschau 3/1. 
Württemberg Fraueustr. 11/2. 
Bayern Frauenstr. 10/1 r. 
Hannover Georgenstr. 39/1 1. 
e Türll:enlltr. 50/2 R. 
Hessen-N, Amali~nBtr. 65/3. 
Bayern Arualienstr. 32/2. 
Hessen-N. Ainmillerstr. 13/3. 
Pr. Sachsen Walther::Jtr. 26/0. 
Bayern Ama,uenstr. 44/1. 
Westphalen Amalienstr. 85/1. 
Rheinprovinz Schönf'eldstr. 32/01. G. 
Bayern Sendlingersh·. 48/4. 
5 
Name. 
Basl Josef Math. 
Baslinger Georg N.-Philol. 
Ha~s Wilhelm Chem. 
Hasse Friedrich Med. 
HaRselbach Wilhelm JUT. 
Hastreiter Albert Jur. 
Hauber Anton Geseh. 
Hauher Theodor Med. 
Bauch Kal'I Jur. 
Hauck Albert Philol. 
Bauck Gustav Med. 
Bauer Bans Med. 
Bauer Karl Real. 
Haug Eugen, Dl'. Philol. 
Haug Heinrich Philol. 
Haug Josef Jm. 
Haugg Friedrich Philol. 
Haugg Michael Phll. 
Ba\lll Friedrich Jur. 
Haupt Franz Jur. 
Baupt Oskar Natw. 
Hauptmann Alfred Med. 
Bauser Ellgen Pharm. 
Bauser Joset' PhiloJ. 
Hauser Paul Phi!. 
Hausmann Rudolf M ed 
B:autsch Ernst PhiloJ. 
Haxthausen Gerd,Frhl'.v. Jur. 
Baymann Hermann Med. 
Haymann Ludwig Med. 
Hebedein Franz Jur. 
Heberlein Friedrich Natw. 
Hebting Kar! Med. 
Hechinger Julius Med. 
Hecht Al'thur Jur. 
Heckel AHred Med. 
Hecker August JUI'. 
Heeren 'Vietor von Jur. 
Beerhabel' Hermann Med. 
Befele Otto JUI'. 
Hegge Franz .Tur. 
Hegwein Ludwig N •. Philol. 
Beide Hans Karl Germ 
Beidemann Anton Jur .. 
Heigl Bartholomäus Theol 
Heikes Beiko Jur . 
BeiJmannseder Adolf Jllr' 
Heindl Bermann Jnr' 
Beine Otto Ch~D1 
He!nemaun Josef Med .. 
Helnemanll Karl Ju!' 
Heinen Wilhelm Med. 
Heinrich Alois Men 
, Heinrich Anton Med' 
Heinrich Konrad [Med' 



























































Bayern Maillingerstr. 62/1. 
e Morassistr. 14/2. 
e Schönfeldstr. 15/2. 
Hannover Nussllaumst. 16/21. S. 
Hnruburg Jäger;.tr. 17 11/1. 
Bayern Adalbertstr. 8/0. 
Württemberg GÜndterpl. 2/21. 
Bayern J!,fnistr. 63/1 r. 
e Elisabethplatz 1/2 1. 
( Schraudolphst. 32/11. 
Rheinprovinz Eisellmnnustr. 3/3. 
Bayern Asnmstr. 3/3. 
e Lämmerstr. 1/1 J. R. 
Württemberg Lindwurmstr. 201/0. 
Buyern Wörthstr. 9/1 1'. 
e Klenzestr. 5/0. 
Elisabetbplatz 1/3 r. 
Luisenstr. 72/11. 
e Sc:hellingstr. 64/11. 
Pommern Karlstr. 120/3. 
Hessen-N. Lindwurmstr. 77/41. 
Branden burg Goethestr. 51/2. 
Bayern Knrlstr. 58/2, 
e Nenreutherstr. 17/31. 
Oesterreich Liebigstr. 22/3. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 16/3 R. 
ßraunschweig Schleissbeimstr. 47/2, 
Lükeck Thercsieustr. 20/4, 
Württemherg TÜrkenstr. 44/2 R. 
Bayern Uhlundstr. 7/0. 
WeRt,preussen Osterwnldstr. 3/0. 
, Pommern Adalbertstr. 41 a13. 
Badeu Pestalozzistr. 4/" J. 
Bayern Maislr. 65/3. 
Bessen,N. Gabelsbergerstr. 7/1,1'. 
Bayern Kais. Ludwigspl. 8/2. 
Hannover Türkenstr. 46/2 r. 
Bayern Karlett" 21/2 1'. I 
Pr. Anebsen Kilpuzinerstl'. 26/°1 ~ Bayern Neureutherstr. 111 . 
Hannover Tberesienstr.66j3 r. M. 
Bayern Hessstr. 26/3 1. 
K. Sachsen Ohmstr. ~/4. • I 
Bayern Pappenl1ellllstr.13/2 . 
e Hzg. Wilhelmstr. 11/3. 
Hannover Königinstr. 41/3'
r Bayern Rumfordstr. 2/3 2G ( Gabelsbergerstr.7/· 
e Ainmi11erstr. 31/11. 
Hannover Bü,berlstr. 8/2. 
Hessen-N, Herzogst\'. 9/2. J 1/1 
Rheinprovinz AugsbUrgerstr~9j2 . 
Ostpreussen LandwehrsLr. ~ . 
Bayern Hil'ten~t1'. ~3/2 ~'J/l. 
e 'fheresICnhohe 
Rheinpl'ovinz Amalienstl'. 33/1. 
Name. I Studium. I 
Heintz Osknr Jnr. 
Helntze Walter Jur. 
Heinzinger Korbininn Theol. 
Heiuzlmair Peter Jur. 
Heinzmann Kar] Mell. 
Heisler August Med. 
Reiss Markus Med. 
Reiss Otto Pharm. 
Heitmann Paul Jur. 
Heitmeyr Josl'f Med. 
Heizer Josef Jur. 
Helbling Franz Philol. 
Heldmnuu Karl Med. 
Heldricll Karl Med. 
Heldt Alwin Med. 
Heldwein Michael Jur. 
Heller Felix Med. 
Heller HeiUl'ich Ohem. 
Heller Hel'mann N.-Philol. 
HeHich Reinhal'lI l\1ed. 
Hellmann Albert Med. 
Hellruanu Otto Jur. 
Helruling Adolf JU1'. 
H~mbd Kurt Jur. 
HemmeI' Walter Med. 
Heuigst Heinrich JUl'. 
Henke Otto Med. 
Heuke Paul Jur. 
Henkel Heinrich Med. 
Heukys Paul Pharm. 
Heule Franz, Dr. Ohem. 
Henle Wal~r Jur. 
Henn Fritz Jur. 
Henne~ke Ricbtu'd Jur. 
Hennemann Tbeodor Jur. 
Henner Richard Med. 
Hennes Georg Deut. 
Hennig Otto N.-Philol. 
Henning Erwin Jur. 
Henning Kurt JUT. 
Hensel Bermann Med. 
Henselt Eduard Jur. 
Hensler Erwin Philol. 
HeppMr Theodor N .. Phil61. 
Herb Otto Pharm. 
Herbel't Max Philol. 
Herbst Ohristian Forstw. 
Herbst Georg Pharm. 
Herd Robert Med. 
Herdegen Karl Theol. 
Hergenröder Ludwig Math. Her~lotz Gustav Astron. 
Hering Konrad Jm. 
Hermann Franz Med. 




Frankenthai Bayern Gabelsbergerstr. 7/21. 
Hambul'g Hamburg Barerst,r. 46/11 
S(lheyern Bayern Georgianum. 
Altomiinster Kreittmayrstr. 7/21. 
München ( .Blütenstr. 19/2 G. 
Manuheim Baden Goetbestl" 43/2. 
München Bayern Barerstr. 62/0. 
München ( Klenzestr. 61/1. 
Köln Rheinpl'ovinz Blütenstr. 11/1 R. 
Bruck b. München Bayern Karlstr. 66/4 r. 
Passau ( Trauerstr. 3/2 r. 
Freiburg i /Br. Bnden Amalienstr 61/3 r. 
Oberviechtach Bayern Residenzstr. 9/3. 
München Centralw. westl. Whg. 
München Heustr. 16a/31. I. A. 
Oberweiling « Tumblingel·str.20/11. 
Benthen Schlesien Goethestl'. 30/3. 
Offenbach alM. Hessen-D. 'l.'heresienstr. 29/2 r. 
Nürnberg Bayern Elsässerstr. 34/4. 
Waldenbul'g Schlesien Rotbmundstr. 6/0. 
Frankfurt alM. Hesseu·N. Mozartstr. 11/2. 
Augsbnrg Bayern Amalienstr. 42/2. 
Karlsruhe Bnden Theresienstr. 60/2. 
Landsberg a/W. Brandenburg Glückst!·. 7/1. 
München Bayern Brnderstr. 1/0. 
Zweibrücken «Dachauerstr. 25/31. M. 
Lelltersdorf K. Sachsen Schwantbalerst.24/31. 
Neisse Schlesien Theresienstr. 66/2. 
Mi\nchen Bayern Hirtenstr. 10/2. 
Insterburg OstpreUBsen Augllsteustr. 23/4. 
München Bayern Barerstr. 56/0. 
München ( Arcisstr. 62/2 1. 
Oppeusteinermühle (Tül'kenstr. 60/2 r. 
Braunschwei'" Braunschweig Schl'audolphstl'.13/11'. 
Nabburg '" Bayern Nordendstl'. 26/3 1. 
Reutlingen Württemberg Waltherstr. 16/2. 
BerJin Brandenburg i:lendlingerstr. 30/4. 
Oelsnitz K. Sachseu Klenzestr. 61/1 1. 
Potsdam ßrandeIiburg Ralllbergstl'. 7/3. 
Stettin Pommern Adalbertstr. 40/0. 
Königllbel'g Ostpreussen Ringseisstl'. 4/0. 
Passau Bayern Augnstenstr. 10~/1 R. 
Wiesbaden Hessen-N. Türkenstr. 31{2 1. S. 
Hall i/'rirol Oesterreich Kaulbachstr. 60/3. 
Hamburg Hamburg Augtlstenstr. 14/2. 
München Bayern Karlstr. 1/4. 
Oettingen a/Ries (Adalbertstr. 5/2. 
Ingolstadt Schelliogliltr. 100/1. 
München Oberauger 11a/2 r. 
Pullach c Plingansllrstr. 13a/2. 
Nürnberg « Adalbel'tstl'. 1/2. 
Egel' OeRterreich Königinstr. 6/0. 
Aachen Rheinprovioz Türkenstr. 87/1. 
Langenkatzbaoh Bayern Klenzestr. 64{3. 
Glückstadt Schleswig-H. Barerstr. 84/2. 
'Enoigerloh Westphalen Schelliogstr. 143/1 r. 
5* 
68 
Name. \Studium.\ Heimat. Wohnung. 
Herold Alfons /N.-PhilOI. 
Herold Emil Phi!. 
Herr Gustav Gesch. 
Rerrmann Alfred Gesch. 
Hel'rmanu Georg Jur. 
Herrmunn Friedrich Med. 
Herrmunn Hans N.-Philol. 
Herrmullll Hans M~d. 
Herl'mann Leopold Ohem. 
Herrmann Max JUI'. 
Hertel Christian Jur. 
Hertel Willy Med. 
Hertz Friedrich Cam. 
Herx Emil Nutw. 
Herz Johannes Jur. 
Herzbruch Kurt Meil. 
Herzfeld Ricllal'd JUI'. 
Herzog Anton Jm. 
Herzog JUlitlS Med. 
Herzog Theodor Bot. 
Reseie Johunn TbeoJ. 
Hess Ernst Phi!. 
Hess FeJix Med. 
Hess Hermann Ohem. 
Hess Nikolaus Med. 
Hess Theodor Med. 
Hesse Erich Med. 
Ressel Frnnz Phil. 
Hessel Karl Philol. 
Hessel Karl Fo!'stw. 
Hettmannsperger August Jllr. 
Hetzel Wilhelm Jar 
Heuer Alfred Jur: 
Heyder Heinrich Math. 
Heymann EmiI Med. 
Heymann Hans Jur. 
Reymann Halls Jur. 
Heymann Hans Ju!'. 
Heymann Kurl Jur. 
Hiendlmaier Heinrich Pharm. 
Hiepp Meinrad Tbeol 
Hier! Ernst Phil .. 
Hierl Ludwig Math 
Hilbck Klemens Oam'-
Hilbert Sigismund, Dr. Math. 
Hilble Friedrich JUI'. 
Hilden Martin Jar 
Hilffert Paul JUI': 
Hilger Ludwig Jur. 
Hilgers Otto Jur. 
Hilsenbeck Wilhelm Oalll 
Hilsmann Albert Jar .. 
Hiltermann Bel'nhard Med 
Hilzheimer Max Nnt\~. 
Hindelang J013ef Med. 

























































Bayern Kai~erstr. 63/2 r. 
Sachsen-O.-G. Georgenstr. 50/1. 
Rheinprovinz Neureutherstr. 4/2 r. 
Schlesien Türkenstr. 71. 
Westpreussen Kaulbachstr. 40/0. 
Rheinprovinz Damenstiftstl'. 6/2. 
Bayern Türkenstl'. 47/21'. 
Westpreussen Waltherstr. 19/2. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 6"/1. 
ßranc1enburg Hessstr. 46/01. 
Bayern Akndemiestr. 21/0. 
K. Sachsen Schwanthalerst.Dl/0r. 
Oesterreich Schillerst!'. 33/1. 
Rheinprovinz Scbellingstr. 10/1 R. 
Sachsen-Anhalt Barel'Atr. 74/0. 
Egypten Lindwurmstr. 71/2 r. 
Pr. Sachsen Amalienstr. lS/3. 
Ba,yern Luisenstr. 79/21. 
Posen Goethestr. 31/3 r. 
Baden Scbleissheimrst.l02/1. 
Bayern Georgianum. 
c Luisenstr. 35/0. 
Luxemburg Sch wanthaIslI'. 24/2ru. 
Bayern Luisenstr. 35/0. 
Rheinprovinz Fliegenstr. 3/2. 
Hessen-N, Maistr. 2/2 1'. 
Schwarzburg-S. Goethestr. 28/3 1. 
Brandenburg Adalbertstr. 5S/4. 
Rheinprovinz BiAmarckstr. 27/0. 
Bnyern Schrnudolphstr. 26/1. 
Baden Schellingstr. 115/3!. 
Bayern Amnlienstj. 36/1. 
Schleswig-H, Schellingsir. 43/21. 
Bayern Blütenstr. 2/2 R. Sl:hle~wig-H. Hans Sachestr. S/2 r. 
Hamburg Türkenstl'. 58/2. 
Brnndellburg Aklldemiestr. lI/I !. 
Westphalen Ludwigstr. 17. 
c Nellreutherstr. 19/1 r .. 
Bayern Karlsplatz 17/1. 
'C Amaliellstr. 23/2 M. 
Königinstr. 53/2. 
e Herrnstr. 6 aiS r. 
Westphalen Blütenstr. 7/1. /2' 
Schlesien Theresienstr. 148 / r 
Bayern Schraudolphstr. 23 . 
Rheinprovinz Schellillgstr. 52/2. 
Pr. Sachsen Knunlstr. 5l{1. 1 111 
Bayern TÜl'kenstr. 61/3. . 
Rheillprovinz Knrlstr. 46/2. Sill S 
Württembel'g Theresienstr. 2 .' 
Westphalell Barerstr. 7512/1"1 
Hannover Galeriestr. 17 0 . 
Brandenburg Steinheilstr. 2/29/3 r Bayern Reichenbachstr' II A' e Kanalstr. 16/3 . . 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Hingst Geol'g Med. 
Hinrichs Georg Jur. 
Hinterseer Kad N.-Philol. 
Hinz Paul Jur. 
Hirsch A1fons Jur. 
Hirsch Art·hur Med. 
Hirsch Arthur Jur. 
Hirsch Friedrich Philol. 
Hirsch Georg Jur. 
Hirsch Hans Med. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Schillerst\'. 32/2 r. 
Burg i/D. Scbleswig·H. 'fheresieustl'. 11/2. 
Stadtamhof Bayern SchraudolphstJo.l6j21. 
Insterblll'g Ostpreussen Schönfeldstr. 11/t M. 
Homburg Bayern Winzererstr. 28/21. 
Hanau alM. Hessen·N. Wallstr. 2/1. 
Hatten Elsass·Lothr. Nordendstr. 6/2 r. 
Wieseth Bayern Arcisstr. 57/3 r. 
Darrllstudt Hessen-D. Jägerstl'. 16aj2. 
Mninz HeRsen-N. Mllthildenstr. 13/1 I. 
Hirsch Paul Med. Karlsruhe Bnden Prielmayerstr. 10/3. 
Hirsch Rudolf Phil. 
Hirschberg Otto, Fl'hr. v. Forstw. 
Hirscbbergel' Kar1 Jur. 
Hirschfeld Stephan Jur. 
Hirschfeld Günther von Ju!'. 
Hirschmann Moriz Math. 
Hisgen Hermann Med. 
Hobein Rtchard Ohem. 
Hoch Josef Jur. 
Hochedel' Ferdinand Ohem. 
Hochgürtel Johann Jur. 
lIochschild El'llst Jur. 
Hochschild Philipp Ohem. 
Hocks Josef J\1\'. 
Höchstädter EmU Jur. 
HoechHtetter Friedrich Med. 
Hoe()h~tetter Karl Jur. 
lIoecht Hans Jur. 
Höcbtlen Friedrich Natw. 
Hoeck Wilhelm Jur 
Höfer Hans Jur: 
Höflinger Joset' Philol. 
Hoellischer RudoU Ohem. 
Hölzel WiJhelm Forstw. 
Hölzle Hans Med. 
Hö!zlwimruer Georg N.-Philol. 
HoepJ'e! Friedl'ich Real. 
Hot>pffller Alfred l<'orstw. 
HQ~pfingel' Fritz Philoh 
Hoepner Kar! Jllr. 
Hörmann Josef Theol. 
Hörmann P1acidus TheoI. 
Börnle Kad Pharm. 
H~rnsiein Franz TheoI. 
HOIl'lnnnn Albert Med. 
H~el'~chelmann Wern. v. Pbil. H~rtmg Alexandel' Math. 
H~sch Palll Med. 
H~ser Hermann JUl'. H~sl Ignaz Theo1. 
Hosslin Angust von Obem. H~eSRIiIl Heinrich \'on Med. Ho~zel Max Med. 
Hotberger Leonhard N.-Pbilol. 
HoffmaunFerd., Frhr. v. N:\tw. 
Pilsen Oesterreich Scbellingstr. 18/2. 
Weihersherg Bayern Fiirstenstr. 5/3. 
Ast « Sonnenstr. 811. 
Bremen Bremen G1Ückstr. 9/1 r. 
Berlin ßrandenburg GlÜcl<str. 7/1. 
Amberg Bayern Marktstr. lOb/I. 
Triel' Rheinprovinz Fliegenstr. 3/1. 
Schweriu Mecklenb.-Schw. Türkenstl'. 98/4. 
Angsburg Bayern Schellingstr. 21/2 1. 
Landsbel'g a/Lech «Arcisqtr. 26/0 1. 
Mühlheim a/Rh. Rheinpro\'inz Veterinärstr. 6a/3. 
Metz EJsnss·Lothl'. Adalbertstr. 35/2. 
Frankfurt a/r:.r.. IIesseu-N Theresienstr. 64/3 r. 
Rheydt Rheinprovinz Blüt~~Rtr. 2/0 l': 
KitzinITen Bayern Kurful'stenstr. 60/3. 
Germe~shoim (Steinsdorf.~tr. 10/2 I. 
Wald~assen Residenzstl'. 9/2. 
Wiesau Nordendstr. 7/31. 
Dinkelsbülll ( Eubllherstr. 3/3 1. 
Hamburg Hamburg Schellingstr. 18/2. 
München Bayern Schommerstr. 2/1. 
Ueisenfeld ( Theresienst.9/1 r.R.II. 
Karlsrllhe Baden Theresienstr. 57/3. 
Nürnberg Bayern Amalienstr. 54/21. 
Aug$burg Hesss~r. 57/2. 
Vorleiten Sch1elsshelmerst.77/3. 
Wllnsiedel Türkenstl'. 60/1 r. R. 
Kaisers1autel'U (Theresienstr. 31/2. 
Htrassbmg Elsass-Lothr Türkenstr. 59/4. 
Bild HlIrzburg Braunschweig Liebigstr. 41/1 R. 
Hirscbfelden Bayern Georgianum. 
München ( Karlstr.34,St.Bonifaz. 
Konstanz Buden Rötel "Roter Habn". 
Bibel'ach Württemberg Georgenstr. 53/1. 
München Bayern Steinstr. 26/0. 
Dorpat Russland Kau1bachatl·. 69/1. 
Augsburg Bayern Ludwigstr. 12/1 R. 
Nell-Ulm ( Landwehrstr. 72/3 r. 
Dornbolzhausen Hessen·N. TÜ1·kenstr. 87/2 r. 
München Bayern Theresienstr. 69/2 r. 
Bergheim Karlstr. 56/2 r. 
Wiessee c Georgenstr. 5. 
Ellwangen Württemberg Pi'tndterplatz 2. 
Stotzard Bayern Steinheilstr. 8/0. 
.\Itenburg Sachsen·,A.Itenburg Glückstl'. 12/0. 
Name. 
HQffmann Gustav Jur. 
Roffmanll lI1ax Med. 
Hoffruann Otto Jur. 
Hoffmann Richard Phi!. 
Hofmann Geol'g Philol. 
Hotmann Gustav Philo1. 
Hofmann Heinrich Jur. 
Hofmann Karl Jur. 
Hofmiller Hermanll Philol. 
Hohagen Franz Pharm. 
Hohenberger Julil1s N.-Philol. 
Hohlweg Hermanll ~Ied. 
Hokamp Karl Med. 
Holl Kal'l Uath. 
Holländer Ernst Med. 
Hollander Oharl('s Ohem. 
Hollander Lee N,-Philol. 
Hollinger Adolf Med. 
Hollreiser Jakob Philol. 
Holtey Wilhplm, Frhr. v, Forslw. 
Holtgreve Wilhelm Jur. 
Holz Karl Matb. 
Holza pfel Fl'anz Med. 
Holzapfel P. Heribert Theol. 
Holzbauer Karl Jur. 
Holzhammer Franz Theol. 
Holzbauser Ernst Jl1r. 
Holzklau Heinrich Jur. 
Holzmann Josef .Philol. 
Holzmann Wilhelm IMed. 
Hombe. rger Ludwig Jur. 
Homburger Paul Jur. 
Hommel Eberhard Philol. 
Honvehlmann August Med. 
Hope Eduard Philol. 
Ropfner Johann Jur. 
Hopfner Josef Jur. 
Hoppe Johannes Ohem. 
Horber Eugen Jnr. 
HorchleI' Maximilian Jur 
Hom Michael N •. Philol. 
Hornbach Jakob Philol. 
Rorney Karl Jur 
Hornik August Jur: 
Horowitz Alexis Math 
Horowitz Simou Jur. . 
Hosse Georg Staatsw. 
Hottenroth Valenliu Ohem, 
Hubbauer Eduard Jur. 
Huber Adolf Jur. 
Huber Eduard Math. 
Hubel' Ernst Med. 
Huber Frnnz Med. 
Huber Franz Pharm. 
Huber Georg Phi!. 


















































Bayern Maistr. 1/2 1. 
Westpl'eussen 'l'heresienstr. 7N r. 
Bayern Wörthstr. 15/3 r. 




e Häberlstr. 23/3 1 
Rheiuproviuz Sandstr. 24/3. 
Bayern Schellingstr.37/1 R Ir. 
Rheinprovinz Karlstr. 46/2. ' 
Westphalen Hessstr. 41/11. 
Bayern Rörnerstr. 3/2 r. 
c Mo.istr. 60/2 1. 
Nordamerikll Prinz Ludwigstr. 6/2. 
« Prinz Ludwigstr. 6/3. 
Rheinprovinz Maistr. 2/1 1. 
Bayern Augustenstr. 25/4 1. 
Russland Sophienstr. 6 c/3. 
Weslphalen Arcisstr, 61/0 r. 
Bayern Türkenstr. 78/2 J. 
c Landshergerstr. 8/1. 
württemberglst. Annaelr. 12, F.·KI. 
Bayern SOllnenstr. 2/3 1. 
c Georgianum. 
c IKlarastr. 6/3 r. 
Westphalen Prinz Lurlwigstr. 0/0 I. 
Bayern Kaiserstr. 34/3 1. 
HamburglRtephanstr. I/I. 
Bayern Adalbertstr. 35/3. 
Baden Ado.lbertRtr 62/1 1. 
Bayeru Schwahiugerldstr. 50, 
Westphalen Maistr. 17/0. 
Nord:unerika Schöufeldstr. 32. 
Bayern InnereWienerst.16/3r. 
c Innere Wienerst.16/3 r. 
Brandenbmg Türkenstr. 98/4:. 
Bayern Bo.rerstr. 80/0 r. 
K. ~r(lximi1ianeUln. 
Nordendstr. 9/3 1. 
« Ado.lbertstr. 410./2 l~, 
Braunschweig Amalienstr. 65/2• 
Bayern Schnorrstr. 1/3 r. 
Westpreussen Schellingstr. 56/11. 





Hessen-N. Jiigerstr. 1/1. 1/11 
c Tborwalds,mst. 2 . 
Bayern Massmannplalz 6/31', 
Nordendstr 41)./2. 1/ 






Baden Petten ltoferst. 10 a/3. 
WUrttemberg Häberlstr. 17/3 1. 












































































































BayernlAdalhertstr. 27/3 r. 
Berg um Lahn 57 1{.!. 
Landwehrstr. 11/2 R. 
Klenzestr. 52/2 I. 
Augustenstr. 91/4. 
( Neurentherstr. 25/3. 
sraunSChweiglSigfriedstr. 23/3. 
Bayern Leopoldstr. 52a/1. 
Pr. Sachsen EnhuberRt1'. 10/2. 
Bayel'llIZieblalldsb·. J 2/2 m. 
f ITheresienstl'. 50/3 m. 
Westphalen Goethestr. 45/3. 
RheinprovinzlEnhubel'st1'. 7/1 m. 
Buyeru Luisenstr. 61/1. 
West.phlllen'Lnitpoldstl'. 3/3 I. 
BnyernllTürkenstr. 87/2 r. 
< Allenstr. 3/1 r. 
( Pettenkoferstr. 10 b/3. 
Halllbul'g Neul'eutherstr. 511 r. 
Bl'llndenbl1l'g'GlÜckstr. 19/2 1. 
Bnyel'n'Angnstenstl'. 87/4 I. 
( ,'SteinSdorfstI'. 16/4. 
( Nenreuthel'str. 8/3 r. 
< \SChÖnfeldstr. /9/0. 
( Adalbertstr. 19/2 r. 
Rheillprovinz Gnbelsbt'l'gerstr. 28/0. 
Bayern KUl'fürst~nstl'. 2/1. 
Mecklellb.-Schw. Aml\lienstr. 70/2 1. 








Nürnberg Bayern Tiirkenstr. 44/1 1'. 
Med. Kuiserslalltern Bayern Luisenstr. 79/3 1. 
N.-Philol. Krefeld Rheinprovinz Schrnudolphstr. 13/1 
Pharm. Köln (Berzogspitalstr. 14/2. 
Jnr. lKiel Schleswig·H. Nordendstr. 1/0. 
Jm. Hildesheim Hannover Adalbertstr. 33/8 r . 
Med. Königshofen i/Gr. Bilyern Hellstr. 15a/3. 
Meo. Fra.nkfurt alM. Hessen-N, Heustr. 1511/2 1. I. A. 
Fo1'stw. HohenaRchan Bayern Barerstr. 101,/2. 
N.-Phi/ol. HohenaschIlu (Norden(1str. 10a/2. 
l
Med. Edenkoben ' Landwehrstr. 30/S. 
Chem. Wien Oesterreich MarBstr. 27/1. 
Natw. Rosenheim Bayern Türkenstl'. 78/1 R. 
Jur. Liegnitz Schlesien ZiebJandstr. 4/2 J. 
Jur MUnt,hen Bayeru Zentnerst1'. 6/1. 
Jm': Bl'ieg Schlesien Zieblandstr. 30/0. 
Jllr. Hamblll'g Hamburg Adalhertstr. 1/3. 
PhiJ. Hannover Hannover Kanlbachstr. 7. 
Ju1'. Oldenburg Oldenburg Schellillgstr. 3/1.. 
PhiJol. Obel'bnllSen Bayern K. Maximilianenm. 
Chem. Dietenweiler Württemberg Massmannstr. 4/4. 
JUI'. Marbllrg Ressen-N. Amalienstr. 92/1. 
Phil. Bl'emen Bremen Briennerstr. 8/3 IrI. A 
Philol. Hof Bayern Adillbertstr. 68/1 r. 
Jur. TOl'gan Pr. Sachsen,Schraudolphstr. 32/2 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Jerusalem Peter Phi!. 
Jessen Ernst Jur. 
Jessen Paul Jur. 
Jira Kar! Jur. 
lIges Walter Jur. 
Ilgrneier Anton Med. 
Iljin Fedol' Cbem. 
Illfe1der Ludwig Natw. 
IlIigens Robert Jur. 
llling Ludwig Med. 
Illing Paul Math. 
Ilzböfer Hermann, Dr. Chem. 
Imhof Theodor Med. 
Imle Rudolf Jur. 
Immler Ed\lal'd Theol. 
Joachim Albert Med. 
Joachim Hans Med. 
Jocbimsen Paul Philol. 
Jörgena Max Cam. 
Johanni Peter Jm. 
John Gottbard .Tuf. 
Jobn Waldelllar Jur. 
Jolowicz Ernst Med. 
Jonas Sa11y Jur. 
de Jong Richard J"r. 
Jordan Paul Jur. 
Jordan Sebastian Jur. 
Jordauoff Dimiter Pharm. 



















Schlesien Schwindetr. 30, 
Scbleswig,H. Langerstr. 2b/0. 
< Türkenstr. 84/t R. 
Bayern Fürstenfeldllrslr. 16/L 
Rheinprovin[l: Scbellingstr. 51/2 1'. 
Bayern Holzstr. 7/2 Ho 
Russland Scbleissbeimst, 90/2 I'. 
Bayern Tberesiellstr. 28/0 0, 
Westpbalen Amalienstr. 33/1. 
Bayern Häberlstr. 4/4 1. 
< Häberlstr. 4/4 I. 
Gabelsbel'gerst. 2 all!. 
< Biladerstr. 5/3 r. 
Württemberg Leopoldstr. 41/1 I. 
Bayern Georgianum. 
Westpbalen Goethestr. 21/3. 
Schlesien Pettenkoferst. 10 all J. 
SCbleswig.H'IAmalienstr. 50c/O. 
Rheinprovinz Scbönteldstr. 11/0 I, 
Bayern Barerstr. 67/1-
Schlesien Kanalstr. 46 all. 
Branclellburg Schnorrstr. 3/2. 
Posen Schwantbalerst. 63/21. 
Rbeinprovinz Amalienstr. 83/8. 
Baden Amalienstr. 65/2 r. 
« Amalienstr: 18/3. 
Bayern Landsbergerstr. 1/2. 
Bulgarien Massmannstr. 1/3 J. 
Josepbi Walter Phi!, 













Pr. Sacbsen Bayerstl'. 47 a/3. 
Mecklenb.-Schw. BlütE'nstr. 1/2. 
Rbeinprovinz Augsburgerstr. 19/2, 
Serbien Nordendstr. 7/2 I. 
Bayern Kaulbuchst. 35/3 H. G 
Schlesien Türkenstr, 58/3r.II.A, 
Bayern Georgianum. 
Jownnowitch Milutin Staatsw. 
Irber Franz JUr. 
Irmer Willy JUT. 
Irsohl Simon Theol. 
Isemann Fmnz Med. 
Isler Oskar Math. 
Israel Wilhelm Med. 
Issakowitsch Alexandel' Natw. 
Istel Edgar, Dr. Phi!. 
Ittmann Tbeodor Med. 
JUdenfeind·HülsseHerm. Med. 
Jndenfeind·Hülsse Pa"l Jur. 
Jüngel'ich Wilhelm Med. 
Julius Caspar, DI'. theol. Orient. 
Juncker Heinricb Jur. 
Jung Hermann Phi!. 
Jungbluth Fl'anz Jur. 
Jungbluth Franz Natw. 
Jungmann Josef Theol. 
























Käb Karl Jnr. MichelsdOl'f N .-Pbilol. München 
Elsass-Lotbr, Adalbertstr. 64/8. 
Bayern Neureutberstr. 4/3 r, 
Brandenburg Pettenkoferstr. 7/2. 
Russland Landwehrstr. 2/2. 
Hessen-D. Scbnorrstr. 10/0. 11 
Hessen-N. Landwehrstr. 32 h/ . 
K. Sacbsen Adalbertstr. 47/3/1. 
e Scbraudolpbstr. 2 3 r. 
Westpbalen Heustr. 19/1. 
Buyern Türkenstl'. 51/3 r. 1 
Rbeinprovinz Neureutherstr. 19/2 . 
Bayern Neuhauserstr. ]/3. 
Rbeinprovinz Türkenstl'. 76/1/i 1 
< Veterinärstr. 611 . 
Bayern RUPPl'echtstr. 7/2. G 
Nordamerika Hohenzollernstr. 6 • 
Scblesien Zieblandstl'. 4/2 1I, A. 
Bayern Türkenstr. 71/3 r. 
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Name. 
-, Studium. \ Heimat. Wohnung. 
Kähler Max Dent. 
Kämmerer Friedl'ich Jur. 
Kämmerer Heinrich Ohern. 
Kämmerer Hugo Med. 
Kämpfer Fmuz Math. 
Klircher Max Med. 
ltagerer Alois Jur. 
Kahle Al'nold Jur. 
Kahn Bernhul'd Jnr. 
Kahn Hermann . Jur. 
Kahn l\1ax Jur. 
Knlm Waller Obem. 
Kainz Ferdiuand Phil. 
Kaiser August Jur. 
Kalb Edllurd Med. 
Kalb Ludwig Ohem. 
Kalbfns Paul Jur. 
KaIder Hermalln Philol. 
Kali Friedrich Jur. 
l{all Kurt Med. 
Kaloyelopulos Jobaun Med. 
Knltenstndler Sebastian Math, 
Knmmerer August Jur. 
Kann Kar! Ohem. 
Kanow Johannes PhiloJ. 
l{autorowicz Hel'mann Ohem. 
Kantor?wicz Hermann, Staatsw. 
Dl'. Jllr. 
Kapelko Alexius Staatsw. 
Kapfer AIball N.-Philol. 
Kapfhamer Heinrich Phil. 
Karl1or1l:' Rlldolf von Jur. 
Karg Georg Math. 
Karg Haus Natw. 
Karg Max N.-Philol. 








































Waren Meeklenb.·Sch,v. Mathildenstr. 7/1 r. 
Edesbeirn Bayern Liebigstr. 10c/41. 
Höchst alM. Hessen-N. Karlsl}'. 58/2 J. 
Edesbeim Bayeru Liebigstr. 10 e/4 1. 
Habnstätten Hessen·N. Arualienstr. 28/3 B. 
Kaiserslautern Bayerll Amalienstr. 74/1. 
Rosenheiru ( Barerstr. 47/8 I'. 
Cottbus Branden burg Areisstr. 50/0 r. 
Brücltenau Bayern Arcisstr. 5\J/O. 
St. Ingbert ( Zieblandstr. 4/1 R. 
Magdeblll'g Pr. Sacbsen Wurzerstr. 18/3 r. 
Frankfurt alM. Hessen-N, Max Josepbstr. 3/1. 
Kochel Bayem Türkenstr. 95/0. 
Rheinbrobl Rbeinprovinz Türkenstr. 76/1. 
München Ba.yern Karlstr. 38/0. 
Müncben Schellingstr. 64/3. 
Ludwigshafen a/Rb. • Scbönfeldstr. 32 G. 
Viersen Rheinpl'ovinz Türkenstr. 60/3. . 
Köln a.JRh. ,Theresienstr. 28/1 r. Ho 
Munnbeim Badeu OorneIiusstr. 13/1. 
Piräl1s Griecllenland Türkenstr. 61/4. 
München Bayern Ledererstr. 5/1 r. 
Deggendol'f • Ämalienstr. 47/2 1'. 
Meiningen Sachsen-Mo Ärcostr. 14/1 Ho 
SteO'litz b/Bel'lin Brandenburg Amalienstr. 64/1. Pos~n Posen Türkenstr. 22/2. 
Oharlottenburg Brandenburg Albrechtstr. 27/2. 
Russland Mcisst·r. 63/11. 
Bayern Giselastr. 16/0 r. 









M:ecklenb.-Schw. Jägerstr. 2/1. 
























• Schellingstr. 101/2 1'. 
Oesttlrreich Trauerstr. 3/21 • .M. 
Bayern Thel·esienst. 58/2 1.11. 
Oesterreich Rottmannstr. 14/2. 
Bayern Burgstr. 6/0. 
Ostprellssen Ringseisstr. 3/1. 
Bulgarien Ellhuberstl'. 4/2 1. 
Hessen-N. Adalbertstr. 43/2 1'. 
Westphalen Dachauerstr. 125/2 I. 
Hessen-N. Schellingstr. 61/3. 
WÜl'ttemberg Ohristopbstr. 8/1. 
Hambllrg Jägerstl'. 17 c/2. 
Hannover Adalbertstr. 13/1. 
Bayern Glückstr. 7/2. 
Württembel'g Türkenstl'. 18/1. 
Hessen-N. Rumfordstr. 4612 r. 
Rbeinproviuz Reichenbaebst. 40/3 r. 
, Augsburgel'str. 10/3. 
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Name. jStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Kaumbeimer Ludwig Med. Müncben Bayern Karlstr. 7/2. . 
Kayser Emanuel Germ. Wiesbadeu Hessen-N. Neureuthersk 13/3 r. 
Kayser Ernst Jur. Gotlla Sachsen-O.-G. Lndwigstr. 12/1 R 
Keck Anton N .. Pbilol. Engelwarz Bayern Luisenstl'. 42/l. 
Kegel Werner Math. Scbleiz ReuBs j. L. Adalbertstl'. 25. 
Kebl Fl'itz Real. Eisenach Sachsen-W.-E. Bal'erstr. 74J2. 
Kebl Johannes Natw. Eisenacb ( Theresienstl'. 64/4 I. 
Kebling Jobannes .Tu\'. Dresden K. Sachsen Augustenstl'. 47/1 1{, 
Keidit~cb Otto N.-Philol. Partenkircbeu BaYl'rll AmaHenbtr. 84/3 I'. 
Keim P:ml Ohem. Graben , Gahelsbergel·str. 0/21. 
Keiner Oswald Staatsw. ::lch weinschied Rbeinproviuz Barer~tr. 63/2 J. 
Kelle WiJbelm 
.Tur. Quakenbrük Hannover Amalienstr. 37/1 1. Ho 
Keller August Med. Giessen Hesseu-D. Maistr. 11{4. 
Keller GottJieh Fort;tw. Ansbach Bayern AmaIienstr. 45/2 r. 
Keller Heimieh t,1:ed. Pforzbeim Baden Am Glockenun('h 6/01. 
Keller Joset' Jur. Burgaclelzhal1sfln Bayern Werueckstr. 17/3 1. 
Keller Konrad Med. Stuttgart Württemberg Landwehl'str. 12/2. 
Keller Michael Med. Weissenbrunn Bayern Holzstr. 20/3 I. 
Keller Mol'iz Theol. NürnbE'l'!G c Türkenstr. 84/2. 
Keller Otto Jur. Sc:baffhausen Schweiz AUIYustenstl'. 86{1 I. 
KeUerer Max Ju\'. i\Hinchen Bnyern Rei~henbacbst.20h/3r. 
Kellermann Georg Philol. Markt Erlbach c Jahnstr. 17/21. 
Kemmericb Max: Ges(·h. Tegernsee c Gabelsbergerst. 17/0 r. 
Kempen Heinrich Med. Prummern Rbeinprovinz Jnhns~r. 18/2. • 
Kempner Alfons Med. Bel'lin Brandenburg Thalklrehnerst. 16/3 r. 
Kempter Fritz Pharm. Koustanz Baden Bürldeiustl'. 6/3. Keppler Mox Med. F.·h I'hellin BrandenhurIY Goethestr. 35/31'. 
Kern Erluard Ohem. Ansbach ' Bayer~ Sehwindstr. 4/?' 1'. 
Kessler Friedl'icb Jur. Mei II sen Schnumbnrg-Lippe Amalienstr. 21/211. R. 
K.essler Hermann Ohem. WieRbaden Hessen-N. Karlstr. 49/3 r. 
Ketterle Hermann Phnrm. Rothenhurg ofT. Bayern Erhardtstr. 9/2. Keup Walter Jur. Friedland Westpl'el1sson Schiesssttittstr. 3/1. Kiele Joset' Philol. Englesbof Bayel'U Petel'splatz 10/4. Kieckers Ernst Pbilol. Barmen Rbeinprovinz AmaJienst.1'. 38/0 M. Kiefer Hermann 
.Tu1'. Breslnu Scblesien Jägerstr. 12/'2.. Kiefer Karl Math. Speyel' Bayern Blü(enstr. 9/0. Kienitz Edunrd Nat.w. WeiJbul'g a/Lahn Hessen-N. Knulbachstr. 54/0. Kienitz Max Natw. Weilhnrg a/Lahn « Knulbachstl'. 64/0. Kienle Arthul' Jnr. Kempten Bayern Königinstr .. 56/2. . Kiel'mayr Hans Med. Gfafing , Wugmiillerstr. 21/11 Kiesell Yiktor Med. Echternnch Luxemutlf" Mnthlldenstl'. 13/3. KieserJing Fritz Jur. Hamm Westphllle~ AlIlaliellstr. 72/31'. Kiessling Georg Jur. Dresden K. Sachsen Georgenstl'. 51/2 1.1' Kietzell Georg von Natw. Cassel Hessen-N. Tiil'kenstl'. 62/3 1'1/4 Kiewe Siegfl'ied Med. Graudenz 'Yestpreusseu Am Glorkenbnch "I . Kil Pranz Pbarm. München Bayern F1'Il11uhoferstl'. ~JL . Kimmerle Adolt' ehern. Lindau , Knnalstl'. ·12/3 I. Kinne Hugo Jur. Genthin PI'. Sachsen Tiirkenstr. 87/3 I: J" I Kintzel Johannes ehem. Zeitz Gahelsbergel'st. 2,1 v • 
Kiolelnenoglou Basilius Med ( 1/3 l' KOllstalltinopel Tiirkei Fmnllboferstr. . K~l'chbach Hnns, Frbr. v. Jur.· Würzbl1rg Bayern BUl'er~tr. 38. 1 !{m:hbllur Rudolf Jur Weiden c PreysIllgstr. 1/3 , Kil'cbboff Kurt Jnr' Fulda Hessen-N, B1üte~stl'. 2/8 10/1 R. Kirchboff Hudolf Me,i Lage Lippe:D. Mathlldenstr. J8 L 
Kirchholtes Hugo Pha~m Düsseldorf Rbeinprovlllz Allgustenstr. ! 57/3. Kirchmair Robert .Real.· München Bayern Schwanthalerstl. 
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Kirchner Kar! Med. 
Kirchrat,h Fel'dinand Philol. 
Kirscb Johannes Geseh. 
Kil'schner lIIllrtin ~1 ed. 
Kissel Karl Jur. 
Kissenberth Wilhelm N.-PhiIoI. 
Kitt! Max Jur. 
Klaeyle Paui Philol. 
Klabolt Franz Med. 
Klee Hermann Staatsw. 
Kleebank Albert Med. 
Kleeblatt Heimich Med. 
Kleemll1l11 Wilhelm Philol. 
Klein Otto Med. 
Klein Walter Jur. 
Kieinerüschkamp HeinI'. Philol. 
Kleinbeinz Joset' Jur. 
Kleininger Andreas Jm 
Kleinschrod Karl,Frhr.v. Jur: 
Kleintjes Leonard Med 
Kleist KarI Med: 
Klemens Wilhelm Jur. 
Klemm Edmund Med. 
Klemperer Viktol' N.-Philol. 
KIessing Klemens Philol. 
Klestadt Walte l' Med 
Kliebert Haus Jur • 
Kliegl Altred Ch~m 
Klieueberger Otto Med . 
Kl~ndt Ernst Med: 
KlInge Herbet·t Med 
Kl~nger Alfred Med: 
Khnger F elix Med 
Kl~uger Frauz Jur .. 
Khwoneif Adolf .Tur. 
Kloeckner Joachim .Tur. 
Kloos Josef ßfath. 
KlopSlock Felix "fed. 
Klosterlllann Heinrich Jur 
l{losl\lrmann Theodor Meci 
Klotz Alois Jur • 
Klotz Ulrich Jur: 
Kluge Werner Med. 
Klunker Oswald Med. 
Knab A1'min Jur. 
Knnckste(lt Kurt Jur. 
Knapmann Kur! Cam. 
Knapp Franz J K ur. 
nnuer Rernhm'd Pbilol. 
KUlIuer Josef Jur. 
Knnuer Rudolf Med 
Knauf Geo1''" M' d' 
Knebel Edll~rd J:l' • 
Knell Wilhelm J • 
Knierim Georg M1rci 

























































Rheinpl'ovinz Seuefelderstl'. 10u/2. 
Rheinprovinz Blütenstr. 15/2 I. 
Westpbalen Türkeustr. 51/1 r. 
Brundellburg Schillerstr, 19/1. 
Bayern Türkenstl'. 28/41'. 
A<lalhflrtstr. 3/3. 
e Geyerstr. 4/2 1. R. 
Elsass-LothL Hel'zogspitalstr. 0/3. 
Westphalen Thnlkil'chnerstr.1/2 1'. 
Bl1yern Schelling,tl'. 108/3 r. 
Rheillprovinz ScllOrnstl'. 10/2 1. 
( Lindwurmstr. 60/1 1'. 
Sllcbsen,C,-G. Rambergstr. 1/0. 
Bayern Schwanthalel'str. 3/3. 
Rheillpl'ovinz Schelliugstr. 21/2. 
Westphalen Amnlienstr. 24/1 1. 
Bayern Adalbertstl·. 3/1 1'. 
Türkens!l·. 85/2 1. 
< Hilc1egardstr, I/I 1'. 
Belgien Mlltldldellsh·. 13/3. 
Elsl1ss-Lothr. Tckstattstr. 2/3. 
Bayern Scbellinf!str. 17/1. 
Württemberg 'Eleustr. 21/4. 
Branc1~nburg Kurfürstenstl'. 61/2. 
Westphalen Amnlienstr. 18/1 r. M. 
Snl!hsen·Anbnlt LandwehrslI'. 43/2. 
Bayern K. Maximilianeum. 
c wittelsbnchpL 3/SIV.A.r. 
Hessen-No Scbillerstr. 27,'0. 
Pommern Rothmundstl'. 6/2 r.lII. 
Westpreussen Lalldwehrstr. 29/2 r. 
K. Suchsen Rlumenstr. 53/1 r. 
Württemberg Lindwurmstr. 25/4 r. 
Bayern Theresienslr. 3/0. 
Ostprenssen Amalienstr. 35/1. 
Rrandenburg Amalienstr. 18/3. 
Rheinprovinz Amnlienst1'. 61/3 r. 
Brundenburg Mathildenst1'. 13/1. 
Rheinpl'ovinz Amalienstr. 3f /2 1. 
Baden Mathildenstr. 13/3 r. 
Bayel'n Fürstenstr. 22/1 r. 
K. SachsEIn Schellingstr. 40/2. 
Reuss j. L. Maistr. 3/0. 
Bayern Mittererstr. 10/1 r. 
c Königinstr. 55/2. 
Pr. Sachsen Augustenstr, 102/2. 
Westphalen Barerstr. tnil 1. 
Bnden Amalienstr. 61/3 1'. 
Bayern Christophstr. 14/4. 
c Notburgl1str. 6/1. 
e Fliegenstr. 3/1 1. 
Bnden Schwanthalerst.30/31'. 
Bayern NOl'dendstr. 4/2. 
Rheinpl'ovinz Tlil'kenst.r. 69/3. 
Hessen-N. Lindwurmstl'. 17/3. 
Württembel'g Maximilinnstr. 23/11. 
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Knoblauch Ferdinand 



































































Bayern Kaiserstl'. 6S/3 I. 
Ostpl'eURSen Stephnnstr. 1}2 r. 
Bl'lluDschweig Aveotinstr. 9/0. 
Bayem Schellingstr. 30/3. 
Türkenstr. 53}4. 
Herzogstl'. 1/3 1. 
Theol. Ludwigshafen a/Rh. < Georgianum. 
Philol. Tielenbach WÜl'ttembel'g Schellingst.1:. 10/t. 
Jur. Babenhausen Bayern Kurfürstenstr. 62}2 r. 
Natw. Neuburg a/D. < Neureutherstr. 25[0. 
Phil. Fürstenleldbruck Kurfürstenstr. 12/1. 
Ohem. München Ainmillerstr. 7/3. 
Ohem. München Georgenstr. S/2. 
Jur. Tännesberg Zieblandstr. 13/1 r. 
Jur. Nürnberg Kurfürstenstr. 2/1. 
N.-Philol. München < Reitmorstr. 9/1. 
Ohem. Wießbaden Hessen-N. Amalienstr. 21/3 r. 
Pharm. Heiligenbeil Ostpreussen Sebellingstr. 109/11. 
JUI'. Berlin BrandenbUl'g PrinzLudwjgtit~; 5/41. 
Med. Mainz Hessen·D. Blumenstr. 53/ .... I. 
Jur. Augsburg Bayern Theresienstr. 46/3. 
Philo!. Dresden K. Sachsen Mondstr. 3 a. 
Med. IMünChen Bayern AinDlillerstr. 22/3 S. 
Jur. München < Tegernseerldstr. 83/1. 
N .• Philol. Bröbberow Mecklenb.-Schw. Thel·esienstr. 14/1 I~' 
Med. Heddesdorf Rheinprovinz Nymphenbrgl'st. 83 . 
Jur. FrankenthaI Bayern Kaulbachstr. 41[1. 
Med. Frankfurt n/M. Hessen-N. Pl'ielmaycl'str. 10/2. 
Jur. Ingolstadt Bayernll:;edanstr. 26/3 r. 
Math\ Alsfeld Hessen·D Schellingstr. 43/~!. r 
Jur. Laodsher~ alL. Bayern Frnnz Josefstr. 4ü/2 . 
Ohem. Könitz i/Th. Schwarzburg'R, Klarastr. 1/11. 
Natw. Greiz Reu5s ä. L. Alllalienstr. 64/2. 
.Tnr. Arnstadt Schwal'zburg-S. 'l'ürkenstr. 69/3. 
Jnr. Zeisknru Bayern H.umlbrdstr. 17/21. 
Natw. Teschen Oestel'reich Georgenstr. 43/0. [3 ~red. Satteldorf Württemberg Schwanthalel'stl' 32 . 
Dent. Wieijbaden Hessen.N. Lundwehrstr. 43/1. 
N.-PhiloJ. Polsnit:.l Schlesien Türkenstr. 95/~/1. 
Ylath. Burgberg Buyern Adalbertstr. 32 3. 
Jur. Waldstetten < Nordendstr. 14/;/~lIi 
Jur. Norden Hannover Augsburgerstr. . 
Ohem. Malstatt-Bllrbnch Rheinprovinz GlÜckstr. 2) I/So 
Tbeol. Lauingen ' Bayern Häberlstr. 21 . 
Geseh. Aigen a/lnn < Jllbllstr. 24/1 11'1 
N .. PhiIol. Inchenhofen < RatDhergstr. 7 . 
Jnr. München-Gladbach Rheinprov. Jäger~tr. 17r {i/lI'. 
Jm·. Braunschweig B)'aun~chweig l\/lltlnldenst . 
Philol. Reichel'tshofen Bayern Glück~tr. 2/1i32}3. Nntw. Kreteld Rheinprovinz Sehelhngstr. /2 
Ohem. Gern Reuss j. L. Jäger~tr. 17 C41 j2 R. N.-Philol. Limmer Hannover Amal.~enstr. 61/2. 
Jur. Teuschnitz Bayorn Kudurstenstr19/3 1. 
Forstw. Ebenhausen • Adnlbertstr. 48/1 r. R. 
Pharm, Neu-Ulm a/D. < .A.ugustenijtr. 
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Kohler Ernst Natw. Fürth Bayern Ickstattstr. 18/1 r. 
Kohlrausch Reinhard Jur. Magdeburg Pr. Sachsen Amalienslr. 50 b/2 r. 
Kohlschein .Arthur Jur. Schalke Westphalen Amalienstr. 51/2 I. 
Kohn Richard Jur. Nürnberg Bayern Theresienstl·. 40/1. 
Koide Fusakichi Forstw. Gifu Japan 'rftrkenstr. 29/3 1. 
Kojtscheff Iwan Pharm. Sewliewo Bulgarien Augnstenstr. 78/3 1. 
Kolb Josef Philol. Gmünd WÜl'ttemberg Dachauerstr. 43/3. 
Kolb Obto Med. Müuchen Bayern Herrnstr. 83/2. 
Ko11ars Erich Pharm. Hatibor Schlesien Karlstr. 80/3. 
Koller Karl Philol. Röttenbach Bayern SChraudolphstr.44/1 r. 
Koller Wilhelm Pharm. Bamberg ( Platzl 4/3. 
Kollihny Geol'g Dent. 8chmiec1eberg Schlesien Goethestr. 47/2. 
Kollmann Kad Jur. Rosenheim Bayprn Amalienstr. 61/2 r. 
Kolywas Nicos, Dr. Med. lthaka Griechenland Maistr. 60/1 r. 
Komarek Alfl'ed Phi!. Troppau Oesterr.·Schlesien 8chellingstr. 98/2. 
Kondring Heinrich Med. Steele a/Ruhr I{heinpl'ovinz Augustenstr. 50/3 1. R. 
Konen Franz Jur. Köln a/Rh. ( Blütenstr. 11/1 R. 
Konle Eduard Med. Röhlingeu Würtlemberg Schillerstl'. 9/1 r. 
Konrad Xavel' Med. Dillingen a/D. Bayern Mittererstr. 13/8 1. 
Kontz Philipp Pharm. Haustadt Rheinprovinz Rottmannstl'. 3/1 r. 
Kopczynski Paul Natw. Thorn Westpreussen Karlstr. 56/1. 
Kopf Josef Theol. Hosskircb Württemberg BÜl'kleinstr. 2/0 I. 
Kopp Fritz Med. :\1ittenwald Bayern Erhardtstr. 32/2. 
Kopp Hans Natw. Sulzbach ( Neul·eutherstr. 25/0 1. 
Kopp Hermann Jur. Weissenhorn ( Kurfürstenstl'. 61/3. 
Koppe Ernst Jur. Cottbus Brandenburg Pfarrstr. 3 c/l. 
Koppmann Friedrich Jur. Berlin ( Amalienstl'. 30/2. 
Kormann Max Pharm. München BaYf'1'n Zenettistr. 14/1. 
Korte Wilhelm Med. Bad Reichenhall ( Tierschstr. 39/1. 
Koschland Simon . Med. lehen hausen Triftstr. 10/11. 
Kosenbach An"ust Med. München c Thalkirchnerstr. 20/1. 
Kottmeier The~dor Jur. Bremen Bremen Gabelsbergerst. 211/3 1'. 
Kotz Rudolf Med. München Bayern Kaufingerstr. 18/1. 
Kotzbauer Fer(linand Med. Bnyerdiessen ( Rumfordstr. 13/3 I. 
Krach Heinrich Med. Hersf'eld Hessen·N, Lindwurmstr. 45/1. 
Kracke Albert Med. Celle Hannover Heustr. 16/0 r. 1..A. 
Krllemer Slllo Med. ~iönchsroth Bayern Blumenstr. 22 a/8. 
Kl'uft't Ludwig Jur. Furth i/Wo ( Zentnerstr. 11/8. 
Kramer Richard von JU1'. Frankfurt alM. flessen-N. Morassistr. 18/2. 
Krandauer Josef Philol. Kraiburg Bayern Adalbertstr. 19/1. 
Kl'aner Fl'itz JU1'. Chemnitz K. Sachsen Theresienstr. 60. 
Krannhals Woldemar- Med. Riga Russland Schellingstr. 75/2. 
Alexander 
Krantz Heinrich Jur. München . Bayern Türkenstr. 22/1 1. R. 
Krapp Lorenz JUl'. Batnherg ( K. Maximilianeum. 
Kratz Werner JU1'. Köslin Pommern Zieblandstr. 12/2 1. 
!{raus Bonifazius, O.S.B. l'heol. Pfnfl'enhofen Bayern Georgianum. 
Kraus Hans Philol. Gleissenberg ( Türkenstr. 58/3 R. 
Krause Hermann Jur. Möckern Pr. Sachsen Luisenstr. 75/0. 
Krausa Albrecht Jur. Allgsburg Bayern Leopoldstr. 27/3. 
Krauss Alexllnder Jl\r. Eschenau Württemberg Ludwigstr. 17. 
Krauss Georg 
,Tur. München Bayern Max'imilianstr. 18/01'. 
Kranes Josef Nntw. Wertingen « Sednnstr. 16/:\ 1. Kranss Otto Med. Mosbach Baden Maistr. 60/3 1. 
Krautbauer Michael ,Tur. Abensberg Bayern Türkenstr. 77/2 1. 
Krazer Wilhelm Jur. Stuttgart Württemberg Schönfeldstr. 17/2 R. 
Name. 
Krefft Ernst JUI'. 
Krefft Oswald JUt'. 
Krehl Felix M:\th. 
Krehl Hugo Jur. 
Krell Albrecht Ohem. 
Kremer Roberb Matll. 
Kremhöller Heinrich lfIath. 
Krempelhuher Malt VOll Jur. 
Kress Eugen 1\1:ed. 
Kress Gottfried JUI'. 
Kretschmer Hans Jnr. 
Kl'etzoin Emil Staatsw. 
Kretzschmar Walter JUI'. 
Krentz Johann N.·Philol. 
Kreutzahler Adolf ~red. 
Kreuzeder Alois Pharm. 
Krieg Hermann Med. 
Kriener Oskar Jnr. 
Krings Peter Med. 
Krinner Paul JUI'. 
Kroeber EmU Med. 
Kröger Berend Math. 
Krön Georg Jur. 
Kroemel' Georg Med. 
Kröning Bruno Med. 
Kröllinger Joser 1'heol. 
Krome Adolf Med. 
Kron Arthur Ohem. 
Kl'ollacher Alwill Jn\'. 
Kropatscheck Gerhard Philol. 
Kl'üger Oswald Ju\'. 
Kl'neger Wilhelm Theol. 
Krug Ernst Jnr. 
Krumm Wilhelm Med. 
Kruseck Bemhard N .• Philol. 
Kuchenbauer Obto Med. 
Knckro Heinrich 1\1:ed. 
Küchle Julius N .• Philol. 
Kiiffner Fritz Jur. 
Kügele Ricbard J\1r. 
Küp;elgeu Carlo von Jur. 
Kühlewein Hermann v .• Tur. 
Kühlewein Paul Jur. 
Kithn Kal'I JUl'. 
Külzer Frieilrich II'Iath. 
Künstler Hermann JUI'. 
Künzel Hel'mann ~led. 
l{ünzer Rudolf Chem. 
~üenzlen Alfl'ed JUl'. 
l\.uepach ORlmr, Edler v. JUl'. 
Kürbitz Walter 1\1ed. 
Kürschner Gustav .Jur. 
Kürstell Althur Jur. 
Küspert Georg 1'111101 
Küsswetter Hans N .• Philol 



























































Rheiupl'ovinz Theresienstr. 48/2. 
( Planegg. 
Württemberg Rambergstr. 0/11. 
( Hirschgurtenallee 5/1. 
Bayern Thorwaldsenstr. 7/2. 
Westphalen Türkenstr. 51/2 1. 
Bayern Nordendstr. 7/31. 
Zentner~tr. 4/1 1. 
( Pettenkoferstr. 10/2 I. 
( Gahelshergrst.. 7/1 r. G. 
.' Schlesien Zieblandstr. 30/0. 
VRnmänien Belgradstr. 19n/2 m. 
K. Sachsen Glückstr. 11/3 I. 
Rheinprovinz Fendstr 2/2. 
OstprellBReu Rothmundstr. 3/1 1. 
Bayern Müllerstr. 56/2. 
( Lundwehrstr. 34/1 R. 
( Zieblandstr. 7/2 I. 
Rheinprovinz Ludwigstr. 17. 
Bayeru Schnorrstr. 9/3 m. 
Rheinproviuz Lindwurmstr. 10/4. 
Hamburg Adalbertstr. 29/3. 
Bayern Türkenstl'. 61/2 R. 
( A. Glockeuhach 32/21. 
Westpha1en Landwehrstr. 23/3. 
Bayern Georgianum. 
Hnnuover Loristl'. 13/3 1. 
Rheinprovinz Zieblandstr. 1/3 r. 
Bayern Königinstr. 63/0. 
Brandenburg Nordendstr. 13/2. 
Posen Adalbertstr. 1/3. 
Bayern Augsburgerstr. 10/0. 
Rheinprovinz Amalienstr. 42/0./ I ( Lindwllrmstr. 69 1 . 
Bayern Aoalbel'tstr. 30/2 r. 
• Hnrerstr. 74/1 r. 
Hessen-N. Augsburgerstr. 21/J~~' 
Bayern V. d. Tannstr. 23 . 
( Türkenstr. 37/2 r. 
Schlesien Türkenstr. 79/2. 
Russland Adalbel'tstr. 80/1. 
Brandellburg Adalbel'tstr. 40/1./1 Pr. Sachsen ScbrnudolphHtr. 9 r. 
K. Sachsen Jtigerstr. 17b/2. 
Rheinprovinz Kanalstr. 22/0J~ 1I A 
Bayern Schellingst. 37 '0/2' . 
« Laudwebrstr. 3 . 
Baden Harerstr. 61/2 r. 3/2 
WÜl'ttemherg SChleiSSheimrs/t~·t . 
Bayern Zieblandstr. 4 i 
Pr. Sachsen Waltherstl'. 15/2 . 
Bayern Giselastr. 18/3. /2 r 
K. Sachsen Scbellingstr. ~29 . 
Bayern Herz~gstl'. 2~t/Ü ( Amabenstr• 
































































































































Bayern Briennerstr. 29/2 G. 
Westphnlen Goetbestr. 38/2 r. 
Bayern Fürstenstr. 3/2. 
< ScheJlingstr. 109/2 I. 
< Georgianum. 
< Knöbelstr. 6/4. 
Hannover Amalienstr. 38/3 1. M. 
Bayern Dncballerstl'. 111/2 1'. 
Rheinprovinz Hessst,r. 23/2 r. 
Hessen·N. Landwebrstr. 37/3. 
Pr. Sachsen Spitalstr. 8/3. 
Bayern Schommel'str. 9/2 r. 
« Amalienstr. 42/0. 
Hessstr. 98/3 1. 
e Jägerstr. 3/2. 
Hannover Türkenstr. 94/11. 
Brandenburg ScheJlingstr. 136. 
< Mathildenstl'. 10/1 R. 
Al1gsbnrg Bayern Bnrerstr. 74/1 r. 
Ueberlingen Baden Türkenstr. 96/2. 
Stettin Pommern Gabelsbergerst.77/2G. 
Triel' Rheinprovinz Ringseisstr. 8/1 r. 
Bayerbacb Bnyern Georgianum. 
Regenshurg « Adalbertstr. 80/3. 
Kempten < Bayerstl'. 77a/2 r. 
Lüneburg Hannover Kurftlrstenstr. 60/0. 
Pfaffenhofen Bayern Heustl'. 11/l. 
Berlin Brnndenhurg Akademiestr. 111L 
~1üU<'beu Bayern Kaufingerstl'. 26/2. 
Dortmund Westphaleu Schellingstr. 61/2 1. 
Greif~wald Pommern Maistr. 66/2. 
PIesehen Posen Heustl'. 16/0. 
Bl'ieg Schlesien Laudwehrstr. 52/1 I. 
Liegnitz < Augshurgerstr. 12/3. 
Alllberg Bayern Kapuzinerstr. 38/2 I. 
Vinningen « Georgianum. 
Frankenthnl < Eisellmannstr. 3/L 
Oassel Hessen-N. Neureutherstr. 11/0. 
Liegnitz Schlesien Türkenstl'. 68/2 11. A. 
Müncben Bayern Hessstr. 14/2. 
Potsdam BrandenbUrglTÜrkenstr. 20/1. 
Bad Nuuheim He$sen-N. Goethestr. 21/2 I. 
Worrus Hessen-D. Adalbertstr. 40/2. 
Zeilz Pr. Sachsen 'fheresienstr. 48/2. 
WlIltrop Westpbalen Schellingstr. 111/21'. 
Waltrop (Scbellingstr. 111/2 r. 
Bückeburg Scbaumb.-Lippe Am~lienstr. ~8/1 1. 
Verden n/Aller Hannover ArClsstr. 63/01. 
Viechtnch Bayern Bayerstl'. 89/4. 
Kattowitz Schlesien Türkenstr. 21/2 R. 
/
Erfurt Pr. Sachsen Rothmundstr. 6/2 r. 
Bad Wildnngen Waldeck Waltherstr. 32/2• 
Neuburg a/D. Bayern Schraudolphst. 23/11. 
Laubmaun Frieddch ~red. 
Laubmann Haus Med. 
Laubmaun Wilhelm Jur. 
Lauenstein Karl Ludwig Jnr. 
Lauer Ludwig JI11'. 
Laufenberg Theodor Jm. 
Lauinger Al'tbur Staatsw. 
Lautenbacher luclwig Theol. 
Lautz: August Med. 
Laux Eugen Med. 
Leberle Hans Natw. 
Lebrecht .A.rthm Jur. 
Lechnel' Kar! Theol. 
Lederer AIexauder Jur. 
Lederle Max Jur. 
Leeb Bugo Jllr. 
Legat August JUl'. 
Legerli PanI Phil. 
Leher :b'ranz . Philol. 
Lebmanu Arnold N.-PhiJol. 
Lehmanu FeUx: Med. 
Lebmann Fritz Jllr. 
Lehmann Gottfried Pharm. 
Lehmann Ludwig Med. 
Lehmann M:ax Jur. 
Lebmaun ütto Pharm. 
Lehmann Wilbelm Jur. 
Lehn Eugen JU1'. 
Lebu Heinrich Jur. 
Lehner Josef JU1'. 
Lehner Karl F01·stW. 
Leibeck Ednard PhiloI. 
Leimdörfer EmU JU1'. 
Leineweber Jobllnues Philol. 
Leiningen-Weste1'hurg Staatsw. 
































































































Bayel'U Lllisenstr. 11/3. 
e Marsstr. S/S I. 
e Schellingstr. 60/1. 
Hamburg Blütenstr. 15/1 J. 
Hesflen-D. Scbleissheimrst. 73/2. 
Rheinprovinz Adalbertst.r. 98/0 r 
Bayern Schnorrstr. 3/1. 
e Nordendstr. 221/2. 
Hessen-N. Goethestl'. 47/3. 
Bayern Spitalstl'. 4/3 r. 
e Bayerstr. 53/:! 1. 
e Blütenstr. 9/1 G. 
e Georgiunl1lll. 
e Leopoldstr. 69/3 r. 
BadeI) Scl1ellingstr. 12/0 r. 
Bayern Augnstenstr. 50}2 r. 
- e Türkensir. 61/2 r. R. 
Rheinprovinz Barerstl'. 84/2 I. G. 
Bayern Schleissbeimst. 38}41. 
e Amalienstr. 70/1 r. 
Hellsen-N. Theatinel'str. 16}3. 
Bayern Amalienstl'. 36/1. 
« Hirtenstr. 10/1. 
e Maistr. :5/3 1. 
Elsass-Lothr. Adalbertstr. 44/2. 
K. Sachsen Gabelsher~erstr. 61{0. 
Branden burg Knrlstl'. 61/1 I. 
Bayern Neureutbel'str. 8/1 m. 
e Neureutherstr. 8/1 m. 
Amalienstl'. 22/1 r. R. 
c Fürstenstr. 6/3. 
e Kreittmayrstr. 7}2. 
Harubul'g Türkenstr. 84/1. 
Pr. Sacbsen .A.dnlbert~tr. 11/1 r/i Bayern Maximilinnstr. 10 • 
Schellingstr. 11/2. 
e Landwehrstr. 29/2 r. 
Rheinprovinz Jägerstr. 17/0. /2 m 
Bayern Kaulbachstr.63a . 
Schlesien Theresienstr. 04/1. 
Unrrarn Kanalstr. 39/1. 
: KanaJstr. 39/1. • 1 
Bayern Augusteustr. 21/2 '1 
Schleswig:H. Schraudolphstr.1SjO . 
Ostpreussen Knrlst~. 77/1.57/31. Bayern CornellUsstr• 
Nordnmerilta RUBsis.cher Hof.!. 
Rhf='inprovinz Scbelhngatr• 16' R 
Württembel'g Waltherstr. 321 si4 
Bayern Westenriederstl'. 1 S • 
Schlesien Augsburgerstr. 19/ • 
Bayern Häberlstl'. 2/1. 
Sachsen-W.-E. Fliege~str. 5/~~/4. 
Hannover Theresleustr. 2 I 
Bayern ScheJlingHb·. 49/ - • 
Name. IStudium·1 
Leontief WlIssilij Stantsw. 
Lequis Kurt Ohem. 
Lel'mann Paul Jur. 
Lerner Ludwig Jur. 
Lerscb EmU Jur. 
Lessel Heinrich von N.-Philol. 
Lesser Ernst Med. 
Lessing Theodor Med. 
Lettau Georg Med. 
Leuchs Friedrich Ohem. 
Leuchs Jl1lius Med. 
L\!l1chs Kurt Natw. 
Leuekart von Weissdort Jl1r. 




































































































Russland Georgenstl'. 47/3. 
Rheinprovinz Arcisstl'. 62/1. 
Bayern Adalbertstr. 10/2 1. R. 
Schellingstr. 64/2 J. 
« Beethovenstr. 14/2. 
Baden Franz Josefstr. 37/3. 
Pommern v. d. Tannstl'. 24/3. 
Hannover Destouchesstr. 3/1. 
Ostpreussen Pettenltoferstr. 10a13. 
Bayern ~larsstr. 111 1. 
Pettenkoferstr. 7 {1 1. 
« Marsstl'. 37/8. 
Russischer Hof. 
Berlin Braudenburg Türkenstl'. 76/2. 
Polzin Pommern Gabelsbergerst. 77a/1. 
Blieskastel Bayern Landwehrstr. 32c/3 1. 
Oels Schlesien Massmannstr. 2/0. 
Georgenberg < Landwehrstr. 37/3 R. 
München Bayern Liebigstr. 12/4 r. 
Würzburg « Kau1bach::str. 8(2 r. 
Zabern . Elsass·Lothr. Amalienstr. 67/1 1'. 
Uelzen Hannover Theresienstr. 81/3 I. 
Steinbach Sachsen-Altenburg Mar88tr. 8{S r. 
Ohlau Schlesien Spitalstr. 11{1. 
Heiligenstadt Pr. Suchsen Schwanthulerstr.37/4. 
Passau Bayern Landwehl'str. 6{3. 
Hadamar Hessen-N. Landwehrstl'. 47/21. 
Stuttgal't Württemberg Amalien8tr. 65/3. 
Steglitz b/Berlin Hrall(lenbur~ Barerstl'. 90/1. 
Frankl'urt alM. Hessen·N. Landwehl'str. 66{2. 
Lotterbach Ostpreussen Earerstr. 72/31. 
Adenbach Bayern Arcisstr. 60/3. 
Ostheim Hessen-N. Adnlbertstr. 16/3. 
Königsberg Oslpreussen Gänsbühelstr. 9/1. , 
Bocbum Westphalen Theresienstr. 63/3 1. 
Aplerbeck < Btütenslr. 23/1. 
Hannover Hannover Gabelsbergerstr. 76/1. 
Dortmund Westphalen Amalienstr. 24/3. 
Augsburg Bayern Amalienstr. 38/11. M. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Türkenstr. 71/2 m. 
Frankfurt alM. «Türkenstr. 71/2 m. 
Rothenburg ofT. Bayern Schellingstr. 9/3. 
Rothenburg o{T. «Luisenstl'. 57/3 R. 
Nürnberg Elsenheimersrr. 31/1. 
Regensburg Theresienstr. 64/3 r. R. 
Dittenheim « A.dalbertstr. 10/0 R. 
Winzeln . c Klarastr. 6/8. 
Bremen Bremen Briennerstr. 48/1 G. 
Hamburg Hamburg Altheimer-Eck 18/2. 
Aubin~ Bayern Georgianum. 
Regensburg « flessstr. 15/2. 
Hambl1rg Hamburg Augsburgerstr. 14/0. 
München Bayern Nordendstl'. 67/21. 
Deggendort « Bauderstl'. 23/1 R. 
Barmen Rheinprovinz Kllrfürstenstr. 61/1 r. 
6 
82 
Name. !Studium;·1 Heimat. I~OhnUng. 
Lippmann Heinrich Med. Berlin Brandenburg Schwanthalerstr.14/3. 
Lissauer Ernst Germ. Berlin ( Königinstr. 75/1. 
Lisse Fel'dinand Jur. ReC'klingbausen Westphalen Türkenstr. 60/3 r. R. 
Lisse Leopold Jnr. Recklingha usen ( Türkenstr. 60/3 r. R 
Lissmann Paul Med. München Bayern Weinstr. 14/2. 
List Waldemar Jur. München • Leopoldstr. 54/3 r. Listl Josef Theol. Haag Georgianum .. 
Lob Franz Real. München Bergstr. 17 d/3. 
Lobenhoffer Al'thm Ohem. München Friedricbstr. 27/3 1. 
Lochner Ludwig N.-PhiloJ. Eich~liitt • Zieblandstr. 12/2. Loeb ErDst Med. Worms He~seD-D. Sonnenstr. 5/2. 
Löft'el Benno Jur. Augsburg Bayern Scbellingstr. 10/1 R. 
Löhe Wilbelm Med. Polsingen c Häberlstr. 9/ I. 
Löhr Rudolf Dent. München Seh wabin~erldst.43/2. 
Loehrl August Matb. Wnssertrüdingen • K. Maximilianeum. LÖDne Wilhelm Jur. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Neureutherstr. 23/3. 
Loerch WiJhelm 1\1l'0. Hechiugen Württemherg Sonnenstr. 26/11. 
Lösch, genannt Berrsebe, Jl1l'. Höchst alM. Hessen-N. Amalienstr. 38/0 M. 
Alexander 
Loew Hermann Jl1r. Kaiserslautern Bayern Barerstr. 45/2. 
Loew Hermann Forstw. BlImberg ( Türkenstr. 43/3 R. 
Loew Waldemar Jl1r. Bayreuth ( Türkenstr. 95/2 m. 
Loewe Haus Gesch. Müucb('n ( Luisenst,r. 50/0 1. 
Loewe Martin Jnr. Loslul1 Schlesien Am Glockenbaeb 7/11'. 
Löweuheim Josef Med. Bambe:g Bayern Platenstr. 4/0. 
Löwenheim Moriz Men. Otteosoos c Augsburgerstr. 5/! I. 
Löwenstein Alfred Med. Zirndorf ( Müllerstr. 18/0 r. 
Löweustein Arno Jur. Woldenberg Bl'nndenburg Schellingstr. 80/1 r. 
Löwenstein Karl Med. Wetberg Westphnlen Schelliugstr. 143/1 r. 
Löweustein KUI't Med. I Hel'lin Brandenburg Pettenkoi'erstr. 10 b/1. Löwenstein Leo Phy~ik Aacht'n Rheioprovinz Alhrechtstl'. 29/1-Löweusteio Leo Med. Oelle Hannover Waltherstr. 17/1. 
Löwenstein Sigmuod Jur. Bochllm Westphalen Adalbel'tstr. 17/3. 
Logothetopulos Kon- Med. Nauplia Griechenland Landwehrstr. 43/2 r. 
stautinos 
Lobmann Dietrich Pharm. Brinkum HllDnover Dachanerstr. 13/3 1'. 
Lobmanu Heiudch Jur. Hildesheim • 'l'beresienstr. 52/2 r. Lohmllun Max Germ. Dortmund Westphillen Amalienstr. 37/0 M. Lohmaun Wilhelru Math. Hildesheim Hannover Theresienstr. 62/2. Lohmaun Willy Med. Hllgell Westphalen Waltherstl'. 29/0. Lohr Antou N.·Philol. Roth Bayern Rottmannstr. 5/1 r. 
Lohr Johunn Baptist Theol. Zangherg ( Georgianum. 1 :R Lohse Olto Jur. Stollhamm Oldenbllrg Schellingstr. 52/3. . Lomberg Wilhelm Jur. Eppendorf We~tphalen Blütenstr •. 2/11. 1/41 Lommer .Toset' Philol. Müncheu Bayern PappellhClmstr. . Looft' Paul Jur. Worms Hessen-D. Adalbertstr. 27/2i3/2 Lorentz Gottlieb von Med. Kil'cbditmold Hessen·N. Scbwanthalerst. 27/2' Lorenz Auton Med. Regen Bayern Westermiihlstl'. . Lorenz Friedrich Med. Darmstadt Hessen.D. Wll!·ze~str. 4/1i. Lorenz Heinricb N.·Philol. Südel'Wisch Schleswig-H • .ArClsstr. 60/3 Lorenz Joset' Theol. München Bayern Georgiaullm. Lossen Wilhelm Natw. München c Finkenstr. 2/1. Lottich Hans Jur. Hamburg Hamburg Barel'str. 45/ I ~/2 I Lotzer Edual'd 
Loy Josef 
Jl1r. Zabern Elsass-Lothr. scbe1lingstr. 19/0 . 
Philol. Hardt Bayern Briennerstl'. . 
zur Loye Friedl'ich Math. Rlanltenburg Oldenburg Tiirkenstr. 29/0. 
Name. jStudium.j 

















































Malterer J osef 
Mampe Walter 
Manasse Ludwig 





























































Italien Amalienstr. 14/8 J. 
Hannover Amalienstr. 60/2. 
Oesterl'eicb Ziehlandstr. 28/0 r. 
Rheinprovinz Klenzestr. 36/8. 
Oldenhllrg Ringseisstr. 7/1. 
( Ringseisstr. 7/1. 
Bl'andenburg Gabelsbergerstr. 84/2. 
Pr. BachRen Lilldwurmstr. 46/l. 
Hannover Tumblingerstr. 11/1. 
Bayern Adelgundcnstr. 86/21. 
Hamburg AmaUenstr. 1218 ß-. 
Bayern Bl'llderstr. 9/0. 
Hessen-D. AdeJgundenstr. 82/2. 





















Sehleswig-H. Josefspita1str. 9/8 r. 





























Bayern Türkenstr. 90/0 M. 
Schlesien Augllstenstr. 43/2. 
Rheinprovillz Goethestl·. 11/2 1. • 
Elsass·Lolbr. Dachauerstr. 94 a/2 1. 
Bayern Georgiallum. 
Eisass-Lothr. Georgenstr. 60/11. 
( G eor~enstr. 60/1 1. 
Bayern Müllerstr. 66/2. 
Westphalen Morassistr. 26/8 r. 
Bayern Sendlingerstr. 49/2. 
Hannover Häherlstr. 6/2 G. 
Baden Möblstr. 19. 
Hambul'g Gahelsbergerst.r 7/1 r. 
Bayern Arcisstr. 67/3. 
( Arcisstr. 61/2. 
( Amalienstr. 68/2. 
Schellingstr. 64/3 1. 
( Blumenstr. 42/0. 
Westpha1en Scbnorrstr. 8/2 r. II. A. 
Bayern Neurentberstr. 10/2. 
« Tiirkenstr. 21J8 r. 
Landwebrstr. 12/3. 
( Hofstatt 612 r. 
Hessen·N. Türkenstr. 46/4 r. 
Bayern Tegernseerstr. 1/8 r. 
Hannover Heustr. 16a/3 1. S. 
Bayern Ringseisstr. 8/11. 
Westpreussen Westermüblstr. 29/1 r. 
Bayern Hans Sachsstr. 4/8. 
Oesterreioh Gabelsbergerstr. 83/1. 
Bayern Müllerstr. 48a/1. 
Pr. Sachsen Adalbfll'tstr. 13/2 1. 
Bayern Zieblandstr. 26/2 R. 
Brandenbllrg FÜrl'ltenstr. 19/1. 
Pommern Amalip.nstr. 18/3 1. 
( V. d. 'rannstr. 6/1. 
Rbeiuprovinz Tberesienstr. 30/0 R. 
( TheresieJ;lstr. 30/0 R. 
6'" 
Name. I Studium. I 
Manderscheid RudolC Jur. 
Mang Ernst Stnatsw. 
Mangelsdorf Ernst Mat.h. 
Mangold Ernst Jur. 
Manini Giovanni Med. 
Mannel Ernst Med. 
Mannheimel' JUlillS Jur. 
Mannschatz Kal'I Jur. 
Mantel WillleIm Forstw. 
Mllnteuffel, Zoegev.,Kurt Phil. 
Mantier Otto Jur. 
Mappes Heinrich Med. 
Marc Paul Philol. 
Marchaud Arkadius Med. 
Marcus Harry M~d. 
Marengo Franz Theol. 
Marg WilheJm JUf. 
Markowitsch Bogdan Stllatsw. 
. Marks Ernst Jur. 
Markus Eugen Jur. 
Markwitz Alexan,ler Mecl. 
Marnet Eugen JUI'. 
Marotzke Friedrich JUI'. 
Mal'tin Ernst Jut'. 
Martin Jakob Tb~ol 
Martin Otto Med. 
Martin Theodor Jur. 
Marum Ludwig JUI'. 
Marx Friedrich Ohem. 
Mal'x Nicolaus Med. 
Marle Robert Med. 
Marx Wilhelm Ohem. 
Maser Friedricb Dent. 
Mason Edward Natw. 
Massenez Karl Ohem. 
Masurenko Dmitry Oam. 
Masurenko Simoll Jur. 
Matbeus Ludwig Forstw. 
Mathi Ernst Jur. 
Matthaeus Eduard Med. 
Matzen A~mus Med. 
Mauermayer Theodor Ohem 
Maurer Franz Med. 
Maus Hans Obem. 
Mausser Otto Germ 
May Edeh Jur. • 
Mayer Alderich Dent. 
Mayer Eugen Jur. 
Mayer Eugen Ohem. 
Mayer Hans Med. 
Mayer Heinrich Theol 
Mayer Ludwig Jur .• 
Mayer Rudolf Jur. 
Mayer Xaver Med. 
Mayerle EmU Med. 


























Rheinprovinz Theresienstr. 60/1 1. 
Bayern Winzererstr. 38. 
Bnden Barerstr. 72/2. 
Hannover Amalienstr. 51/3 r. 
Itali.;n Schillerstr. 29/2. 
Waldeck Müllerstr. 54/2. 
Sachsen-Mo Schellingatr. 25/1. 
K. l:'achsen Adalbertstr. 27/2 r. 
Bayern Adalhertstr. 7/2. 
Russland Adalbertstr. 1/1. 
Bayern Schleissheimrstr. 8/2. 
Hessen-N. Senefiliderstr. 9/3 r. 
Bayern PasingI,Luisenstr.30. 
Russland Schillerstr. 6. 
Hamburg Rothmundstr. 6/1 r. 
Griechenland Georgianum. 
Pommern Blütenstr. 2/1. 
Serbien Nordendstr. 25/2 r. 
Westphalen Kurfürstenst,r. 62/1. 
Rheinprovinz Amalienstr. 77/1 II. M. 
Posen Wlllthel·str. 26/2. 
Bayern Adelheidstr. 5/4. 





Posen Türkenstr. 87/2 I. 
Enden Amalienstr. 66/3. 
Bayern Georgianum. 
Hessen-D. Pettenkoferstr. 101l. 
Baden Adalbertstr. 7/2. 
c Adalbertstr. 1.7/1. 




























Luxembul'g Schillerstr. 28/2. 
Hessen-D. Waltherstr. 27/0 I. 
e Waltherstr. 27/0 I. 
Württemberg Schillerstr. 19/1 I. 
England Türkenstr. 44/1 I. 
Rheinprovinz Schellingstr. 29/2. 
Russland Belgraostr. 20b!1 r. 
( Belgrndstr. 20 bl1 r. 
Bayern Königinstr. 61/11. 
Hessen N. Schellingstr. 24~1 1. S. 
BlIyern Waltherstr. 16/2 I. 
Schleswig H. Häberlstr. 2/1 r. 
Bayern Herrnstr. 6a/3 1. 
Westphalen Scbellingstr. 20/0. 
Rheinpl'ovinz Massmannplatz 4/2. 
Bayern Barerstr. 70/1. 
ScbleRien Neuhauserstr. 8/2. M 
Sigmaringen Sendlingerstr. 67/2 . 
Bayern Barerstr. 66/3. 
Hessen-N. Gabelsbergel'str. 2/3. 
Bayern Preysingstl'. 72/2/tl ( Landwehrstl'. 56 • 
« Fürstenstr. 22/1 r. 
« Blumen8tr. 3et'· 
Württembel'g FIiegenstr. l
1
a4'2/2 1 Baden Waltherstr. . 
























Bayern Scbillerstr. 16/2 r. 
Anenstr. 98/0. 
Feldmocbing. 
« Nordendstr. 8/2. 
c Häberlstr. 23/3 r. 
Russland Kaulbachstr. 22/3. 
Mebler Otto Staatsw. Frnnkfnrt alM. Hessen-N. Neurentherstr. 8/3. 
Meblich Kl1I't Jur. BerHn Braudenburg Earerstr. 78/1. 
Meidinger Adalhert Philo1. Landsbnt Bayern Veterinärstr. 4/3 I. 
Meier Friedrich PhiIol. München • Rarerstr. 64/3 r. 
Meier Hans Jur. Hirscbau c Hes.str. 40/0 G. 
Meier Jobannes Med. Königsberg Ostprellssen Maist.r. 50/2. 
Meine! Otto JUI'. Kempten Bayern Schellingstr. 55/3 I. 
MeiRel Karl Jur. Darmstadt Hessen·D. Wllrzerstr. 4. 
Meiser Wilbelm ühem. Nürnberg Bayern Marsstr. I/I. 
i\leissner OzeslallS Med. Posen Posen Wörtbstr. 1/2. 
Meister Karl Staatsw. Dortmllud Westphalen Oettingenstr. 33/2. 
Meixner Georg Jur. Ficbtelberg Bayern Türkenstr. 78/21. 
Meixner Haus Philol. Presseck Türkenstr. 78121. 
Meixner Karl Jllr. Karlsberg ( Georgl'nstr. 3710. 
Mende Edwin Med. Obenieden Schweiz Lindwllrmstr. 8/11. 
Mendler Alfl'ed Mell. Rielllingen Württemberg Mittererstr. 11/2 R. 
Menge! Alfred Pb arm. Rogasen Posen Pappenheimstr. 10/1. 
Menges Rudolf ,Jur. Boden Hessen-N. Türkenstr. 31/3. 
Menke Friedrich Med. Cleve Rheinprovinz Thalkirchnerstr. 1/3 1. 
Mennacher Theodor Med. Rl'gensburg Bayern Lllise~str. 68/4. 
Mennbofer Petor N.-Philol. Ussenbllrg ( !Amahellstr. 41/2 I. 
Mensch JOllef N.-Philol. Lampertsllellkil'chell (Hirschgartl'nallee27 /0 
Merckells Waldemar IOhem. I Mülhausen EIsass.Lotbr·INymphenburgst.31/2 Mergner Konrad !PhilOl. Regensburg Bayern Arcis~tr. 57/1 I. 
Merkel Franz PhiI. München ( Amahenstr. 13/3. 
Merkel Kurt Jur Bernburg Sachsen-Anhalt Barerstr. 74/0. 
Merkelbach Paul 'Oh~m. Grellzhausen Hessen-N. Morassistr. 18/2. 
Merkl Hans 'Philol. Ingolstadt Bayern Da?hauerstr .. 14/1 R. 
Mert.el Johann Philol. München c LUlsenstr. 46/2 r. 
i\1:erten Erich Philol. Sondersbausen Schwarzburg·S. Bu~gstr. 11/3. 
Merteus Konrad Med. Herten Westphalen Malstr. 60/S. 
Merlins Paul Pbarm. Neuendorf Ostpreussen Augustenstr. 5/1 r. 
Merz Franz Jur. FÜl'fpld Hessen-D. Georg~nstr. 56/2. 
Merz Karl von JUI'. NÜl'nberg Bayern Sc~elhngstr. 88/2 I. 
Meschede Fritz Med. Halbeswig Westphalen M::ustr. 1/3. 
Messerscbmitt Wolfgang Math Hombllrg v. tl. H. Hessen·N. Adalbertstr. 27/21. 
Metschke Hans Staat~w. Breslau Schlesien Dachauerstr. 32/2 
Metschnabl Jakob Philo1. Weismain Bayern Adlzreiterstr. 14/1 r. 
MettIer Karl Ohem. St. Gallen Schweiz Bayerstr. 51/2. 
Metzener Walter Ohem. Düsseldorf Rheinprovinz Barerstr. 14/2 M. 
Metzger Franz Ohem. Regenshurg Bayern Gabel~bergerst. 21/3r. 
Metzger Max Theol. Erling (Andechs) (G~o~g~anum. 
Metzget· Wilhelm Germ. Schweinfurt ( KOlllglDstr. 75/1. 
Memer Waldemar Med. Köln a/Rh. Rheinprovinz Veterinärstr. 6a/Or. 
~Iew~s Johanneil Jur. Magdeburg Pr. Sachsen Römerstr. 3/1. 
"telVlS Erich Jnr. Hoerde Westphalen Amalienstr. 38/3 R. 
M~Yberg Fritz Obem. Heidelberg Baden Arnnlfstr. 28/2 1. 
Meyor Arthur J Vechta Oldenburg Schellingstr. 43/1. 










































































































































































Brandenburg Adalbertstr. 10/1. 
Bayern Schellingstr. 42/2. 
Pr. Sachsen Barerstr. 70/01. 
Bayern Schellingstr. 94./3 1 
Schlesien DUt'hauel·stl'. 86/2. 
Hannover Bnrerstr. 74/3 I. 
Bayern Bisruarckstr. 5/1. 
( Kreittmnyrstr. 18/1. 
( Rottmannst. 14/2 r. H. 
Braunschweig Hessstr. 86/2. 
Westphalen Marsstr. 12/1 1'. 
Bayern Leopoldstr. 64/3!. 
( Schellingstr. 61/3. 
Schleswig-H. Marsstr. 30/0. 
Posen G(lethestr. 20/2. 
Bayern Schnorrstr. 10/0 r. 
Rrandenbnrg KurJÜrstenstr. 62/1. 
Schlesien GlÜckstr. 9/2. 
Bayern Georgenstr. 54/1 r. 
Serbien Schellingstr. 124/1!. 
Hessen-N. Luitpoldstr. 4/2. 
Bayern Herzogstr. 56/3 I. 
« Sedanstl'. 3/3 I. 
Rheinprovinz Augllstenstr. 5/2. 
Elsass-Lothr. Adalbertstr. 82/2. 
Bayern Sophienstr. 5 bIO. 
Westphalen Schellingstr. 61/2. 
Bayern Goethestl'. 18/3 r. 
" Waltherstr. 26/2. 
( Pettenkofel'str. lOb/I. 
" Dachlluerstr. 41/0. 
RhElinprovinz Schwindstr. 26/1 I. 
Bayern St. Annastr. 12. 
Hheinpl'ovinz There~ienstr. 57/3.!. 
Bulgarien Zieblandstr. 14/0 I. 
\ j Rumänien Sonnenstr. 26/2 1. 
Rheinprovinz Türl;:enstr. 98/1./ R 
Bayern Landwehrstr. 60 3 . 
Westpreussen Lindwlll'rustr. 17/8. 
Japan Hessstr. 26/0. 
Bayern Georgianum. / 1 
Hambnrg Theresienstr. IS8 3 . 
Bayern Tulbeckstl'. 3/0 R. 
Ostpreussen Fürstenstr. 15/1. R 
Hamburg Dachallerstr. J4f1 . 
Westpl'eussen Augustenstr. 8/4. 
Westphalen Nordendstr. 411//2. 1 
K. Sachsen Schellingstr. 88 2 . 
Brandenburg Königinstr. 14J4. 1 
Sachsen-Anhalt Theresienstr. !/9i3 . 
Bayern Theresienstr. . 
Hannover Schellingstr. 15//3 r. 
c Schellingstr. 12 2 r. 
Bayern Ti\rkenstr. 76/4 io/s! ( Nymphenbrgrst. . 
« Mozartstl'. 11/2. 
Name. 
!lrontigel Ebel'banl Med. 
Mook Otto Jur. 
Moormeistel' Fl'anz Med. 
MooRsen Michael Med. 
Moui Arnohl Ohem. 
Moreull Friedr.) Frhl'. v. Jur. 
MOl'eth Allmehl Jur. 
Morgeuroth El'win Jur. 
MOl'genroth Hugo N,-Philol. 
Moritz Marx Jnr 
Moroff Theodor Natw. 
Moser Emil Jur. 
Mosel' Frauz Jur. 
Mosel' Fl'itz Forstw. 
Mosel' Hugo Jur. 
Mosel' Kar! Fhil. 
Moser Karl Philol. 
~Joses Leo Med. 
Mosler Alfred Jur. 
Mosler Ernst Med. 
Mothwurf Arthur Ohem. 
Motscbi Eduard Nutw. 
1Il0tschmann Wilhelm Philo1. 
Mottes Walter Med. 
Moutrier Ferdiunud Med. 
Muchall-Viebrock Tom J ur. 
Mu<lra Hermann Jur. 
Miihluauel' Frauz Gesch 
Mühlheck Hllns Jnr' 
Miiblbel'ger Hans Jlll': 
v ... d. Mühlen Hilmar Dent. 
M~hsnm Frnnz Jur. M~llecker Kar! Theol. 
M~~ller Anton Philol. 
M.~ller Arthur Med. 














M~~ller l<'riedrich M~~ller Fl'ie<lrieh 
MIllleI' Georg 

















































































Württemberg Rothmundstl'. 6/21. M. 
Elsass-Lotbr. Fürstenstl'. 18/0. 
Hessen-N. LindwUI'mstl·. 55/1. 
Rheinprovinz Schleissheimstl'. 47/2. 
Braudenburg Rambel'g.qtl'. 3/0. 
Bayern Geol'genstr. 4/1. 
« Steillheilstl'. 9/1 1'. R 
Augustenstr. ) 5/3. 
Neureutherstr. 19/2 r. 
( Amalienstr. 77/2 1. M. 
Bulgarien Geol'genstr. 61/2. 
Bayern Köni/,,'1ustr. 75/2. 
Rosenheimerstl'. 45/0. 
Lindwurmstl'. 70/1. 
Türkenstl'. 55/1 I. 
Augustenstr. 98/3. 
( Ismuningerstr. 48/3 I" 
Hessen·N. Waltherstr. 17/0. 
Brandenburg Akademiestl'. 11. 
• Mathildensll'. 13/2. 
Bayern Liebigstl'. 10/1. 
Schweiz Türkenstr. 69/2 I. 
Bayern Schellingst.r. 106/2 J. 
( Hessstr. 3/0. 
Luxemburg Dachauerstr. 9/3 1'. 
Bayern Möhlstr. 19/1. 
Hessen-N. Römerstr. 7/2 r. 
Bayern Schraudo1pbstr. 40/3 I. 
Ganghoferstr. 16/1. 
( Steinheilstr. 14/21. 
Westphalen Goethestr. 29/2 r. 
Br:mdenburg Albrechtstr. 21/2 r. 
Bayern Georgianum. 
( Kircbenstr. 23/3. 
( Schellingstr. 3/3 I. 
Hessen-N. Heustl'. 10/1. 
K. Sachsen Adalbertstr. 27/2 r. 
Bayerll Schraudolphst. 44/0 r. 
Brandenburg BnTerstr. 90/1. 
Hessen-D. Adalbertstr. 27/2 1. 
Brandenhurg Schellingstr. 14/3. 
Bayern SchTaudolphstr.27/2 r. 
ArciSlltr. 5/0. 
( Blütenstr. 2/3 I. 
Westphnlen Kreuzstr. 33/3. 
Bayerll Luisenstr. 67/2. 
( Schraudolphstr. 40/2, 
Reuss ii. L. Wittelsbachp1.3/14.A, 
Bayern Schwanthalrslr.l02/1. 
( Schellingstr. 83/0. 
Schlesien Schillerstr. 2111/2 1. 
Reuss ä. L. Arcisstr. 57/11. 
K, Sachsen Adalbel'lstr. 27/2 r. 
Bayel'D Adalbel'tstr. 27/3 1', 




MiiJIer-Sanders Hans Jur. 
Müller Hubert Math. 
Müller Josef Jur. 
Müller Josef Theol. 
Müller Karl Jur. 
Müller Karl von Jur. 
Müller Karl Jur. 
Müller Kurt Jnr. 
Miiller Lionel Med. 
Müller Ludwig Med. 
Müller Martin PhiloI. 
Müller Mathias PhiloI. 
Müller Mathia,." Philol. 
Müller Mnx PhiloI. 
Müller Oskar Med. 
Müller Oskar N •• Philol. 
Müller Oskar Jur. 
Müller Otto Jur. 
Müller Reinhold Math. 
Müller Rudolf Jur. 
Müller Rudolf Natw. 
Müller Theodor Med. 
Müller Thomas Phi!. 
Müller VlJlhelm Natw. 
Müller Wilhelm Jur. 
Müller Wilhelm Ohem. 
Müller Wilhelm Jur. 
Münch Johannes . N.-PhiloI. 
München JuUus Med. 
Münich Konrad !\fath. 
Münnig Bermann Jur. 
Münzhuber Josef Jur. 
Müsch Franz Med 
Muggenthaler Ferdinand Jur.· 
Mugrauer Richl~rd Med. 
Mnlert Walter Jur. 
Mumm Martin Jur. 
Munk Fritz Med. 
Murs?hhauser Hans Ph&rm. 
Mursmna Ft'lix Dent. 
Musculus Walter Med. 
Mnth Johann, Dr. PhiI. 
l1:uthmauu Engen Natw. 
Mutschier Kar! Med. 
N. 
Naaf Ernst Jur. 
Nachtig&1l Ernst Jur. 
Nadler August Real. 
Nägeli Walter Ohem. 
Naegelsbuch Kar! Real. 
Nagel Geol'g Jur. 
Nagel Kar! Med. 
Nagel Leopold, Frlll'. v. Jm" 



















Rheinprovinl! Schönfeldstr. 25/2. 
Bayern Schillerstr. 14/1. 
c Jägerstr. 17b/1. 
c Georgianulll. 
e Kaulbachstl'. 8/ I 1. 
c Schönfeldstr. 32/2 I. 
Rheinprovinll Neureutherstr. 4/3. 
Schlesien Barersir. 42/3. 
Bnyern Luisenstr. 2110. 
I~heinprovinz Waltherstr. 17/0. 
Bayern Rlütenstr. 2/3 1. ' 
e Amnlienstr. 48/1 I. 
Rheinprovinz Blütenstr. 7/2. 
Bayern Nordendstl'. 13/3 J. 
e Goethestr. 16/1 1. 
Hessen-N. Bal'erstr. 47/3 1. 
















Hessen-N. NeUl'eutberstr. 2511. 
Sachsen-Altenburg Rumfordstr. 37/2 r. 
Schlesien Kletzenstr. 8/ I. 





















Scbleswig-H. Jägerstr. 15/3. 
Bayern KaulbMbstr. 8/1 I. 
e Al1gustenstr. 96a/3 r. 
Mecklenb .. Schw. Landwebrstr. 29/2 J. 
Hannover Zieblandstr. 8/2 r. 
Bayerr. Schellingstr. 6l/2 r. 
c Türkenstr. 18/2. 
K. Sachsen Aönlbertstr. 41b/l I. 
Rheinprovinz Goetbestr. 46/1 r. 
Bayern Karldtr. 14/0. 
Brannschweig Schellingstr. 46/3 S. 
Bayern Amalienstr. 27/1It 
Rbeinprovinz Maistl'. 1711./2 I. A. 
Bayern Quellenstr. 2/3. 
Oesterreicb Lnndwebrstr. 39/2 r. 
Brandenburg Schellingstr. 80/2 r. 
Schleswig-H. GeOl'genstr. 56/3. 
Schlesien Elisellstr. 5/2. / 
Bayern Ohlmüllerstr. 16 4. 
K. Sachsen Lindwurmstr. 5a/3. 
Pr. Sachsen Goethestr. 28/1 n. A. 
Bayern Auerfeldstr. 6/2. 
Rheinprovinz Luisenstr. 47/1. 
Bayern Goethestr. 51/2• 
Rheiuprovinz Luisenstl'. 71/1.1 Hannover ScheJIingstr. 27 3 r. 
Bayern Klenzestr. 52/2/1. ( Llldwigstr. 17b 0. 
Schellingstr. 61/11. 
Ressstr. 34/2. 
c Scbillerstr. SOll r. 
Westphalen Arnalienstr. 83/1. 
Oldenburg Schillerstr. S/2 r. 
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Nagino Kaoru Med. Nyigata Japon Maistr. 2/~. 
Nagorsen Walter Jar. 8cblocbau Westpl'eusslln Adalbertslr. 8/2. 
Naklli Obozaburo Staatsw. Wakayama Japan GiseJastr. 28/0. 
Nakamura KÜlsbiro Gescb. Tokio < Schellingstr. 105(1. 
Natbanson Jnlills Med. Essen a/Rhm' Rbp,inprovinz Winzererstr. 28/3. 
Natzler Ado!f Med. Pritrzsd Ungarn Landwehrstl'. 6/3. 
Nauer Jobann Jur. Donauwörth Bayern Heustl'. 29/1 R. 
Naumann JUlitlS Med. Berlin Brandenburg Scbwantbalerstl'. 72/1. 
Negenhol'n Ednal'd Geo!. Schön wäldchen Ostpreussen Schellingstr. 107/1. 
Neher AHons Theol. Wnllerstein Bayern Georgiannm. 
Neresht'imer Engen Zoo!. Amsterdam Holland Romanstr. 6 a/2. 
Nel'esheimer Hans Med. München Bayern l\1"aximilianstr. 25/3. 
Neresheimer Heinrich Ohem. Amsterdam Holland Türkenstr. 9/0. 
Nereshl'imer Julins Ohem. Amsterdam c Gabelsbergerstr. 2a/1. 
Neresheimer Max Med. ,München Bayern Ma.ximilianstr. 26/3. 
Ner! Johann Natw. IRegensburg c Lindwurmstr. 17/3. 
Nestler Hermann Pbilol. I'Deggendorf Ti\rkenstr. 26/2 R. 
Netzsch Julills Forstw. ISpeyer Aka<Iemiestr. 3/1. 
Neubronner Engen Pbilol. Frankentbai Kaulbacbstl'. 41/1. 
Neuburger Leopold Jur. Nürnberg c GlÜckstr. 4/1. 
Neubaus August Philol. Geseke Wcstphalen Neureutberstr. 6/31. 
Neubaus Hermann Jur. Dortmllnd < Theresienstr. 30/3. 
Neubaus Otto Jur. Bulmke < Amalienstr. 37/0 M. 
Neumann Hans Med. Dresden K. Sachsen Wallstr. I/I. 
Neumnnn Kar! N .Philol. Hamburg Hamburg Neureutberstr. 27 c. 
Neumann Karl Jur. Breslatt Schlesien Amalienstr. 58. 
Nel1mann Oskar Jur. Passnu Bayern Türkenstr. 90/2 r. R 
Neumann Sally Dent. Konitz Westpreussen Heustr. 25/2. 
Neumayer Wilbelm Med. Freising Bayern Schwantbalerstr. 4/3. 
Neumeister Kurt Med. Obemnitz K. Sachsen Possenhofen. 
Neumeyer Leonbard Matb. Altfrallnbofen Bayern Kocbstr. 10/4. 
Neuner Ricbard Jur. Lnndsberg alL. c SCbell!ngstr. 30/3. 
Nellreiter Leonbard Theol. IHochaltingen «Georglanllm. N~urOtll Richard Ohem. \OberUrsel Hessen·N. Senefelderstr. 7/0. 
Neustadt Alfred Dent. Berlin Bl'andenburg Jägerstr. 3/1. 
Newkirk Burt AstlOnom. Minneopolis Nordamerika Geol·genstr. 54/2. 
Nickell Gnstav N.-Philol. I BJankenburg a/H. Brannschweig Luisenstr. 57/2 G. 
Nickol Wulter Med. Daaden Rbeinprovinz Scbillerstr. 210/2. 
N~eder Ludwig Tbeol. Mittelbexbach Bayern Georgianum. N~ederbauer Peter Philol. München Türkenstr. 69/4 I. 
N~ederhl1ber Jobann Ev. Tbeol. Reischach c Hessstr. 50/1. N~edermayer Michael Med. Passau c Tegernseerstr. 1/2. 
N\edbammer Adolf Med Bülll Baden Waltherstr. 27/1. 
N~edbammer Adolf JIll': Speyer a/Rb. Bayern Augustenstr. 5/2 r. R. N~elebock Emin Jur. Fritzlar Hessen-N. Georgeustr. 43/2. 
N~elsen Ditlef Philol. Kopenbagen Dänemark Schwabingrlandst. 50, N~emann Waltet" Jur. Waren Mecklenb.-Scbw. Wilbelmstr. 13/2. N~en? Alfred Dent. Ludwigslust < Senefelderstr. 11/2 S. 
N~shlyama Sozo Med. O~aka Japan Goethestr. 51/2 r. 
N~ssl Sigmund Philol. Freising Bayern Rindermarkt 6[1 II. A. 
N~SSI Theodor Matb. Freising c Augustenstr. 8/3 
Nüzscbe Max Onm.' Leipzig K. Sacbsen Oettingenstr. 26/31. 
Noack Kar! Ph Hirscbberg Scblesien Marsstr. 6/2 r. 
Nobis Max Ju:rm. Angsbnrg Bayern Wnrzerstr. 12/3. 
Noelle Walter Jur: GÖltingell Hannover Georgenstr. 58/3. 











































































Elsass·Lothr. Theresiensh'. 29/2. 
Mecldenh.·Str. TÜl'kenstr. 32/2 R. 
Bayern Neureutherstr. 1/3 I. 
Rheiuprovinz Nordelldstr. 3/0 I. 
Württemberg Wilbelmatl'. 6/2 r. 
Bayern Ainmillerstr. 1/2. 
c Zentnerstr. 11/3. 
Königinstr. 41/1 J. 
Deining Bayern Nordendstr. 9/2 1', 
Deining c Nordendstr. 9/2 r. 
Lienen Westpbalen Waltherstr. ~1/3 r. 
Kaiserslautern Bayern Akademiestl'. 21/1 r. 
München Hllndskugel 6/2. 
Priel c Waltherstr. 13/1. 
Wörth « Holzstr. 31/3 J. 
Cannstatt Württembe!g Schillerst.r. 21/2 r, 
Unterglauheim ßayel'll Georgenstr. 66/11 
Ufu Hussland Thnlkirchnerstr. li/I. 














































Braunscbweig Braunschweig Gubelsbel'grstr. 73/0S. 
I
SChirnding Bayern Türkenstr. 69/2 1. 
Landsbut c Schellingstr. 37/3. 
Neumm'kt i/O. c Scbwanthalerstr.60/1• 
Pless Schlesien Am Glockellbacb 6/2. 
Frankfurt a/N!. Hessen·N, Beethovenstr. S/1. 
München Bayern, Gahelsbel'gerst. 20 1I/~' 
Mülheim n/Rb. RheiuproVinzlTärkenstr. 24/2 1. h. 
Grossgerull Hessen-D. l\1aistr. 60/1 r. 
Inowrazlaw Poseu Fürstenstr. 14/4. 
Gränhorst Schleswig.H. Gewürzruüblstr. lb/I. 
Chorzow Scblesien Türkenstr. 33/1. 
Helsingl'ors Finnland Pettenkoferst. 1011/3 I. 
Raumetengrün Bayern Türkenst. 22/3. ID.l. A. 
Schonnebeck Hheinprovinz Am Glockenhacb 6/11. 
Arnshel'g Westphalen Blüteustr. 4/0 r. 0 
Plauen i/V. K. Sachsen Adalbertstr. 410/0 • 
Dresden « Westermüblsb . 16/l. 
Rehmiedeberg c Arcisstr. 52/11. 1 r 
Frankfurt alM. Hessen.N, Scbellingstr. 1?2/ . 
Hamburg Hamhllrg TÜ~·kellstr. 96/:3 r. 
RudoIstadt Schwarzburg·R. KaIser.5tr. 22/4'/1 
Darmstadt Hessen.D. Schelhngstr. 37 . 
Frankfurt alM Hessen·N. Goethestr. 37/1. 
Bad Münster aiSt. Rheinproviuz Theresicnstr. 7/~1. 
Berliu Branden bUl'g Bayerstr. 4? ~ 4/2. 
Kntzborn Ostpreussen AUgB~lIrge~s~~/1. 
UszpiaUll~n < AmahenstI. - '0 
Herne Westphalen Waltherstr. 1~li2 
Ilmenall Sachsen·W.·E. Dacbauer~~huhol~tr. 
Dresden K. SachsClll Planegg, a 39/2 I. 
Hammclbnr" Bayern Landwehrstr. t <) /31' 
KOWllO b lZussland Gabelsbergers . "tl • 
Holzminden Bl'aunschweig Blütenstl'. 4/1. 
Name. 
Oster Ludwig 







































































































































Bayern Schraudolpbstr. 34/31. 
e KUl'fiirstensir. 3/1 1. 
Westphaleu Blütenstr. 4/0 m. 
J>,nyern Senefelderstl'. 8/4 J. 
e Sendlingerstr. 63/3. 
Russlnnd Wiedenmayerstl'. 8/2. 
Bayern Görresstl'. 35/3 r. 
e Theresienstr. 15/2. 
Westphalen Scbleissbeimerst.43/2. 
Württemberg Akademiestl'. 21/1 r. 
Bayern Maistr. 3/S 1'. 
Bessen-N. Goethestr. 46/1 1'. 
Bayern Waltherstr. 28/11. 
R.-Polen Oettingensir. 44/2. 
Brandenburg Amalienstr. 65/3. 
Bayern Augustenstr. 40/0. 
Rheinprovinz Hirtenstr. 25/2. 
Elsass.Lothr. Adalbertstr. 4l/4 r. 
( Adnlbertstr. 41/4 r. 
Lippe·D. Schellingstr. 3/3 G. 
Pr. Sachsen Adnlbertstl'. 5/3. 
Bayern Dienerstr. 19/2. 
c 8chelIingstr. 53/2 r. 
" Hildegardstr. 1/2. 
Klenzestr. 23/2 I. 
e Mathilc1eustr. 9a/2. 
Gl'iecbenland AdaJberf.str. 82/1 r. 
Braunschweig Adelguudeustr. 10/2. 
Brandenburg Amalienstr. 12/2. 
Bessen-N. Jägerstr. 2/2 H. A. 
Bayern Amalienstr. 46/1. 















Mecklenb •. Sch,v. Theresienstr. 31/2 












Eseh aJ Alzette 
Maiuz 
( Georgianum. 
( Schnorrstl'. 1/3. 
Pappenheimstr. 13/31. 
( Landwehrstr. 16/3 1. 
( Rottmannstr. 14/0 S. 
Schleswig-H. Hrz. Beinrichstr. 30/0. 
Rheinprovinz Nordendstr. 25/1. 
Bayern Kurfürstenstr 11/1 r. 
Oesterreich Barerstr. 82/2. 
Bayern KÖlliginstr. 77/3 1. 
e Columbusstr. 1/3 m. 
e v. d. Tannstl'. 23/2 1. 
Schlesien Schl'audolphstr. 12/0. 
Westpbalen Tiirkenstr. 95/2. 
e Hans Sachsstr. 7/1 m. 
Schlesien Amalienstr. 15/3. 
Bayern Rottmanllstr. 1/3. 
Luxemburg Landwehstr. 20/3. 
Hessen-D. Ickstattstr. 2b/l 1. 
Name. 
Perfall Fran?', l·'rbl'. von Forstw. 
Perlmutter Alfred Jur. 
Pernice Alfred Jur. 
Perron Oskar Math. 
Pesch Oamille Med. 
Pesl Daniel Jur. 
Pesserl Hermann Jur. 
Pessler Wi1ly Phil. 
Pestaillzzi Ludwig Ohem. 
Pestalozza Anton, Graf v. Jur. 
Peters Emil Jur. 
Peters Kurt Matb. 
Peters Wilhelm Jur. 
Petkowi6 Wladimir Kunstg. 
Petri Karl Math. 
Petri Theobald Med. 
Petri Walter Pharrn. 
Petroff Theodor Med. 
Pettenkofer Moriz von Med. 
Pettenkofer W ilbelm von Med. 
Petter Adolf Pharm. 
Petz Franz Jur. 
Pfaettiscb JoannE's Maria,Pbilol. 
Pfaffenberger Gustav Pharm. 
Pfaller Georg Real. 
Pfaller Rudolf Jur. 
Pfand I Ludwig N.-Philol. 
Pfanne Werner Jur. 
Pfauneustiel Adolf ühern. 
PfannenRtiel Rudolf Jur. 
Pfeiffer Hans Jur. 
Pfeiffer Karl Jur. 
Pfeil Everhard :\led. 
Pfister Edua1'd ,,;red. 
Pfister Gottfried Forstw. 
Pfister Hermann Pbilol. 
Pfister Karl Obem. 
Pfister Roderiob .Tur. 
Pfister Wnhelm Phil. 
Pfitzner Alfred Jur. 
Pflanzl Mathias Theol. 
Pflaum Friedrich Pharm. 
Pfleger Alfred N .• PhiloI. 
Pfleger Luzian Philol 
P.fI.ügl Baptist Jur. • 
P.fI.ugk Hans von Med. 
Pfoten haller Martin .Tur. 
Pfützenreuter Erich Med. 
Pfunder Alfred Med. 
Pfyl Balthasar, Dr. phi!. Ohem. 
Picbler-Tennenberg AI- Philol. 


































































Bayern Giselastr. 31/3, 
c Lessingstr. 12/1. 
Branden burg Adalbertstr. 11/1. 
Bayern Barerstr. 76/1 r. 
I,uxemb\1rg Matbildenstr. 13/3. 
Bayern Lessingstr. 9/0. 
c Rllpprecbtstr. I/I. 
Hannover Adllibertstr. 33/11. 
Bayern Ainmillerstr. 7/2 r. 
c Schellingstr. 20/2 I. 
Hanuo'l"er Römerstr. 7/3. 
Sachsen-C.-G. Eisenmannstr. 4/1. 
Westphalen Adalbertstr. 26. 
Serbien Adalbertstr. 46/11. 
• BayernlAmalienstr. 24/2 ~!. 
-Rheinprovinz Maistr. l71J/2 r. 
, Bayern Obmstr. 10/1. 
Bulgarien Ringseisstr. 6/2 r. 
Bayern Tberesienstr. 2}3 1. 
c MÜllerstr. 60/1 III. A. 
Augsblll'gerstr. 12/1. 
Liebigstr. 14/3. 
Karlstr.34, St. Bonifaz. 
c l\1aistr. 17a/1 J, A. 
Karlstr. 43/2 R, 
Jägerstr. 3aN 1. 
c Nordendstr. 9/1 r. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 84/2 I. 
Bayern Marsstr. "6/2 1. 
Scbellingst. 37/2 r. 
Gabelshergerstr.7/1 G. 
« Mitterersh·. 3/1 1'. 
Rheinprovinz Sendlingerstr. 63/~; r 
: Bayern Gabe)sbergerst. 62/" . 
c Amalienstr. 13/1. 
'Sigmaringen Neureuthelstr. 3/1./1 Bayern Nymphenbul'gst.47 . 
Baden Türkenstr. 34/2 1'. 
Schweiz Theresienstr. 62/1. 
Schlesien Briennerstr. 34/1 S, 
; Bayern Georgianulll. r \ 
. Oesterreich Dacbauerst, 0/4 I 'I' 
Elsass.Lothr. Btütermelcherst',S/io' 
c Bllttermelcherstl.· 
Bayern Akademiestr. I/J r. 
c Goethe~tr 42/3 1'. 
Pommern Blütenstr. 7/°'32/3 l' 
c Landwehrstr. ' 
Baden Schillerstr. 26!1//2i l~ Scbweiz Schwanthalst .61 f. • 
Oesterreich Leopoldstr. 56a/O. 
. tr 34/11. S. Wiirttemberg Brlenners. 40/0. 
Bayern Schral1dolpbstr. 
Westphalcn Goethestr. 6/2'/2 
Adalbertstr.?O r. 
93 
Name. !Stttdium.! Heimat. Wohnung. 
Pieper Otto Med. München Bayern Maistr. 60/1 1. 
Pigllet Edmil'd Jur. Ohenit Schweiz Maximilianstr. 17/3. 
Pilz Erich Jlll'. Beeskow Brandenburg Angustenstr. 8/4 I. 
Pinggera Wilhelm Med. München Bayern Sonnenstr. 8/1. 
Pint Johannee Jur. Erdorf Rheinprovinz Türkenstr. 40/2 R. 
Piper Karl Med. Stettin Pommern Sendlingerstr. 11/2. 
Piper Otto Jur. Neustrelitz Mecklenb.-Str. Amalienstr. 65/3. 
Pippow Emin Jur. Berlin Brandenburg v. d. Tannstr. 19/0 
Pirngrllber Adolf Theol. München Bayern Tattenbachstr. 2/21. S. 
Pirro Josef Phil. Bechhoten ( Schraudolphst. 38/3 J. 
Pitzer Wilhelm N.·Philol; Bayreuth ( Arcisstr. 57/2. 
Pitzner Max Med. München ( Marsstl'. 22/3. 
Plagnieux Lud wig Med. Oettingen Elsass-Lothr. Marestr. 10/3. 
Plaskuda Karl Jur. Bonn a/Rh. Rheinprovinz GlÜckstr. 7/1. 
Plater-SybergEduardGrr. PbiI. Lixna R.-Polen Glückstr. 2/2. 
Platiel Josef Med. Deggendorf Bayern Erzgiessereistl'. 34/2 I' 
Platte Fritz Jur. Brumey Westpbalen Veterinärstr. 4/3 r. 
Plat'lI Ludwig Ohem. WeinbeiOl Baden Galeriestr. 11/1. 
Platzer Hans Staatsw. Waldeck Bayern Enhuberstr. 3/2 m. 
Pledl Josef Tbeol. Hocbdorf c Georgianum. 
Plettenbel'g-Lenhausen JUI'. Ho~estadt Westphnlen Fiukenstr. 8 b/2 I. 
Franz, Graf von 
Plodeck Oskar Jur. N~u-Ulm Bayern Türkenstr. 32/1 K 
Pöhlmann August Med. München c Schackstr. 3/3. 
PöhlOlann Senno Jur. Nabburg Gabelsbergerst. la/O 1. 
Pöhlmann Karl Jur. Bad Aibling Schellingstr. 90/0. 
Pöllllth Max: Jur. München Beustr.15a/1 G. III. A. 
Pöllinger Otto Math. Regensburg 4: Milchstr. 16/2. 
Poensgen Albert JUI'. Düsseldorf Pheinprovinz Prinz Ludwigstr. 7/1. 
Pöppel Sehastinn N.-PhiloI. Pars berg . Bayern SchleissheiOlstr.66/4 I. 
Poescbel Johaunes Philo1. Ketnpten ( Neureutherstr. 6/2 I. 
Pohlandt Wilhelm Jur. Berlin Brandenburg Wittelsbacberpl. 3/1. 
Pointner Andreas Real. Siegsdorf Bayern Redanstr. 16/4 I. 
Pointner Hans Med. El'ding c Königinstr. 45/1 r. 
POletschuy Engen Jur. Wehowitz Schlesien Amaliellstr. 71/0. 
POllalt Ludwig JUI'. München Bayern lIrz.Wilhelrnstr.22/41. 
POller Konrad Philol. Palling c Blütenstr. 4/3 r. 
POllner Karl TheoI. Vogtareuth c Georgianum. 
Popoft' Johann Phil. Wjasma Russland TÜl'kenstr. 31/2. 
Popoff Nicolaus Phi!. Mosknu ( Elisabetbplatz 3/0. 
Popp Fritz Jur. Nürnbel'g Bayern Jägerstr. 16a/ I. 
Popp JOHef Theol. Donanwörth c Theresienstr. 7/3 r. 
Poppe Josef Math. Oppeln Sohlesien Nordendstr. 4/1. 
Port Friedrich Med. Ansbach Bayern Muthildenstr. 13/3 r. 
Port Johann Theol. Augsburg c GeorgianuOl. 
Poseiuer Karl Dent. Darmstadt Hessen-D. Waltberstr. 23/3. 
Pospiscbil SigOlund Jur. Pfarrkirchen Bayern v. d. Tannstr. 24/2. 
Posset Anton Jur. München c Bayerstr. 28/0. Postei Geol'g . Med. Klix K. Sachsen Goethestr. 15/1 r. 
!lostius Theodor Natw. Blieskastel Bayern Barerstr. 78/2 I. 
Prandtl Antonin Philol. Müncben Häberlstr. 5/4 r. 
Prandtl Hans Natw. München Häbel'lstr. 5/4 r. 
Prusch Johnnn Jur. Riedenburg Briennerstr. 32/2. 
Preger WiIhelm Med. München ~ Thorwaldsenstr. 8. 
du Prei Gerhard FI·hr. Natw. München Bnrerstr. 50/3. 















































































Sac·hsen-C.-G. Görresstl'. 39/3. 
Boyern Ringseisstr. 1/0. 
Füratenstr. 14/3 r. R. 
e Thel'esienstr. 69/1 1. 
Schlesien AugsbUl'gerstr. 9/21. 
Bayern Prunnerstr. 25. 
Schlesien Adalhertstr. 82/1. 
Bayern Arcisstr. 12. 
ArcisRtr. 12. 
Adalbertstr. 5/3. 
Kaiser LucJwigpl. 6/2. 
Hessstr. 66/3 
e Schraudolpbstl'. 29/1. 
Pr. Sachsen Akademiestr. 23/3. 
Bayern Kellerstr. 4/2. 
« Kellerstr. 4/2. 
Amalienstr. 28/2 r. 
« Schellingstr. 101/21. 
Staatsw. Lingen 
Mnth. Grabow 
HeRsen-N. Türkenstl'. 81/11. 
Mecklenb.-Scbw. Türkenstr. 61/3 R. 
Serbien Kurfürstenstr. 60/3 r . Phil. Belgrad 
Oldenburg Spitalstr. 7/2 r. Med. Oldenburg 
N.-PhilOl.IBerOlzheim 
N.-Philol. Paris 
Bayern Zieblandstr. 33/! m. 
Med. Bonn 
Frankreich Schönfeldstr. 32/0 1. 
l{heinprovinz Rothmundstr. 6/1 r. 
Brandenburg Amalienstr. 38/2 M. Jur. Rerlin 
Bayern Adalbertstr. 41/4 r. ~fath. Ohrenbach 
Hannover Schellingstr 40/3. Jur. Weddewarden 
Ir. Sachsen Leopold~tr. 64/1. Germ. Oelsnitz i/Vogtl. 
Chem: München Bayern T"eopoldstr. 38/2. 
Jur Plauen i/V. K. Sachsen Amalienstr. 61/3 1. 
Natw. BerHn Brandenburg Löwengrube 17/3. 

















Herrieden Bayern Neureutberstr. 14/0. 
Ebersberg ( Liebigstr. 19/3 1. 
Starnberg ( Türkenstr. 40/2. 
OldiRleben Sachsen.W. Goethestr. 11/3 r. 
Neubrandenburg Mecklenb.-Str. Schellingstr. 3J/4. M 
Grünbagen Westprellssen Amalienstr. 38 jt . 
Osnabrück Hannover St. Paulstr. 1 n /3 ;. 
München Bayern Oornelius~tr. 14 . 
Irsching Platz! 3/3. !II A 
Wolfl'atsbausen HUUdSkUgeI7/1 .' 
Augsburg Müllerstl'. 33 3. 
Neustadt a/H. (Spitalstr. 4/3. 
Neuenahr Rheinprovinz Hirtenstr.: ~!;; 8/S r. 
Schwerin Mecklenb.·Schw. Westerllluh '7/1 
Ambel'g Bayern KurfürstenBtl"21/2' r. 
Biberacb a/Riss Wiirttembel'g: IJnndwehrstr. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Rauch Franz Philol. /wallerstein Bayern Neureutherstr. 6/3. 
Rauch Josef N.·Philol. Altötting Adalbertstr. 14/1 J. 
Raufer Gabriel Jnr. Holzkirchen Gabeisbergrst. 61a/4 r. 
Rausch Franz .Tur. München c Fiirbergraben 6/3. 
Rauschenberger Walter Jur. Jagstfeld Württemberg Ludwigstr. 17. 
Rauschmayer Anton .Tur., Beckstetten Bayern Schellingstr. 11/4 r. 
Rave Edmnnd Med. Siegburg Rheinprovinz Maistr. 17/1. 
Rlivize Angust N.-Philol. Bordeaux Frankreich KUl'fürstenstr. 3/3 1. 
Rebber Heinrich Jur. Westtünnen Westphalen BIütenstr. 2/0 r. 
Rech Wilhelm Math. Neuenahr Rheinprovinz Adl.llbertstr. 84/0. 
Rechnitz Ernst Jur. l~atibor Schlesien Adalbel'tstr. 21/2. 
Recht Ernst Jur. Augsburg Bayern Adalbertstr. 10/2 r. R. 
Reder Edmund Med. Berlin Brandenhurg AuqusteDstr. 61/2. 
Reder Hans Forstw. Gerolzhofen Bayern Neureutherstr. 29/1 1. 
Reder Stephan Pbilol. Reyel'sbach Neureutherstr. 9/2 1. 
Regenbogen Friedrich Theol. Augsburg Georgianum. 
Reger Joset' Math. Hllnkofen Zentnerstr. 3/2 r. 
Regerbis Anton Jur. München c Kurfürstenstr. 2:>/2. 
Rehm Friedrich Med. Blankeuburg n/H. K. Sachsen Mathildenstr. 13/1 1'. 
Rehn Ednard !lIed. Franltfm't alM. Hessen-N. Hrz. Heinrichst. 38/0. 
Reich Albert lVled. Loslau Schlesien Am Glockenbach 5/1 1. 
Reiche Frit~ Physik Bel'lin Branden burg Theresienstr. 39/11. M. 
Reichel Johllnnes Gerlll. Chenwitz K. Sachsen Rambergstr. 7/1. 
ReichelOtto Med. Miinchberg Bayern Rothmundstr. 3/3 1. 
Reichel Wilhelm Jur. AugsbUl'g c Jägerstr. 17/2. 
Reichenbergel' Josef Jlll'. Luhe Gabelsbergerstr.7/3R. 
Reichert Ludwig Med. München Waltherstr. 19/3 r. 
Heif Georg Jur. Nürnberg Schellingstr. 3/3 1. G. 
Reiher Heinrich Jllr. München Karlstr. 90/1 I' 
Heim Heinrich J11r. Winrlell nm Aign < Adnlbertstr. 86/0 1. 
Reimp.rs Bernhurd Jur. Aurich Hannover Nordendstr. 12/1. 
Reinnch Adolf Jur. Mainz Hessen-N. Blütenstr. 3/3. 
Reinbach Paul Jllr. Barmeu Rheinprovinz Pfarrstr. 3 c/l. 
RRe!nelt Erich Med. Magdebnrg Pr. Sachseu Maist1'. 52/2 1. 
e~uer Xaver Phil. Blindheim Bayern Schraudolphst1'.31/31. 
Re~nel's Josef . Philol. Nenwerk Rheinprovinz Nordendstr. 6n/2. 
Re~n~ardRtöttnerOskarv. Jur. München Bayern Steinheilst1'. 21/1 I. 
l{e~nlngbuus Otto Pharm. Letmathe Westphnlen Karlstr. 43/3. 
Re~ach Hans Cam. Knfstein Oester1'eich AmaUenstr. 6810. 
Re~ser Josef Jur. Edelstetten Bayern Kurfürstenstr. 26/1. 
Relsle Jakob Med. Kleinltitzighofen c. Amalienstr. 47/31. M. 
Rei.smüller Georg Phl·Iol. R b Adalbertstr. 30/41' .. 
R egens urg c Schwanthalerstr. 36/2. e~ss Josef Med. München 
Relss Kar! Forstw. Ofl'enbllch a/M. Hessen·N. Amalienstr. 38/4. 
Reissermayer Hans Forstw. Landshllt Bayern Sch1'audolphstr. 2/3. 
Reiesig Donnt Jur. Gel'olzhol'en c Arcisstl'. 52/1 1. 
Reissig Josef Math. Gerolzhofen c No.rdendstr .. 7/1 r. 
Reistorff Peter Pharm. Düsseldol'f Rheinprovinz Pnnz Ludwlgstr. 7/L 
Reiter Christian J Obel'.Ottmal'shauseu Bayern Amalienstr. 38/0 1\:1:. 

















Hannover Landwehrstr. 32/0 r. 
Bayern Schellingstr. 103/2 R. 
Hannover Jägerstr. 10/0. 
( Jägerst1'. 2/1 r. 
Bayern Thel'esienstr. 71/1. 
Name. IStudium·1 
Renner Georg Jur. 
Renner OUo Med. 
'Qenner Otto Natw. 
Renner Otto Jur. 
Rentsch!er Oskar Phnrm. 
Renz Wilhe!m Philol. 
Resch Josef Med. 
Rest Anton Med. 
Reuchlin Eugen Phnl·m. 
ReuBs Fl'anz N.-Philol. 
ReuBs Hu·ns Zoo!. 




















































































I ~~:·m. Forstw. Med. 
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Heimat. Wohnung. 
Bayern Adalbertstr. 17}2. 
Pr. Sacbsen SenefelderRtr. 8/2 r. 













c BlutenburgRtr. 60/2 I. 
Württemberg Nenreutherstr. 14/2. 
Hessen·N. Hessstr. 25 a 1. 
Bayern Sonnenstl'. 4/3. 
< Fraunboferstr. 22/8 r. 
Württembel'g Duchauerstl'. 70/1 r. 











Bmndenburg Pettenkoferstr. 17/0. 
c Finkenstr. 2/2. 
Bayern A rcisstr. 8/1 r. 
c Hirtenstr. 14/3 r. 
Theresienstr. 68/2 1. 
e Landwebrstr. 72/11. 
Sachsen Theresienstr. 130/2 r. 
Hessen-N. Theresienstr.64/81. R. 
Bayern Marsst·r. 12/1. 
Hannover Scbwantbalrst. 78/1. 
Nordamerika Maximilianstr. 6/2. 





Oesterreicb Ml\xiUlilianstr. 22/0. 
Lippe.Detmold Türkenstr. 61/3. 
















Schlesien Amalienstr. 18/3. 
Rheinprovinz Landwebrstr. 48/0 I'. 
Hessen-N. Ainmillerstr. 17/31'. 
Bayern Georgianum. 
Hamburg Arcisstr. 66{1. 
Bayern Barerstl'. 78/3 r. 




Scbellingstl'. 9/2 I. 
Adalhertstr. 40/3 r. 
Jägel'str. 17/2. 
e Holzstr. 21/1 r. 







Pr. Sachsen Briennerstr .. 36/8. 











( KUl'fürstenstr. . 
Amalienstr. 18/2. 
Goetbestr. 31/2 I. 
Schillerstr. 26/1 M. 
e Herzogstr• 8/2. G 
( Herzogstr. 3/2 4 
Pr. Sachsen Landwehrstr. 81
91/2. 
Bayern Kuulbacbstr. 1 2 1 
LUKemburg ScheIlingstr. 60/ . 
Hannover Glückstr. 4/1. 
Name. I Studium. I 
Ritter Kar! Jur. 
Ritterspacber Ludwig Jur. 
Ritzel Hermann Pbil. 
Ritzl AugURt Theol. 
Robbert Ernst Med. 
Rochat Leopold Staatsw. 
Rodegra Paul Jur. 
Roiiewald Heinrich Jur. 
Rodigast HC'rmann Jur. 
Roeckerath Hubert Jur. 
Röiiel Hans Jur. 
Roeder Erieh, Frhr. von PhiI. 
Röder Geol'g Matb. 
Röder Josef Jnl'. 
Roedl Anton PhiJol. 
Roegge Heinrich Jur. 
Röhricht Ernst Jm. 
Röleke Hngo Med. 
l{ösch Hans Ju!'. 
!töscb Kar! JUl'. 
Rössing Albert Jur. 
Roes~ler Christian Jur. 
Röltenbacher Leollhard N.-Philol. 
Röttgen Karl Jur. 
Rötzer Jobunn Theol. 
Röver Eugen Chem. 
Rogllcki Ludwig Jur. 
Roggenkämper Wilhelm Jur. 
Rogl Ludwig Natw. 
Rohde Andreas von Med. 
Rohne Rudolf Jur. 
Roblfs Gerbal'd Jnl'. 
Robmanu Ferdinaud Philol. 
Rohte Karl Ju\'. 
Rolffs Wilhelm N.-Pbilol. 
HOlfs Paul Jur. 
Romäos Konstantiu Al'chiiol. 
Roman Stanislaus Med. 
Romilly Theophile Phi!. 
Ronele Hans Jur. 
Roorda Taco PhiI. 
Rose Albert Jur. 
Rose Julius N.-Philol. 
La RosEle Kaspar, Graf Jur. 
Rost'nbaum Ililidor Pharm. 
Rosenbaum Mux Med. 
Rosendorfi Max: Med. 
Roseneder Arthur Jur. 
Rosenfeld Fritz Med. 
Rosenfeld Israel Med. 
Rosenfeld Wilhelm Philol. 
Rosenkranz Wilhelm Jur. 
Rosenstern Iwan Med. 
Rosenstern Ludwig Jur. 
Rosenthnl Geol'g Jur. 




































Bayern Hrz. Wilhelmstr. 33/2. 
c Ziehlandstr. 19/11 •. 
Hessen-N, Türkeustr. 68/2 1. 
Bayern Georgianum. 
Westphalen Landwehrstr. 10/1. 
Schweiz Mozartstr. 9/1. 
Westpreussen Türkenstr. 60/2 r. 
,Hannover 'l'ürkenstr. 87/2 r. 
Sachseu-W.·E. Türkenstr. 57/:3. 
Rheinpro'vinz Adalbertstr. 62/2 r. 
Bayern Ludwigstr. 3/2 G. 
WÜl'ttemberg Jiigerstr. 1/0. 
Bayern Scbellingstr. 57/3 1. 
e Blütenstr. 9/3. 
Karlstr. 56/4 r. 
e Augustenstr. 22/2. 
Rheinprovinz Langerstr. 2 biO r. 
Braunschweig Hrz. Wilbelmstr. 33/2. 
Bayern Staatsbahnhäus. 18/0. 
e Türkenstr. 65/1. 
Hannover Elvirastr. 17a/3 1. 
Bayern Hohenzollemst. 8a/1 r. 
( Amalienstr. 42/1 r. 
RheinprOVinZ\SCbellingstr. 37/2 H. 
Bllyern Josefspitalstl'. 6/1 R. 
Hannover Rottmaunstr. 18/3. 
Westpreussen St. Paulstr. la/2 r. 
Westphalen Amalienstr. 72/0 1. 
Bayern Landwehrstr. 72/1. 
Russland A1fonsstr. 9/3. 
Westphalen Matbildenstr. 13/2 r. 
Rannover Amalienstr. 53}3. 
Schweiz Türkenstr. 65/1. 
Hannover Adalbertstr. 40/0. 




Mecklenb,Schw. Amalienstr. 20/3 r. M. 



















Posen Goethestr. 16/1. 
Schweiz Scbm.nthalel'str. 37/2. 
Bayern Gabe1sbergerstr. 5/2. 
Holland Hessstr. 29. 
Westphalen Neureutherstr. 8/3. 
Bayern Nordendstr. 29/1 r. 
c Arualienstl'. 44 all r. 
Posen Luitpoldstr. 3{1 l. 
Ressen-N. Scbillerstr. 19/1. 
Posen GoetheRtr. 44/2. 
Bayern Aenss.Wienerstr.16}4. 
c A lexnndrastr. 1/1. 
Russland GÖrresstr. 11}3 1. 
Pommern Amalienstr. 49/21. R. 
Bayel'1l Hundsk\1ge1 2/2 1. 
Hannover Goetbestr. 31{3 1. 
« GlÜckstr. 17/1. 
Westphalen Amalienstr. 43/01. 
Bayern GlÜckstr. 7 a/2 1. 
7 
Name. 
Rossbacb Julius Med. 
RosMhach Max Cam. 
Rossi Heinricb Pharm. 
Rost Hans Med. 
Rost Hans Staatsw. 
Roth Anton Jur. 
Roth Ernst Med. 
Rotb Fran~ N.-Philol. 
Roth Friedricb Med. 
Rotb Hans Med. 
Rotb Max Med. 
Roth Paul Chem. 
Rotb Viktor Med. 
Rothharth Otto Jur. 
Rothe Johannes Jor. 
Rothenbücher Karl Jur. 
Rotbenfosser Simon Pharm. 
Rotbgang Alexander .Tm. 
Rothlauf Hermann Phi!. 
Rothlauf Karl Med. 
Rotbmund Winfrid ehem. 
Rothscbild Julins l\Ied. 
Rothscbild Louis, Baron Jor. 
Rottenstein Siegfried Jur. 
Royer Jobannes Math. 
Rubarth Josef )Jur. 
Ruben Max l\1ed. 
Rubin Karl Jur. 
Ruck Heinrich Jur. 
Ruckdeschel Christian Philol. 
Rudolph Willy Jur. 
Rueck David Med. 
Hückert Franz Jur. 
Rücklos Heinrich JUI'. 
Hüdiger Otto Jur. 
Hügemer Hans Pharm. 
Hüger Michael Dent. 
Ruegg Hans N.-Pbilol 
l?ühfel Josef N.-Philol· 
Rüppell Oskar Jur.· 
Hütten Leonhard Pbarm. 
Rube Alfred Jur. 
Ruhl Johan;n Forstw. 
Rubwandl Franz Med. 
Ruhwandl Gottfried Natw. 
Ruland Ludwig Theol. 
Hullmann Otto Med. 
!lupp Adolf Med. 
Ruppel Ludwig Med. 
Ruppert Karl Forstw. 
Rusl'he Klaus Jur. 
Ruschmann Wilbelm Med. 
Rustenbach PanI Jur 
Ruthig Ludwig Th~oI. 
Rutz Alexandel' PhiloI. 



























































Sachsen-W.-E. Franz Josefstr. 27/3. 
Nordamel'ika Theresienstr. 11/3. 
Westphalen Theresienstr. 130/1. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 48/3 r. 
Bayern Nordendstr. 67/1. 
• Adnlbertstl'. 28/2 1. 
Hamburg Maistr. 60/1 r. 
Bayern Luisenstr. 44/3. 
c Schwan!hnlerstr.66/1. 
K. Sachsen Scbillerstr. 24/3 r. 
Bayern Prannerstr. 13/4 1. 
« Gabelshergerstl'. la/I. 
c Adelgundenstl'. 19/31. 
Hessen-N. NOl'dendstr. 23/1. 
Scblt'sien Blütel.1str. 9/2 G. 
Bayern Bruderstr. 6/3. 
c Oberanger 16/2. 
Jägerstr. 3/2 r. 
Knöbelstr. 13/2 r. 
Steinsdorfatr. 8/4. 
c Ottostr. 8/1. 
Hessen-N. Goetbest. 36/3. 
Oesterreich PrinzLudwigRtr 2/0 I. 
Westphalen Königiustr. 101/1. 
BI'audenburg Adalbcrtstr. 41a/4. 
Westphalen Türkenstr. 24/3. 
Rbeinprovinz Riugseisstr. 8/2 r. 
Baden Neureutberstr. 1.'2 r. 
Bayern pehigstr. 13/2,1. 
c Morassistr. 14/.). 
K. Sachsen Königinstr. 8/0 1. 
Russland Pesenhachstr. 4a/3. 
Hessen-D. Adalhertstr. 84/2. 
Bayern Blütenstr. 4/11. 
Rheinprovinz Kochstr. 9/1 r. 
Bayern Bnrerst1'. 49/4. 
« Ringseisstr. 3/1 I. M 
Schweiz Arualienstr. 18/31. . 
Bayern Knrfürstenstr .• 61/2. 
Hessen-N. Türkenstl'. 85/2 r. 
Rheinprovinz A ugustenstr. 60/2 r. 
Westphalen ZieiJlantlstr. 7/11. 
B'lyern TürkenRtr. (,0/1 H. 
• Leopoldstr. 36/1. 
Leopoldstl'. 36/1/. n 
< Humboldtstr. 15 3 • 
Hessen-D. Landwehrstr. 50/11. 
Bayern Liebigstr. 8/4. 8/2 
Sachsen-C.-G. Erz. Wilbelrush·. 21 . 
alM. Bayern Amalienstr. 36/2 /2 
Brandenburg Neureutber$tr. 251 . Oldenburg Augsburgerstr.10/ Ill. 
Brnllnschweig SchÖn~eld8tr. 17/3. 
Bayern GeofgIanllm. 
Arcisstr. 63/1 J. 
Tattenbacbstr. 3/4. 
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s. 
Königsberg Ostpreussen Bayerstl'. 77/4. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Goetbestr. 40/3 R. 
Tauroggen Russland Baaderstr. 57/1 r. 
Berlin Brnndenburg Landwehrstl'. 23/3. 
Kr('uznach Rheinprovinz Barerstr. 47/21. M. 
Sange Franz Kunstg. 
Su!\ler Bruno Med. 
Sacbs Aron Med. 
Sncbs Flitz Med. 
Sachs Otto Jur. 
Eutin Oldenhurg FranzJosephstr. 14/2. 
München Bayern Thierschstr. 43/4. 
Köln Rheinpl'ovinz Veterinärstr. 6a/0 r. 
An~bach Bayern Amalienstr. 26/3. 
Tokio Japan Barerstr. 49/1 1. 
Hannover Hannover Landwehrstr. 42/2 I. 
Sänger Allvin Jur. 
Säuger Kar! Pharm. 
Saigge Benno Jur. 
Sltint George Richard VOll Jur. 
Sakurai Takuji M:ed. 
Salfeld Hans Nntw. 
Aachen Rheinprovinz Dachauerstr. 4/3 m. 
Detmold Lippe-D. Adalbertstr. 86/1. 
Ooburg Sachsen-O.·G l\1annhardtstr. 8/1 r. 
Dürkbeim Bayern Ringseisstr. 8/1 r. 
Staab Oesterreicb Sehellingstr. 24/2. 
Salm Eduard Ohem. 
Salomon Karl Med. 
Salomoll Siegwart Med. 
SlIlvenrli Hugo Med. 
Sl\lz Arthul' Staatsw. 
Salzberger Ferdinand N.-Philol. 
Sulzmann Friedrich Phnrm. 
Lltln Bayern Baldestr. 12/3 1. 
Erfurt Pr. Sachsen Gabelsbergerst. 41/81'. 
Oassel Hess('n-N. Adalbertstr. 31/3. 
Mergentheim Württemberg Ottostr. 7/0. 
Niederschönenfeld Bayel'll Georgenstr. 48/2 1. 
München c Hrz.WilhelUlstr. 20/2. 
Gross-Strehlitz Schlesien BluUl('nstr. 23f:1. 
Müncben Bayern Thierschstr. 38/3. 
Breslau Schlesien Landwebrstr. 43/0. 
Inowrazlaw . Posen Häberlstr .. 4/3. 
Vöhl Hessen-N, Humfordstr. 39b/3. 
Hannover Hnnnoyer Amalienstr. 16/2. 
Hildesheim c Maistr. 17/3 1. 
Kagoshima Japall Goethestr. 6 J /3 1'. 
Zülkowitz Sahlesien Barerstr. 78/4. 
Aomoriken Japan Spitalstl" 13/2. 
Stetten Bayern Petel'splatz 11/4. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Adalbertstr. S{Z 1. 
St. Ottilien Bayern Obmstr. B{O G. 
Schweigen c Zieblandstr. 4/0. 
Nt:unkirchen n/Brand ( O~~Ulensstr. 4/1. 
Scheidingen Westphalen Turkenstr. 96/2. 
Hnnau Hessen-N. KönigiDstr. 77/3• 
Marktsteinacb Bayern Nordendstr. 6/1 r. 
München c Giselnstr. 16/2. 
Ellwangen Württemberg Nord~lldstr. 9/2 I. 
Binswnngen Bayern Amah~nstr. 58/0 Ir. R. 
Ellwllngen Württemberg Georgmnum. 
Berlin Brandellburg Montenstr. 3. 
Pollnitz WestpreURsen Schillerstr. 21 a/2 S. 
Thorn (Adlllbel't~tl'. 68/2. 
Le\1tkirch Württem berg Scbillerstr. 2710. 
Taufkircben Bayern Augustenstr. 106/0 1. 
Schackenburg Schleswig-II. Arc!sstr. 38/2. 
Htlrburg Hannover Arc~sstr. 60/3 r. 
Harburg c ArCisstr. 60/3. 
Vaduz Liechtenstein Isarthorpl. 8/4 r. I. A. 
Marburg alL. Hessen-N. Barerstr. 76/2. 
Salzmaun Hans Jur. 
Sllmbetb Heinrich Jlll'. 
Samer Michael Jur. 
Smumeth Ludwig Phal'm. 
Samnel Heinrich Med. 
Sund Jnlins, Dr. Obem. 
Sander Karl Med. 
Sundler Neuruanu, DI'. Med. 
Sundlos Emil Med. 
8andluann Ernst N.-Philol. 
Sa1'l'nzin Albert Med. 
~nsaki HiroAhi Med. 
Snsowsky MaximiliRn Philol. 
Sato TRdRo Med. 
Satzger Aloif! Phi I. 
Suuel' Adolf Jur. 
Sl\uer Bonifaziu$ 'I'heol. 
Sauer Friedrieb Phi!. 
Sauei' Fritz Philol. 
Sauer Heinrich Jur. 
Saner Jean Jur. 
Sauer Josef Philol. 
Sauerländer Johunu JUt. 
Sauter Ernst Jur. 
Sauter Friedrich Jur. Sl\u~er Konstantin Theol. 
Snvlgny KIemen!'! von Geseh. 
Snwlltzki Murtiu Med. 
SchUnde Arthur N -Philol. 
SchanI Richal'd Ohem. 
SCbat'htner Augustin Jur. 
Schack Otto, Graf Jur. 
Schacke Friedrich Jar 
Sehacke Hans J • f:l h • ur. ~ aedler Albert Natw. 
Sebnefer Friedrieh Jur. 
7* 
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Schaefer Karl Jur. 
Schaefers Bernbard Mat.h. 
Schaaffer Alfred Pb arm. 
Schäffler Ludwig Mec1. 
Schaehle Franz Pbilol. 
Schärft Ignaz Theol. 
Schaff Josef Matb. 
Scbaffner AnIon Jur. 
Schaffratb Reiner Med. 
Scball Goltfried N.-Philo!. 
Scballenberg Heinrich JUI'. 
Scbal'fenberg Ulrich von Jur. 
Scharff Friedrich Med. 
Scharffenorth Leo Jm. 
Scbaringer Hans PhiloI. 
Scbar! J osef Real. 
Scharnagl Karl Jur. 
Scharold Hans Philol. 
Scbauer Joh. Bapt, Dr. Tboo!. 
Schaum Hermann l\Ied. 
Schaumann Andreas Matb. 
Schau mann Kar! Med. 
Scbede Franz Med. 
Schede Martin Germ. 
Sohedlbauel' Franz Math. 
Scheel Richard Med. 
Scheffler Arthur J UI'. 
Scheibenpfiug Franz Jm .. 
Scheiher Gustav Ohem. 
Scbeidig Kom'nd Ohem. 
Scheidl J o~ef Real. 
Scbelle ßenedikt Matb. 
Schellens Walter Pharm. 
Bcbelling Eugen von Forstw. 
Scbenk von Geyern Ernst Med.· 
Freiberr 
Schenzle Meinrud Ju!'. 
Scbepss August FOl'stw. 
Scherer Ernst Jur. 
Scherer Max Med. 
Scherer Paul Forstw. 
Scberer Theodor Med. 
Scherer Waltel' Ju!'. 
f;jcherf EmU Dent. 
Scbermann Theodo!', Dr. Philo1. 
Sehernich Eugen Pharm. 
Scherrer Hermann Med. 
Schen'er Juliua Med. 
Schessl Jakob 'rheol. 
SchE'uermann vVilhelm Med. 
Scbeufele Wilbelm Math. 
Scheufler Adolf Jur. 
Scheyen Paul JUI'. 
Scheyer Oskal' Jur. 
Scb!ck Josef N.-Philol. 

























































Bayern Amaliensk 92/1 r. 
Rheinprovinz TÜl'kenstr. 43/3 R. 
Schlesien Dacbauerstr. 23/2 1. 
Bayern Scbellingstr. 91/0 1. 
• < Luisenst.48/0,N.·paslng. 
< Georgianum. 
( Am:llienstr. 35/4. 
« Sophienstl'. 1/1 R. 
Rheinprovinz Marienstr. 4/2. 
Bayern Türkenstr. 29/2 r. R. 
Rheinprovinz Matbildenstr. 7/0. 
HesRen-N. Schellingstr. 80/0. 
Bayern Bayerstr. 16a/1 r. 
Ostpreussen Schraudolphst. 26/2 1. 
Bayern Nordendstr. 9/2. 
« Türkenstr. 53/1 r. M. 
Ru IU fordstr. 29/3 I. 
e Schönfeldstr. 5/1. 
c Rindermarkt 1/3. 
Hessen-N. Gabelsbergel'st. 38/2 r. 
Bayern Georgenstr. 62/0 r. 
Hannover Landwebrstr. 40/0. 
Pr. Sachsen Maistr. 17/3. 
• Hessstr. 36/1 1'. 
Bayern Stt>rnstr. 39/2. 
Hessen-D. IIrz. Wilheltnstr. 29/3. 
Posen Karlstr. 43/3. 
Bayern Wörlhstr. 39{4 I. 
Pr. Sachsen Veteriniirstr. 6n/3. 
Bayeru Thalkircbnerstr. 12/3. 
c Schwindstr. 20}3 
e Herrnstr. 30/3 r. 
Eisass-Lothl'. Angustenstr. 56/3 1. 
Bayern Nordendstl'. 11/1. 
< Wilhelmstl'. 10/1 r. 
Adelheidstr. 1/2 r. 
e Scbrnndolphstr. 9/3. 
e Mandlstr. 10a/0. '1 
Rheinprovinz AngShnrgel'stl'. 21/". 
Bayern Zieblandstr. B/3. 
e l\1aistr. 50/1 m. 
e Köuiginstr. 53/1 I. I 
Rheinprovinz Johannisplatz 2?/3 . 
Wiirttem herg Adalhertsll'. 1l/3~ 
Scblesien Rottmannstt .. 14/~;-
Bayem Ainmillerstr. 20/ r. 
e Ainooillerstr. 20/2 r. 
« Türlcenstr. 92/2 R. 
Hessen-N. Goethestr. 29/3 6, r Bayern Adalbertstr. 28/ . 
K. Sacbsen Bal'erstr. 61/2 r. 
Westphlllen Zieblandstr. 41:. 
Elsass-Lothr. Nordendstr. 7{ . 44/4• Bayern Hohellzollerusr. 
Sachsen-W,."E. TÜl'keustr. 90/1. 
Name. 
Schiekofer Hupert Med. 
Schil<l Alex Med. 
Schiller Geol'g M'lth. 
Rl'hiller Josef PhiI. 
~l'lliJIing~r Alfous Med. 
Rchindler Bruno Jur. 
S"hindler Hans Med. 
Scbindler Kurt Phi!. 
Schirm l\iarqnard Phlll'm. 
Scbladenhnuffen EmU Jur. 
Schlaegel Max Jur. 
Scblaegel Wilhelm Med. 
Scblagintweit Otto Natw. 
Schlarb Otto Ju\'. 
Schlecht Heinrich Mell. 
Scblee Georg Forstw. 
Schlegl Joh. Ev. N .• Philol. 
Schleicher Waldemar Jur. 
S~hleinkorer Angust Staatsw·. 
Scbleinltofer Karl Med. 
Schleiein Friedrich .Tul'. 
Schlenk Wilhelm Ohem. 
Schlesaclt Martin Jur. 
Schlesinger Euuen Pharm. 
Dchlesinger Ha~s Jur. 
Schleussinger Rndolf Physik 
Sl'blichtegroll Johann v. Jm. 
8chlickenl'ieder Anton Theol. 
Schliep Ludwig' Med. 
Sl'hl~etel' Kurt Jnr. 
~chl~ppe Ludwig Med. 
ISchl.~tz Karl, genannt von Jn\'. 



















Ritter von ' 
Schmalholz Michael Theol. 
SChmIIns Johunn Theol. 
Schmauss Aug., Dr. phi!. Physik 
SChlllechel Otto Med SChme~I Karl Ohel;!. 
Schmelser Haus Mutl! SchmeIz~1' Johaulles Philoi. 
SChm:lzer Otto Med. ~CIllll~d Alois Mlltb. S~hlll!d Anton TheoJ. 
Schmld Frauz Dent 
Scluuid Friedl'ich Med . 
Schmid Gustuv . emu. 
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Bayern Altheimel'eck 20/0 H. 
Pr. Sachsen O}wrangel' 38/4:. 
K. Sachsen Theresienstr. 04/2 I. 
Bayern Amalieustr. 44'1/3 1. 
c TriftHtl'. 5/2. 
Sc.hlesien ZiebJandstl'. 5/1 ~. Ho 
Hilmburg Goethestl'. 35/1. 
Brandenburg KauIbnchstr. 69/0. 
K. Sachsen Fl\rstenstr. 19/0. 
Eisass-Lothr. Amali~nsLr. 35/1. 
Bayern Bayerstl'. 7/4. 
BnYt:rstr. 7/4. 
Arcisstr. 9/1. 
Hbeinpl'ovinz Adelgundenstr.28/3 R. 
e Schellingstl·. 121/3 r. 
Bayern Rambergstr. 7/1 r. 
( Blüten~tr. 15/0. 
Rheinprovinz; Amalienstr. :;8/2 l\f. 
Bayern Rosenthai 2/3 I. 
( IRosenthal 2/3 1. 
c Fraunhoferstl'. 15/3. 
( Massmannphltz 2/2. 
Oldenburg Türkenstr. 80/2 r. 
Bl'undenbul'g Jägerstr. 17b/O. 
( Amalienstr. 92/1. 
Bayern Inn. Wienerstr. 14/3 
( Amalienstr. 42/3 1'. R. 
« Hl. Geiststr. 2{2 1. 
Baden Maistr. 3/1 1. 
Posen Adalbertstr. 47/2. 
Hessen-D. Waltberetr. 27/1 r. 
Fürstenstr. e/o. 
Bayern Rosenstr. 11/3 R. 
( Schrulldolphstr. 2/41. 




Rostock Mecklenb.-Schw. Akademiestr. 13/0 r. 


















Pr. Sachsen KUI'fürstenstr. 61{2 r. 
Bayern Schillerstr. 9/3. 




( Thierschpl. 3/2 1. 
Rheinprovinz Müllerstr. 18/3 I. 
K. Sachsen Barerstr. 47/1. 
Bayern Hessstr. 39 a/3. 
Weslphulen Türkenstr. 31/2 S. 
'« Wultherstr. 24/1 r. 
Bayern ThaI 33/4. 
( Burgstr. 9/6. 
Maximilianstr. 40/3. 
( Ringseisstr. 14/1 r. 
WÜl'ttemberg Leopoldstr. 87[3 r. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Schmid Haus Pharm. 
Schmid Heinrich Med. 
Schmid Rermann Phurm. 
Schmid Karl N.-Philol. 
Schmid Karl [{eal. 
Tübingen Wiirttemberg Augustenstr. 48/3 1'. R. 
Bad Reichenhall Bayel'D Bavariaring 24/1. 
Rosenheim Schillerstr. 28/0. 
München Gahelsbergerstr. 18/3. 
Westheim Rumfordstr. 25/2 J'. 
Schmid Otto Jur. 
Schmid 'Roland Jllr. 
Schmid Rlldolf Med. 
Schmid Ulrich Forstw. 
Scbmid Xavel' Jur. 
Regensburg Briennerstr. 32/2 S. 
Straubing Preysingstr. 69/3. 
Augsbnrg Amalienstr. 26/2 r. 
Bnrgballsen Arcisstl'. 69/3 
Freihalden c Arcisstl'. 66/2 \'. 
Schmidbauer Ricbard N.-Pbilol. 
Schmidlin Julius Ohem. 
Schmidt Albert Philol. 
Schmidt Alexander Med. 
Schmidt Alexullder Jur. 
Schmidt Alfred ArcMo!. 
Schmidt Baptist Jur. 
Schmidt-Eberstein Alfr. Jur. 
Schmidt Edgar Ohem. 
Schmidt Eduard Phil. 
Schmidt Ferdinand Jur. 
Scbmidt lfranll Med. 
Schmidt Franll Jur. 
Schmidt Friedrich Med. 
Scbmidt Georg Jur. 
Scbmid t Hans Phil. 
Scbmidt Hans Med. 
Schmidt Hermann P. Germ. 
Schmidt Hermanll Forstw 
Schmidt Lothar Real. . 
Scbmidt Max Forstw. 
Schlllidt Oswald Phi!. 
Scbmidt Otto Real. 
Scbmidt Otto N.-Pbilo!. 
Schmidt Robel't Jur. 
Schmidt RObert Ohem. 
Schmidtborn Otto Germ 
Schmidtler Josef Philoi. 
SchmidtmülIer Julius Med 
Schmied Rudolf Phil' 
Schillitgen Kar! Jur . 
Schmitt August N.-Philol. 
Schmitt Bruno Phal'm 
Schmitt Ernst Jur. • 
Schmitt Fritz Jur 
SchIllitt Otto Med. 
Schmitt Philipp Med. 
Schmitt Richal'd Jnr. 
Scbm!tt Wilhl'lm Zoo!. 
Schmltll A1'Iloid Phal'm 
Schmitz Erich Math . 
Schmitz-Mallcy El'win Jur' 
Scbmitz Eugen Jur: 
Schmitz Friedrich Jur. 
Schmitz Heinrich Med 
Schmitz Hel'mann Kun~tg. 
München < Karlsplatz 17/2. 
Winterthur Schweiz Herrenstr. 26/4. 
Neustadt a/A. Bayern Pariserstr. 52/11. 
Dresden K. Sacbsen Maistr. 62/2 M 
Kischineff Russland Schleissbeimerst.49/2. 
Kopenbagen Dänemark Gabelsbergel·str. 73/0. 
Burg Baden HobenzollernRIt·. 6/2. 
I{ar]srube • Scbraudolpbstr. 16/2. 
Wien Oesterreich Georgenstr. 68/1 R. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Barerstr. ()4/1 J. 
Heiligkreuz Bayern Scbwanthall'st.126/2r. 
München Schellingstr. 32/3. 
Augsburg < Isabellastl'. 4/3. 
Ohemnitz K. Sachsen Schillerstr. 16/1 r. 
Simmershofen Bayern Schellingstr. 45/0 
Nöscbenrode Pr. Sachsen Adalbertstl'. 25/2. 
Planen i/Vogt!. K. Sachsen Goetbestr. 13/1 r .. 
Müncben Bayern St. Annastr. 12, F.·]\l. 
Weissenburg a/Sand Amalienstl'. 46/2 r. 
München Hessstr. 21/2. 1 
Wolfratshausen «Hohenzollernstr. 82/ . 
Weilerbacb Bnrerstr. 61/3 1'. 
Zweibrücken Arcisstr. 48/0 I. 
Bonnland < Amalienstr. 63/3. 
Friedberg Hessen-D. Barerstr. 51/2. 
Köln Rheinprovinz KUl'fürstenstl'. 59/1 l. 
Weisel Hessen-N. Arcisstr. 67/1. /0 
Miincben Bayern Nympbeubrgst. 113 . 
Weiden ( Wörthstr. 37/21. 
Buenos-Aires Argentinien J~gerstr. 171J/2i. A. Oggel'sheim Bayern Jagerstr. 2/3 1 
Hainbronn ( Tiirltenstr. 36/2. 
Trier Rheinpl'ovinz Hirtenstr. 21/0/. H 
Augslmrg Bayern Adalbel'tstr. 102 rj . 
Mönchherrnsdorf Steinheilstl'. 10/2 . 
KaiHerslautern < Maistr. 17b/2 r. 
Darmstadt Hessen-D. Wallstr. 1/1. 26/2 
Bumberg Bayern v. d •. Tannst~(' /1 I.' 
Würzburg < Schwmdstr. ~) /2 
Aacben Rheinprovinz DacbaueJ'str. 3~0/'ft I 
• T f" tenstr IJ ,1. Braunschweig Braunschwclg h.ur ~rB . 3/2 r. 
Krefeid Rheinprovinz Kurfurstenst~;. 22/0. 
Regensbllrg Bayern Adelguudeus '0/0 l' 
Ahlen Westphalen Kaulbachstl'. 6 10/1'1'. Köln Rheinprovinz AUgS~Urgers~8/2 M. 
EIbel'feld c Amaheustr. 
Name. jStudium·1 
Schmitz Johann Pharm. 
Schmitz Ludwig Med. 
Schmitz Peter Jur. 
Schmiz Viktor Pharm. 
Suhmoldt Philipp Chem. 
Sduuorell Hugo Med. 
Scbmuckert Kurt Med. 
Schuabel Pani Theol. 
Schnabl Gustav Jur. 
Scbnarrwylf.'r Karl l\Ied. 
ScbnllSS Ernst Staatsw. 
Schneider Alexander Jur. 
Schneider Alexandel' Jur. 
Schneider Alfred Ju\'. 
SChneider Clemens N.-Philol. 
Schneider Franz Phi!. 
Schneider Fritz Jur. 
ScImeider Herbert Med. 
Schneider Eugo Jur. 
Schneider Johann Math. 
Schneider Johann Math. 
Schneider Josef Chem. 
Schneider Julius Med. 
Scbneider Kal'l PhiloI. 
Schneider Karl Deut. 
Schneider Karl Med. 
Schneider Konmd Math. 
Schneidel' Peter PhiJol. 
Hclmeider Xaver Real. 
Schneidt Wilhelm IMed. 
Schnell Heinl'icb Med. 
Schnell Paul Jm. 
~chneller Ernst INatw. 
Schnitter Andreas Med. 
Schnitzler Ferdinand Jur 
'Schnorr VOll Carolsfeld Phy~ik 
Ernst 
Schober Albert Jur. 
Schoherth Puni Jur. 
Sehöhl Eel'mllnn Germ. 
~ch~ell~r Ferdinand Chem. 
Schon heck Otto PhiloI. 
Sehönbeck Paul Pbarm. 
Schönberger Josef Theol. 
Scb~ue\Vuld Hanl:! Chem. Sch~nberr Josef Jur. 
Scb~nhllber Franz Matb. 
Schonrock El'ich Jur 
Schoepfer Luo Mell 
Schörlill Karl Jur.· 
~ch?eltgen Karl Germ. 
HchottI Theodor Men. 
Scholl Ferdinancl Phil. 
SchOllUluyer Hermann Jur. 
SchoIz Alti:ed (JaUl. 


























































Rheinprovillz Gabelabergerstr. 16/2. 
Mathildenstl'. 13/2 1'. 
Blütenstr. 11/2 l{' 
« Augustenstr. 41/2 I. 
Hannover Jiigerstr. 16a/2 r. 
RusAlund Lindwul'mstr. 37{3 1'. 
Rrandenburg Seudlingertbpl. 11/21'. 
Schlesien Georgianum. 
Bayern Lindwurmstl'. 76/2 1'. 
Schweiz AmGlockeubach2~/1l. 
Rheinprovinz Neureutherstl'. 22/2. 
Bayel'U Wilhelrustr. 7/2. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 28/4. 
( Enhuberstr. 3a/2 r. 
Bayern Fürstenlelder!ltr.17/1. 
Wilbelrustr. 7/2. 
e Thalkirchneriltr. 9/2. 
EnglandlHötel Kaiserhof. 
BlIyern ZiebJandstr, 4a/3 1. 
e Hessstr. 37/1 S. 
e Frauenstr. 3/0 1. R. 
Hesseu-N. Al1gustenstt·. 1:58/1. 
Bayel'n Franz Josefstr. 29/3r. 
Schweiz TÜl'kenstr. 63/2 1'. M. 
Bayern Kaiserstr. 20/2 r. 
Schweiz Lindwurrustr. 11/3 1. 
Bayern Scbraudolphotr. 2/1 r. 
c Amalienstr. 78/1. 
Zieblandstr. 33/3 m. 
( Luisenstr. 3/0 1. 
Brandenburg Kanalstr. 46u/2 r. 
Hllnnover Schellingstr. 27/3 r. 
Bayern Olande Lonainst.13/2 
Hessen-N. Scbleissbeimerstl'.29/3 
WestphaJen Theresienstr. 66/2 r. 
K. Sachsen Adalbertstr. I/3. 
Bayern M:ursstl .. 36/2 r. 
Hessen-D. SchellingstJ·. 16/1. 
EIRass·Lothr. Römerstr. 3/:-;· 
Hheiuprovinz Maistr. 65/2. 
Bl'audenbul'g BJiitE'nstr. 7/2. 
Pr. Sachsen Hil'tenstr. 8/2• 
Bayern Georgianum. 
Hannover Lämmerstr. 1/2 r. 
Wörtteruberg AmaIienstr. 10/1. 
Buyern Karlstl',34, St.Bonifaz. 
Brandenburg Adalbertstl'. 30/3 r. 
Elsass-Lothr. Landwehrstr. 48/3 1. 
Bnden Theresienstr. 11/2. 
• Kanalstr. 4010. 
Bayern Rumfol'dstr. 18/3. 
Ressen-N. Amalienstr. I2/2. 
( Schellingstr. 38/0 M. 
Brandenhurg Akademiestr. 9/1. 
Schlesien Förstenstr. 22/1. 
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Jur. Liebenlhal Schlesien Nordendstr. 29/0. 
Jur. Potsdam 
Med. Marienhaf" 
Braudenburg Schellingstl'. 75/4. 





Jur. . Ingolstadt 
Gesch. Hainsacker 
Rbeinprovinz Amalienstr. 87/3. 
Bayern Bruderstr. 4/2 r. 
Hessen-N. Schellingstr. 59/1. 
Rheinprovinz Amalienstr. 57/2 I. 
Bayern Allgsbllrgerstr. 9/2 1'. 
e Schellingstr. 42/1. 
Math. Bittelschies 
Math. Gr. Giesen 
Jur. Wondreb 
Med. Mimlelbeim 
Hohenzollern.Sigm. Montgelasstr. 17/2. 
Hannover Adalbertstr. 33{3 I. 
Bayern Kurfürstenstr. 62/3. 
e Prannerstr. 14/3 I. 
Med. München Giselastr. 22/0. 
Med. Wackerstein 
Med. Llldwigshafen a/Rh. 
Tumblingerstr. 111 1. 
Matbildenstr. 13/3 
















J ur. Lenzkil'ch 
Dent. Augsburg 
Jur. Dresden 





















Pr. Sacbsen Schellingstr. 26/1 S. 
Bayern KnrJstr. 21/1. 
e Schellingstr. 101/1 I. 
Gietlstr. 29/1. 
< Bayerstr. 7/1. 
e Sternstr. 40/2 r. 
< Sternatr. 4U/2 r. 
H.heinprovinz Dachnuerstr. 12/2 r. 
Bayern Marienplatz 13/3 r. 
( Pfarrstr. 5/3 1. 
e Dachauertltr. J 6/2. 
Brandenburg Akademiestr. 11/2 r. 
( /AmnJienstr. 83/3. 
Lippe.D. Türkenstr. 26!3. 
Rheinprovinz Goethestr. 44/1 I. 
BadenITül'kenstr. 71/2 I. 
Bayern Preysingstr. lc/L 
K. Sachsen Ressstr. 80/3 r. 
e Goethestr. 49/1. 
Bayern Loristr. 13/0 1. 11. 
Hannover LindWllrmstr. 25f r. 
Bayern Oberanger 8/2. 
e Luisenstr. 68/3 m. 
( Scbellingstl'. 12/0. 
Hessen-N. Adalbel'~str. 33/\~/3. 
Bayern lnn. Wlenerstr. 
Adnlbertstr. 8/0. 




M ülleJ'str. 47/2. 
( Spitalstr. 11/11. 
Indien Goethestr. 20/3//1 I Bayern Neureutherstr. • 
Hessen-N. Adalbertstr. 3/3d2. 
Bayern Türkenstr. 36 . 
« Bayerstr. 53n/4. R 
Elsass-Lothr. Amalienstl'. 12/2 • 
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Schuhmann Karl I Med. :\1 ünchen 
Schuler Alfred \ rchäol. Zweibrücken 
S(,huler Max: Phil. München 
Schulte Frie<ll'ich Jur. Ramm 
Schulte Heiurich Med. Ruhrort 
Schulte Hermaun Jur. Bathey 
Sehnlte WiJhelm Mecl. Bocllum 
Schultz Hermaull Gesch. Bochum 
SchuItze Franz, Ritter v. JUl'. München 
SchuItze Otto, Dr. mell. Phi!. Merseburg 
Schulz Ernst Pbysik Berlin 
Schulz Otto Germ. BlIckow 
Schulze Adolf Jur. Halle aIS. 
Schulze Ferdinand Ylatb. Rotbendit.mold 
Sclmmacher Adolt Jur. Oelle 
Schumacber Karl Jur. Anchen 
Schumann Ernst Gescb. Wandsbeck 
SCbUUlo.nn Ignaz Jur. Nürnberg 
Schupp Gustav Ohem. Wiesbaden 
Schuster Alfred Ohem. Frankfurt alM. 
Schuster Ernst Dent. München 
Schuster Friedrich Muth. München 
Schuster Heribert Jur. München 
Schnstel' Hermann Jur. München 
Schnster Josef Jur. Elberfeld 
Schuster Lothar Med. Burgheim 
Scbuster Max N.-Philol. Aussergefild 
Schuster Richard Med. Aachen 
Schwab Angelns FOJ'stw. Altbessingen 
Sch\mil' Michael' Theol. /Lutzingen 
Schwanbeck Walter Jur. Wehlau 
Schwarz Albert O. S. B. Theol. Augsburg 
Schwarz Friedrich N.·Philol. Mainz 
Schwarz Kurt Jur. Lissa 
Schwar<l Ludwig N.-PhiloI. Ingolstadt 
~chwarzhnch Eberhard Med. Nnumburg aiS. 
Schwarzenauer Ludwig PhnlDl. Bernbnrg aiS. 
Schwnrzenauer Richa)'(l Med. Solvnyhall 
SChWllfzfischer Peter l\fed. Walderbach 
SchWarzUlayr Oskllr Med. Vohburg 
Schwarzschild Ern At Jur. Frankfurt alM. 
Schwarzschild Herman Jur. Frankfurla/M. 
Schwarzschild !\'lax Med. Ranau 
Schwn;zwellel' Konrad Med. Speyer 
SChweIger Josef Ohem. Augsburg 
~chwe!tz(\r Josef Med. Frankfurt alM. 
SchweIzer Eugen Pharm. Schramberg 
Schwemin Johanu Phi\. Gnesen Schw~llinger .Alfl'ed Phi!. jlünchen 
Schwenk Erich Jur. Breslau 
SChwel'?t Walter Ohem. Oohurg 
SChwel'ln Olaud., Fl·hl'. V. Jur. München 
Schwerzenbnch Hans v. Jur. Zürich 
SChworm Friedrich Oam. Kaiserslautern 
Sebald Alois Jur. Brudersdorf 
Seckel Ernst Med. Frankfurt alM. 
Bayern Riedldnmmstr. 9/1. 
Luisenstr. 69/2 1. 
( Thierschstr. 25/2. 
Westphalen Amalienstr. 23/2 M. 
Rheinprovinz Waltherstr. 15/0. 
Westphalen Amalienstl'. 33/1. 
« Goethestr. 16/4. 
Prinz Luilwigstl'. 2/0. 
Bayern Pilotystr. 8/2. 
Pr. Snchsen Triftstr. ] 3/0 1'. 
Branden burg Moznrtstl'. 17/0. 
Schraudolphstr. 38/2. 
Pr. Sachsen V. d. Tannstr. 13/0. 
Hessen·N. Kurfürstenstr. 8/1 1. 
Hannover Theresienstr. 60/1 I. 
Rbeinprovinz Adalbertstr. 41 b/2. 
Schleswig-H. Gabelsbergerstl'. 7/0 G. 
Bayern Amalienstr. 83. 
Hessen-N. Marsstr. 37/1 1. 
( Briennerstr. 5/2. 
Bayern ThaI 74/4 r. 
Fürstenstr. 3a/l 1. 
( Herrnstl'. 6/2. 
( Hl·Z. Heinricbstl'. 7/0. 
Rheinprovinll Amalienstl'. 38/3 1\1. 
Bayern Pettenkoferst. lOb/ar. 
Oestel'1'eicb Hl1mboldtstr. 4b/3 M. 
Rheinprovinz iIlaillingerstr 58/2. 
. Bayern Neureutberst.r. 7/31. 
• Georgianum. 
Ostprellssen Türkenstr. 14/2 1. R. 
Bayern Georgianum. 
Hessen·D. Adnlbertstr. 21/2. 
Posen Jägerstr. 3/1. 
Bayern Adall>ertstr. 8/1. 
Pr. Sacbsen Waltbel'str. 26/0. 
Anhalt Dacbauerstr. 26/0r. R-
e Da(·hnuerstr. 25/0 1'. R. 
Bayern Hasenstr. 2/2 1. 
( Spitalstr. 3/2. 
HeBsen-N. Kurfül'stenstr. 35/1. 
Nordendstr. 7/2. 
( Ringseistr. 5/3. 
Bayern NussbaumBtr. 8/0 r. 
« Lessingstr. 3/3. 
Hessen-N. Maistr. 2/3 1. 
WürtteUlberg Heustr. 10/1. 
Posen Schellingstr .. 64/3. 
Bayern Loristr. 6/3 r. 
Schlesien Müllerstr. 54/2. 
Sacbsen-O.-G Marsstr. 27/1. 
Bayel'n Galeriestr. 16/2. 
Schweiz Jägerstr. 16a/2 r. 
Bayern De la Pazstr. 12/1. 
( Elsüsserstr. 11/1. 
Hessen-N. Lessingstr. 6/3. 
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Sec:kel Geor.; Pbafm. Hall Württemberg Gabelsbergerst. 7711/2. 
Sedlmaier Hans Jl1f. Seefeld Bayern Schraudolph!\tr. 9/2 1. 
Sedlmayr EI nst Med. München < Filrslenfelderstr. 16/2. 
S6e Eugen Mec1. Sl'hlettstadt Elsass·Lolhr. lVIai~tl'. 11/2 1. 
Seefried Richard . Tuf. Grieshach .Bayeru Gubelsbergerst.51a/3 . 
Seefried Rudolf Jur. Gl'iesbach ~ Gahelsbel'gerst. 51n/3. 
Seelig Knrt Slaatsw. Passau < Giselustr. 16/1. 
Seidl Erich Jl1r. Stettin Pommern Schelliugstr. 24/1 R. 
Seidlitz Wilfl'ied von NlItw. Dresden K. Sachsen SonDenstr. 5/2. 
Seifert Mun fred Med. Baden-Bnden Baden Maistl'. 16/1 r. 
Seiler Emil Chem. Nürnherg Bayern Bnrerstr. 25/2. 
Seitz Arthur Med. Antwerpen Belgien Sonnenstr. 26/1. 
Seitz Max Jnr. Freyung Bayern Barerstl'. 67/1. 
Seitz Rudolf Mell. Rbodt e Weinstr. 2/3. 
SeUgrnann Josel' Jur. Endenich Rheinprovinz Adlll hertE'tr. 41 u/2 1. 
Sehers Wilhelrn Jur. Wiesbaden Hessen-N. Amalienstr. 21/3 r. 
Selz Alfred Jur. München Bayern Bl'iennerstr. 8e/1. 
Selz Otto Jur. München e Tiil'kenstl'. 11/2. 
Selzle Leopold Math. München ( Adnlhertstr. 16/3. 
Sernbach Erich Jur. Münster Westphnlen Kaulbachstr. 6311/2. 
Remmel Ernst 
.Tur. Gern Reuss j. L. Jägerstr. 17 c/2. 
Sem per Leopold Ohem. Lübeck Lübeck AugusteIlstI'. 21/1 r. 
Senft' Eduard Jur. Düsseldorf Rheillpl'ovinz Prinz Luc1wigstl·. 7/2. 
Senninger Richard Jnr. rOsenheim Bayern GlÜckstr. 7(1/2 I. Sensburg VValdcmar Geseh. Augshnr:; e Vetel'inärstr. 1/1. 
SeppKarl Jur. München « VVidenmayerst. 11/11. 
Sessler Georg 
.Tur. Friedrichsfeld Baden ßlütenstl'. 1/1. 
Set·tegast Hans Jur. Kreuznach Rbeillprovinz Kurfürsteustl'. 2/3. 
Seufert Frnnz N.-PhiJol. Heiterswiesen Bayern Georgenstr. 56/2 1. 
Seuft'erheld Friedl'ich /Med. VVeinsberg Württembel'g Goethestr. 38/2. 
Seuft'ert Ernst, Ritter v. Med. J\1iinchen Bayern Barerstr. 40/3 I. 
Severin August Jur. Sternel Westphalen Hliitenstr. 4/0 1. 
Sewe!oh Arthur J ur. Hamburg Harnburg Adalbel'tstl'. 46/1 I'. 
Sexauer Richard JUI'. Knrlsruhe Baden Kurfürstenstr. 2811/1. 
Seyberth Ludwig Med. Höchst alM. Hessen-N. Goetltestl'. 45/2. Seybold Th~odor • Tur. Ulltertlirkheirn Wiil'tteruherg Jäger~tr, 510 • Seyler Alfred Kunstg. Aachell Rheinpl'ovinz Amnli;nstl'. 50b/2. Rgoft' Anton Theol. Allershausell Bayern Georglanuln. Sichel Max: Med. Schlüchtern Hessen.N, Georgenstr. 117/1 1. Sidler AJphonse 
.Tnr. Küssnacht SlIhweiz Jägerstr. 18/2. I' Sieben Wilhelm Phi!. Landau i/Pf. Bayern Theresienstl' 15/1 \. Sieber Edullrd Jur. Germersheim « Gärtuerplntz 6/2 r. Sieger Kar! Phorrn. Köln Rheinpl'ovinz Hessstr .. 33/3. 81 1 I Sieger Robert Pharm. Nel1stadt a{Aisch Bayern äuss. VVlcnel'stl'. . Siegfried Kmt Jur. Llibeck Lübeck Pranncrstl'. 14/3. Siegwart Emil Jnl'. Luzerll Schweiz Ludwigstr. 17. / Siemering Ernst Ohern. Wiesbaden Hessen-N, Gabelsbel'gcl'stl'. &1 0, Siess Friedrich Jur. Humburg Ramburg Tiirkenstl'. 18/3. Siess! Franz Med. Neuburg a/D. Bayern Hel'hststr. 17b/~ ~. Siessl Otto Med. Neuburg ulD. e Herbststr. 17b{~ '1' Sietas Andreas Deut. Hamburg Hamburg pettellkofeJ'str.2~/l •. Sievel's August Med. Hildesheim Hannover Landwehl·str. 142 r. Sievers Johanlles Kunstg. Berlin Brnndellburg Kaulbachstr. 22/3. Sievert Walter Pharm. Stargard Westpreussen Kal'ls~r. 16/4. Sigl Johann Theol, Niederpframrnern Bayern G~orglanulD. 4/1 r. Sigmundt Oswald l\Ied. Spaichingell VVürtteDlbel'gIZ.~eblandstr. 
Name. IStudium·1 
Silbernagel EmU Astron. 
SilIe1' Robert Jur. 
SiIomon Gl1stav Med. 
Simhart Mnx N.-Philol. 
Simon Gnstuv Med. 
Simon Hans J\)l'. 
Simon Karl Jnr. 
Si mon Leo Jnr. 
Simon lI'lliX Pharm. 
Singel' Ernst Jn1'. 
Singer Fritz Chelll. 
Singel' PanI JUI'. 
Sitte Erich Jur. 
Sitt! Xaver Jur. 
Smen« Johannes J\11'. 
Bmilge Arwed Phil. 
Smitmans Kar! Med. 
Sobernheim Franz JUI'. 
Soden-Fmunhofen Josel, Phil. 
Frhr. VOll 
Söhnlein Paul N.-Philol. 
Sölch Max Jul'. 
Söldnet· Georg Philol. 
Soenning Waltel' JUl'. 
Sohler Wilhelm Med. 
Soiderer Peter TheoI. 
Sojecki Bernhard Med. 
Sokoll Georg Jnr. 
Soldan Kllrl Jnr 
Sollert P. RaphuelO.S.B. Phiiol. 
Solms Ernst Med. 
Sommerlat Norbert Med. 
SOllnenherg Wilheltn Med. 
Sonnenschein Theodor Natw. 
Sonnentbai Kar] Jnl'. 
Sonntag Aronlf Phi!. 
Sorg Eduard N.-Philol. 
Sor/i Richat'd J ur. 
Sorsche Hans ,TuT. 
Sp~?hthoJz Kar! N.-Philol. 
SpalDg Wilhelm Jur 
Spätlich Walter Math. 
Span~eotbal Hermllnn Med. 
Spanier JlllillS l\:Ied. 
Sparmberg Fritz Med. 
Sparre I' GeOl'g Pharm. 
Spnssoff Boris Phal'm. 
Speck Hermann Jnr. 
Spe~kel·t Wendelin JUl'. Spe~del Rad 1\led. 
Spelth Engelbel't Phalm. 
Spelthahn Heinrich l'hilol. 
Spengel Ernst Jnr. 
~pengel Rudolf Med. 
Spengelin Max Jnr. 






















Ba.yern Ismaningel'str. 66/3. 
Rheinprovillz Zweibrückenst. 28/1 r. 
Hannover Goetbestr. 10/3 I, 
Bayern Klenzestr. 29/8 1. 
Hessen·N, Schellingst.r. 102/1. 
Bayern Möhlstr. 18/1. 
Bal:lnstl'. 27/2 1. 
Baden Amalienstr. 66/2. r. 
Posen Marsstr. 35/'!.. 
Bayern Amalienstl'. 21/211. R. 
Sonnenstl'. 4. 
Hamburg Türkenstr. 26/2. 
Schlesien Schellingstr. 88/2. 
Bayern Kaufingerstr. 31/2 1. 
Hannover Neureutherstr. 8. 
Russland Schwindstr. 29/1 r. 
Rheinproviuz 8t. Paulstr. 10/3. 
Brltndenburg Türkeostl'. 85/2. 
Bayern Prinz Ludwigstr. 3/2. 
Scbiersiein a/Rh. Hessen-N. Kurfürstenstl'. 2/3. 
Fürth Bayern Marsslr. 38/2 R. 
Brand < Jakollsplatz 4a/4. 
Stuttgart Würtlemberg Barerstl'. 62. 
Zell a/Harmersbach Baden Bavariaring 20;2. 
Feichten Bayern Geol'gianum. 
Berent Westpreussen Am GlookenblH'h 5/2. 
Rntibo!' Schlesien Ziehlundstr. 3/2 1. 
München Bayern Siegfriedstr. 21/2. 
I 
Augsburg < Georgianum. 
Stettin Pommern Maistr. 17 all. 
Fl'ankfnrt alM. Hessen-N. Häberlstr. 9/1 1'. 
Köln a/Rh. Rheinprovinz Goethestr. 25j2. 
Köln a/Rh. < Schellingstr. 24/2 1'. 
Dessuu Sachsen·Anhalt Hahnenstr. 1/2. 
Karlsl'uhe Baden Pettenkoferstr. 21/2 1'. 
Amber" Buyel'n Sedanstr. 6/3 1. 
Bensbe~g Rheinprovinz Theresienstl'. 30/2 R. 
Eisenach Sachseo·W.·E Adalbertstr. 62(1 r. 
Ingoistadt Bayern Kurfürstenstr. 25/3. 
Königsher'" Ostpreussen Türkenstr. 71/2. 
Ratibol' b Schlesien KurfirrsteIlstl'. 62(1 r. 
Cassel Hessen-N. Pettenkoferstr. 32/2 r. 
München Bayern Rumfordstr. 18/2 1. 
Gera ReuBs j. L. Goethestr. 47/2. 
Neustadt a/WN. Bayern Gabelsbergel'Bt. 68/11'. 
Varna Bulgal'ien Schwindstr. 17/2 1. 
Nürnbel'g Buyern Schellingstl·. 137/3. 
Roth Baden Ada1bertstr. 48/0. 
Ofterdingcn Württemberg Hans Sachsstr. 18/11. 
Oe1de Westphnlen Augustenstr. 17/3. 
Regensbul'g Bayern Georgenstr. 63/3 r. 
Passau ' Adalbertstr. 3/2 1. 
Pnssau Adalbertstr. 3/2 1. 
Lindau « Theresienstr. 30/11. R. 
Schlüchtern Hessen·N. Kurflirstenstr. 12/11. 
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Stau dinger Kurt 
Stau finger Franz 














Natw. Blankcnburg a/H. Bruun~chweig Kaulbnchstr. G3u/3. 1 
JUI'. München Bayern Klenze~tr. 60/3. 
Jur. Kirchheimholanden «Amalienstr. 31/3 I. 
lIlatb. Dillingen , Tiirkeustr. 44/3 R. 
Jllr. Guttawuts(,hen Ostprcussen Barerstr. 'J0/3 I. 
l'bi1. Stuttgart Wiirttemberg Ll1isenstr. 71/4. 
ChelU. München :Bayern lI1ozUl'tstr. 18/2. 
Mell. Alsfel« Hf·s~en·D. ~chollll1lerstr. 1)/3. 
.Tur. Wiirzlleiler Bnyern Türlleu8tr. 23/2 r. 
Forstw. AegiOll Ul'iec11Cnland JiiJ.(erstr. 16/2 I. 
N.-PhiloJ. O~slll Rel1l1s j L. Sdmmdolphslr. 26/:3· 
N.·l'hilol. B:lyreuth Bayern ArciHstr. 67/2 r. 
.Tur. Hodillg • Kunnlstr. 30/2 1. 
Med. Regensburg l\latllildellstr. 10/2 I.R. 
Theol. lImnchen • Duc:huuerstr. 1J/41. 
TheoJ. Rieden • Georgiunum. 
Chern. Freihurg i/B. Baden Theresienstl'. 24/3. 
'!'heol. Pforzen Buyern Georgiunum. 
ClIem. Artern Pr. SucbsE>n Spitalstr. 7. 







































































WUrtteml>erg Zieblandstr. 33/2 r. 
Bayern Georginnuru. 
• l\1orassistr. 14/2. 
Baden Schellingstr. 37/1. 
Hessen-N Pettcnkoferstr. oll. 
Schlesien Schellingstr. 134/1 r. 
HI"ssen.N Dacbauerstr. 'J2/2 J. 
Bnyern Nordendstr. 14/2. 
• Ainmillerstr. 24/0. 
Serbien Georgenstr. 84/3 1lI. 
Württemherg KreuzHtr. 26/4 r. 
Bayern Neuberghu\1HerStr. 2. 
Ll1isenstr. 61/1. 
Kochstr 6[1/1. 
• Klt\11bachstr. B'J/O. 
K. Sachsen Augllstenstr. 4/3 1'. 
Pr. Sachsen Hchillerstr. 12( I ri Rheinprovinz Adalbertstr. 46/2/ 
Bayern Sendliugerstl'. lOt. 
Scblesien Türke~s(r. 79/~)'4/2 1. 
BayernITherl.lSleustr. 1~ 
Lübeck Ziehlandstr. 10/3 R. 
Bayerll Zieblunclstr. 33/2 1~1 
Hheinprovinz Guh,'lsbcl'gerstr 17/ . 
Bayern Georginnum. 
( K. Maximilinl1e~lI\1. 
Westpl'eussen Hirtenstr. 21 Z I/I] .. 
Bulgarien WaltIJersü·. 33 ., 10 
Schweiz Türkellstr. 101/0. 
Braunschweig Llldwil-\str. 17/1. 
Westphulen Blütenstr• 2/0/ r. R 
Bayern Lel)poldstr. 4 01 ,. • Nordendstr. 14 3 r. 
• TU1'ltenstr. 33/3 1. M. 
Hannover Goethestl'. 20/3 r. 
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Stein Ferdinand Math. IMünster 
Stein Leo Med. Schwetz 
Stein Richard Ohem. I~Hlnchen 
Steinhel'ger Ludwig Gesch. München 
Steinbrüche! Erust Jur. München 
Steinbrück WolfganO' Med. Bolliuken 
Steingroevel' Alfred'" Jur. Triel' 
Steinhard Friedrich Med. Nürnberg 
Steinboff Hermann Jur. Dortmunc1 
Steinmetz Hermann Ohem. Regellsburg 
Steinschen Bermann Jur. Baerl 
Stelling Oswa!d Jur. Hildesheim 
Stengel Martin Med. München 
Stengel Walter Frhl'. v. Jnl'. München 
Stenger Eugen N.-Philol. Haibach 
Stenger Josef Forstw. Lohr alM. 
Stenglein Melchior Med. Berlin 
Stenzl Hans' Ohem. München 
Stephnni Hermnnn Phil. Dresden-N. 
Stephnni Knrl ~red. Frankfurt alM. 
Stephanus Gt>org Math. Zittau 
Stepp Wilhelm Med. Nürnberg 
Steppes Otto Math. Nürnberg 
Sterk Anton Med. Weingarten 
Stern Heinrich Jur. Berlin 
~teru J:tkob 1\'1ed. l\1ülheim aIR. 
Stern Julius Dent. Cassel 
Sterubach zu Stock, Lut· Jur. Layen 
tach nnd Angerburg, 
Walter, Freiherr von 
Sternel' Chl'istinn Philol. 
Sternel' Konrad Jnr. 
Stettmeier Hans Philol. 
Sticb Aloiil Theol. 
Stiel' Max N.-Philol. 
Stille Werner Phnrm. 
Stipberger Geol'g Theol. 
Stock Johanu Bnptist Jnr. 
Stocker Heinrich Jur. 











Westphnlen Adalbert.stl'. 29/3. 
Westpreussen Bnyerst.r. 47a/3. 
Bayern OdeonspI. 1/3 r. 
K. Mnximilianemu. 
e Theresienstr. 39/2 1. 
Pommern Lindwul'mstr. 39/1. 
Rbeinprovinz Prinz Ludwigstl'. 7/2. 
Bayern Landwehrstr 35/1 r. 
Westphalen Adnlbertstr. 28/fl r. 
Bayern Schönfeldst.14/3l.I.A. 
Rheinpl'ovinz Elvil'astr. 21/1. 
Hannovel' Thel'esienstr.56/21. M. 
Bayern Uhlandstr. 3/0. 
Ohmstr. 5/0. 
Amalienstr. 2/0 R. 
e Hessstr. 36/0. 
Brandenburg Schillerstr. 26/0. 
Bayern Isarthorplatz 8/1 r. 
K. 'Suchsen Mandlstr. 3a/I. 
Hessen-N. Sehleissheilllerst.19/:>'. 
K. Sachsen Adalbertstr. 47/0. 
Bayern SchrnndolphAtr. 2/1 1. 
e Hofgartenstr. 111. 
Württeroberg Maistr. 11/1 R. 
Brandenburg Amalie.nstr. 77. 
Rbeinprovinz Pettenkoferst.20/11. S. 
HesRen-N. LindWllrmstr. 69/2 r. 
Oestel'reich Schellingstl·. 114/1 r. 
Bayern Klenzestr. 83/0. 
e K. l'iIaximiliuneum. 
Oberliinderstr. 38/2. 
e Parkstr. 4/2. 
Pr. Sachsen Ressstr. 94/3 I. 
Hannover Marestr. 9/3. 
Bayern ButtermeICherl:!t.8/0 r. 
e Kellerstr. 13/3 r. 
e ZiebJ:mdstr. 15/1. 
Rheinprovinz Obel'anger 28/2 r. 
Stoegel' JUlillS Med. 
Stöhl' Hn"o Jur. 

















Bayern Langerstr. 1/1. 
Mecldenb.-Schw. Adalbertstr. 58/3 1. 
Bayern 'fürkenstr. 28/1 r. 
Stoibel' Hans J r. 
Stois Max ur. 
St k Jur. 
o inger Friedrich Jur. 
Stollreither Alfons Jur. 
Stolte Heinrich JU1'. 
Stolz August Med. 
Stork Georg Theol. 
Storz Richard .Med. 
Stl'~(\bwitz Kraft, Graf JUI'. 
Strauble Theodor lll'fnth. 
Strasser Alfred Pharm. 
Straaser Herlllann Jur. 
Strasser Joset' IN.-Philol. 
e Wörlhstr. 18/2 1'. 
e Zieblandstr. 32/3 1'. 
Württembel'g Giselastr. 27/2 r. 
ßnyern Fliegenstr. 1 a/ l. 
Westpbalen Adalbertstl'. 27/3. 
Baden Georgenstr. 117/2. 
Bttyern Knulbachstr. 69/1 I. 
Württemberg Lannwehl'str. 48/1 1. 
Scb lesien Giselastr. 1. 
Bayern Bluroenstr. 38 a/2. 
e Nymphenbrgst.66/1 1. 
Theresieustr. 56/2. 
Wilhelmstr. 26/3 1. 
Name. 
Strauch Otto Med. 
StrauR Heinrich Ohem. 
Straus Siegfried Jur. 
Strauas Alois Jur. 
Strauss Eduard, Dr. phi!. Ohem. 
StrauaB Fritz JUl'. 
Strauss Mall: ~red. 
Streber Rupert .Tur. 
Streff Kar! l\:ted. 
Streibl Rudolf Jur. 
Streil Joaef Jur. 
Streit Friedrich Jur. 
Streiter Theodor .Tur. 
Streng Karl Med. 
Strobel Armin Med. 
Strohl Gustav Philol. 
Ströbel Karl l\:fed. 
Stroeblein Friedrich M:ed. 
Ströhm Ludwig PhiloI. 
Stroh Hans Philol. 
Stürmer Otto Jur. 
Stützel Walter l\:ted. 
Stützer Arnold Math. 
Stubl Ernst IMed. 
Stuke Karl TheoI. 
Stumbeck Jobann Jur. 
Stumfall Baltbasar N.-Pbilol. 
Sturm Hans Med. 
Sturm Josel' Math. 
Stutzer Otto Natw. 
Sucker Alfred Jur. 
Sünnen Suitbert Deut. 
Siiskind ErDst Med. 
Süskind Gustav Jur. 
Suess Kar! Med. 
Suffenplau Ohristian Jur 
Rulzenbacher Otto Ge;m. 
Sundheimer Martin Med. 
Supf Fritz Ohem. 
Suppel' Wolfgang Natw. 
Surholt Fl'iedrich Theol. 
Sl1l'y Josef von Ohem. 
Sutter Julins Med. 
Swart Friedrich Staatsw. 
Swart Georg Med. 
Swcct Marion Zoo!. 
Syassen Heinrich Mcn. 
Szelinsld Brnno Chcm. 
Szelinski Fl'itz Jnr. 
Szoldrski Joh., Graf v. StalJtsw. 





















Bayern Zweibrückenstr. 7/2. 
« Kal'lstr. 43/3. 
Adalbertstr. 25/2 r. 
e Bnrerstr. 84/2 r. 
Hessen-N. Maximilianstr. 5/2. 
Schlesien Hessstr. 43/1. 









Württemberg Liudwurlllslr. 29/4. 
Bayern EIllssstr. 25a/2 r. 
Fürth 






































M.aistr. 52/3 r. 
e Türkenstr. 2/2. 
e Adalbertstl'. 33/1 I. 
Baden Neureutherstr. 18/11. 
« Häberlstr. 17/3. 
Pr. Sachsen Nordendstr. 18/1 r. 
Rheinprovinz Schommerstr. 3/2. 
Hannover Nordendstr. 29/2 r. 
Bayern Augustellstr. 23/4 I. 
e Theresienstr. 118/4 r. 
« Amalienstr. 51/1. 
e Bnrerstr. 51/3 r. 
Ostpreussen Damenstiftstl'. 6/3. 
Schlesien Hessstr. 36/2. 
Elsass-Lothr. Blumenstr. 21a/3 I. 
Rheinprovillz Barerstr. 63/1 r. 
c Adalbertstr. 42/2. 
Bayern Pettenkoferst. 1 0 b/S r. 
Hannover Schel1illgstr. 80/3. 
Oesterreicb Adalbertstr. 68/0 r. 
Bayern Goethestr. 41/t. 
Brandenbllrg Amalienstr. 57/2. /3 
c Schralldolpbstr. 32 . 
Westphalen Blütenstr. 2/0 r. 
Schweiz Türkenstl'. 53/2 r. 
Bayern Müllerst. 50/1 r. III. A. 
Ranno.er Dienerstl'. 10/2. 7/2 1 
c Tllmbliogcrstl'. . 
Nordamerika Kl1rfürstenstr. 28(\/1. 
Oldeubllrg Goethestr. 48/2. 
Bayern Renatastl'. 7. R 
Ostprellssen Adalbertstr .. 10/22/0·r. Posen prinzLudW1g~t8r9/!l r 
c Lindwurmstr. . 












































Thurmayr Ludwi .. 
T~edemann Eberb~U'd 
Tletze Heinrich 


































































Sensbnrg ORtpreussen Georgenstr. 123/2. 
Memel «Scbönfeldstr. 1/0 I. 
Ettensberg Bayern Gnbelsbergerstr. 68/4. 
Engeltbal ( Augsburgerstr. 14/11. 
Kaiserslautern • Leopoldstr. 63/3 H. A. 
Prag Oesterreich Akademiestr. 9/1. 
Wiunekendonk Rbeinprovinz Lnndwebrstl'. 42/3 r. 
Winnekendonk (Landwehrstr. 42/3 r. 
Altona Schleswig-H. Jägerstr. 16a. 
Sobonsch Westprellssen LuiAenstr. 62/1. 
Köln a/Rh. Hbeiuprovinz Wittelsbachpl. 2/1 UI. 
Waldsassen Bayern Wittelsbachpl. 3/1 Ur. 
Venuiugen • Scbrandolphstr. 36/0. 
Aohim Hanuover Mittererstr. 7/1 r. 
Aklllil>Y Rnssland Kurfürstenstr. 59/1. 
Breslau Schlesien Scbelliugstl'. 108/3. 
München Bayern St. Annastr. 9/4 r. 
Zwiesel ( 'fheresienstl'. 9/1. 
Aicbstetten Wül'ttemberg Bruderstr. 12/4.. 
Dresden K. Sachsen Gabelsbergerst. 55/21. 
Bayreutb Bayern Zieblandstr. 35/3 1. 
Stranbing • Theresienstr. 77/3. 
Breslau Scblesien Blütenstr. 19/0 Ho 
SondershauseIl SChwarzbnrg-S'j Landwebrstr. 2/2. 
Brauuschweig BranuRchwei,!( Amalienstr. 12/3 R. 
Gebesee Pr. Sachsen Goet.hestr. 28/2 H. A. 
Groena Anhalt Scbönfeldstr. 17/3 r. 
Bat'men Rbeinprovinz Schillerstr. 29/1. 
Dachau Bayern Georgiannm. 
j
HÖChstadt b/Thierbeim • Allgustenstr. 98/2 I. R. 
München • Blütenstr. 25/1. 
Bonn a/Rh. Rheinprovinz Adalbertstr. 41 0/2 I. 
Hof aiS. Bayern Theresienstr. 93/4 1. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Türkflnstr. 54/1 r. R. 
Dresden K. Sacbsen Nenrentberstr. 2/11' . 
GÖl'Iitz alL. Schlesien Zieblnndstr. 5/1 r. R 
SdIW. Gmilnd Württemberg Bürkleinstr. 12/0 r. 
Heide Scbleswig-R. Hohenzollernst.42/2 R. 
Ca~seI Hessen-N. Augustenstr. 1/2 r. 
Hude 01denburg Neureutherstr. 1/3 1. 
WieRbaden He~sen·N. Kletzenstr. 3/1 1'. 
Thalbeim Bayern Friedricbstr. 23/3 1'. 
Essenbach • Theresienstr. 7/31. R. 
Posen Posen Scbellingstr. 55/1. 
Wien Oesterreicb Königinstr. 6/0. 
l!'denkoben Bayern Tattenbachatr. 7/3 R. 
Hannover ~nnover A~albertstr. 21/3 1. 
SzaszvMos Ungarn HltberIstl'. 18/21. R. 
Königsber" Ostpreussen Kanlbacbstr. 69/l. 
Samaden t:> S(lhweiz Adalbertstr. 51/2 r. 
Seid feld Westphalen Adalbertstr. 35/4. 
München Bayern Preysingpl. 1 b/1 \'. 
Strassbnrg Elsass-Lothr. Schellingstl'. 37/3. 
Neustift Bayern Klenzestr. 55/0 1'. 
Coblenz Rheinprovinz Goethestr. 39/2. 
Regensburg Bayern Scbellingstr. 109/31. 
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Ubach Ernst .Iur. 
Ucke .Alexis Ohem. 
Ufer Ludwig Med. 
Uhell Karl Dent. 
Uhl August Jur. 
Uhl Richnrd Philol. 
Uhl Waldemar Ohem. 
Uhlig Georg Ju1'. 
Uibelacker Josef Gesch. 
Ullmaun Georg Jur. 
Ulmer Georg JI11'. 
Ulrich Adolt' Math. 
Ulsumer Georg Muth. 
Umbach Kal'l Dent. 
Umhehr Fdedrich Med. 
Unger Ernst Ohem. 
Unger Rudolf Philol. 


























Westpbolen A.malienst·r. 65/3. 
Bayern Duchauerstr. 17/2 1. 
e Lindwurmstr. 205/8 1. 
Brandenburg Waltherstr. 33/2 r. 






Bayern Bergmannstl'. 16/2 r. 
Me(·klenb. Schw. Scbellingstr. 40/1. 











































< Türkenstr. 87/3 r. 
Rheinprovinz Walth~rstr. 17/1. 
Itlliien Augustenstr. 17/3. 
Bayern Scllellin!!s!l'. 11913 r. 
Serbien Königinstr. BIn(l. 
Bayern Ungererstr. 2B/1 !u. 
r. Sachsen Herzogspitulstr. 14/2. 
Bayern Adalbertstr. 8/0. 
e Ohmstr. 14/1 I. 
Griechenland Mllximilianstl·. 33/11. 
Russland Giselastr. 16(1. 
Rheinprovinz Barel'str. 74;3. 
Scblesien Theresienstl'. 60/2. 
Bayern Türkenstr. 4713 1. 
~ Landsbergerstr. 45/3. 
Ostpreussen Amnlienstr. 38/3 r. M. 
Posen Adlzl'eiterstr. 25. 
Rheinplovinz GlÜckstr. 11/2 I. /2 
Russland Widenmayerstr. 8 . 
Bayern Pettenkofel'str. 20/0 Q. 
Rbeinprovinz Walthel'str. 25/3. 
Bayern Amallenstr. 31/3 I. 
e KUl'fiirstenstr. 35b(1 r. 
Hannover Jägerstr, 6/1 I. 
K. Sachsen Neureutheratr. 412. 
Oesterreicb Türkensh·. 44/0. 
Schlesien Amulienstr. 18/3. 
Ostpreussen Ziehlandstr. 3/2. 
Bayern Barerstr. 51/1 1"(0 
e Altheimereck 20 . 
Württemberg Waltherstr. 19!1. 9/2 
Bayern Am Glockenbacb 2 . 
Pr. Sachsen Arnulfstr. so/2 I. 
Sachsen-W.-E Türlcellstr. 98/1111. Pommern Blütellstr. 15 1 . 
Baden Adalbertstr. 42/2. 
Bayern Winzererstr. 2213 Dl. 
e Ledererstr. 22/1 1. 
Englund Türltenstr. 6: 1~;-d/2. 
Bayern Plinganserstl4310 
Westpreuasen Adalbertstr. . 
Bayern GeorgianuDl. 53/2. ( Nympbenbrg~t. 
Oesterreich Bnrelstr. 57/ . 
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v. 
Vagacs Adalbel't Philol. München Bayern Weissenbrgrstr. 5/0 R. 
Valet Karl Pharm. Ravensburg Württemberg Gabelsbergrstr.64/3 R 
Valettas Alexander Med. Athen Griechenland Sonnenstr. 13/31. 
Valta Richard von Jur. Mindelheim Bayern Ohmstr. 12/1 r. 
Vnndeneschen Ludwig Jur. Aachen Rheinprovinz TÜl'kenstr. 87/11'. 
Vandeneschen Mnthias Jur. Aachen < TÜl'kenstr. 87/1 r. 
Vatke Hans Staatsw. Magdebllrg Pr. Sachsen Allgustenstr. 59/3. 
Vaupel Fritz Natw. Kreuznach Rheinprovinz Dachallerstr. 16/1 r. 
Vehling Albert Med. Düsseldorf < Goethestr. 28/2 H. A. 
Veiel Otto Pharm. Rnvensburg Württemberg Marsstr. 38/1. 
Venzke Johannes Med. Treptow Pommern Augsburgerlltr. 21/0 r. 
Vernguth Hans Ohem. Thusis Schweiz Scbwanthnlerst. 29/1. 
Verdelot Pierre Phil. Paris Frankreich Schellingstr. 48/3. 
VerschuerVollprechtvon Jur. Eisenach Sachsen-W.-E. Barerstr. 74/3. 
Vershofen Wilhelm Germ. Bonn Rheinprovinz Arcisstr. 52/1. 
Vesper Richard Jur. Ohrigheim Bayern Hessstr. 100/1 r. 
Vetter Ferdinnnd Philol. Klein-Karben Hessen·D. Adalbertstr. 102/3. 
Vicarino Robert Med. Freibllrg Schweiz Maistr. 62/3 I. 
Vierling Ricbard Jur. Weiden Bayern Augustenstr. 117/0. 
Vierustein Theodor Med. München ( Klenzestr. 20/2. 
Viert.haler Josef Philol Vötting Ehrengutstl'. 6/1 r. 
Vierthaler Wilhelm Philol: München • Dachauerstr. 96/l. 
Vieth Walter Forstw. Boffzen Braunschweig Adalbertstl'. 45/3 T. 
'Vincenti Arthur, Ritterv. N.-Philol. München Bayern Amalienstr. 22/2 r. 
Vlachos Germanos Phil. Argostoli Griechenland M:a:x:imilianstr. 24/3 r. 
Vocke Hans Jur. Geilsdorf K. Sachsen Maistr. 16/2. 
Vocke Hermann Pharm. Nürnberg Bayern Lämmerstr. 2/2 I. 
'V~ckerodt Leonhard Math. Stolberg Rheinprovinz Witte1sbachpl.3/2I.A. 
Vogele Josef N.-Philol. Engetried Bayern Blütenstr. 9/1 r. 
Völler Josef, Dl'. Gesch. Unterhausen c Amalienstr. 71/0 r. R. 
Vogdt Kurt Ohem. Gruenhngen Ostprellssen Barerstr. 14/2 M. 
Vogel Fritz Jur. München Bayern Steinsdorfstr. 20/1. 
~ogel Hans Med. München • Waltherstr. 16/1 r. 
\ ogel Wilhelm Ohem. Uehlfeld ( Blum,enstr. 30 a/2 r. 
Vogolstein Theodor Stnatsw. Stettin Pommern GlÜckstr. 16/0. 
Vvogg Engelbert Jllr. WoJlisbausen Bayern Zieblnndstr. I/I r. 
"ogl Georg Philol. Miinchen « Amalienstr. 43/1. 
vogl Ricbard Jur. München Blumenstr. 27/3. 
VVogl Sebastiän Math. Tiefenbach Amalienstr.47/11.1.R. 
ogt Adalbert Jllr, Bellenberg C Kurfül'stenstr. 62/11. 
Vogt Erich Jur Oharlottenbllrg Bl'andenburg Schönfeldstr. 14/1. 
'Vogt Oskur Jur: Dürkheim a/Hardt Bayern Schellingstr. 11/2. 
Vogtherl' Josef Med München BÜl'kleinstr. 7/0 1. 
'Vogtherr Karl Med' München ( Rrz. Wilhelmstr. 81/4. 
Vo!gt Felix Med: Spnndau Brandenbul'g Rothmundstr. :3(2 r. 
Vo~gt Gustav Jllr. Höchstndt a/Aiaoh Bayern Adalbertstr. 21/3 r. 
VOlgt Hngo Med Spandau Brandenburg Rothml1ndstr. 3/2 r. 
Vo!.gt Karl Med: Borne Pr. Sach~en Heustr. 15a/0 I. A. 
'Vomea Jean Phil. Plenitza -.lRnmälllen Goethestr. 45/3. 
VOlides Themistokles Philol. Athen Griechenland Knnnlst!'. 10/1 1'. 
Volk Max Jur. München Bayern Ickst~ttstr. 4/1 1. 
'Volkert Wilhelm Math Fürth ( Kurfhrstenstr. 5/2 r. 
'Volkmann GE'rhard Jur.· Jena Snchsen.-W.-E. B~ütenstr. 15/2. 





























Wachsmann Otto Jur. 
Wachter Adolf Med. 
Wackerl Jakob Theol. 
Wackerzapp Oskar Jur. 
Wadleigh Fredel'ick Phi!. 
Waentig Rudolf Ohem. 
Wagner Anton Jur. 
Wagner August Med. 
Wagner EmU Dent. 
Wagnel' Ernst Physik 
Wagner Franz Med. 
Wagner Fritz Jur. 
Wagner Hans Chem. 
Wagner Hans Math. 
Wagner J oaef Math. 
Wagner Josef Jur. 
Wagner Ludwig Math. 
Wagner Max N.-Philol. 
Wagner Peter Philol. 
Wagner Rudolf Math. 
de Waha Raimund Staatsw. 
Wahn Karl Jur. 
Waibel Magnus Med. 
Wald Sigmund Jur. 
Waldhauer Oskar Archäol. 
Waldmann Anton Med. 
Waldmanu Fr_ Godefrid TheoI. 
Waldmann Michael Theol. 
Waldner August Kunstg. 
Waldner Karl Philol. 
Waldvogel Rudolf Theol. 
Wallau Wilhelm Med. 
Wallenbom Heinrich N.-Philol. 
WalJersteiner Hugo Med 
Walli Paul Jur .• 
Wallner Josef Theol. 
WaHner Karl Math. 
Wallner Otto Med. 
Walter Josef Pharm. 
Walters Georg Staatsw. 












: Ostpreussen Adalbertstr. 47/0. 
Sachsen~ W.-E. Kaulbachstr. 63a/3. 
Bayern Leopoldstr. 63/11. J.A. 
Braudenburg Augustenstr. 89/3 r. 
Elsass-Lothr. Amalienstr. 24/1. 
Bayern Theresienstr. 28/3 r. 
e Landwebrstr. 47/3 r. 
e Schlotthauerstr. 6/2 I. 
Mecklenb.-Schw. Goethestr. 46/1 1. 












































Griechenland Schellingstr. 3/11. G. 
Bayern Oettingenstr. 44/1. 
Schwarzb.-S. Rarerstr. 66/0. 
Bayern Kurfürstenstr. 9/2 1. 
e Georgianum. 
Elsass-Lothr. Theresienstr. 21/3. 
Nordamerika Kaiserstr. 46/2. 
K. Sacbsen GlÜckstr. 19/31. 
Bayern Türkenstr. 33/4 1. M. 
Adalbel'tstr. 3/2 1. 
e Schwanthalrst. 24/1 r. 
Sachsen-Mo Akademiestr. 3/4 I. 
Hessen-N. Schellingstr. 66/31. 
Bayern Schillerstr. 37/2. 
Hessen-N. Augsburgerstr. 23/3 1. 
Bayern Bruderstr. 8/8. 
e Georgenstr. 62/2 m. 
Kurfürstenstr. 62/3. 
e Schraudolpbstr. 19/1. 
e Jägerstr. 2/2. 
• Arcisstr. 61/2 r. He~sen-D. Schraudolphstr. 6/3 r. 
, Luxemburg Kaulbachstr. 69/0. 
Rheinprovinz Augustenstr. 23/11. 
Bayern Gollierstr. 33/3 r. 
e Rambergstr. 1/0. 
Russland Gabelsbergerstr. 28/0. 
Bayern Lindwurmstr. 56/1. 
e Georgianum. 
e Dachauerstr. 58. 
Elsass-Lothr. SCbleibinger/str. 7/3. 
Hohenzollern Arcisstr. 49 3 r. 
Bayern Georgianum. 
Hessen-D. Goethestr. 46/1i Esass-Lothr. Adalbertstr. 7/ i% 
Württemberg Pettenkoferstr. 4/2 . 
Baden Neureutherstr. . 
Bayern Georgianum. 
e K. MaximiJianeull1. 
e Bürkleinstr. 13/2. 
Württemberg Hirte~str. t1:b}fi.l . .o\. 
Hannover Sendl1~grs., 58/1. 
Elsnss.Lothr. Thereslensü. 
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Waltz Wilhelm JUI'. Giessen 
Waltzer Heinrich Gesch. Nürnberg 
Walz Gotthard N.-Philol. Günzburg n/D. 
Wanderer Karl Natw. Kitzingen a/Main 
Wanner Hans Med. München 
Wanner Winfried Philol. München 
Wantrup Karl Dent. Detmold 
Wappenschmitt August Philol. Nürnberg 
Wappenschmitt Oskar Phil. Pasaau 
Warburg Harry Med. Nordhaueen 
Warneboldt Willy Med. Garmiaaen 
Wnrschauer Rohert Med. Inowrazlaw 
Wassileft' Stojan Jur. Lowetsch 
Waters Laurenz Pharm. Burgwaldniel 
Weber Anton, Dr. Physik München 
Weber Cletus Philol. Fischen 
Weber Ferdinand Jur. Neuburg a/D. 
Weber Friedrich Med. Rosenheim 
Weber Gerhard Jur. Hamburg 
Weber Hans Philol. München 
Weber Hugo Med. München 
Weber Josef Stantsw. Landsbuhl 
Weber Josef Natw. Neunburg v/Wo 
Weber Josef Natw. Lohberg 
Weber Josef Philol. München 
Weber Joset Jur. Straubing 
Weber Isaak Phil. Lemberg 
Weber Karl Philol. München 
Weber Kollrad Jur. Elberfeld 
Weber Ludwig Philol. Würzburg 
Weber Otto Jur. Köln-Deutz 
Weber Paul Med. Bad Ems 
Weber Reinhard Med. Godeaberg 
Weber Rudolf JUI'. Schweinfurt 
Weber Wilhelm Philol. Bäreohütte 
Weber Wolfgang .Jur. Charlottenburg 
Webering Hugo Phi!. Meppen 
Wecker Josef Pharm. Burgheim 
Weckmann Bernhard Dent. Aachen 
Wedekind Erich Natw. Schönebeck 
Wedemeyer R\ldolf Jur. Bremen 
WehI Fritz Med. Celle 
Wehner Edgar N.-Philol. Hamburg 
Wehrmaker Karl Med. Ottbergen 
We~rmann EmU Jur. München 
Welchs zur Wenne, Cle. Jur. Geisteren 
mens Freiherr von 
We~chsel Georg Med. 
We.lchselbaumer Ludwig N.-Philol. We~chBelgartner Kad Med. We~ckmann Ludwig Math. 
We!denkaft' Erieh Pharm. 
W e~denpesch Paul Med. 
Weldner Fritz Med 
We~dner Georg Jur: 










Hes~en-D. Kllrfürstenstl·. 50/2. 
Bayern A<'Ialbertstr. 44/3 r. 
Amalienstr. 86/4. 
Franz Josefetr. 33/0. 
Müllerstr. 18/2. 
e Müllerstr. 18/2. 
Lippe·D. Waltherstr. 17/3 m. 
Bayern Schrlludolphstr.13/11·. 
« Klenzestr. 64/1 1'. 
Pr. Sachsen Damenstiftstr. 6J2. 
Hannover Rothmundstr. 6 1 1'. 
• Posen Maistl'. 54/2. 
Bulgarien Schellingstr. 98/3 1. 
Rheinprovinz Steinheilstr. 20/1 1'. 
Bayern Hochstr. 28a/2. 
Löwengrube 8/3. 
e Bismarckstr. 15n/3. 
e Hasenstr. 5/2 r. 
Ramburg Jägerstr. 16a/3. 
Bayern Klenzestr. 51/3 I. 
e Akademiestr. 2/1. 
Corneliusst,r. 2/3 1. 
Lindwurmstr. 23/4 r. 
Enhuberstr. 6/3 1. 
Mathildenstr. 9a/2. 
e Sternstr. 391hjO I. 
Oesterreich Kochstl'. 6/4. 
Bayern Dachauerstr. 24/0 R. 
Rheinprovinz Türkenstr. 57/1. 
Bayern Pasiug, Steiner·Bad. 
Rheinprovioz Sehellingstr. 41/3. 
Hessen·N. Bavariaring 29/0. 
Rheinprovinz Ressstr. 59/3. 
Bayern Arcisstr. 55/2. 
« Kurfürstenstr. 2/2. 
B!'andeObUrgITÜrkenstr. 26/3 R. 
Hannover Josephsplatz ~/1 r. 
Blloyel'n ResBstr. 74/2 l. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 18/1. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 21/3. 
Bremen Nordendstr. 10b/l. 
Hannover Am Gloekenbach 1/1. 
Hambllrg Kletzenstr; 3/1 r. 
Hannover Rothmundstr. 6/2 r. 
Bayern Türkenstl'. 98/1. 
Holland Fürstenstr. 24/0. 
Pr. Sachsen Häberlstr. 6/2 r. 
Bayern Buttermelcherstr. 5/3. 
« Franziskanerstr. 7/4. 
« Luisenstr. 64/2. 
Pr. Sachsen Clemensstr. 115/1. 
Rheinprovinz Landwehrstl'. 7111 R. 
Bayern Wallstr. 2/2 1. 




Weigel Adolf Jur. 
Weigel Georg Gescb. 
Weige! Valentin Pbilol. 
Weigel·t Walter Ohem. 
Weigl Alfred Jur. 
Weiglein Hans N .• Pbilol. 
Weil Bruno JUf. 
Weil Paul Jur. 
Weiland Ihanz Jur. 
'Weiler Kar! Med. 
Weill Natban Stalltsw. 
Weimer Friedrich .Tur. 
Weiruersheimer Moriz ~red. 
Wein Hermann Jm. 
Weinaug Ernst Math. 
Weinbrenner Wilbolru Jl1r. 
Weingärtner Julius Med. 
Weinger Fritz Med. 
Weinlaud August Med. 
Weinri<:h Hans Philol. 
Weinschellk Rudol! Med. 
Weinzierl Hans Med. 
Weis JOhannes, Dr. phil. Arcbäol. 
et theol. 
Weis Max Med. 
Weise Falb: Jur. 
Weise Hans Jur. 
Weiss Arnold Jur. 
Weiss Ohristian Jur. 
Weiss Georg Med. 
Weiss Heinrich Forstw. 
Weiss Jakob Pharm. 
Weiss Josef Philol. 
Weiss Josef Jur. 
Weiss Josef Med. 
Weiss Karl Theol. 
Weiss Karl Med. 
Weiss Ludwig Jur. 
Weiss Richnrd Med. 
Weiss Wilhelru Med. 
Weissenfeld Dnniel Philol. 
Weisskes Rudolf Jur. 
Weisswange Werner Ohem. 
WeIden A.ugust, Frhr. v. Jur. 
WeIden Ernst, Frhr. v. Pharm. 
Welker Anton Med. 
Welker Augustin Phi!. 
Welker Friedrich Tbeol. 
WelAch Friedrich Jur. 
Welsch Karl Med. 
Welsmann Ludwig Med," 
Welz Rudolf Med. 
Wendland Kurt Ohem 
Wendriner Robert Jur.· 
Wenig Emil Med 
Wening August Dent. 


























.BraunSChWeigl Kaulbachstr. 63a/3. 
Bayern Pullaoh , 
. ( Schellingstr. 27/2 r. 
Hamburg Theresienstr. 118/1 S. 
Bayern Adalbertstr. 86/3 r. 
( Innere Wienerstr.27/1. 
Elsass-Lothr. Adalbertstr. 35/2. 
Bayern Ottostr.. 5/0. 
Hannover Mathildenstr. 10/1 R. 
Rheinprovinz Oberallgel' 26/2 1. 
Baden Promenadeplntz 6. 
BrandenhUl'g Türkenstr. 90/0 I. 
Bayern Pettellkofel'str. 32/2 J. 
, (Leopolrlstr. <;l/O. 
Hessen-N. Türkenstr. 90/3 r. R. 
Westphalen Jiigel'stl'. 17b/1. 
Hessen-N. Schommerstr. 10. 
Westpbalen WesterDlüblstr. 7. 
Württemberg Mllistr. 17a/3 r. 
Bayern Fürst.enstr. 6/1. I 
Landwehrstr. 32c 3 r. 
Goethestr. 35/1 r. 
Scbraudolphstr. 38/2. 
WindsheiDl ( Häberlstr. 6a/2 1. 
Kolberg 'Pommern Türkenstr. 44/2 r. 
Radebeul K. Sachsen Tberesienstr. 64/2. 
Regensburg Bayern Amalienstr. 50/2. 
München Händlstr. 1/0. 
FrankenthaI (Pasing,BabnhofSll'. 81. 
Liederbach Hessen-D. 'rürkenstr. 32/2 R. R 
Mittel-Bexbach Bayern Landwebrstr. 25/1 ,. 
Neunburg v/Wo 'l'hal 72/3. 
Pleystein ThaI 29/3. 
Auerbach c Goethestl'. 29/1 1. 
Hochwang ( Georgianllm. 
Rchw. Gmünd WÜl'ttemberg Waltherstr. 27/11. 
Tirschenreuth Bayern Goethestr. 31/3. ! 
Ludwigshafen a/Rh. c Heustr. l~n/l :2/2 ~" Mittel-Bexbach c Landwehlstr. 6/21 
Neumarkt • Franzislmllerstr. 2 I' 
Gera Reuss j. L. Neureutberstr't ~V/41: Dresden-Neustadt K. Sachsen schwanthlllers6'I/J )Il 
HÜl'bel Württemberg Kurfü~·sten8tr. 07/3 r.· 
Würzburg Bayern Schelhngstr. 1 4/0 
Buffalo Nordamerika AugSbnrgerstr. 27/1 
München Bayern T~a~k~rcbnerstl~/o r. 
München c KomglDstr. 73 
Straubing c H.essstr. 78/2 r;)9/1. 
Münster a/Stein Rheinprovinz LlDdwurDlstr3/2 r Oberaden Westphalen Luitpoldstr. 1 /0 . 
Dresden K. Sachsen Fliegenstr. 4. I~ . 
Breslau Schlesien Schnorrstr. 6//0 Görlitz c RnDlbergstr'o In' A. 
Schweina Sachsen-Mo Heustl'. 16/ 3/S' 
Hof Bayern St. Paulstr. 4/1·I.l~. 






































Widmann Emil '" 
















































Muttel'stadt. Bayern Rosenheimerstr. 98/1. 
Giessen Hessen-D. Kaulbachsh'. 46/2. 
München Bayern Blutellburgerstl'. 16/1. 
Freiburg i/B. Baden TÜl'kenstr. 44/2: 
Wien Oesterreich Augustenstr. 43/2. 
Plauen K. Sachsen Schellingiltr. 30/1. 
Oerlenbach Bayern Hrz.Heinrichstl'.37/31'. 
Limbach • Türkenstr. 87/2 r. 
Leipzig K. Sachsen GlÜckstl'3ss.e 19/3 1. 
Nordgoltern Hannover Türkenstl'. 68/3 1. 
Augsbmg Bayern Wnltherstl'. 11/0 r. 
München Schellingstr. 31/1. 
Laufen • Waltherstr. 27/0 r. 
Köln Rheinprovinz Blütenstr. 4/0. 
Hannover Hannover Adalbertstr. 16/1. 
Kiel Schleswig-H. Amalienstr. 92(1 1'. 
München Bayern Prinzregelltenst. 62/0. 
Freiburg Baden Neureutherstr. 3/01. 
München Bayern Baaderstr. 13/1 r. 
Überruhr Rheinprovinz Kurfürstenstr. 60/2 r. 
Vechtn Oldenburg Neureuthel'str. 4/21. 
München Bayern Gollierstr. 7/1. 
Gl'.-Lichterfelde Brandenburg Tfirkenstr. 80/01. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. Neureuthllrstr. 27/2 1'. 
Celle Hannover l!'riedrichstr. 1/0. 
Breslau Scblesien Jägerstr. 12/2. 
München Bayern Barerstr. 66/1. 





Frankfmt alM. Hessen-N. Ringseisstr. 6/31. 
I
NürnQe1'g Bayern Schellingstr. 64/3 1. 
Simm. ern Rheinprovinz KaulbachRtr. 69/1 r. 
Waiblingen Württemberg Goetbestr. 49(1. 
























Görlitz Schlesien Türkenst1'. 61/4 1. 
Barmen Rheinprovinz Landwehrstr. 16/1. 
Stuttgart Württemberg Neureutherstr. 4/1 r. 
München Bayern Oettingenstr. 8a/0. 
Duisburg Rheinprovinz There~ienstr. 64/4. 
München Bayern Sendhngerstr. 83/3 r. 
Buxtebude Hannover Hohenzollernstr. 4(0. 
Biebrich aJRhein :E[essen-N. Klenzestr. 73/1 r. 
Pforzheim . Baden Bürkleinstr. 12/0 r. 
Roth WÜl'ttemberg Fürstenstr. 16/3. 
Horst b/Flierich Westphalen Adalbertstr. 36(2 • 
Wiesbaden Hessen-N. Goethestr. 36/1. 
Bökenförde Westphalen Schraudolphstr.29/21. 
Haibühl Bnyern Hohenzollrnst. 76/2 r. 
Görli!z Schlesien Bnrerstl·. 90/2. 
Bad Oeynhausen Westphalen Fliegenstr. 8/1. 
Hildesheim Hannover Adalbel'tstr. 10/2 1'. R. 
Wal'schau :R.-Polen Zieblandstr. 25/0. 
Furth i/Wald Bayern Türken!!tr. 24/3 1'. 
Augsbul'O' « Kurfürstenstr.2/1!'.M:. 
Jena. b Sacbsen-W.-E.Oettingenstl'. 36/1 1. 
München Bayern Barerstr. 66/0. 
Cassel Hessen~N. Schellingstr. 3/3 G. , 
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Will Gustav Natw. 
Will Josef Math. 
Wille Hermann Med. 
wmmann Bruno von Med. 
Freyenstein Brandenburg Aventinstr. 5/3. 
Prächting Bayern Amalienstr. 21/2 M. 
Nordhausen Pr. Sachsen Sendlingerst. 30/2 1. 
Darmstadt Hessen-D. Rottmannstr. 7/11'. G 
Willms Wilhelm Med. 
Willsch Emil Med. 
Domäne Süclwendung Hannover Maistr. 3/0. 
Leobschütz Schlesien Westermüblstr. 2/1. 
Wi.lucki Hans von Jur. 
Wilucki Otto von Ued. 
Wimmelbacher Richard Dent. 
Wimmer Bernhard Jur. 
Bautzen K. Sachsen Schellingstr. 3/1 G. 
Schirgiswalde < Maistr. 11/31. 
Bamberg Bayern Landwebrstr 73/0. 
München ( Trauerstr. 3/2 1. 
Wimmer Hubert Pharm. 
Wimmer Leopold Forstw. 
Wimmer Theodor Jur. 
Winckelmanu Ernst Philol. 
Winckler Richard Med. 
Wind Wendelin Philol. 
Windelschmidt Gottfried Med. 
Winder! Georg Jur. 
Winderlich Hugo Natw. 
Windisch Anton Med. 
Winkelhausan Felix Med. 
Winkler Ernst Jur. 
Winkler Josef Jur. 
Winkler Sebastian Theol. 
Winter Adolf Math. 
Winter Erich Jur. 
Winter Hermann Jur. 
Winter Rudolf Jur. 
Winterl Josef Jur. 
W~ntermantel Wilhelm Jur. 
W~ntersberger Karl Jur. 
Wlrth Karl Jur 
W~rth Kar! For~tw. 
W~rth Ludwig Med. 
Wlssel Gottfried Jnr. 
Witkowski Richard Jur. 
Witte Ferdinand Med 
Witte Gerhard Mecl' 
Witthnuer Albert Jur .. 
Wittmnnn Johann Jur 
Wittmann Otto Ohe'm 
Wittrock Werner Dent .. 
Woden Alexis Phil 
Wölfel Max Archäol 
Wölft Valentin Ohem • 
Wörter Erich Jur .. 
Woesch Friedrich Jur. 
Woeste Adolf Natw. 
Wohlers Hans . Natw . 
. Wohlmannstetter Joh. Theol. 
Wohlwill Friedrich Med. 
Wolf Altons Math. 
Wolf Georg Phil. 
Wolf Julius Jur. 
Wolf Max Med. 
Wolf Michael Theol. 
Krniburg Schleissheimst. 24/3. 
Plattling Nordendstr. 11/1. 
Bamberg ( Arnulfstr. 17a/8. 
Babrenfeld Schleswig-H. Blütenstr. 9/0 r. G. 
Chemnitz K. Sachsen Goetbestr. 45/1. 
U.-Germaringen Bayern Neureutberstr. 21/3. 
Köln a/Rh. Rheinprovinz I,andwehrstr. 82b/1. 
Passelsc10rf Bayern Zieblandstr. 16/2. 
Grünberg Schlesien Augustenstr. 68/3. 
Nürnberg Bayern Landwehl·str. 65/1. 
DaDzig . Westpreussen Pettenkoferstr. 8/21. 
Hagen Westphalen Adalbertstr. 40/2 r 
Deggendort Bayern Baaderstr. 23/1 R. 
Weissenhorn < Georgianum. ( 
Uetersen Schleswig-H. HOhenzollernstr.7ata. 
Halle aIS. Pr. Sachsen Hesastr. 29/2. 
Torgau (Kaulbachstr. 3810. 
München Bayern Ottostr. 3b/S. 
Tiefen bach < Marsstr. 7/2 R. 
St. Georgen Baden Schönfeldstr. 11/3. 
München Bayern Wörthstr. 30/3. 
Kirchdorf i/W (A. Glocltenbach 20/3r• 
SeIb' SchelliDgstr. 21/3 I. 
Bayrenth ( Heustr. 13/3 I. 
Aschaffenburg < Jägerstr. 17 b/2. 
Lissa Posen ScheIlingstr. 122/1. 
Bremerhaven Bremen MÜllerstr. 54/2 I. 
Hilter Hannover Maistr. 60/4. 
Nenstadt Sachsen·O.-G. K~niginstr. 41~·M. 
Mindelstetten Bayern Turkenstr. 83/~ 8 
München < Ismaningerstr. 5 . 
Uniondale Süd-Afrika Maistr. 60/1 r. S I 
Petershurg Russland Belgr~dstr. 20a/ . 
Merseburg Pr. Sachsen Ludwlgstr. 17/. 
München Bayern Häilerlstr. 26 0. 
Karlsruhe Baden Amalienstr. 34/2'2/3 
Nürnberg Bayern FalkenthurDlstr. 32/2. 
Essen aIR. Rheinprovinz SCh1'll~d01phS~O/4 
New-York Nordamerika Theatmerstr. . 
Burg Bayern Georgianum. /2 I 
Hamburg Hamburg Rothmundstr. 361 . 
Hausen Bayern Schnorrstr. 3/
10 
• 
München ( Bayerstr. 16ß/2• Frankfurt alM. Hessen-N. Goethestr. 2681:" Karlsruhe Baden Augustenstr. 




Wolf Ottmar Jur. 
Wolf Sylvain Med. 
Wolfenstetter Robert Ju1'. 
WolfersederFran~Xaver Philol. 
WoHr Abraham N.-Philol. 
Wolff Emil Germ. 
Wolff Oscar Jur. 
Wolff Paul Pharm. 
Wolff Paul Med. 
Wolff Riohnrd Ju1'. 
Wolffheim Halls M:ed. 
Wolffson Ernst Med. 
Wolfhagen Ernst Mllth. 
Wolfram Heinrich Jur. 
Wolfrum Ludwig, Dr. Med. 
Wolfskehl Alfred Ju1'. 
Wollstein Ernst Jur. 
Wollweber Adolf Ju1'. 
W oloch Salomon Med. 
WOlpert Hans Theol. 
W olte1's Rudolf Mecl. 
Wondra Ludwig Med 
Worringer Wilhelm Ger~. 
Wübbena Joho.nn Jn1'. 
Wührl Josef Philol 
Wünsche Hans Ju1'. . 
Würfi Georg N.-Philol. 
Würzhurger Adolt Med. 
Wüst Theodo1' Jur. 
Wüstner Fritz Jur. 
Wulkowitch Wassilie Stantsw. 
Wundel'ie Josef TheoI. 
Wurm Alois Philol. 
x. 
















































Bayern Kaiserstr. 32/2 lU. 
Luxemburg Waltherstr. 26/2. 
Württembe1'g Barerstr. 46/2 1'. 
Bayern SChellingstr. 46/3 1. S. 
Cornelillsstr. 4/1. 
Arcissk 26/3. 
Elsass-Lothr. Schraudolphstr. 29/3. 
Rheinprovinz Augustenstr. 60/1 1. R. 
Posen :\'laistr. 16/1. 
e Schellingstr. 66/1. 
Ostprellssen Lindwurmst1', 01/3 r. 
Hambu1'g Waltherstr. 30/1 r. 
Hannover Schellingst1'. 62/2 1'. 
Bayern Ledererstr. 4/3 1. r. A. 
( ~farsstr. 1/3 1. 
Hessen-N. Goethestr. 25/3. 
Rbeinprovinz Akademiestr. 1/8 1'. 
Hessen-N. Amalien:-.tr. 82/2 1. 





Bmnnscbweig Jahnst1'. 17/1. 
Hessen.D. Wallstr. 1/1 r. 

























Haunover Türkenstr. 19/1 I. 
Bayern Kaiserstr. 40/3 1. 
K. Sachsen Theresienst1'. 130/3 m. 
Bayern Marsstr. 7/2 R. 
Baden Hrz. Wilhelmstr. 16/1. 
Bayern Schellingstr. 46/2 r. 
Hessen-No Königinstr. 66/0 I. 
Serbien Georgenst1'. 84/1 m. 
Bayern Georgianum. 
( Königinstr. 59/2. 
Bayern Hrz. Rudolfstr. 9/3. 
Japan Königinstr. 53/11. 
Bayern Georgianum. 
c Lindwurmstr. 73/4. 
c Schnorrstr. 6/2 I. 
Württemberg Waltberstr. 17/1. 
Scblesien Hessstr. 46/0. 
Bayern Bayerstr. 17/1. 
Italien Elisabetbplatz 3/1. 
Westpreussen Karlstr. 118/3. 
Bayem Wallst!'. 2/1 1. 
Dachauerstr. 26/3 r. 
Fendtstr. 6/3' 1. 
« Schellingst1'. 42.11. 
Name. 
Zedner Julian Chem. 
Zehetmayr Josef Theol. 
Zeitler Georg Med. 
Zeitschel Fritz Pharm. 
Zeh: Richard Med. 
Zeller Gregor Theol. 
lI,eller Karl Jur. 
lI,ellfelder Adolf Med. 
7.erban Friedrich Chern. 
Zerkiebel Franz Jur. 
Zervos Georgios Med. 
Zettinger Gaspard Med. 
Zeuch Walter Med. 
Zickendrabt Hermann Jur. 
Ziegler Adam Forstw. 
Ziegler Andreas Theol. 
Ziegler Artbllr Jur. 
Ziegler Eduard Jur. 
Ziegler Eugen von Jur. 
Ziegler Hans Med. 
Ziersch Paul Chem. 
r.ierscb WaUer, Dr. jur. Staatsw. 
Ziesel Max: Chem. 
Zimmer Friedrich Jur 
Zimmermann Arthur Jur: 
:t:immel'mann Erllno Jur. 
Zimmermann Erwin Dent. 
Zimmermann Ferdinand Math 
Zimmermann Friedl'ich Jur .• 
Zimmermann Hans Jur. 
Zinder Ludwig Jur. 
Zink Alois Theol. 
;-!nsmeister Xaver N.-Philol. 
Zmt Hans Jllr 
Zipfel Georg PhÜol 
~!PP Eugen Jur •. 
Znvkowitsch Ljubomir Jur. 
Zoepf Ludwig Real. 
~oeppritz Karl Phil. 
Zormaier Josef Jur 
Zorn Wilhelm PhÜol. 
Zrenner Bernhard Med. 
Zrirschling Josef Jur 
Zscbocke Walter Jur' 
Zucker Eugen Nat~. 
Zucker Friedrich Philol. 
Zllderell Heinrich Natw 
Zumloh Richard Jllr • 
Zumpe Hans Med. 
~u~heinLudwigFrhr.v. Jur. 
ZurIch Peter VOll Jur. 
Zwerenz Ferdinand Jur 
lr.wick Max: Jur' 

























































Hessen-N. Karlstr. 54a/81. 
Bayern Georgianum. 
« Feldmoching. 
K. Sachsen Pettenkoferstr. 7/2. 
Schlesien Pettenltoferstr. 10n/1. 
Baden Ohmstr. 8/0. 
Bayern Kaulbachstr. lla/O. 
( Goethestr. 47/8. 
Hessen-D. Earerstr. 14/2 M. 
Bayern Bergmannstr. 28/1. 
Türkei Westenriederstr.8/1 R. 
Luxemburg Lnndwehrstr. 16/3 1. 
Pr. SachRen Spitalstr. 7/1-
Hessen-N. Amalienstr. 12/2. 
Bayern Efessstr. 39 b/2 I. 
( Georgianum. 
Rheinprovinz Herzogspitalstr.12/21. 
Bayern Comeniusstr. 8/2. 
( Galeriestr. 16/0. 
Württemherg M.aistr. 17/3 r. 
Rbeinp1.'ovinz Türkenstr. 68/1. 
LeoPQldstr. 16/0. 
, Nymphenbugsb.172/0. 
EIsass.Lothr. Aeuss. Wienerstr. 32/3. 
Baden Türkenstr. 87. 
Bayern Amalienstr. 26/3 r. 
Schleswig-H. Schellingstr. 4.0/1. 
Rheinprovinz ArciRst.r. 52/1. 
Hannover Adalbertstr. 13/3. 
Bayern Augustenstr. 50/2r.G. 
( Kletzenstr. 6/3. 
Kreittmayrstr. 18/4• 
, Feilitzschstr. 4/11. 
Westpreussen Barers.tr. 61/3., /0 
Bayern Schelhngstr. 126 . 1 ( Schraudolphst. 27/1 . 
Serbien Kurfilrstenstr. 20/2. 
Bayern Adalbertstr. 16/3. 
Baden Dacbauerstr. 23/2. R 
Bayern Theresienstr. 28//0 . 
< Senefelderstr. 14 8. 
( Georgenstr. 123/8. 
, Scbnorrstr. 1/3 r. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 48/~. R 
Bayern Sophienstr. 6 b/ . ( K. Maximilianenm .. 
Oesterreich Arcisstr. 62/2 ~'/1 
Westphalen Schellingstr. 4 .. 7/3 
Bayern Widenmayerst/r2 1 . < Galeriestr. 26 . 
Schweiz Adalbertstr. 88/i' 
BayernIIAmali?nstr. D~7/2 1'. 
< Schell1ngstr. /1 1 




Aichbkhler Franz Xav. N.-Philol. 
Beutler Rudolf Med. 
Carben Heinrich Med. 
Curtis Densmore Al'chäol. 
Fürsteuberg Fritz, Frei- Jur. 
herr von 
Gruenewaldt Adolf von Forstw. 
Gruudler Eugen. Med. 
Haker Fl'ieilrich, Dr. Jur. 
Hutschenreuther Karl N.-Philol. 
Ingenbeim Rudi, Grafv. Cam. 
Kleebauer Karl Philol. 
Krumbeck Lothar Geol. 
Langsdorf Otto }.fed. 
Loebel Heinrich Phil. 
'Merkel Kurl Math. ' 
~üller Werner Med. 
Salomon Walter Jur. 
Schmaler Franz Mei!. 
Schmorell Ell\il Nntw. 






















Bayern Königinstr. 59/2. 
K. Sachsen Landwehrstr. 75/1. 
Bayern Siegfriedstr. 23/2. 
Nordamerika Hessstr. 24/2. 
Westphalen Kohlstr. 1 a/2 1. 
Russland Ludwigstr. 12/3. 
Baden Ringseisstr. 7/2 I. 
Pommern Theresienstr. 34/1. 
Pr. Sacbsen Marsstr. 37/0. 
Schlesien Türkenstr. 68a/1. 
Bayern EIsiisserstr. 15/1 l. 
.'Mecklenb.-Schw. Kreuzstr. 12/2. 
Hesstln-N. Ivlaistr. 3/1 1. 
~chlesien Liei)jgstr. 8 a/3 J. 
Bayern Georg,enstr. 62/2 1. 
Braunschweig Fliegenstr. 8/1 r. 
Schlesien Adalbertstr. ' 112. 
K. Sach.sen Landwehrstr. ] 2/3 
Ostpreussen Hiltenspergerstr. 5/2. 




über die Zahl der Studierenden im Sommer-Semester 1902; 
Theol. Fakult. 159 Bayern 12 Nioht·Bayern = 171 
Jurist. Fakult. 681 :. 818 :t = 1499 
Staatsw. Fakult.{~a~ 15 :. 69 » = 84 
ors w. 56 » 25 » = 81 
M d' F k 1 {Aerzte 373 » 671 » =1044 
e lZ. ,a u t. Zahnärzte 11 » . 49 :. = 60 
Philos. Fak. I. Sektion 463 , 301 » = 764 
» II. Sektion 241 » 297 » = 538 
Pharmazeuten . . 64 » 125 » = 189 
Summe~ 2063 » 2367 » =4430 
Hiezu kommen noch nicht immatrikulierte Hörer . . . 253 
und mit höchster Genehmigung zu Vorlesungen zugelassene Hörerinnen :: 
Gesamtfrequenz : 4705 
- 123 -
H. 
Übersichtliche Darstellung des Ab· und 
Zugangs. 
Vortrag Bayern Niohtbayern Summe 
0 
-
Bei Abschluss des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im Winter-
Semester 1901/02 immatrikuliert 2182 2021 4::03 
Nachträglich wurden mit beson-
dere: Genehmigung noch im-
7 16 matnkuliert und inskribiert. . 9 
Bohin Frequenz des vorigen I 
Semesters . . . . . . . 2191 I 2028 4219 Hievon sind abgegll.ngen. . 298 833 1131 




Neu immatrikuliert wurden 170 1172 1342 
Bohin Frequenz des Sommer-
4430 Semesters 1902. . . . • 2063 2367 
124 
III. 
Ausscheidung naoh der Heimat. 
Fakultäten: 
Vaterland. StlllltsW. ~ Philosophische ~ I cl ~ E <d <I) '§ ~ ~ .g I. rr. ~ tl ~ ~ Sekt. Sekt. rn ~ ("..) ~ ~ 
I. Bayern: I 
Oberbayern • 
.' 82 239 4 12
1
176 4: Hi3 91 23 784 
Niederbayerll . 12 ·~8 3 2 30 
- 54 19 4 192 
Pfalz 14 70 3 8 41 1 36 13 3 189 




41 27 8 177 
Oberfranken . 2 29 1 4 ' 19 2 34: 8 4 103 
MittelfrankeIl 4 63 2 9 31 2 43 32 11 197 
Unterfranken 1 28 1 11 11 - 20 18 3 93 
Schwaben u. Neuhl1rg 39 106 1 6 51 2 82 33 8 328 
Summe I 159 681· 15 56 373 
" 
463 241 64 2063 




- 59 3 - 42 3 22 17 1 147 
Hannover. 1 60 4 - 46 4 22 18 4 159 
Hessen·Nassau 1 46 3 1 67 4: 13 42 3 180 
Hohenzollern 
- - - -
1 1 2 1 
- 5 
Pommern . - 15 1 r- 8 
-





13 1 2. 5 3 47 
Provo Preussen . 
- 37 - - 32 2 6 7 10 94 
Rbeinprovinz. 1 114: 9 
-
87 5 81 33 30 310 
Provo Sachsen . 
-
29 2 1 33 2 14 13 8 102 
Schlesien. 1 62 3 - 27 3 11 12 11 130 
Scbleswig-Holstein .• 
- 14: - - 4 2 5 4: 4 33 
Westphalen 1 64 7 - 39 5 12 13 12 153 
Preussen 5 521 34 2 399 32 144 168 8~1 1393 I Anhalt 
- 8 - - 3 -"- I I 14 Baden I 41 4 - 30 - 4 11 3 94 Braunschweig 
- 14 I 3 6 - 6 2 I 33 Bremen 
- 6 - - I - I 2 - 10 Elsass-Lothringen 
-
26 
- - 10 2 13 4 2 57 Hamburg . - 21 - - 11 I 6 6 2 47 
Hessen, Grossherzogtum - 34 1 4 28 I 5 13 






Lübeck . • • • • 
- 3 . - - - - - - - 3 Mecklenburg-Strelitz 
- - - - -
I I I - 3 Mecklenburg-Schwerin 




6 - I 2 I 17 
Reuss ältere Linie 
- 1 - - - - - 2 - 3 Reuss jüngere linie. 
- 4 - - 2 - 2 2 - 10 Sachsen, Königreich • 
- 38 2 - 34 3 10 10 6 103 Sachsen-Alten burg • 
- 3 
-
- 2 - I I - 7 Sachsen-Co burg-Gotha • 
- 5 - - 6 - 3 3 2 19 Sachsen-Meiningen • • 
-
I 





- 5 3 - 22 Schwarzburg-Rudolstadt 
- - - - - - I I - 2 SChwarzburg-Sondersh. 
-
2 
- - I - 2 I - G Waldeck • 
- -
- -
2 - - 12 
_. 3 
Württemberg 5 23 3 I 43 3 18 I 14 122 
Summe Ir 111 785\ 471 121 602\ 45\ 2301 256 1\201 2\08 
- 125 -
Fakultäten: 
Vaterland. sr ~ Philosophische ~ oS ~ 1 rd ~ ~ ~ Cl a ~ ~ I. I n. ~ ~ ol k ~ Sekt. Sekt. Pot w ~ o & N 
III. 'Übrige europä-
I ische Staaten: Belgien • 
-
2 




- 3 - - 3 - - I 5 12 
England . : - - - - -
- 2 - - 2 
Frankreich • - - -
1 1 - - 1 - 3 
Griechenland 
- - - - -
- 3 - - 3 
1 2 1 2 4 - 6 2 - 18 
Italien Llechtensiei~ -- 1 - - 2 1 1 1 - 6 
- - - - - - -
1 - I 
Luxemburg. 
- -
I 2 8 - - - - IJ 
Niederlande. 
-
1 - - - - 2 2 - 5 
Oesterreich 
-
5 3 - 4 - 13 9 - 34 
Ungarn' • . - 2 1 - ~ ~- 5 1 - 1-2-) Rumänien A /,'" 
Russland -
- - - - ~3; 
- 4 4 6 12 1 15 8 - '0 Schweiz 
- 12 3 - 10 - 6 10 - 41 Serbien 
-
2 4 1 - - 5 - - 12 Spanien 
- - -
- 1 - - - .- 1 
Türkei 
- -
1 -- 3 - 1 - - 5 
Summe nr I 321 19 121 54 21 59 37 I 5 221 
IV. AussereUl'opä. 
ische Staaten: 
rordamerika, Ver. Staaten 
-
1 1 - 5 - 8 3 - 18 
apan •• • • • • •. 
- -











I - - I 
Costa Ricca 




















- 2 - - - 2 
SiiiiiiileTV 
-I 1/ 1~1 11 151 J/ 121 4/ -I 38 ( III 1 32 12 M 59 37 5 221 ( II 11 785 4:7 12 602 230 256 120 2108 





301\ 29711251 2:J67 
) I ( Bayerll 159 681 15 50 :J73 11 4:63 241 64 2OG3 
Gesnmt.SullIme: 171114991 841 81110441 601 7641 5381 1891 4430 
